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N O SE P R E S T A 
Sólo puede consultarse 
dentro de la sala de lectura 

CONVERSACIONES 
H I S T O R I C A S M A L A G U E Ñ A S , 
QUE PUBLICA MENSUALMENTE 
D O N CECILIO GARCIA DE L A LEÑA, 
Presbytero, vecino de dichíi Ciudad. 
DESCANSO I I . 
EN QUE SE DA LA M A L A G A ROMANA, 
V SARRACENICA^ 
COMO SE PREVIENE E N L A 
CONVÉRSACION XII. 
EN MALAGA: 
Con licencia del Sr, Gobernador, en la Oficina del Impresor del» 
Dignidad Episcopal j de la Sta. Iglesia Catedral, de esta M, L 
Ciudad, y del Real Colegio de San Telrao, 
en la Pto, Aíio 17^0. 

^ N.0 15. ' !H ^ ^ 
CONVERSACION XIIÍ. 
D E M A L A G A R O M A N A O D E L A S 
Inscripciones Romanas descubiertas , antigua 9 y 
modernamente en esta Ciudad* 
E x t . A - J l gusto dominante en las Naciones sabias 
de hacer colecciones de todas las Inscripciones, y 
aun Medallas de los Pueblos, me inspira días há el 
deseo de formar una de las que se han encontrado 
en esta Ciudad, que según su magnificencia, j respe-
to con que la miraron siempre los Romanos, es 
preciso gravasen, y erigiesen los Malagueños, no 
pocas á Jos Emperadores Romanos, y á sus mas 
Ilustres Héroes, las que colocarían en sus Templos, 
Basílicas , y demás edificios , que es regular consa-
grasen á sus Dioses, Patronos, &c. De todas ellas 
es de creer haya Vm. tenido la curiosidad de reco-
gerías, y hacer alguna colección , la que deseo me 
comunique con la explicación , y notas que sean ne-
cesarias para mi instrucción. 
Mal. Vm. piensa bien, y con efedlo la tengo he-
cha , aunque no con la seguridad que quisiera , por 
no poder consultar los originales, que se han perdi-
do los mas; y aun las que últimamente se han des-
cubierto en la demolición de las murallas de la A l -
cazaba desde el año pasado de J788, para la nueva 
construcción de la Real Aduana del mar, están tan 
defectuosas, y corroídas , que no se puede fixar una 
lección segura de su contenido , sino es de tal qual. 
Los Autores, como Grutero, Muratori, &c. que han 
jiecho colecciones generales de las Inscripciones de 
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todo el Orbe Romano , padecen muchas equivoca-
ciones , como qué insertaron en sus obras las copias 
que les enviaban , ó tomaban de otros , como sucede 
en las demuestra Ciudad , y asi una misma Inscrip-
ción se halla copiada de varias maneras en distintos 
Autores que las traen , como Scoto , Reinesio , Pig-
hio , Donio , Cataneo , Bertoli, Ramberti, Apiano, 
y algunos otros con el novísimo Masden en los to-
mos V. y V I . de su Historia critica deHspaña. En 
ellos se hallan algunas discrepantes. Como no sé 
cjual copia será la mas correcta , me ha parecido po-
ner las variaciones, y escoja cada uno la que le pa-
resca. Pero siempre se deben preferir las copias pues-
tas por Roa*) Morejon, y principalmente las corre-
gidas por el Marqués de Valdefiores, que fué el que 
con mas.criterio Antiquario hizo colección de ellas, 
y con.las que lie confrontado la mia. Todas ellas 
se las voy á dar á Vm. con división de clases para 
su mayor claridad, y con la explicación que me pa-
resca necesaria. En ellas pondré también las noví-
simamente descubiertas en el derribo de las mura-
llas de la Alcazaba, y cimientos para la referida 
Keal Aduana del mar. 
E x t . Estimo á Vm. su favor , y pues es una so-
la según he oido decir, la Inscripción Griega des-
cubierta antiguamente trasládemela Vm. antes de 
comenzar -GOEh;la série de-las Romanas. 
. Mal. Pues si ha de ser, comencemos por esta 
Griega que Vm. quiere , aunque no se entiende, 
por lo defeduosa que está, pero siempre es un do-
cumento muy apreciable. 
El 
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EINETEPEETH 
El primero que la copio fue el famoso Mala-
gueño D. Bernardo Aldrete , Canónigo de la Catedral 
de Córdoba, la que imprimid en su erudita obra 
Origen de la lengua Castellana y libro 3. cap. 3. al fin. 
Estaba exárada en una media coluna que se encon-
tró al abrir los cimientos del Hospital de Santo 
Tomás Apóstol, frente de la puerta principal del Sa-
grario. Dicha coluna, escribe el P. Roa en su Má-
laga fol. 2. ,, Estaba en su tiempo en un cantillo de 
„ la calle que llaman de los Toros ( hoy el Toril ) 
por-
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porque cerrada con cárceles de madera , sirve de 
„ Tori l en los regocijos públicos que se corren To-
ros. Tiene esta su inscripción, d letrero Griego, 
„ mas tan gastadas las letras que no se puede leer 
cosa que se entienda.,, Hasta aqui Roa que no la 
copio'. 
El docto D. Blás Nasarre la traslado de Al~ 
Árete ^  y la puso en su prologo á la Polygrafia de 
Hodrignez,, pag. X I . num. X V L Esta es siempre 
una memoria muy apreciable , aunque no se entien-
da , para la seguridad de la morada de los Griegos 
en este Pueblo, lo que acredita también el nombre 
Greco-Moruno de Gibralfaro, como diré después. 
Comencemos yá con las 
I N S C R I P C I O N E S R O M A N A S . 
CLASE L 
De Dioses, A r a s , Templos, &§. 
I N S C R I P C I O N L 
I O V I . 
M . LVCRETIVS. CYRVS 
EX. IVSSV. V O T V M . SOLVIT. 
1TEMQVE. T E M P L V M . D. D . 
Trae esta Inscripción Muratori, como pertene-
ciente á Málaga en su Tesoro tom. i . pag. 4. num. 14, 
la que dice traslado de los MSS. Farnesianos, y de 
Ciríaco Anconitano. Parece dice. 
Marco Lucrecio Qro , puso (este monumento) 
á Júpiter, en cumplimiento de un voto que le había 
hecho, dedicándole también un Templo, 
I L 
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11. 
Q. SERV1LIVS. V V L N E R E . 
SERVATVS. H E R C V L I . 
PEO. INVICTO. SING. (forte J/^W.) 
A E R E V M . EX. VOTO. 
POS. PROPE. M A R T E M . 
ARGENT. I N . M A G N A . 
A R A . 
Traela Grutero pag. 48. num. 5. de la Ediccion 
antigua , la que copió de Estrada. Dice así. 
Quinto Serfvilio9 sano y á de una herida , costeó 
un signo, 6 estatua de metal al invifóo Dios Hercu* 
les , en cumplimiento del 'voto que le hizo , la que puso 
cerca de la de plata de Marte en la A r a grande. 
Aunque en la copia de Grutero se lee SJNG. lo 
enmiendo en SJGNUM 9 por pedirlo asi la Inscrip-
ción. Note V m . aquí una excelencia no vulgar de 
Málaga de tener su A r a grande á imitación de la 
Máxima de Roma 9 en la que se colocaban las es-
tatuas de los demás Pioses. 
J J J , 
A R A . MERCVRII . 
T . GRANIVS. SEIO, 
L A C V M . IMPENSA. SVA. F A C T V M . 
P E D I T . D O N A V I T . 
Copio esta Inscripción el citado Muratorí pag. 
144. num. 2. y de Donio 9 chs. j . n. 29. y este 
de los MSS. de la Biblioteca Vaticana , y ríoVisima-
mente de Muratori9 el referido Masdeu 'tom. 6. pa?. 
185. su contenido es. Que Tito, 6 Lucio Granio Seion 
di69 
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dio y y donó para poner en la A r a de Mercurio un 
waso que habia hecho á su costa para echar el evino 
mosto para los sacrificios. .' 
Esta Inscripción se halla variante en los Auto-
res, y aun en el. mismo Muratori Que la pag. 
citada, y 122. num. 1. puso, Xz/c/o, por Tito; Cerio y 
Sylo por Seío9 y por Lacum, Larium : y le añada al 
impensa sua FACTUM, Grutero pag. 129. nutru i r. 
tomándola de los MSS. de Andrés Schoto copio JL. 
GAVIVS. SERO? y lucum^ por L A C V M . 
Entre5 tanta discrepancia antepongo la copia que 
va puesta, y la lección dada alJacum con ilicencia 
del Sr. Masdm, Este sabio entiende por L A C V M 
un receptáculo de agua que servia á los Sacerdotes 
para lavar las vidimas, 6 para otro uso semejante, 
y. que Tito Granio Seion mando : hacer á su costa 
uno de estos lagos para servicio;del Templo.,, Yo 
no tengo la culpa de parecerme mejor la inteligencia 
del Lacum 9 que antepongo al Larium , y Lucum, 
por vaso, que era uno de los que se ponian en las 
Aras para echar , d guardar el mosto, d vino nuevo 
para los sacrificios que se hacían sobre ella. El mis-
mo Muratori lo entiende asi en otra Inscripción: en 
cuya significación dijo Tibullo í. 1. 8. 
JPrdbeat ex pleno pniguia musta Tacú. 
Y mas expresamente Varron de Ke rustica T. 54. 
Y Columela X I I , 29. De lacu quam recentissimim 
addito mustum. 
I K 
L . OCTAVIVS. L . F. RUSTICUS. 
L . GRANIVS. M . F. BALBVS. AEDIL» 
V i C T O l U A E . A V G . SACRVM. 
D . S. D A N T . 
Los 
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Los Auto fes que trasladaron esta Inscripción son 
Mtiratori, pág. 91-9. JDonio , cías. 5. núm. 100. Ca-
taneo r Bertoli 9 Ramberti, y últimamente iVf¿7í^/, 
tom. 5. pág. 42. Inscripción 84. Su contenido es una 
Dedicación a la Diosa Victoria Augusta , que hicieron 
a su costa Lucio Octavio Rufo , hijo de Lucio , y L u -
cio Granio Balbo , hijo de Marco, que eran Ediles 
aquel año del Pueblo. 
Masdeu la vuelve a poner en su tomo 6. pág. 99. 
-en el artículo 3. en que trata de los Ediles ^ y según 
los nombres de Octavio , de Balbo , y de Victoria 
JLugusta, se inclina á pensar que esta Inscripción 
puede pertenecer á los tiempos de Octaviano Empe-
rador. Tal vez se pondría con motivo de alguna vic-
toria que conseguiría Octaviano , ó el Senado , de 
sus enemigos. Pertenece también á la clase de los 
Ediles, 
^ ^ ^ ^ ^ • : - v . m ^ : . . : 
L . SERVILIVS. SVPERATVS. 
D O M I N O . (1) INVICTO D O N V M . P o r ^ ( i ) DEO 
L1BENS. ANIMO. POSV1T. 
A R A . M E C V R I I . 
A esta Inscripción sucede lo que á la I I I . que 
la copiaron con mucha variedad en el cognombre 
superatus 6 speratus, que traslado Grutero del P. Scho-
to , y después puso superatus quando la copio', de 
Piohio , como se vé alas págs. 53. nilm. 4. y 1066. 
núm.i 1. El erudito Masdeu t.5.pág.32. la trasladó del 
Grw^ro en el lugar primero en que se lee speratus. 
En esta variedad me ha parecido seguir la copia, que 
según el Sabio Marqués de Valdeflores en sus apunta-
rnientos, saco de la que estampa el Doctísimo Arce-
diano de Ronda , Dignidad de esta Catedral. D . Lo-
B ren-
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renzo Padilla en el cap. 3. del l ib. 1. de sus Antigüe-
dades de 'España , que es como la presente. Hallóse, 
según Padilla , en la Iglesia de los Santos Mártires^ 
tal vez al abrir los cimientos para su torre. 
Sospecho con el Señor Velaz.quez, hubo yerro en 
el Do?nino invicto por Deo , con lo que se quita la du-
da del Dios á quien está dedicada , pues leyéndose 
Deo se entiendeí//rc«/^í,al que llamaron Dios invicto 
en muchas Inscripciones: en este caso se puede leer 
asi : 
Zucio Servilio Superato puso muy gustoso en el 
A r a de Mercurio , al Dios invicto ( Hércules ) el dm 
que le habia ofrecido. 
R O M A N I . POPVLL A E T E R N I T A T L 
PERMANSVR. CONVENT 
M A L A C I T SVB ARCIS. 
X I I . XX. XXX. X X X I I L 
Trae este fragmento el P. Morejon en su Historia 
MS. de Málaga, quien dice la copio de los MSs. de 
un Vecino de esta Ciudad , y de Morejon el citado 
Velazquez. Parece puede d«cir : B l Convento de M á -
laga dedicó esta memoria a la eternidad del Pueblo Ro~ 
manO) que siempre habia de permanecer Los nííme-
ros Romanos 12. 20. 30. y 33. no se pueden enten-
der, sino adivinando , como el Sub Arcis 9 por fal-
tar lo demás. 
El citado Morejon congeturd , que estos mime-
ros eran de los Lugares sugetos á la jurisdicción del 
Convento de Málaga, 
Sea lo que fuere de ellos , que siempre será adi-
vinar , es este im documentg del mayor honor para 
Má-
i r 
Málaga , el que á estar entero , se sabrían algunas 
mas excelencias de ella. La que claramente se lee de 
Convento es grande , concedido á pocas Ciudades , y 
en nuestra Betica solo se leen en Piinio quatro con 
este honor , quales fueron Sevilla , Cádiz 9 Córdo-
ba y Ecija , y de Málaga nadie lo ha dicho , ni aun 
pensado ; pero basta la Inscripción, siendo como pa-
rece verdadera. No es argumento contra ella el silen-
cio de Piinio , pues Arduino y otros le han notado 
várias omisiones en el número de las Colonias y Mu-
nicipios que refiere , debiéndose estar siempre á las 
nuevas Inscripciones y medallas que se descubren ca-
da dia : tampoco hay repugnancia hubiese sido Má-
laga Convento ó jurisdicción en las que dividían los 
Romanos las Provincias, y mas quando no hallamos 
expresamente á esta Ciudad sujeta^ á alguno de los 
quatro Conventos fixos de la Betica, que expresa 
Piinio. 
E x t . Pues qué , ¿ no dicen contestes los Autores 
Españoles, señaladamente el P. Florez , que Mála-
ga pertenecía al Convento jurídico, 6 Chancillería 
Romana de Ecija ? 
Mal. Es muy cierto ; pero esto lo dice sin mas 
fundamento que una ilación. E l Convento jurídico, 
escribe Florez. pág, 285. níxm. 16. de su tom. 12. era 
el de Ecija , a quien pertenecían Monda y Velez.-Mála-
ga , entre las quales está nuestra Ciudad / .y se remite 
al tom. 10. pág. 73. en que pone los Lugares pertene-
cientes al Convento de Ecija , ó Astigitano , y ni en-
tre las Colonias inmunes , Lugares libres , ni estipen-
diarios suena Málaga , Velez, ni Munda ; pues aun-
que habla de Munda , no existia esta en tiempo del 
Naturalista ; este solo dice , que entre los inmunes 
fuit Munda cum Pompeijfilio capta , cuyo Ysrbofuit 
denota, observa Florez pág. 72. del tom. 10. haberse 
B 2 va 
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ya acabado aquella Colonia. Siendo, pues, todo Ila-
ción , debemos estar á nuestro fragmento que la ha-
ce Convento ó Chancillería , con jurisdicción en va-
rios Pueblos sujetos á ella , y á donde debían con-
currir para litigar sus pieiros: á lo que pueden aludir 
los mimeros, como sospecho Morejojz* 
Ahora me acuerdo de una Inscripción de Sevi-
lla , hallada en ella poco antes que escribiese nues-
tro Morales sus Antigüedades fol 24. donde la copia, 
que es muy semejante á la nuestra ; trasládala Mas* 
den en su tom. 6. pág. 156. de esta manera., 
P R O V I N C I A E . B E T I C A E . 
M A N E N T I B V S . 
P R O F V T V R A . 
C O L O N I A E . H I S P A L E N S I V M . 
X X I I I I . X X I I I . X X I I . 
X X I . X X . X V I L 
E l citado Morales congeturd t como Morejon de 
la nuestra , que estos seis números indicaban otras 
tantas Regiones sujetas á la Colonia Hispali, 6 de Se* 
v i l la , de las quales la primera comprehendiese 24. 
Lugares: la segunda 23. y asi las otras, cuya conge-
tura desaprueba Masdeu ; pero yo produzco esta lá-
pida , porque sus mimeros son muy semejantes á los 
dé la nuestra, y comprueban su legitimidad, sea lo 
que fuere de su inteligencia y lección, la que , co* 
mo dexo dicho , es adivinación. 
Si estuviera entera la Inscripción , la expresión 
Sub Arcis aclarara el sentido de toda ella , y que los 
Pueblos de su jurisdicción estaban bien asegurados, 
protegidos , y defendidos con el poder de su alcázar 
inexpugnable, conforme á lo que áixo Ausonio: 
Ergo prima spes in muris est: secunda in Arce si mu~ 
ros 
roí hostis irruperit. Qué lástima no se haya conserva-
do esta importantísima lápida , pues aun con solo es-
te fragmento consta la existencia en tiempo de los 
Romanos de la gran fortaleza de la Alcazaba , que 
en Arabe significa Fortaleza del nombre Moruno 
Cazaba , que el latín dice A r x % la que había en to-
das las Ciudades t según Ausonío.. 
Urbibus in cunctis munitior urbibus est A r x . 
E l fragmento siguiente puede aclarar algo mas 
lo dicho , como parte que pudo ser de este 
V I L 
V R B S . M A L A C A . M A L A C I T A N O R U M . 
Copio'ío también Morejon del MS. referido del 
Vecino de Málaga : parece dice : L a Ciudad de Má-
laga de los Malacitanos f esto es , la Ciudad de Má-
laga f cabeza y matriz de los Pueblos Malacitanos^ 
como Convento jurídico de ellos: por esto sospecho 
si este fragmento pudo ser parte del antecedente. E n 
Roma , escribe Hortelio , hubo una piedra muy an-
tigua en que se leía M A L A C I T A N O R U M del Gen-
t iücio M A L A C A : tal vez aludiría á lo mismo; pe-
ro todo pase por congetura. 
V I I L 
t é 
F U L 
IMP. CAES. 
L. SEPT. SEVERO. 
PÍO. PERTÍNACÍ. A U G . 
PARTH. ARAB. ADIAB. 
PACATORI. ORBIS. f* 
EX. FUNDATORI. IMP. R O M . 
I N . EIÜS. HONOREM. 
RESP. MALACIT. 1 
TEMPLUM. M A R T I . 
D . D . 
. Copian esta Inscripción , áunque con algunas 
variedades , el P. Roa , de quien la copiaron More-
jon , Milla , Velazqtiez , y algunos Extrangeros. E n 
vez de P A C A T O R I . pusieron otros P L A C A T O R I . 
y Grutero I N . H O N O R E M . R E I P . L a mejor copia 
parece la nuestra , que también acaba de trasladar 
JVf¿Zí^ ?« en su tom. 6. pág. 476. entre las Memorias 
Geográficas , á cuyo artículo pertenece , como tam-
bién al de los Emperadores. Su construcción es esta: 
A l Emperador Cesar Lucio Séptimo Severo , P/a, 
Pertinaz , Augusto , J?ártico , Arábigo, Adiabeni-
co y Pacificador del mundo , y Fundador del Imperio 
Romano , la República de Málaga dedico un Tem~ 
pío a Marte en honor de dicho Principe. 
Habiendo sido la victoria que consiguió este 
Emperador de los Arabes y Adiabenos, Pueblos de la 
Asyria , y de los Parthos en el año 195. de Christo, 
en la mejor Cronología, es posterior nuestra Inscrip-
ción que supone estas victorias , y asi pudo ser pues-» 
ta por Málaga fin del Siglo 11. ó principio del I I I . 
hasta el año 211. en que le sucedió su hijo Car acalla. 
Por esta sabemos que Málaga fué República, o 
<£ue 
que se gobernaba por leyes propias , y que tuvo un 
Templo dedicado á Marte9 que acreditan otras Ins* 
cripciones. 
J X . 
SS. IMP. D I O C L E C . E T . M A X I M . A U G . 
P. M . P A T . P A T . O B . N O V A M . 
S U P E R S T I T I O N E M . P U R G A T A M . 
SUB. A R A M . D I T I S . P A T . O R D O . M A L A C 
D . S. P. 
Trae esta Inscripción , que es de las mas aprecia-
bles, Morejon en el num. 867 de su Historia , la que 
copio de los MSs. de un curioso Antiquario Malague-
ño , y de él la traslado' Velazquez. Su contenido 
puede ser este : 
E l Orden ( 6 Gobierno de los Magistrados, que 
se significa por esta palabra ) de Málaga costeó, o hizo 
d su costa un sacrificio en el A r a del Dios Plutoji, b de 
las riquezas , en honor de los Sagrados o Santísimos 
'Emperadores Diocleciano y Maxhni ano Augustos p o n -
tífices máximos y y Padres de la Patria , por haber 
limpiado la Ciudad de la nue'va superstición. 
Este nombre daban sus labios sacrilegos á nues-
tra Sagrada Religión Christiana. 
Dixe era de las mas apreciables memorias Mala-
gueñas , pues-aunque Gentílica y tan blasfema, es 
un documento el mas sólido para saber la multitud de 
Mártires que hubo aquí en la cruelísima persecución 
de Diocleciano y Maximiano, que duró desde el año 
298. hasta el 305. de Christo , jactándose sus fieros 
ministros de que no habían dexado Christiano Ma-
lagueño con vida : siendo unos de estos Mártires, se-
gún lo que parece, nuestros invictísimos Patronos 
S. Ciríaco y Paula, E n 
í6 
E n otros tiempos de menos luz podría alguno 
sospechar de la legitimidad del contenido de la pre-
sente Inscripción ; pero ya han parecido otras que 
pone Masdeu tom. 5. pág. 379, sobre lo que añade, 
que hace también á la nuestra: Los Ilustradores 
de la ditima edición de Mariana , tom. 2. en Va-
lencia año 1781. Observaciones, part. 2, pág. 489. 
y 90. observan, que debiéndose tener por legítima, 
( la que pone Masdeu hallada entera ) no hay ra-
zón de dudar (como han hecho algunos) ni de 
las dos de Diocleciano y Maximiano , que puse en 
el artículo antecedente , ni de la de Nerón , que 
referí tratando de este Emperador, porque no sien-
do las razones de duda , sino meras congeturas de 
inverisimilitud, adaptables igualmente á la Inscrip-
ción presente , que á las otras, no son de fuerza 
suficiente para aterrar la autenticidad de aquellas, 
no siéndolo tampoco contra esta última , cuya ver-
dad y existencia es incontestable. „ 
E l Cardenal Baronio , tratando de estas Inscrip-
ciones en tiempo de Diocleciano y Maaímiano , escri-
be al año 304. era preciso hubiesen puesto en todo el 
orbe Romano otras semejantes en las que se leyese su 
sacrilega jactancia de haber acabado con la Religión 
de los Christianos. Sus palabras son : At non tantum 
in Hispania ejusmodi fuisse de Christiana Religione 
prostrata , erecta troph^a , sed toto Orbe Romano, 
simUiter factitatum exhtimamus ::: Hete aatem relicta, 
memoria causa, non sine nutu divino, ut ejusdem 
monumentis inmanítas persecutionis intelligi possit tere. 
E x t . No es nada lo que Cardenal tan sábio acre-
dita la utilidad de este documento, que parece adi-
vino su existencia y erección en esta Ciudad, que 
hoy es una prueba de cal y canto, como se suele 
decir por los Españoles, contra la perfidia del Pro-
tes-
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testante Henrique Dodwv'el, que negd la multitud 
dé Mártires en esta , y la persecución de Nerón én 
su obra de Pancitate Martyrum, y asi hace V m . muy 
bien de darme su copia , que como única la de Mo-
rejon , no la saben los verdaderos apreciadores de 
estas memorias. 
Ahora me restan dos escnlpulos. E l primero, 
por qué en las dos SS. lee Y m . Sacratissimus 6 Sanc^ 
fissimus: y el segundo , por qué entiende V m . á 
Pintón en el D i t h Patris. 
Mal. E l docto Nenport en su excelente obra de 
Pitibus Romanorum , Apéndice I . de Notis interpre-
ta las dos SS. Sanctissimis l y el áiQtaáo Scicrathsimi 
á los Emperadores se, halla en el título que lleva el 
Código de Justiniano, donde se lee Sacratissimi Pr in -
cipis , que es sobrado fundamento para mi lección. 
Pintón en Citiegó es lo mismo que Piqueza, por 
lo que los Latinos le llaman Disó Diques : Cicerón es-
cribe lib. 2. Natur, Deorum c. 26. Dis njel Ditis dlc^ 
tusfnit Pintó Deuslnferonmiidemque di'vitiarnmpros* 
seSy &c. Muratori trae una Inscripción i PInton con 
este epígrafe Dit i Patria con lo que queda á salvo mi 
construcción. 
H E R C V L L 
G A i U S . V E I L I V S . 
D O M I T I V S . D , D . 
V . C C , PP. 
Esta es una de las Inscripciones mejor conser* 
vadas de las descubiertas novísimamente en las ruinas 
de la Alcazaba , y de sus murallas , que se han der-
rivado para la nueva obra de la Real Aduana. Ebtá 
C exa-
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'exaráda en im pedestal de marmol blanco de 3S. pul-
gadas de alto , y 26. de ancho : las letras son her-
niosas, quadradas, Romanas, de mas de tres pulgar 
das cada una., algo defectuosa en los- dos renglones 
penLlltimospero se conocen hien. Descubrióse en 
33. de Marzo de 1788. en la esquina.dq un torreón 
que había; junto, a la puerta del Viscocho , que mira-
ba á la calle de la Aicazabiila. Su contenido está 
claxo. 
Dedicación ( tal vez de Estatua ) que a. Hércules 
•Jiugusto erigió Gayo Véilio Dpmicio , con Decreto de 
Jos Decuriones $ en cumplimiento de un njoto, o por caur 
sa d(t un'voto quede habia hecho. Asi se pueden leer 
*us Siglas con, autoridad de Valerio Probo. 
Que Hércules hubiese tenido en esta Ciudad es-
tatua, y. de m?tal , queda ya visto en la Inscripción 
de Quinto Servilio ; y no tengo que añadir á V m . 
porque no necesita de ilustración, pues el epíteto de 
Augusto dado á Hércules por Santo, Sagrado ó D/wV 
.no, se halla freqüentemente.en Medallas é Inscri^-
C L A S E I X 
I M C R I P C I O N E S D E E M P E R A D O R E S 
ROMANOS, EMPERATRICES, CESARES, 
CÓNSULES rr ^T^. 
M . A V R E L I V S . A N 
T O N I N V S . PIVS. M A X . A V 
G V S T V S . P A R T H . M A X . B R I T . 
M A X . P O N T . M A X . T R I B . 
P O T . X V I I . IMP. I I I L COS. 
V I H . R E S T I T V I T . Ha-
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Hallóse inscripta en una columna de marmol 
descubierta en esta Ciudad. Es memoria de repara-
ción dé caminos, que mando hacer el Emperador 
M, Aurelio Antonino , adoptado por su Padre An-
tonino Pió en i $ u de Christo. Fué estcl lámado el 
Filosofo , por su amor á las letras. Su lección pue-
de ser esta. 
Marco Aurelio Anfonino P ió Máximo Augusfo9 
gran «vencedor de los Part'hos 9 y de los -Br2taños ó I n -
gleses , Pontífice máximo , adornado X F I I . 'veces con 
¿a Tribunicia Potestad 9 I V . veces Capitán General, 
y V I I I . Cónsul, el qual restituyó este camino. 
Si no hay yerro en ios mímeros se puso esta Ins-
cripción el año 164. de Christo, en el que obtuvo la 
X V I I . vez la Potestad Tribunicia-; y en el 165. la 
X V I I I . no pudiendo pasar de dicho a ñ o , según el 
erudito Blanchini en su Demostración la Historia 
jEclesiástica año 916. de Roma. 
Atendida esta quenta, y el catalogo de los Con-
sules de Teodoro Janson, ediccion en Amsterdaa 
año 1740, hay yerro en el número de los Consula-
dos, que pone V I I I . que jamas los obtuvo , y solo 
111. que lo fué en 913. de Romav correspondiente al 
161. de Christo con L . Aurelio Vero su Colega, no 
volviendo después-á sonar en estos Fastos : por lo 
que debe corregirse el V I I I . en los I I I . quintándole 
la V . que le añadiría el copiante, como sucede coa 
otra que pondremos, la que corrigió Af«riZíor/. , 
Copian esta Inscripción Gn/fíro pag^ 156. rmm. 
8. Ambrosio de Morales : el P. J^ O¿Í pag. 18. More* 
jon , Mi l la , y dltimamente el Sr. í^/dfz^Míx, trasla-
dándola todos con este yerro i por lo que la doy/a 
V m . del mismo moda. 
Q t X I L 
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X I L v 
M . A V R E L I O . V E R O . C A E S A R I S . T I T I . 
JELI I . A D R I . A V G . P IL PP. FÍL. 
A N T O N I N O . C O N S . 11. SCAPH 
Q V I . M A L A C . . . . . . . . . N E G O T I A N T V R . 
D . S, P, D . D . 
Esta es otra Dedicación al mismo Emperador, 
á la que añade el V E R O , que omitid en la antece-
dente. Sino hay equivocación en los niímeros del 
Consulado , fue anterior esta Dedicación á la prece-
dente en que fixamos el Consulado I I L y asi perte-
nece al año 898. de Roma, en que fue Cónsul la se-
gunda vez con el Emperador Tito iElio Hadriano 
Antonino, que coincidid con el 145. de Christo; 
el contenido de ella es el que sigue. 
Los, Escafarios 9 6 Barqueros que negocian en 
Málaga por el fnar, pusieron esta memoria con su di-
nero , ó á su costa, con Decreto de los Decuriones, ó 
la dedicaron á Marco Aurelio Vero Antonino9 Ce-
sar , hijo de Tito JElio Adriano Augusto, Piadoso9 
Padre de la Patria, 
Asi interpetra Finestres. estas siglas pag. 43. 
Í>. S. P. D D . De sua pecunia dedicarunt 9 Decreto 
Decurionum. 
Traen esta piedra Morejon pag^ 55. que dice la 
vid en su tiempo, y elVelazquez* con la misma pa-
labra Caesaris- en genitivo. L o propio se lee en otra 
semejante, que copian Finestres 9 Caro f Flore?, 9 y 
últimamente Jkf<íí^« tom. 6. pag. 177. de los Bar-
queros de Sevilla al mismo Emperador M . Aurelio 
V e r o , y con las propias palabras. 
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M. A V R E L I C X V E R O , 
CAESARÍS. T I T I . AEL1I. A D R I A N I &c. 
Pero con todo, creo yerro en el C A E S A R I S . 
por CAESARL como está en ia de Finestres pag. 
43- n- l7-
X I 1 1 . 
I M P . C A E S A R . 
M . A V R E L I O . 
PIVL- S E P T I M L S E V E R I . PII. 
PERT1NAC1S. A V G . 
P A R T H I C L A R A B I C I . A D I A B E N I C T . 
P A C A T O R T S . O R B I S . E T . F V N D A T O R I S . 
I M P E R I I . R O M A N ! . F . 
R E S P V B L I C A . M A L A C . 
D . D . 
Traenla Grufero pag. 267. n. 6. que copio de los 
Ms. de D . Antonio : y lo mismo Velazquez, 
Su contenido es ; Dedicación que la República 
de Málaga hizo con Decreto de los Decuriones al E m -
perador Cesar Marco Aurelio , hijo del Diwo Septi* 
mió Sebero9 P i ó , Pertinaz, Augustof Partico9Ara-
hicoy Adiabenicoy Pacificador del mundo,y Fundador 
del Imperio Romano. 
Estos epítetos mas bien son dados al Padre, 
que al hijo , como se leen en la Inscripción I X . que 
referí á V m . Por esta filiación pertenece al Empera-
dor Caracalla, que imperó desde el año 211. hasta 
el 217. 
xir. 
k i 
X I V , 
IMP. C A E S A R . 
D I V I . SEVERÍ. PII . F I L I V S . 
D Í V I . M A R C I . A N T O N I N I . N E P O S . 
D I V I . A N T O N I N I . P R O N E P O S . 
D I V I . A D R I A N I . A B N E P O S . 
D I V I . T R A I A N ! . P A R T H I C I . 
E T . D I V I . N E R V A E . A D N E P O S . 
M. A V R E L I V S . A N T O N I N V S , 
P I V S . F E L I X . A V G . 
P A R T H I C V S . M A X . 
B R I T A N I C V S . M A X . 
G E R M A N I C V S . M A X . ^ ; 
P O N T I F E X . M A X . i 
T R I B . P O T . X V I I . • • -
I M P . I I I . C O S . IÍIÍ. 
H E S I I T V I X . 
Copian esta Inscripéion JRo^, Morejon, Velaz-
quez y j Masdeu tomo 5. pag. 344. y otros; con-
signase al año de Christo 215-, 
Esta es otra Dedicación al parecer de eátatua, 
al mismo Emperador Antonino Car acalla; la que 
hoy existe, aunque con mala conservación en Tjn 
trozo de columna de marmol blanco , que está enca-
jado en la esquina de la puerta de una casa principal 
en la plazuela de los Torres, junto al T o r i l , hoy 
propia , y en la que vive D . Tomás Quilty y Valois^ 
la que antes era del Conde de Miraflores de ios An~ 
geles. Es de reparación de algún camino R e a l , ú 
otra obra pública, como añade Masdeuf pertene-
ciente á esta Ciudad. Su contenido parece es el si-
guiente. 
Restableció (este camino) el Emperador Cesar 
Marco Aurelio Antonino ( Cara cal la ) Fio , Feliz,, 
Augusto 9 Fártico Máximo% Británico Maxhno, Ger-
mánico Máximo Pontífice Máximo : X V I L veees 
condecorado con la Tribunicia Potestad: tres con la 
de Emperador 9 ó Capitán General, y quatro con la 
Consular y 6 Cónsul por la quarta vez ; el qual era 
hijo del Divo Severo Pio9 nieto del Divo Marco ( A u -
relio) Antonino (el Filosofo) bisnieto del Divo A n -
tonino y tercer nieto del Divo Hadriano 9 y quarto nieto 
del Divo Trajano Pártico , y del Divo Nerva.-
El.Sabio Historiador Masdeu trasladó esta Ins-
cripción en su tomo 6. pag. 344. pero con la falta del 
renglón 12, Germanicus 9 Max 9 que tiene la piedra: 
también pone el IMP. I I I I . que aunque se halla en 
varias, pero no en la. de Velazquez que saco por si, 
en la que son I I L no mas las unidades. Aqui se vé 
el acierto con que corrigid Mnratori otra su seme-
jante , que. es la que sigue. Noto este dodo Anti-
quario no viene bien el IMP. I V , con la Tribuni-
cia Potestad X V I I . y asi dixo había yerro en dicho 
iuimero I V . como con efe&o es I I I . Hoy se halla 
muy mal tratada^que apenas se pueden conocer to-
dos Los caracteres tanto literales, .como numéricos: 
de todo lo que resulta pudo ponerse esta.Inscripr 
cion , d en el año 213. en que tuvo Car acalla el 4, 
Consulado, d en el año 215. en que la ñazMasdeu, en 
que corría el misma Consulado, pue§ no suena otr@ 
mas.. 
3 Oí i ' p 
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X V . 
A B N E P O S . M. A V R E L I V S . 
A N T O N I N V S . 
P I V S . F E L I X . A V G . P A R T H I C V S , M A X . 
B R I T A N I C V S . M A X . 
G E R M A N Í C V S . M A X . 
P O N T I F E X . M A X . 
T R I B . P. X V I I . 1MP. I I I I . COS. V I I I . 
P R O C O S . RESTITV1T. 
Este es un fragmento de Lapida , d de Inscrip-
ción mayor que trae Muratori pag. 457. n. 4. copia-
da de los M. Ss. Ambrosianos t y de liamberti. 
Alguno ha pensado ser parte de la antecedente, 
con la que conviene ; pero aunque sea dedicación al 
mismo Emperador Caracalla , no puede ser parte de 
ella, yá por que la coluna existe entera, aunque muy 
mal tratada ; y yá porque le pone el dictado de /Va-
consttl que no tiene la coluna , ni el número VÍM. 
del Consulado. E s , pues, fragmento de Lapida dis-
tinta , al que faltan las filiaciones, y equivocado t i 
A B N E P O S . por A D N E P O S . E n este es donde ad-
vierte JVf«r^or/, que leyéndose en él la Tribunicia 
Potestad X V I I . están errados los números del 1MP. 
IÍÍI. que debe ser I I I . y el del Consulado V I H . que 
es el I V . por cuyas notas debe corresponder á 
los mismos años con poca diferencia que la antece-
dente. L a lección de este fragmento es la dada coa 
los mismos epítetos de la anterior. 
X V L 
N.0 16 . *s 
X V L 
IMP. C A E S . P. L I C I N I V S 
V A L E R I A N V S 
P. F . A V G . P. M 
TRÍB. P O T . I I I . COS. I I . P, P. P R O C O S I . I I 
IMP. C A E S . P. L I C I N I V S . G A L I E N V S 
V E R V S . PIVS 
Traen copiado este fragmento Muratori pág. 
2^3. n. 6. que lo saco de los MSS. Farnesianos de 
Capponio , y de Ciríaco Anconitano , y de él el Mar-
qués de Valde-Flores , y Masdeu , tom. 5. pág. 358. 
Este erudito no lo lee , y solo dice, que sosega-
dos los partidos que agitaban la Capital del Mundo, 
cayo la elección del Imperio en las Personas de Pu-
blio Licinio Valeriano , y Publio Licinio GaliVno, 
Padre é hijo. Hácese mención de entrambos en esta 
lápida , la qual pertenece al principio del año 254. 
de Christo , en que Valeriano no habiendo aun cum-
plido el tercero año de la Tribunicia Potestad, obtu-
vo el segundo Consulado 
- M a r i ó n opind de otro modo en la Inscripción 
antecedente n. 5. con la misma Potestad Tribunicia 
l í l . y Consulado I I . que no convienen entre sí, por lo 
que se queda perplexo , añadiendo , que en caso de 
sostenerse el /v^/í /m de la P o í ^ ^ , deberá enmen-
darse el Consulado I I . en I I I . y que entonces pertene-
cen ambas Inscripciones ai año 255. de Christo , en 
que tuvo el Consulado I I I . con su hijo Galieno. 
Sea lo que fuere, de estas conciliaciones sabémos 
con diferencia de un año , que puso Málaga esta dedi-
D ca-
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cacion á los Augustos Padre é hijo ; y á estar entera, 
sabríamos el motivo. L a lección de lo que existe es 
esta. 
E l Emperador Cesar Publio Liclnio Valeriano^ 
hijo de Publio ) Augusto , Pontífice máximo, con la 
Tribunicia Potestad tercera^ y cm su Consulado segun-
do , Padre de la Patria 9 segunda vez. Procónsul: y 
el Emperador Cesar Publio Licinio Galieno Vero, P i a -
doso , &c. y í^ta demás. 
X V I L 
C O R N E L . S A L O N 
N A E . A V G 
C O N I V D . N . 
P. L I C I N I . G A L I 
N I . PH. F E L I . N 
11 A V G 
MALAC1TA 
D E V O T . N V M 
M A I E . . . V M 
Hallóse esta Inscripción tan defectuosa exarada 
en un pedestal de jaspón blanco de vara y dos tercias 
de alto, dos tercias de ancho , y media vara de grue-
so el dia 7. de Julio del año pasado de 1789. á la pro-
fundidad de cerca de cinco varas del plan hoy de la 
plazuela de la Alcazabilla , en los cimientos que se 
cababan para la Real Aduana , en el quadro que mi-
ra á la fuente de ella. Según lo que se dcxa entender, 
es una Dedicación que la República de Málaga hizo 
a Cornelia Salonina Augusta , muger de nuestro Señor 
Publio Licinio Galieno , Piadoso, Fe l i z , Invicto, Au-
gusto , -por ser devota a su Numen y Magestad, brc. 
Por este relato se pondría esta lápida en el año 260. 
en 
en que obtuvo solo el Imperio , 6 poco después. 
Allí cerca de esta lápida se encontró en 10. del 
mismo mes una estatua trunca de muger , de mar-
mol blanco : por las señas y circunstancias de su in-
mediato encuentro , sospecho es la estatua de la re-
ferida Emperatriz Salonina : tiene mas de siete quar-
tas de alto , con su túnica y palio Imperial, que se 
muestra muy ayrpso , como parece de su lámina que 
pongo aquí para que la tenga V m , presente. 
X V I I L 
P R I N C T H . I V V E N 
T V T I S . D . N . / . A V I O 
C L A V D I O . C O N S T A 
N T I O . NOBILISSI 
M O . A C . F L O R E N T I S 
S I M O . A V G V S T 
R E S P V B L I C A . M A 
L A C I T A N O R V M . Í T / 
R A N T E . SEX. P O P I L I O 
* V . 
. . . .VC numTNl. M. . . 
. E I V S . S E M P E R . D I C A T O 
4 Este es un pedestal de marmol blanco de 59. pul-
gadas de alto y 23. de ancho, con doce renglones de 
caracteres Romanos , los tres últimos muy defectuo-
sos ; el que se descubrid en las ruinas de la Alcazaba, 
al lado de la puerta del Vis cocho 9<\I\Q miraba á la fuen-
te y calle de la Alcazabilla, en 15. de Marzo de 1788. 
Es una dedicación que la República de Málaga 
hizo al Emperador Flavio Claudio Constancio , lla-
mado comunmente Constancio C/z/oro,que fué adop-
tado al Imperio por el Emperador Dlocleciano,quien 
D 2 lo 
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lo creo en Nicomedia Cesar y Príncipe de la Juven-
tad en el año cíe Christo 291. La lección que permi-
ten sus caracteres , supliéndole algunos faltos , es la 
siguiente : 
L a RepúbliCít de los Malacitanos dedicó esta me-
moria ( ó estátua ) a nuestro Señor Flavio Claudio 
Constancio , Príncipe de la Juventud , nobilísimo , y 
Jiorentísimo Augusto: habiendo tenido el cuidado de eri-
girla Sexto Popilio, Varón clarísimo consular obsequio-
so y dedicado siempre, al, honor de su- Numen y Ma~ 
gestada 
L o extraño de esta Inscripción es juntar el títu-
lo de Augusto , propio de los Emperadores , con el 
Príncipe de la Jwventud , que se daba comunmen-
te á los que solo estaban destinados al Imperio, ó 
Príncipes hereditarios de é l , como hoy en nuestra 
España Príncipe de Asturias v Por esta razón dudó 
Muratori de algunas que juntaban estos dos dictados; 
pero ya lia hecho ver el erudito Eduardo Cor^m/ en 
una de sus cartas al limo. Venuto 9 que son compati-
bles , y aun con la Tribunicia Potestad, propísima 
de los Emperadores. L o mismo comprueba con mu-
chos exemplos Bandurio, pág. 436. con lo que se 
quita esta extrañeza. 
Las últimas cláusulas Numini Majestatiquet ejus 
dícafo- son formulas freqüentemente usadas en Ins-
cripciones Españolas , advierte Finestres en su Siloge 
de las Inscripciones de Cataluña. E l dicato por dica-
iíssimoy que es lo mas freqüente, lo trae Muratori 
pág. 259. niím. 2. en Dedicación al Emperador Cons-
tantino , que acaba asi: Demtus numini majestatiqm 
ejus semper dicatus.. 
X I X ' 
X I X . 
I . O . M. 
C O N S E R V A T O R I 
POP. R O M . . . , P I O . . . . r 
IMP . . . .DN. . 
. . . . I V 
P H . C O A V G 
R E S P . M A L A C . 
D . D . 
C V R A N T E 
. . . . .O H I L A R O 
Este es otro pedestal muy rudo de jaspón blan-
co de malísima calidad, por las muchas vetas y hen-
deduras dé la piedra , que con las faltas que tiene 
ofusca las letras , y hacen muy difícil su lección. Sa-
cóse del muro de la puerta referida, en 17. de Marzo 
de 1788.. tiene de alto 57. pulgadas , y de ancho 31 . 
con diez renglones , los últimos muy borrados, con 
caracteres Romanos , unos mayores que otros , te-
niendo las tres primeras siglas 4. pulgadas de alto. 
Por lo poco que se puede rastrear, es dedicación 
á Júpiter Optimo Máximo y en honor de un Emperador 
cuyo nombre está borrado ,f pero se lee el epíteto de 
Conservador del Pueblo Romano , con otros elogios 
que indican algunas letras que se le descubren , como 
de Pió rSeñor nuestro9,Invicto 9, Augusto,. &c. y que 
hizo la dedicación la República de Málaga , por de~ 
creto de los Decuriones,; habiendo tenido el cargo de la 
erección un tal Hilaro que es lo que se puede leer. 
Según el estilo y epítetos de esta Inscripción, 
se puede congeturar sería puesta á alguno de los E m -
peradores de la familia de los Constancios y Constan-
r i -
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tinos, á los que daban los elogios de Señores nuestros^ 
Conservadores del Imperio , 7 Pueblo Romano, 
PROVIDENTISSIMO 
AC. VICTORIOSÍSSIMO 
PKINCIPI. DOMINO 
NOSTRO. C. D . 
M . C I 
O......... . . .AMATO 
R I . PERPE.... SEMPER 
AVGVSTO. RESPVBLICA 
M A L A C R V M 
Este es otro pedestal de marmol blanco, como 
«1 del námero X V I I . descubierto en 6. de Agosto de 
1789. á las 4. varas de profundidad del cimiento de 
la linea meridional de la Aduana. Esta sirvió de qui-
cialera á una de las puertas que llamaban de la Caba9 
cuyo quicio de hierro se encontró también. Está ins-
cripta con nueve renglones de caracteres Romanos, 
aígun®s destruidos al parecer con pie© , principal-
mente el quarto , en que estaba el nombre del Prín-
cipe á quien la dedico la Repiíblica de los Malacita-
nos , con el epíteto de Providentísimo , poco usa-
do en Inscripciones Romanas , y el de Victoriosísimo 
Príncipe nuestro Señor ( y falta el nombre) siempre 
Augusto y y siguen picados los demás renglones. Por 
esta falta no podemos saber qual de los Augustos fué 
este Príncipe; pero se puede congeturar sea CO;ÍÍ/¿Í«-
£Ío o Constantino por comenzar con C. 
X X L 
5 i 
X X L 
IMP 
D I V I . MA.. . . . . 
GERMAN 
.ICO. 
X X I L 
SXXX...... 
SSIT 
AGE 
T I V . 
X X I 1 L 
IMP. CAES 
V , . O. 
.M. 
.NORV., 
ES. 
.O. 
X X I V . 
IMP 
De estos quatro fragmentos los dos primeros 
números son pedestales de marmol blaneo con sus 
molduras, pero picados los mas de los renglones, 
que no se les conocen mas letras que las expuestas. 
E l 
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Eí tercero y quarto son fragmentos de dedica-
ciones Romanas , que no hacen sentido , hallados 
todos en las ruinas de Jas murallas referidas en 1788. 
Hay otros pedestales que no se les conoce la Inscrip-
ción , pero todos acreditan la magnificencia de esta 
Ciudad en tiempo de los Romanos. 
CLASE I I L 
B E M I L I T A R E S , PROCONSULES, PRETO-
MES, PREFECTOS, PROCURADORES ¡Y OTROS CARGOS 
DE LA MILICIA JROMANA, 
X X V . 
L . V A L E R I O . L . F . Q V I R . PROCVLO 
PRAEF. COHORT. I I I I . T R A C H V M 
STRIACAE. FRr . . . . iE . I I I I . L E G I O N 
V I L C L A V D L E . P. L 
PRAEF. CLASSIS. A L E X A N D R I N 
ET. POTAMO. PYLACIAI . PROC 
A V G . A L P I V M . M A R I T V M A R 
DELECTATOR. A V G . PROCVR 
PROVINC. VLTERIS. HISPAN 
BAETIC PROC. PROVINO. CAP 
PADOCIAE. PROC. PROVINCIAE 
ASIAE. PROC. PROVINCIARVM. R I V M 
A V G 
I I I . R. P. 
JMALACIT. PATRONO 
P . D . 
Lápida de marmol blanco, lisa , sin perfiles n i 
molduras, de 39. pulgadas de alto , y 27. de ancho, 
defectuosa en varias partes, con 16. renglones de ca-
rac
racteres Romanos, mayores los del primer renglón, 
que son de cerca de tres pulgadas. Esta estaba de an-
tiguo en la entrada de la huerta de la Alcazaba con 
la siguiente. 
Por relación que he leido , estuvieron estas lápi-
das en una antigua torre de la Alcazaba , de las mu-
chas que se han derrivado , las que por el poco apre-
cio que se ha hecho aquí casi siempre de estas memo» 
rias, las dexaron rodando por el suelo , y asi han 
padecido alguna deterioración. Como han estado ex-
puestas al público , han sacado los aficionados, prin-
cipalmente Extrangeros , algunas copias, pero con-
frontadas con el original están tan erradas , que cau-
san dolor los yerros que he notado. El primero que 
yo sepa que saco copia, fué Benedicto Kamberti, que 
la inserto en su Kaccolta, que dexo inédita : de ella 
han sacado otras varios extrangeros , como Juan Do-
mingo Bertoli , Donio, y Muratori , que la estampa 
á la pág. 1^056. num. 4. de su nuevo tesoro de Ins-
cripciones tom. 2. con este titulo: Malaca in Hispa-
niii, é Schedis Ramberti, apud Joh. Dominic. Berttó* 
/ / , Canon. Aquileien, & ex Dmio. Este la copio' tan 
mal, que dejo' algunos renglones, y en los 13. que 
puso, altero muchas palabras, y aun añadid otras 
que no hay en el original; las que extraño' MuratorL 
El Viagero Ingles D . Francisco Cartter la co-
pio por sí mismo sobre el original, año 1773. EÍL 
que estuvo en esta Ciudad, de cuyo traslado me á \6 
copia, é inserto después en su viage ya citado; pero 
con haberla copiado de espacio, cometió algunos 
yerros. Observada una, y muchas veces , saqué yo 
por mí mismo la presente copia, que parece dice en 
nuestro Castellano. 
L a república de los Malacitanos 9 por decreto de 
los Dsmrioms 9 puso esta memoria á su Patrono Lucio 
E Va-
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•Valerlo Proculo 9 hijo de Lítelo 9 de la Tribu Qulrlfia\ 
el c¡ual fue Prefeffio de la Cohorte I V . de los Soldados 
Trachos , ó de Tracia , de la Syriaca, y de otra de que 
SQÍO se hallan estas tres letras TRJ: de la Legión V I L 
llamada Claudia: tal vez Presidente de Italia , que 
puede leerse en estas dos siglas P. I . ó Pi¿e invíÉrf, 
Prefecto de la Armada de Alexandria, de la de Pota-
mo 9 de la Pylacia: Procurador Augustal ( d por 
Augusto) de los Alpes marítimos : DeleUador Augus-
tal ( d que de orden del Emperador escogía los me-
jores soldados para la guerra) Procurador de la Pro-
rvlncia Ulterior de la España Betica : Procurador de 
la~ Provincia de Capa-docia r Procurador de la Provin-
cia d^ Asia; / Procurador de las tres Provincias de 
Augusto ( d sugetas á el , que por faltar las letras no 
sabemos sus nombres.) 
Este es el muy apreciabíe contenido de la Lapi-
da digna de conservarse en esta Ciudad por ser de urt 
Patrono, tan esclarecido, y de tanto mérito, por lo 
que lo condecoraron los Augustos de su tiempo, y 
•le dieron cargos tan honorificos. 
No se puede rastrear á punto fixo el año en que 
pondría Málaga esta memoria, pero por la expresión 
áQ Provincia Betica y y la de Capadocia, se conoce 
fue posterior á Augusto, y á Tiberio : pues aquel 
fue el que dividid la España , que antes solo se co-
nocía por Ulterior, y Citerior , en las tres que fue-
ron la Citerior , y la Lusitania, y Betica 9 en que 
partid la Ulterior año 727. de Roma , y 27. antes de 
Christo, haciendo de dos Españas tres. Tiberio fue 
el que reduxo el Reyno de Capadocia en Provincia, 
habiendo hecho venir á Roma á Archelao su tiltimo 
Rey ; y alzándose con su Reyno , lo hizo Provincia 
de su Imperio. Por lo que no se puede fixar el año 
de su exáracion. 
La 
$5 
La palabra DekBador Augusial, puede causar 
alguna extrañeza á los Antiquarios, como causo á 
Muratori. Yo^pienso fue yerro del exarador por De-
leffior 9 que era el que escogía los mejores soldados 
para la guerra , que se llamaba DeleTtus Militum : y 
asi barbarizaría el exarador en Dd^^^íor el Delec-
tor , que se lee en Frontino 9 hablando de Pyrro. 
Pyrrhus DELECTORI suo fertur dixísse-: tu grandes 
elige , ego gos fortes r.eddam. 
X X V L 
VALERTAE. C. F, 
LVCÍLIAE 
L . V A L E R I . P R O C V Í I 
PRAEí7. ÁEGYPTí 
D . D . M A L A C 
Lapida de marmol Wancp, d por mejor decir 
media lapida, por estar partida, d aserrada'por las 
dltimas letras, es de 27. pulgadas de alto, y 25 de 
ancho con cinco renglones de caradteres Romanos 
hermosos. El eruditísimo Malagueño J ^ / ^ ^ z . ya 
citado, la copio por sí mismo sobre las dos piedras 
que existían en su tlenipo.^ como me asegura su her-
mano D. Carlos Velaz.quez , tercer Marqués de Val-
deflorez, y juntas formo la siguiente Inscripción , á 
que debemos estar agradecidos, por que ya e^ ha 
perdido la última mitad^ la que dice asi toda junta. 
E s • VA-
^6 
V A L E H I A E . C. Fv 
LVCILIAE 
L. VALER!. PROCVLI 
PRAEF. AEGYPTI 
D. D. MALAC 
€IVES E 
A E R E . CC TO 
POSVE... . . . . . . . . 
P. eLODIVS. . . . . . . IO 
HONORE. ACEPTO 
€ONLATIONEM: 
REDDID1T 
Este es todo el cuerpo de la Inscripción en su 
dedicación, que leída dice asi en su idioma latino, 
supliéndole algunas letras. 
Valeriae Caij JPiliae ~ 
Lticilae 
Lucij Valerij Troculi 
PrJfeffii Aegypti 
Decreto Decurionum Malacitani 
Cives ex 
Aere conlato 
Possuerunt. 
( Tublins Clodius Athenh 
Honore accepto 
Conlationem 
Reddidii'. 
Que es decir en Castellano. 
Los Ciudadanos de Málaga con licencia, 6 Deere* 
fo de los Decuriones 9 6 Regidores9 pusieron esta me-
moria con el dinero que habían recogido de cierta con-
tribución , 6 repartimiento que habian echado sobre to~ 
dos los vecinos, a Valeria Lucilia, muger de Valerio 
jPmulo , Fre/eño de Bgypo: Fero Publio Clodio 
Athc~ 
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Athenio 9 lialieiidbles estimado el honor que hahmn he-
cho ^ y dando-por recibido dicho dinero^ se los deniolwio,, 
y la costeó con el suyo , 6 á sus expensas. 
Aunque el Athsnio no risne'mas.letras que ías 
dos ilitimas 10? ló leo asi porque este es el sobre 
nombre que tiene Clodio en Inscripción de Roma^ 
que era Quinquenalicio del cuerpo de los Negocian-
tes Malagueños, que leeré después á V m : basta do 
esta memoria , que tiene aqui su lugar por ser. de la 
muger del; antecedente Proculo , la que nos añade la 
noticia de que á mas de los cargos referidos tuvo el 
de Prefedo de Egypto , que tal vez obtendría ppste^ 
nórmente á su Dedicación. 
X X V I L 
R I T A . V I R T V T V M , O M N I V M Q V A E 
MINISTRATIONEM CIAE 
IIPERFECTIONEM. SVI .NIV. . . . . . 
M . PROBIDERVNT. 
ARS. BON1TATIS. 
. . .QVE. L A V D A B I L I S . PRVDENTIAE 
I E N T I A E . SINGVLARIS. E L O Q V E N 
A T Q V E . EXALTATIONIS . E X I M I A E 
H G R A NIC AET MNIV..... . . .CONS 
NSENSV. TOTIVS. P. . . .OVINTIAE 
V A M . M A R M O R E A M . 
STREM. ORDO. CIVITATIS 
LAC1TANE. PATRONO... . 
....OCINTESSIMO. AC 
IENTISSIMO. POSVIT 
. . .NV I N I 
A V 
Pedestal de marmol blanco de 64. pulgadas de 
«lío 1 y 26. de ancho, en su fachada principal, don-
d« 
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de está la Inscripción , Ja que seguiría en eí costa-
de derecho,, donde se le reconocen algunas letras, 
cuyas últimas son dos D . D . y todo lo demás picado, 
como también muchos renglones de la tachada prin-
cipal , por lo que no se puede leer con un sentido 
perfedx»: los que aparecen con letras son 17. Des-
cubrióse en 20. de Enero de 1788. en la esquina del 
arco último de la puerta de la Caba , cubierta con 
obra posterior. A l principio, no hay duda, estuvo des-
cubierta , pues el citado Jlaml^erfi sacó una copia, 
pero muy de-fechiosa : de ella traslado la suya Ber-
toli 9 y puso al fol. 296. de su Raccalta ., con este t i -
tulo : sacada de un Códice antiguo de Ramberti, la 
que estaba en un arco grande en Málaga, con puerta de 
hierro al mar, por la que dicen salió la Caha ; que 
s^ puntualmente el sitio de donde ahora se ha saca-
do. Esta copia de Berioli no tiene mas que 14. ren-
glones, y los mas errados. 
En ella no hay duda estaría el nombre del Hé-
roe a quien se dedico, que ahora no indagamos eL 
motivo de haberla picado : lo que se rastrea de ella 
es, que era Patrono inocentísimo 9 con otro epíteto 
que acaba en üntisimo., ó pientisiino9 á quien le pu-
so una estatua de marmol el Orden de la Ciudad 
Malacitana. Lo demás rastréelo el curioso por la co-
pia que dexamos puesta, que es muy puntual. 
CLA-
CLASE I V . 
D E i 0 5 D U U M V I R O S , E D I L E S , EDIFICIOS, 
FABRICAS PUBLICAS, Y COMERCIO. 
X X V I I L 
( M . I V N ) IVS. M . F. 
PAP. LONGINVS 
U . V I R . BIS 
PRAEF. TER 
LACVS. X. 
C V M . AERA MENTIS 
DEDIT 
Solo en Masden he hallado esta Inscripción de 
Málaga , y celebraría hubiese dicho de donde la to-
mo'. Basta para el asunto presente copiarlo quede 
ella dice tom. 6. pag. 79. num. 673. Diximos otras 
veces que los Duumviros substitutos se llamaban Pre-
fectos , y sigue dándole esta lección. Marco Junio 
Lofigino , hijo de Marco, de la Tribu Fapia ( en Má-
laga ) Duum'viro dos veces, y tres veces substitufoy 
hizo a su costa diez, lavaderos con todos los utensilios 
de cobre. 
.Muy agradecidos estuvieran los Malagueños aí 
Sr. Masdeu de haberles dado una Inscripción de que 
no tenían noticia, si les constara por otro documen-
to, que con efeéto se hallo en esta Ciudad j pero tie-
nen no poco recelo de que padece equivocación , en 
decir dos veces ser de Málaga. Yo juzgo con ellos 
que esta se descubrid en Ecija , á no ser que sean 
idénticas las escrituras, y aun las circunstancias de 
las lápidas , lo que es muy dificil creer. 
El 
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El P. Roa en su Ec i ja , impresa cu Sevilla año 
1629. pag. 49, y 50. cap. Xí. escribe : „ Queriendo 
dar este libro á la estampa este año 1628. á Jos pos-
„ treros de Julio en la Parroquia de Sta. Maria, des-
varatando el Altar mayor, y sus gradas para dar 
„ mas espacio al Presbyterio , descubrieron una gran 
,5 Josa de marmol blanco., con vetas cárdenas , larga 
tres varas y media , ancha una y tres quartas, un 
j , xeme de grueso , y en ella por lo Jargo de la mol-
„ dura, que tiene de relieve á un lado, estas letras en 
.,w un renglón. 
ÍVS. M . F. PAPIA. LONGINVS 
I I , y i R . BIS. PRAEF. TER. LACVS. X 
C V M . AERAMENTÍS. D E D I T 
Vea V m . aqui la misma , mismísima Lápida, é 
Inscripción con todas las señales idénticas de Ja Ma-
lagueña de Masdeu. No me hace tanta fuerza el con-
tenido, aunque siempre no es poca , sino que ambas 
.piedras estén faltas en el principio de) nombre, 
no habiendo quedado en ambas mas que las tres le-
tras IVS. que Roa , como que la tenia presente , vi(£ 
no le faltaba mas que una, que juzgo P. y leyd PÍIIÍ: 
y Masdeu, acomodándola á su antojo le suplid estas 
quatro M . I V N , y leyd Marco Junio, Ya verá el mas 
imparcial que para casualidad es mucho faltar ÍO mis-
mo á una que á otra, coaviniendo también en lo de-
más , no faltándole ni un ápice. Todo esto puede 
•ser, como lo creo , sin culpa del Sx, Masdeu, puzs 
asi se la remitirían de España ^ como le sucede coa 
otra de Ronda , existente hoy a l l í , que en el epí-
grafe le pone en Roma, debiendo decir en Ronda* 
Véase su tomo 6. pag. 321. num. 1000. Arunda^ en 
Moma. No obstante este grave reparo, por el con-
cepto que tengo formado con tanto fundamento, de 
la 
4 i , 
la integridad^ y literatura del Sr. ^f^í^w la coloco 
entre las Malagueñas, pero siempre -con-este escrú-
pulo, d sea duda^fundada. 
Q. F V L V I O . Q. F. OPTA. A E D 
Q. F. OPIOLA. TEST. PGNI. IVS. 
C. APPIVS. SVPERSTES. C. ANINIVS 
•MONIANVS. H . P. C. 
Trae esta Inscripción Grutero, copiada de És* 
irada: ponela dos veces en su colección de inscrip-
ciones: la primera á ¡la pag. 413 ; y después habién-
dola visto en i E í / r ¿ í ^ mas entera, la trasladó á la 
pag. 972, num. S. Con todo me parece está defec-
tuosa , y que 11 e íaltan • algunos purttos, sino queremos 
admitir cinco nombres en un Per^onage, contra la 
costunibre de los Romanos, que solo usaron por lo 
común de tres-prenombre , nombre, y cognombre, 
y algunas veces el ¿^wom^ , pero nunca cinco. Por 
esto presumo debe habei- punto, y lo he puesto ea 
las dos C.C. de CAPIVS, y CANIN1VS , siendo 
dos, la leo de esta suerte. 
A Quinto FnHio Opia9 Jiijo de Quinto, Edí¡9 
mandó por su testamento ponerle esta memoria y QuiU' 
to .Fulgió Opiola : Caio Appio Superstes, y Caio Ani~ 
nio Moniano Jomaron a su cargo el construirla 9 6 
ponérsela. 
Aquí pertenecen los Ediles, Lucio Octavio 
Rustico , y Lucio Granio Vaivo, de la Inscrip-
ción I V . 
X X X 
M 
1. PGMPONI. FORTVNATVS. SIBI. E T . M A L A 
GIT. SVIS. POSTERISQ. EORVM. ET. M . 
A C V I L I O . V m O . OPTÍM.. . .ET. EIVS, F I 
LIIS. POSTERISQ> EORVM. G Y M 
ÑATIVM. PLESTITVIT 
La presente Inscripción escribeJlifpr^/dw se ía co-
munico un vecino curioso, de Málaga, que tenia 
un Quaderno formado de ellas. En Castellano, pare-
ce dice: 
Junio, 6 Lucio Pomponio Fortunato > res4ifuy.6> 
6 reedificó el antiguo Gymnasio que había en. esta Ciú~ 
dad para recreación suya ^ dg sus Paysanos , presen-
tes 9 y futuros^y señaladamente para sihmejor.. hijo,,. 
Mareo Acuillo , y.para sus hijos , / descendientes i 
El, citado Morejon entendió por el Gymnasio t i 
Aul^,p.ublica de estudios, infiriendo de esta Inscrip? 
cion ,.,que en el siglo 11. habia aqui en Málaga estür 
dios públicos. Pero tambiern se puede construir el 
Gymnatium , en su principal signifícacíon de Pales? 
tra en que se exercitaban los Luchadores, que por 
luchar desnudos tomo el sitió la voz ÚQ Gymnatinm^ 
gue ei} Griego significa desnudarse.. 
PROVTDENTIAE. D. 
HIC. MERCES. PVB 
V EN... . . . . M A L ACHL... . . . 
SVB. PIAS».. 
Este fragmento de Inscripción lo trae Morejon 
al num. 333. de su historia M . el que le entrego 
1 el 
el Cecino ya citado, con relación de haberse (fesca-
bierto en uno de los lienzos de la muralla de ^Puerta 
de Espartería 9 que mira al mar. Sus caracteres esta-
ban muy borrados y defectuosos, por lo que le pare--
cieron Góticos; y supliéndoles algo , la leyd asi : 
Dedicación hecha a la providencia de Dios ( 6 de 
ios Dioses,.) Este es el lugar donde en Málaga se rúen--
demias mercaderías en/pública almoneda. Esto, quieren 
decir las ditimas palabras SVB. HAS... Ya sabe el 
erudito que estas ventas públicas de a-lhajasy luga-
res donde se vendían se llamaban Hastarios y sub 
ílasta , de donde salid subastacion 9 por una lanza & 
asta que hincaban en el suelo, y a su rededor sé po* 
nian las mercaderías que se iban á vendar á voz de 
pregonero. Según esta expiieacion, habia en Málaga 
esta lonja pilblica ó Hast ario, el que se puede-conge-
turar estaría hacia la puerta de Espartería, 
JLa palabra M A L A C H con aspiración, no es 
muy común, y confirma el origen Fenicio que hemos 
dado á su nombre. 
A esta clase deben reducirse también las Inscrip* 
ciones que hablan de composición de caminos. 
Q. A E M I L I O . PROCVL 
M V L T A R V M . PISCATIÓNVM 
SCAPHAR. PATRONO 
N A V I C V L A R . M A L A C I T 
P. D . Q. 
E l citado Morcjon trae también esta inscripción 
«1 númv243. ^e SlJ Historia. Estaba, dice , en un al-
macén que habia antiguamente donde hoy está fa-
bricado el Convento de Carmelitas Descalzos: tenia 
F z es-
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^sta Inscripción Romana, que eñ castellano dice:-
Los Barqueros pescadores de Málaga pusieron 
dedicaron esta Q^t^tu^ d mempriá ) á Quinto Emilio 
PrqcHlo, sugeto rico 9 y de mucha pesquería en esquifes 
por el mar, y:Patrono de los Barqueros Malagueños. 
Esta Inscripción hace eco á la X I I , dedicación 
a Marco Aurelio por los Scafarios, o Barqueros de 
Málaga. Por el; sitio en que se encontró en el Bar-f 
rio de los Percheles (llamados asi 5 por las perchas, 
d palos largos en que colgaban , y, secaban los pes-
cados) se puede venir en conocimiento lo antiguo 
que es el destino de aquel Barrio para los Pescado-
res, j Patrones; de las Barcas; de. pescar.. 
CLASE V . 
SEPULCRALES ,, r DE AFECTO. . 
D . M : 
GLODIVS. A T H E N I O 
NEGOTIAS. SALSARIVS. Q. Q. 
CORPORIS. N E G O T I A N T I V M . M A L A 
C I T A N O R V M . ET. SGANTIA. SVGGESSA 
CONIVX. EIVS. V I V I . FEGERVNT; SIBI 
ET. MBERIS. SVISv ET. LIBERTIS. L IBERTA 
BVSQVE. SVIS. POSTERISQVE. E G R V M 
I N . FRONTE. P. XI1L I N . AGRO. P. XIÍ 
• Esta InscripcionT sepulcral , aunque existente en 
Roma^ pertenece á Málaga, y como tal la copian jP/o-
rez en esta Giudad j tomo 12. de su E. S. pag. 284. 
y novisi mamen te Masdeu tom. 6. pag. 180, y 81 . 
aunque el SCANTJA lo pone con S. SGANSIA, y 
am-
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ambos la tomaron, de Gruteroíque la trae pag. 647;. 
num. 1. como existente, en^  Rorna-^en el campo de 
Flora., 
Por el contenido dé ella sabemos de una Com-
pañía que había en Roma de Comerciantes Españo-
lesMalagueños, que negociaban en Salsamentos. Que 
Pubüo Clodio Athenio que comerciaba en- todo gé-
nero de pescado salador era Qüestor Quinquenal de 
dicha Compañía ( que tendría tal vez por cinco1 
años el cargo de la caxa, y dé cobrador.) Este tal 
negociante Clodio y: y su rauger Scancia Succesa, h i -
cieron en vida en Roma para sí ^  para sus hijos, L i -
bertos, y Libertas 9 y para; todos sus descendientes 
un sepulcro común, que tenia dé frente {esto es por 
la parte que miraba diredlamente aí camino) 13* pies • 
de largo, y ácia el campo 12. 
E l citado jVf^^/í atribuye á solo el marido la 
fábrica del sepulcro; pero la Inscripción clama por 
los dos, que nombrados en la Lapida, prosigue en 
pl imLww fecerunt.. 
X X X I V . 
Q. CAECILIO. Q. F : 
FORT V N A T I A N O 
PATR. 
OPT. ET. SANCTISS 
Q. V . A N N . X X X V I I . DIES. X X . . 
H . . S» E» - S»- • T» - T» Lo -
Trae esta Inscripción Muratori pag. T245Tnum. 
i r . copiada de Dónio9 que la tomo de Ramberti 9 y 
de los M . SS. Farnesianos. Es puesta por un hijo á 
su Padre Optimv Santismorllamadó Quintó Ce dito Por' 
funacianohijo de (^intort ehque 'vi'vio 37 años y 2Q 
di as; 
4<5 . 
dids; y concluye,con la formula ordinaria en siglas.. 
Aqid está sepultado: Siate la tierra ligera, 
JÍX-XV. 
D . M . S. 
CAL V A L E R I . CRECENTIS 
A N N O R V M . V N O 
D I E R y M . X X X X V I 
lista jes «tra Inscripción sepulcral de un niño lía ' 
-mado Cayo Valerio Crescente , que murió de un .año y 
46 dias, la que está consagrada á los Dioses Manes* 
Traela Muraíori pag. 1759. num. 10. copiada de los 
M. SS. del Padre Catmeo. No admite duda hay 
yerro ,en el número de los dias 46. debiendo .decir 
un mes y diez y seis dias. Ya lo notó Muratorí9 que 
dice merece el castigo dp un Maestro de Escuela. Yo 
he visto algunas semejantes., y siempre son yerrof 
,de ios lapidarios , d copiantes, 
X X X V I . 
D . M . S. 
L . RVFINVS. F V L V I A N . A N N 
L V I . I V L L I A . A V E R L L A 
M . P. M . B. M . 
PQS. H , :S. E. S> T. T . L . 
Traela Morejon , num. 491. y de él Velazque%> 
.como todas las demás Morejon. La dificulíad está 
en las cinco siglas del quarto renglón , que yo leo. 
Monimentum Pietatis Marito Bene Merenti: y toda 
junta dice en Castellano. 
Memoria consagrada a los Dioses Manes f é 
los 
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Jos Difuntos; aqui está enterrado Lucio Rtifím Ful-
viano f que murió de $6_. años ; Julia Aurela , su mu* 
ger y puso este monumento de -piedad a su inaridor 
que lo. tenia bien merecido: se ate la tkr r a ligera 
X X X V I L 
X . CAECILIO 
Q. F. Q V I R I N 
BASSO. EX 
DEG. DEC. M V N . MAE-
V A L E R I A . Q. F. 
M A C R I N A . VXOR 
HONORE. CONTENTA 
IMPENSAM. REMISSIX 
Traela Grutero pag. 1092. num. 3. Esta es una^  
át las mas elegantes , y honoríficas Inscripciones de 
Malaga : p^r ella se sabe la grande excelencia que 
tuvo de Municipio, que no se lee en Autor alguno: 
pero este silencio no quita la legitimidad de ella ,. y 
como tal , la copio también Pz^/o. Su lección pue-
de ser la siguiente. 
A .Lucio Cecilio Basso, hijo de Quinto de ¡a Tribu 
Quiriña 9 por decreto de los Decuriones del Municipio 
Malacitano , se le puso esta; memoria 9 ( ó estatua ) pe* 
r~o su muger Valeria Macrina , hija de Qtíinto r con~ 
lenta con el honor hecho a su marido por el Municipio, 
y Decuriones > les ahorró el gasto í y la costeó de su pro-
pio caudal. No es común en las mugeres ponerles la 
áliacion que se halla en esta.-
X X X V I I Í . 
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X X X mi. 
Q. A E L I I . ZENONIS. 
. Concluyo con este fragmento de Jnscrlpcion, 
que trae Grutero, perteneciente á -Málaga., que no 
sabemos á qué .clase pertenecería, y es de un Q«/«/o 
Aelio Zenon , sm poderse congeturar otra cosa : y 
ya con él tiene Vm. las 38..Inscripciones que Jae j)0-
dido recoger de esta Ciudad. 
JExt. Quedo muy reconocido al favor de Vm. de 
copiarme estas inscripciones Malagueñas, á que^qui-
siera me añadiese las de todo el Obispado. Con ellas 
xreo quedará satisfecho el deseo del Abate .Masdeu, 
.quien,en una advertencia que pone á la pag. 536..de 
su tomo 6. se explica asi en 1789. con alguna quexa 
.de los Andaluces. JE/ Antcr de esta colección tiene el 
sentimiento dé no poder añadir 'varias Inscripciones 
recien halUidas .en España 9 principalmente en Anda-
luciapur .quehabiéndolas solicitado varias veces^ no 
Jas ha podido lograr. No solo se alegrará dicho 
Amante de las Antiguedades^, sino es el Excmo. Sr^  
Conde de Ltmiares, tan digno por todas circuns-
tancias del respeto de los Sabios, por hallarse S. Ex-
xeiencia en las de publicar una colección general de 
todas las Xápjdas de España : como escribe pag. 51 L. 
el dicho Masdeu. 
Mal. No hablemos mas palabra en el asunto^ 
que voy i dar á V m . gusto, y á Sabios tan del 
primer orden , y .á otros muchos que desean lo mis-
mo , y asi mañana comenzaremos esta colección de 
ias del Obispado , que no sonpocas^ ' 
C O N -
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CONVERSACION XIV. 
D E L A S I N S C R I P C I O N E S R O M A N A S D E 
algunos Lugares antiguos de este Obispado. 
jbxt. N o quedaría completa la historia de la Mála-
ga Romana, como cabeza y metrópoli de tantos Pue-
blos, ni saciada la curiosidad de los sabios apreciado-
res de estas Memorias, si no me diese Vm. en seguida 
las Inscripciones Romanas que se encuentran en mu-
chos de ellos, que dan no poco honor á la Nación; y 
asi espero de su generosidad me cumpla lo prometido. 
Mal. Para que vea Vm.lo pronto y dispuesto que 
estoy á servirlo, y á cumplirle mi palabra, oiga V m . 
y copie las Inscripciones que tengo recogidas, si-
guiendo el orden alfabético de los Pueblos, para que 
se encuentren después con facilidad , dándole alguna 
ligera descripción de. cada uno , para su mayor clari-
dad. Comenzaré por yíc/wz/o que.e& el primero en 
orden , de quien se conservan lápidas, monedas, y 
fábricas antiguas de los Romanos , y el sitio donde 
estuvo , que antes se ignoraba. 
A C I N I P O . 
La antiquísima Ciudad de Acinipo, mencionada 
por Plinio y Ptolomeo como uno de los Pueblos Cél-
ticos de la Bética que habitaban entre Guadalquivir y 
Guadiana , estuvo en los contornos de Ronda. Des-
cubrid su Templo, Teatro y situación D.Macario F a -
riñas , Abogado y Antiquario célebre de Ronda, co-
mo consta de carta escrita á D- Félix Laso de la Ve-
ga, su fecha en Ronda á 22. de Octubre de 1650. que 
traslada el Mro. Flores en el tom. i , de sus Medallas, 
ápág . 151. _ 
Este sitio 6 cuesta es llamado vulgarmente Ron-
da la evieja , distante de la actual dos leguas á su Nor-
te , media de Setenil de las Bodegas , y once de Má-
laga. 
Lo he andado todo, y visto las ruinas de su Tem-
plo y Teatro , que refiere la carta , y registrado las 
inscripciones, ya en Setenil9 como en los cortijos in-
mediatos , de las que voy á dar sus copias, con la ex-
plicación que permita su deterioridad en algunas , y 
después hablaré de sus medallas, aunque brevemente, 
/. 
Acinipo en Setenil. 
F . L . C. F IL . C A I 
. . I . VIRO. S M . V I R 
A N N . T. . .NIOL..R 
M 
D E C V R I O N V M 
ACINIPPONENSIVM 
D. D. 
Esta piedra muy maltratada es de jaspe basto 
encarnado y blanco, cuya figura es de pedestal, está 
existente en dicha Villa de Setenil. Por ella consta el 
nombre de Acinippo, cuyos Decuriones, ó por Decre-
to suyo, se hizo esta dedicación de alguna Estatua á 
un Flavio Cayo hijo de Cayo , por su muger, sin que 
lo demás haga sentido por lo defectuoso de )a Inscrip-
ción , que solo tiene de bueno el ser geográfica, ó con 
el nombre de Acinippa, 
1 . Es 
Es de notar la escritura con dos pp que se halla 
en otras, y huvo de ser indiferente, pues algunas tie-
nen el nombre con una p sola, como sus medallas 
geográficas. 
5 6 11. 
Acinipo en Ronda. 
FABIAE. M A T R I 
L . FABIVS. VICTOR 
TESTAMENTO. S T A T V A M 
PONI. IVSSIT. 
ORDO. ACINÍPONENSIS 
L O C V M . DECREVIT 
M . AEMILIVS. S P , 
S T A T V A M . F I E R I 
P, O. 
Llevóse esta piedra de Acinipo á Ronda, donde 
está colocada en las puertas délas casas del Ayunta-
miento. Ya está muy gastada en sus últimos renglo-
nes , como me ha informado el Dr. Rivera , quien 
la copia en su Memoria I I . de los Diálogos de Ronda, 
pág. 44. Diálogo I . 
Ei Padre Florez la traslada en su tom. 1. de las 
Medallas de España, pág. 152. pero errado el renglón 
7. que lo hace ininteligible asi : 
M A L V I T . IVSSIT. EIVS 
en vez de M . AEMILIVS. S P 
Su lección puede ser esta: 
Lucio Fabio Victor mandó por su testamento se le 
pusiese una estatua a su madre Pabia. E l Orden o Ma-
gistrado de los Aciniponehses , ó de Acinipo decretó el 
lugar donde se habia de colocar, y Marco Emilio ordenó 
se hiciese dicha estatua con su dinero , / que se le pusie-
se h su costa, G 2 
Dipníación 
S2 
I I L 
M A R T I . 
Fragmenta de Inscripción * y lápida de un pe-
destal , en el que solo se conserva esta palabra Marti, 
por la que se sabe tuvo Marte culto en Acinipo. Está 
en el cortijo que fué de D . Bernardino Luzon, sito en 
sus ruinas. 
I V . 
De Acinipo en SeteniL 
MARIAE. . . MA:::...R....„ 
FAB1VS. VICTOR 
PO ..SV 
ORDO. ACCINIPPONENS1S... 
. . . . . ,LOCVM. DECREVIT 
M . AEMILIVS. S. P. T. D . S. 
R. D . 
Llevóse esta lápida de las ruinas de Acinipo a 5>-
/^«z7, donde permanece. Parece ser del mismo Fabio 
Víctor , quien puso esta estatua á una tal Marta , de 
la que no se sabe mas por lo falto de la piedra : es 
también geográfica, y con los mismos Dedicantes que 
la antecedente I I . como se vé en su contenido , que 
casi es el mismo , como se vé en estas palabras: 
Fabio Víctor mandó se pusiese esta estatua a Ma~ 
ría:::: E l Orden o Magistrado de Acinipo decretó el lu-
gar de su colocación , / Mareo Emilio con su dinero la 
tosteó 9 &c. 
La 
5"3 
La trae Ciro en una carta MS. que franqueo al 
Mro. Florez ( que la copia en su tom. 9. pág. 17. de 
su E. S. ) el Sr. Conde del Aguila , y á dicho Caro se 
la remitid el citado Fariñas. 
Ú 
L . ARO 
VIR. . . . 
A N N N T 
. . .VN. ......COI1I. O N 
D E C V R I O N V M 
ACINIPONEN 
SIVM. D . D . 
Este es un fragmento muy gastado que se halla 
en un cortijo cerca de las ruinas de Acinipo , que es 
muy apreciable por ser geográfico, según la expre-
sión de los Decuriones de Acinipo, con cuya licencia 
sé hizo esta dedicación. Pdnela el dicho Florez, tom. 
9. pág. 16. á quien se la comunico D . Luis Velazquez, 
que la copio por su mano 
V L 
VICTORIAE 
A V G 
R PROCVLVS. 
Hállase esta Inscripción en dicho cortijo en un 
pedestal en que se vén socabadas las . plantas de los 
pies de una estatua que un tal Proculo puso á la Victo* 
ria Augusta* 
V I L 
! J A 
V I L 
PAVLO AEMILIO, 
Cerca del referido cortijo , que parece fué de ios 
Salvatierras , se halla este fragmento de alguna lápi-
da , de la que solo ha quedado ei nombre de Paulo 
Emilio. 
V I I L 
En la pared del mismo cortijo está encajada la 
siguiente Inscripción, exárada en un pedestal grande, 
en que se lee con alguna falta 
GENIO. OPPI 
SACRVM 
M . SERVILIVS 
ASPER. G E N I I 
SACRORVM 
C V R I A R V M ^ 
D . S, P. D . ( Ó P . ) 
Esta Inscripción , algo falta , está en lo alto dcí 
Templo, cuyas ruinas se descubren en el sitio de Ac i -
nipo , donde la copio el Dr. Rivera, y puso á la pág. 
54. de su Memoria 2. de Ronda , y dice ser un pedes-
tal , y su lección la siguiente : 
Ara consagrada al Genio de la Ciudad de Aciní-
po, que de su dinero puso o dedicó Marco Servilio As-
per (que era Sacerdote ó Flamen) de las Curias, ó de los 
Sacrificios que se hadan en ella a la Deidad tutelar d 
Genio de él. Aquí puede tomarse la Curia por Templo, 
como lo uso Virgilio en el 8. de sus Eneidas, Tam-
bién puede haber yerro de Sacrorum por SacrarumCu* 
riarum9qiiQ eran unas fiestas que se hacían en lasCurias. 
I X . 
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J X . 
M . MARIO. M . F. M . N . 
: .Q:-. VIR . FRONTONI 
POPVLVS. ET. C A L L I . I I . V I R 
CLIENTE. PATRONO 
OB. ME. TA, EX. AERE. 
CO TO. D . D 
Este es otro pedestal que se halla en la Mesa lla-
mada de Acinipo, junto á las referidas ruinas del 
Templo: cdpiala, como inédita, el Antiquario Bra^ uo 
en su Disertación del Arahal, pág. 49. la que pone 
entera supliéndole las faltas. 
El Dr. Rivera, en su Memoria 2. citada pág. 48. 
la trae como está, con sus defectos , poniendo en el 
renglón 2. :;IR. FRONTONI . y en el 4. no mas que 
ENTE, y lo demás como aquí está puesta. A las págs. 
56. y 57. dice que unos trasladan CLIENTE. PA-
TRONO , y oíros PETENTE: unos AERE. CON-
L A T O , y otros C O N F L A T O , supliendo pues 
las dicciones que se puede hacer sin peligro de errar. 
Dice la Inscripción: 
E l Pueblo ( de Acinipo el Callo dedicaron esta 
"Estatua , con dineros que se les repartieron y y ofrecie-
ron de su voluntadlos Vecinos , a Marco Mario Fron-
tón , de la Tribu Qtdrina, hijo de Marco, y nieto de 
otro Marco, por sus méritos de Duumvir , Cliente / 
Patrono» 
De 
ü 
m 
De Acinipo en Setenil. 
M . I V N I O . L . F. 
TERENTIANO. SERVILIO 
SABINO. I I . V1R 
TE ( bense Municipi ) P. 
( Reipub ) 
PATRONO 
OB. ( merita ) 
S T A T V A M 
D . S. P. DECREVIT 
M . IVNIVS. TERENTIANVS 
SERVILIVS. SABINUS 
HONOR. VSVS 
IMP. R E M 
Asi la trae Masdeu, tomo 6. pag. 86. n. 686. 
€omo existente en Setenil : tuvo la bondad, y l i -
cencia de llenar los vacíos de la Lapida con estos 
paréntesis, y leer un municipio Tebense, d del 
Condado de Teba , que es menester buenas fuerzas 
para traer , ó llevarlo de Teba á aquella Villa de Se-
tenil, guiado solo del TE con que principia el ren-
glón 4. Yo no puedo asentir áque pertenezca á Teba, 
sino á Acinipo, de cuyas ruinas se llevarla á Setenil, 
como se llevaron otras, por la cercanía de media 
legua. 
No se opone á esto el principio TE que puede 
leerse Tebensis Municipii 9 pero no por el Teba del 
Condado , sino como renombre , ó dictado de Aci -
nipo , llamado Tebense por su situación alta, y emi-
nente que tuvo. A esto favorece Varron en su libro 
5. de Re rustica 9 cap. 1. donde dice, que en la 
/ an-
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antigua lengua de I ta l i a ,y en Beocia, y Eolia á los 
lugares altos llamaban lebas sin espiriru , ó A, y lo 
mismo en los pueblos Sabinos que1 vinieron de Ja 
Grecia. Según ¡o qual Je puede acomodar á •Acinipo 
el nombre de Tebas: son sus palabras latinas , para 
que Vm. ias compruebe. JVec minus oppidi quoque 
nomen Teb¿e indicant y antíquiorem esse agrum, quod 
üb agri genere 9 non a conditore nomen m est imposí* 
tum. Nam lingua prisca, &> in Gracia JEoííis, B¿eo~ 
iti sine qfflatu yocant colles TÉBAS 9 & in Sabinis9 
qtit ex Gr^etia. 
También pudo ser el Teba otro Pueblo^ que 
como el Callo estaría alli cerca , pues estando por 
aquella parte Ja Céltica , estos l)ueblos eran funda-
dos muy juntos unos de otros , como advierte Caro 
en sus Antigüedades de Sevilla fol. 180; y asi pudo 
Jiaber ^ü i cerca de ^c/w/^o^ el Callo^ j estc Teba, 
-Aunque esto es adivinar creo mas fundada mi i n -
tcligenoia que la de Teba del Condado^ que está 
muy Jejos para encontrar una Inscripción geográfica 
su ya en Setenil, De qualquier muerte que ^ea , su lec-
ción parece ser esta , supliéndole algo, 
A Marco Junio Terenciano Servilio Sabino 
„ Jiijo de Lucio Duumvir del Municipio Te (bense), 
f, decreto' una Estatua de su dinero (falta el Dedi-
„ cante) á este Patrono por sus méritos singulares: y 
5, el mismo Marco Junio Terenciano Servilio Sabino 
„ aceptando este honor , y usando de é l , no permi-
„ t id la costease el público , sino él á sus expensas. 
Estas son las Inscripciones Romanas que he po-
dido juntar de ^ciw/po, en cuyas ruinas se ven mu-
chísimos pedazos de- lapidas , colunas, basas, y 
otros vestigios de su grandeza, como trozos de Esta-
tuas , de Aras, &c. que yo he registrado, y describe 
el citado Rivera en su Memoria 1. á pag. 49. y el ce-
lebre Fariñas. H Por 
5« 
Por ser taü rar© el nombre de ^/«//70 disimule 
V m . le copie la Inscripción que con el nombre de un 
tal: Acwippio 9 ó Acinippo UAQ Mas den tomo 6* pag. 
^66. n. 1079,. descubierta en Valdepeñas en 1784, 
que dice :. 
D . M . S. 
NORBANA. M A X 
Dianae SaceR , 
Flam. I N . M A X 
A N N . XXXX 
h ACINIPPIVSv 
V . E. s> 2* 
. ,. s. t, t i.. 
M O N E D A S . 
Se han encontrado , y encuentran con freqüen-
. cía muchas Medallas Geográficas, que cita el refe-
l ido pag. 45. y trae dibujadas el M . Florez, y otros 
Antiquarios. Yo tengo ai algunas muy singulares, 
que todas comprueban el fuero que tuvo esta Ciu-
dad de batirlas : lo que basta para que se sepa.la 
magnificencia de este Pueblo , y pasemos á otro. 
A L E C H I P E 
en Casares. 
Alechipe es Hoy un despoblado en un cerro a un 
quarto de legua de la Villa de Casares, la Vicaría 
de Ronda, entre su medio dia, y occidente, á dos 
-leguas de Estepona, y catorce de Málaga: hállarise 
en su sitio-vestigios de Ciudad arntigua., ruinas de 
-Edificios, y de unos Baños. El doílo Antiquario D . 
Felipe Laso de la Vega eq carta a su Corresponsal 
¡p. Macario Fariñas, en 1656. sospecho que Alechipe 
es: 
es corrnpcion del Lacipo que estuvo no lejos ¿é Bar-
hesula, ácia Manilva , y Estepona. Otros lo lla-
man C/tf/fv. 
En dicho despoblado se han hallado las tres si-
guientes Inscripciones , que se llevaron á Casares, 
y copiaron los dos citados Antiquarios, de los que 
;he tomado las presentes , determinadamente de J7ÍÍ-
iúñas en sus Marinas 9 y Estudiante Romano» 
IVVENTVTÍ . A V G 
C. MANCIVS.. . . . „ 
.....TGER. OB. HONO... . . . . . 
R E M . FLAMÍNATVS 
.w. .ARA 
RE DATJS 
N . N . . . S......AC L« 
Por lo falto de la piedra no se puede entender 
|)erfed:amentesu contenido: solo leo que un tal Cafa 
Mando por el honor de su Sacerdocio, ó Flamminato9 
£uso$ y dedicó un Ara á la Juventud Augusta 9 6 de 
Augusto. En dicho año 1656. escribe Laso estaba es-
ta Lapida encaxada en la pared de una Casilla , ya 
destruida, del Cortijo que llaman Jerbonil al pie 
^ k l ^erro, 
::v.v / J . •. ,. •.. . T 
€ . MARCTO. CEPHALONI 
RES?. EX. Q V O T 
. . . .CAVERAT. OB. H O N O R E M 
F L A M I N L . . . . PERCEPTIS 
AB. HERED1B. PONENDAM 
DECREV1T VS.. . V A L E R I O 
VS., ,...V...V1RIS 
H 2 Tam-
6 o 
También es lastima no estébiért conservada es-
ta Lapida , n i que se lea el nombre de la República, 
que decretó se pusiese d Caia Marcio Cepkalon esta 
memoria de ¡os mil (sestercios d denarios) que habia 
dexado en reconocimiento á el honor de su Sacerdocio, 
que estaban per cébidos por sus herederos: que la habían 
de ponerr siendo Durntáro un tal Valerio, que es el 
' único nombre; que queda de estos r y lo que se pue-
de entender de su escritura. • 
Según la carta citada, estaba esta , y la siguien-
te Lapida en 1656. en la Vi l la de Gomares á los dos 
lados de la puerta de Alonso delliio Chacón 9 pero* 
cpe estaban Jractas r traídas de Alechipe^ 
I I L 
F O R T V N ^ . A V G , SACRVM 
C. MARCIVS. DECEMBER. OB 
; H O N O R E M . SEVIRATVS. SVI 
EX. XDCCL. REMISS1S. S1BI 
AB. ORD1NE. X. D . 
DE. SVA. PECVNIA 
D . 
Estaj aunque mejor conservada, carece también 
¿el nombre dp la Ciudad , parece dice ; que por De-
creto de los DecurioneSyMizo esta Dedicación (de algún 
Templo) d la Fortuna Augusta, ó de Augusto, y que 
€aio Marcio December en honor dt su Servir ato, de los 
dineros que le habia perdonado dicho Cabildo, (que 
por no fiarme de la mala copia, no refiero con certe-
za , si fueron los perdonados 750. denarios, dé los 
que gasto 500, d 75 o0. sestercios.) Hizo la Dedica-
ción con su dinero,. ó con Decreto de los Decuriones. 
Adivínelo el que pudiere entenderla mejor., 
A L * 
6 i 
A L G A I D A S 
en Archidona. 
Las Algaidas 9 nombre moruno , que significa 
Bosque, 6 Soto, están á dos leguas de la Villa de 
Archidona: son unas montañas que forman un teatro 
natural, tapizado1 de mucha variedad de flores , y 
arroyueíos de cristalinas aguas. Hay en ellas unCon-
vento de Recoletos de S. Francisco , y en su cocina 
la siguiente Inscripción en un pedazo de piedra. 
L . M E M M I O . Q V I R . 
SEVERO AEDIL: : rV : : : : ( I L V I R ) 
D I > 
L . MEMMIVS. SEVERVS 
HONORE VS;::::::::: (VSVS impemsam) 
REMISIT 
Tengo la copia de esta Inscripción por el favor 
de D . Antonio Tomás de Herrera, que me la remi-
t id desde Archidona r donde era Administrador por 
el Excmo. Sr. Duque de Osuna, la que parece dice. 
Dedicación que por decreto de los Decuriones se le pU" 
so á Lucio Memmio Severo y de la Tribu QuinnarEdil9 
y Diumvir r del pueblo, (cuyo nombre se calla, 
aunque la decretó la Decuria ) Lucio Menmio Seve-
ro , agradecido^  al honor que se le habla hecho , costeó 
todo eí gasto. 
Está esta Inscripción , como d í x e , en el Con-
vento de la Algaida, en un pedazo de pedestal, que 
sirve de mortero en la cocina de dicho Convento. 
Según carta del P. Fr. Luis GÍ2O«<3 ,, Guardian de él 
por el año de 1774. es una coluna que se trajo del 
Cortijo de Saavedra,. que sirve en dicha cocina; 
puede ser de Archidona t Ciuá&á antigua , en cuyas 
in-
ña 
inmediaciones se encuentran muchas monedas Im-
periales , Municípaics, y también con letras desco-
nocidas: y sino fué Archidona , sería otro de los mu-
chos pueblos, cuyos nombres ignoramos. 
Ambrosio de Morales refiere haberse hallado en 
Archidona Lapidas antiquisimas, que por estar muy 
borrados los caracteres no pudo hacer juicio de ellas. 
Parece asintió á que esta fue la celebre Aurigi 9 Q 
Almigi de donde fue el Presbítero Barbato cjue asis-
t id al Concilio iliberitano. 
A L O R A , O I L U R O . 
- Vi l la , á seis leguas de Málaga á su Occidente, 
y Norte, casi Septentrional á ella, perteneciente á 
la Vicaría de Coin. Puede ser la antigua lluro de que 
damos sus Inscripciones. V . lluro, 
A N T E Q U E R A . 
En ninguno de nuestros Pueblos se encuentran 
mas Inscripciones que en esta Ciudad, traídas las 
nías de los Lugares circunvecinos, como fueron Nes-
f ama, Singftiá , lluro, y Anda , con otras de algu-
nos que hubo en Cerro León 9 Puertollano 9 y Casa' 
bermeja, cuyos nombres se ignoran. 
Haílanse las mas recogidas por un Anonymó 
Antequerano , impresas en el tomo 3. del nuevo Te-
soro de Antigüedades de Alberto Henrique Sallengre^ 
edic. de 1719. desde la pag. ^85. No nos dice este 
Glandes de donde hubo este Opúsculo del año 1585* 
en que el Granadino D. Juan Porcel de Peralta, 
Corregidor de Antequera , las hizo recoger , y colo-
car en la puerta de los Gigantes, que cita el Anony-
mó. Es de presumir, que asi como ei erudito D . Die-
go 
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Vicente Yidouia comunicd & Sallengre otros M . 
SS. le enviaría este digno de estimación como de Au-
tor EspañoJ r y de Antigüedades de España. 
Quien hubiese sido este al que llama IncíevfOy 
G no Conocido es dificultoso de señalar, en lo que 
trabajo el sabio D . Manuel Martínez Pingarron, 
Bibliotecario de S. M . en su docto Prologo p. XXÍX. 
2.1%. Ciencia de las medallas del P. Jo^r/', edición 
castellana en Madrid año 1777. El dicho Autor no 
hay duda tuvo poca instrucción en la , lección de las 
Lapidas Romanas: su estilo es obscuro, y mal per-
geñado, como se manifiesta por si mismo, que ai 
puede Vra. leer, y se desengañará. Pudiera creerse 
que este Opúsculo es parte de la Historia de Ante-
quera en lengua latina que menciona T>. Joseí Pelli-
cer en su Biblioteca fol. 145. p. 2. la que cita tam-
bién D . Juan Tamayo Salazar en sus notas al falsa 
, Aulo Halo fol. 29.. pues ambos la anuncian sin nom-
bre de Autor. 
A ser su estilo, y erudición correspondiente á 
la que tuvo el famoso Juan Vilches 9 natural de A n -
tequera, (en la que fue Catedrático de Letras Huma-
nas , cuyas Poesías Latinas se imprimieron en Sevi-
lla en un tomo en octavo año 1558, y menciona D . 
Nicolás Antonia en su; B. N , tomo 1. p. 611.) pu^ 
diera atribuirsele: pues este escritor fue muy dedica-
do á la Antigüedad , y el primero que yo sepa re-
cogió en un quaderno las Inscripciones antiguas de 
la Ciudad de Antequera , pero á mas de las razones 
alegadas, no pudo ser, pues el Anonymo cita las 
Inscripciones puestas en la puerta de los Gigantes, 
que fue. muy posterior al Vilches , y asi no hay duda 
fué alguno que encontró el quaderno de Vilches , y 
lo echo á perder en sus>lecciones, por Ib que no ten-
go duda, lo escribid dicho Anonymo después de 
mue^ 
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muertoVHches, aprovechándose de su trabajo, j aun 
trastornándolo para aparecer el verdadero compila-
dor, añadiendo las Inscripciones nuevas , que no pu-
do ver Vilches. 
En el citado Opúsculo se liace mención de las 
Inscripciones referidas, que aunque pudiera copiar 
juntas , las pongo en sus letras respetivas para dar 
á cada Pueblo las suyas, y en Antequera copio las 
que no tienen nombre , halladas en eWa, 
Separo las de Anda , d Antium, porque aunque 
el P. Mro. Florez, siguiendo á Muratori escribe 
Antik., yo no encuentro tal k habiéndolas registra-
do por mí mismo , sino Anti¿e. Véanse sus Inscrip-
ciones V . Antia , y aun la A de la medalla me es 
muy dudosa. 
En mayor prueba de que algunas Inscripciones 
no dicen Antik, como quisieron Muratori, y Flo-
rez, , y que en el mismo-año de 1585. en que se co-
locaron , leyeron con toda claridad Antiae9 estando 
entonces bien conservadas, voy á copiar á Vm. la 
Dedicación que de todas ellas hizo la Ciudad de A n -
tequera al Sr. D . Felipe I I . en las que se lee con toda 
claridad que dichas Lapidas son de Amia, Esta es la 
Inscripción que sirve de confirmación de lo que diré 
V . Antia , y de lo expuesto hasta aquí. Léese «n 
Sallengre p. 839. 
PHILIPPO. HISPANIARUM A T Q V E I N -
D I A R V M O R I E N T A L ! V M A T Q V E OC-
O D E N T A L Í V M , ET VTRIVSQVE SICI-
L I A E INVICTÍSS. REGI SVMMO FIDEI 
ET XPT1ANUE RELIGIONIS PROTEC-
T O R I . SENATVS ANTIQVARIENSIS 
EX RELIQV1IS OPPÍDORVM SINGI-
L I A E , 1LVRAE, ANT1AE, NESCAN1AE 
STA-
STATVAS ET EPITAPHIA QUAE HVIVS 
C1VITÁTIS A N T I Q V I T A T E M ET NO-
B I L I T A T E M DEMONSTRANT, HIC SI-
T A D . PRAET. D . JOANNE PORCELLO 
DE PERALTA G R A N A T E N S I , M I L I T E 
D I V I JACOBI A N N . NATIV1TATIS DO-
M I N I C A E 1585 PONTIFICATVS D N , 
NOSTRI SIXTI Q V I N T I A N N O 1. 
Vea V m . yz las Inscripciones que juzgo d€ 
-Antequera. 
I N S C R I P C I O N E S D E A N T E Q U E R A . 
M . AGRIPA. L , F . COS. tÜk FECIT 
IMP, CJES. SEPTIMIVS. SEVERVS 
PERTINAX. ARABICVS. PARTICVS 
PONTIF. M A X . TRIB. POT. X I 
COS. I I L P. P, PROCOS. ET. IMP. CJES 
MARCVS. AVRELIVS. A N T O N I N V S 
PIVS. FELIX. A V G . TRIB. POT. V , 
COS. PROCOS. PAN T H E V M 
VETVSTATE. COL. C V M . O M N I 
C V L T V . RESTITVERVNT 
Mas den tom. 6. pag. 462. trae esta Inscripción 
aunque falto el nono renglón , en la palabra COL, 
y expresa lo siguiente. 
Sabemos por esta Lapida que había en Ante-
„ quera un Panteón, ó Templo dedicado á todos 
„ los Dioses, hecho fabricar por el célebre Marco 
„ Agripa, después de la época de su tercer Consu-
,1 lado, que obtuvo por los años 27 antes de la vení-
\ f,d» 
m 
„ da del Mesías Í fue reedificado por dos Empera-
„ dores Lucio Septimío Severo, y Marco Aurelio An-
tonino Caracala , quando el primero contaba tres 
Consulados, y once años de Potestad Tribunicia, 
„ y el segundo un Consulado solo,, y cinco años de 
„ aquella Potestad.; épocas que todas corresponden 
„ al año 203 de la era Christiana. 
Hallase también copiada en varios Autores. En-
contróse en Cerro León: últimamente se traslado á la 
Puerta de los Gigantes, y antes estuvo en la frente 
Oriental de la Colegiata antigua, 
11. 
IMP. C. CAES. DTVI. TIBERI . F. 
D I V I . AVG. N . D I V I . I V L I . PRON. 
TRIBVNIT1A. POTESTATE T. 
COS. I I I . PONTVFEX». CORNELIVS *(forte M . ) 
MSSVS. PONTVFEX. CAESARVM 
P . S. P. D . D . 
Hallóse esta Inscripción en una Lapida de mar-
mol descubierta en Antequera al abrir los cimientos 
de la Iglesia de S. Isidro. Traeía copiada Tamayo 
de Vargas: el P. Pedro Zapata, Jesuíta , natural de 
dicha Ciudad, en su Historia M . S. de ella: y el 
Anonymo citado, que recogió las Inscripciones de 
Antequera en 1585. 
Su contenido parece ser una dedicación que con 
su dinero hizo (de alguna Estatua) Cornelio Basso, 
que era Pontífice délos Cesar es, al ^Emperador Caio 
Cesar, hijo del Divo Tiberio, Nieto del Divo Augus-
(to, y Viznieto del Divo Julio , adornado tres veces 
con la Tribunicia Potestad, y otras tres veces con la 
Consular Pontifica Máximo, 
E l 
El citado Mdsdeu la traé muy defedubsa en el 
tomo V I . pag. 185 errado el Caesarum en Caesareum$ 
que entiende fue dedicación de un Edificio á manera 
de Templo, d Sala, donde estarían las Imágenes de 
todos los Cesares, llamado por esto Cesáreo. Añade 
que esta Inscripción la trae desfigurada el Anonymo 
citado. En esto se conoce no lo vio', pues á haberlo 
registrado, hallara la Inscripción completa , como 
aqui la doy á Vm. y no hubiera tenido el trabajo 
de suplir lo que hay en ella, errando algunas palabras. 
Con efeíto es una Inscripción puesta ácia los 
años 39, d 40 de la era Christíana, en que Cayo 
Gal ig y la contaba el tercer Consulado , y la Tribuni-
cia Potestad tercera, y no el segundo como leyd 
Musdeu por estar errada su copia. 
I I L 
M . ORDO. 
. T V A M . S.. 
Este es un fragmento muy defeduoso, al pare-
cer de alguna Estatua que decretd cí Orden 9 d Regi-
miento de Antequera. 
jjr. 
IMP. CAESARI 
VESPASIANO AVGVST 
PONT. M A X 
TRIB. POT. V I I I I . IMP. X I I X 
COS. VITII . P. P. 
I . PORTIVS. SABELLIVS. I I . V I R 
PECVNIA. SVA 
D. IX P, 
I * fía-
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Hallóse esta Lapida en Jos cimientos del Tem-
plo antiguo de S. Juan* Copianla varios Autores^ 
aunque con diferencia en las numeraciones. La pre-
sente está arreglada á la de Cabrera^ y por su Con-
sulado IX. si no hay yerro , puede pertenecer al año 
79. de Christo. Es Dedicación de Estatua al Empe-
rador Vespasiano * en dicho año^ como parece de 
esta su lección. 
Lucio Porcio Sabdlio, Duum^vir (de Antequera) 
con Decreto de los Decuriones dedico (esta Estatua) 
que costeó con su caudal al Emperador Cesar Yespa" 
siano Augusto, Pontífice Máximo 9 en el año I X . de 
su Tribunicia Potestad: X V I I L de la Imperatoria^ 
y I X de su Consulado r Padre de la Patria* 
D. <vel D I V O . T I T O . YESPAS. A V G 
IMP. ET. C^ES. DEL1T. GENER 
H V M A N . COS. V I I . P. P. O P T V M O 
M A X V M O Q . ET. HEROSQLIMIT 
V R B . EXPVGNATOR 
VERVS. POLLIO. COS 
D . S. P. X. D . D . 
Trajese de Cerro León, donde se hallo, y se pu-
so en la puerta de los Gigantes. Copianla todos los 
que traen las de Antequera, y últimamente los Sa-
bios ilustradores Valencianos de la Historia de Ma-
riana tom. 2. p. 25, expresando la trasladan por no 
ser común su contenido en nuestros Escritores. Su lec-
ción parece es. 
Vero Pollion y Cónsul (tal vez de Antequera, ú 
allí cerca) dedico con decreto de los Decuriones , y eos* 
feo con su dinero (una Estatua) al Divo Tito Yespa-
sia~ 
siano Augusto, Emperador , / Cesar^ alegría del L l * 
nage.humano 9 el que había sido V I I . veces Cónsul^  
Tadre de la Patria el mejor $ mayor de todos, / Có«-
quistador de la Ciudad de Jerusalen, 
Aquí hay un notable yerro en el numero V I I . 
de los Consulados, que extraño no lo hubiesen re-
parado Sábios tan linees , pues siendo puesta la Ins-
cripción después de muerto , como indica el Divo, 
siendo I X . ios Consulados que obtuvo, debía ha-
berlos expresado, y no V I I . solos, y colocar su de-
dicación después del año /pdeChristo en que murió. 
Solo tiene una salida el Consulado V I I , y es 
que no se lea en la Inscripción D I V O 9 sino una I> 
sola , como la copia Cabrera, y entonces puede leer-
se Domino, epíteto que se halla en Inscripción a si* 
hijo Tito, d Domiciano que trae Muratori tom. 
j>. 229. n. 9. 
D . N . IMPERATOR CAESAR 
D I V I VESPASIANIAVGVSTI 
Entonces no hay repugnancia en el Consulado 
V I I : y pertenece al año 76 dé la era Christiana* 
LTVIAE. DRVSI. D I V I . R 
M A T R I . TIB. CAESARIS 
A V G . PRINCIPIS. ET 
GONSERVATORIS. E T 
DRVSI . GERMANICI 
GENIALIS. ORBIS 
MARCVS. CORNELIVS. PROCVLVS 
POJSTVFEX. CAESARVM 
Esta es una de las Inscripciones de Antequera 
que se ha copiado coa mayor variedad, dándole lec-
ciones d í s t incas , y algiuias repugnantes á su gramar 
tica. E n vez de Li/nm han trasladado otros 1VLIAE 
como Muraron 9 y Masden tom. 6. p. 119. añadién-
dole el Augusta que no tiene. E l Masden está mas 
vario , pues habiéndola copiado en el tomo V. p. 77. 
n. 152. con el Drnsi Fili.-e con todas sus letras: y 
el 7. renglón Genitricis Qrbis: repitiendo su copia 
en el tomo V I . le pone otra filiación de D I V I . F. y 
le quita el renglón de Genitricis Orbis, sin hacerse 
cargo de la copia que habia adoptado en el tomo pre-
cedente : y lo que es mas, que tratando de esta Em-
peratriz en el tomo 7. aprueba la Inscripción del 
tomo V . y con ella prueba que los Antequeranos, 
imitando á los Sevillanos, le dieron el mismo titulo 
de Engendradora del Orbe en una dedicación de 'Esta* 
Uta ^ que es la del tomo V . Genitricis Orbis. 
L a misma explicación dá el iVL Florez. en el to-
mo 2 de sus Medallas p. 548. trasladando la Inscrip-
ción de Muratori tom. 1,. p. 2^2. 4. con el Julia Aug, 
Drusi Fi l ia ^ y Genitricis Orbis. Notando la discre-
pancia de filiaciones, y á de Drwxo, ya del Divo, 
añade. Uno y otro es verdad ^ -por que la Madre de 
Tiberio era hija de Druso Livio por naturaleza , y de 
Augusto por Testamento* E n Salengre leemos LIVIM 
DRUSI DIVJ F . pero acaso fue glosa del copiante, 
al modo que no bien conservado el elogio de Genitri-
cis Orbis , leyó Genialis Orbis :::: pero prescindiendo 
del nombre Julia, 6 L i v i a , no debemos dudar del 
elogio de Genitricis Orbis aplicado en la Inscripción á 
la Madre de Tiberio, pues asi lo publica Muratoriy&c. 
No puedo dejar de extrañar se dé en punto de 
copias de Inscripciones Españolas la fe á un Ex-
trangero, que no las ha visto, y se dejen las que han 
7 l 
sacado los Patricios de sus mismos originales, sofá 
por llevar adelante «na preocupación de que los An-
tequeranos dieron á Livia Julia muger de CXtaviano 
Augusto el faustuoso titulo de Madre del Orbe. Aun-
que se leyera el Genifricis no puede concertar con 
Li'vL-e que está en dativo, reparo que no ha hecho 
alguno de estos Antiquarios, sin advertir que el 
diñado que se le sigue de Matri está en el mismo 
caso. El inmediato con quien concuerda es Drusi 
Germanici, y á este no puede convenirle el ser Ma-
dre del Orbe : con que otro nombre se leerá. Y este 
quien lo puede saber? Muratori, Grutero 9 ú otro 
extrangero, ó los mismos Antequeranos ? Claro está 
que éstos. Pues véanse al famoso Juan Vilches Ante-
querano, al Anonymo de Salengre : al P. Cabrera, 
y demás que las traen , y todos copian Dn/íf D/i)/ 
JFilirf , y Genialis Orbis , después de Germanici 9 co-
mo epíteto suyo, de alegría del Orbe. Esta es la 
verdad : y asi yo leo la presente Inscripción de es-
te modo. 
Marco Cornello Proculo Pontífice de los Cesares 
yuso (esta memoria, d Estatua) á Livia Drusila, 
hija del Divo (Cesar) Madre de liberto Cesar Augus-
to , Principe , y Conservador , y de Druso Germanico9 
el alegre , ó amable , ó la delicia , y alegría del Orbe. 
Asi la construyo el Anonymo : y con razón , pues 
tratando Veleyo Paterculo en el libro 2. de su Histo-
ria Romana , de este Druso dice: „Fue Mancebo de 
„ tantas y tan- grandes virtudes, quantas puede 
admitir la naturaleza humana, d perfeccionarla 
industria ; pues está aun por averiguar si tenia el 
„ ingenio mas dispuesto á los exercicios de la guerra^ 
„ d á las artes de la paz. Dicen realmente, ^ / / f KÍÍ-
,, die llegó á Igualar su suavidad, y agrado, y el tra-
f, to tan igual para con sus amigos^  &c. „ Mire Vm. 
si 
7fi 
ai a vista de este testimonio le conviene el Genialis 
Orbis , d del mejor genio del mundo 5 que es la expli-
eacion mas acomodada á nuestra frase^ d locución 
Española ? 
V I L 
. . . X I 
iM. MINI 
, . . .AVG. . . 
CORNELIVS. SE.......... 
SIGITVS. D . S. P. D . D . 
De este fragmento solo se puede leer que esta 
dedicación la hizo con su dinero iin tal Camelia, Há-
llase en la puerta d^l Castillo á d felox. 
V I I L 
OBERTATIS . A V G 
€ I G N V M . C V M . SVA. BASI 
C. FABIVS. G. F. Q V I R 
FABIANVS. PECVNIA. SVA 
P . D . 
Hallóse al fin de la calle Ancha en casa^  de Pe-
ndro Gómez Oñate. Tráenla Cabrera, y otros de los 
que la copio Masden tom. V . p. 28. interpretando 
las dos D . D , Dono Dedit: ó Dedit, Donavit. Su 
lección es. 
Cayo Fahio Fabiano 9 hijo de Cayo, de la Tribu 
Quirina, á expensas propias hizo donación de esta 
Jístatua de la Libertad Augusta €on su basa. Si V m . 
quiere saber el culto de esta Diosa que le daban los 
Pueblos Libres lea particularmente la Disertación 
que ai tiene de Dea Libertatis del Erudito Kodulfim 
Venuto, impresión en Rgma año 1762» 
N.0 18. 73 . 
n M ¿b'itfshrtÉ Lig^UMí na nobqh^ol uno B$ 
ERCVLE 
G A D I T A 
L. A V . L . L . A N T I 
ET. A. A V I . EGI 
V . S. L . V . M . . 
Me ha parecido trasladar aquí esta Inscripción 
por ser de un Antequerano, según el Exorno. Sr. 
Conde de Lumiares, Ja que se encontró el año pa-
sado de 1787. Copíala Másdeu tom. VE. p. 514. n. 
1314. y advierte que dicho Sr. Conde le dice en una 
de sus cartas que el ECI según el antiguo uso de es-
cribir , se puede tomar por EXI Ciudad del Rey no 
dé Granada , que corresponde á Almuñecar: y en la' 
abreviatura de A N T I puede indicar ;la Ciudad -¿4«-
tiquaria: y su lección puede ser esta. 
A Hercules Gadítaíio: en. cumplimiento de un «ooto 
pusieron de buena 'voluntad Lucio Awito^ Liberto de 
Lucio, natural de Antequcra , y Aulo Avitoi natural ' 
de Exiy 6 Ecitano, En el original se hallan enlazadas 
las palabras A N T I : A V I : y V . M . qnc lee JJterque 
mérito: y por puntos pone x. x. pequeñas. E á quanto 
al Eci por Exi9 confieso no lo he visto escrito en 
los Autores antiguos, mas que ; Hexi: Sex, y 
Sexi: pero su Excel, habrá visto :mas, como tan sabio, 
como el Ere ule sin H . 
íji ibfj obebnerri ^b'to^Káb e-ib:... .(PonJ^b l n d 
F A B M . L . F. FELIGVLA ^ 
FILIO. HISPANIANO 
PONI. IVSSIT 
FABIA. E1VS. SOROR. ET. HERES 
DEDÍCAVIT 
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E l Anonymo traslado Hespaniam9 y dice esta-
ba esta Inscripción en lá Iglesia antigua de S. Juan 
en una coluna : lo mismo Cabrera , y que de allí se 
paso á la puerta de los Gigantes. Su contenido dice. 
Fabia Felicula hijo de Lucio maíida poner (estz 
memoria i 6 estatua), a su hijo Hispaniano: la que le 
dedicó su hermana .y heredera Eabia.: 
t: ' Skm . X L 
R V T I L T ^ . FRVCTVOSTE 
L V C Í V S . 1VNIVS. N O T 
EIVS. V X O R I 
Hallóse esta Lapida de afed:o en las casas que 
fueron del B. Bartolomé Osuna ^  VA. que dice. Lucm 
Junio NJIO puso esta memoria á. su muger Rutiliar 
Urucinosa,. 
i X I M 
SENTIA. L . F. MATER 
SVO. TESTAMENTO. F IERI 
PGRT1A. PR. A V G V . PORTIVS; 
M F. D . VIR . C L . FL . POS. 
Según Cabrera SQ hallo esta memoria sepulcral 
en Cerro León. Su construcción tiene algunas difi-
cultades : y dice en sustancia : que. habiendo Sencm 
hija de Lucio, madre de Porcia, mandado por su 
testamento se le pusiese esta memoria, lo exe-
cutaron asi Porcia , y Pórcio h i p del mismo-Lucio^ 
d su hermano , que era Duunvir Clarísimo , y Fla-
men , d Sacerdote. Trabájela mejor el mas instrui-
do. Milla leyó en PR. A V G V . Psetoriana Augusta^ 
a que ao me acomgdo. 
X U
^ ' , ' - b - • oc o í ! h noD * fl 
C R r O B O L I V M . ET. A E M O B O L I V M 
V O V I T . DE. SVO 
iPETRONJVS. M A R G E L L V S 
SACERDGS 
V I . K A L . DEC. 
J U L V I R . P R I M O . ET. I V S T O 
Solo en Masdeu tomo 6. p. 70. n. 654. he visto 
esta Inscripción, como perteneciente a Antequera. 
Ella, no hay duda es singular, y aunque he hallan-
do en Grutero algunas con Ja expresión de los sacri-
ficios del Taurobotio el Criobollor no me acuerdo 
del Aemóbolio. El Criobolio era el sacrificio de un 
Carnero del griego Crios y Carnero, y B0U0 sacrifi-
co , maUo-y 6 percutió; y el Aemóbolio de la sangre, 
del mismo griego que la llama Aefna. Su lección 
parece ser esta. 
Petronio Marcelo Sacerdote 9 á 25. de Ncviem* 
bre*, siendo Qnatuor'viros de Anteqnera Primo > y Jus-
to9 hizo á sus expensas el Criobolio % y el Emobolio9:6 
el sacrificio del Carnero , y de su sangre, que ,sa-
crificaban á la gran Madre Cybeles. 
Muratori á la pag. ^74 de su Mwekio. tesoro de 
Inscripciones ]uzgó que los Quatuorviros nombrados 
€n esta Inscripción eran dos Cónsules Romanos, por 
hallar estos nombres por los años 3 28 de Christo en 
Jos Fastos : son sus nombres. E l Magnus JANUA-
Rjust F a bhis JUSTUS. 
Masdeu , advierte , que aunque aqui son dos los 
que se nombran quatro, d Quatuor'viros9 es prueba 
dé lo que antes tiene observado, que este Magistra-
do , compuesto antiguamente de quatro personas, 
K 2 aun-
y6 
aunque con el tiempo se redujo á dos, conservo su 
nombre antiguo. Siempre es de mucha excelencia 
de Antequera haber tenido este magistrado, que 
prueba su grandeza, y aunque el Januario y j ' Justo 
hubiesen sido Cónsules Romanos, no obstaba á que 
hubiesen sido Quatuorviros ó Duunviros de Ante-
. quera , pues de Carteya lo fueron los Cesares Ger-
mánico , y Druso: y de Cádiz el Rey de la Maurita-
nia Juba, porque este cargo era el superior de la Re-
publica , y por esto lo daban las Ciudades á los Cesa-
res destinados sucesores del Imperio: y asi yó no ha-
llo, repugnancia en asentir al Erudito Muratori. 
X I V . 
F L A V I A E . FRISCAE 
M . VLP1VS. A V G . 
L . ABASCANTVS 
BENE. M E R É N T I 
FECIT 
Trae esta Inscripción Masdeu tom. 6. p. 206. 
^n. 895. como perteneciente á Antequera , y una de 
doce que pone de la. familia Abascanta. Es dedica-
ción que Marco Ulpio Liberto Augustal, llamado 
Abdscanto hizo a Fla^via Frisca 9 que la tenia bien 
merecida. Este Liberto dice vivid en tiempo de T i -
berio , y que la tal Frisca sería natural de Ante-
quera. Si nos digera de donde tomo esta noticia , no 
dejaría lugar á alguna duda de si pertenece á esta 
Ciudad. Lo cierto es , por la Inscripción 9. que le 
sigue, que este M. Vlpio Abascanto fue sepuítado 
en la Ciudad de Roma , y antes quiere ikfaídVw que 
en Antequera de España hiziese un Sepulcro' para 
esta Fla^via Frisca .- bien pudo ser,; pero quisiera mas 
certeza en la noticia. X V . 
SEX.. PEDVCAEIVS. SEX. F I L 
HEROPHILVS 
ISI. SERAPI 
D . D . L . M . 
Tráeía también Masdeu tom. 5. p. 15. como 
perteneciente á Antequera, la que lee así . Sexto Pe-
dncego, ó Peduceio Herophíío, hijo de Sexto, presentó 
de buen animo f por obligación un Dón á la Diosa lsis9 
y al Dios Osiris , dejiominado Serapis. Yo leería mas 
literalmente á Isis, y Serapis 9 nombres que constan 
en la Inscripción, y prescindiría si fue el mismo 
Osiris , d Deidad distinta. No hay duda que estas 
Divinidades tuvieron su origen en Egipto, y sin 
ique estos hubiesen venido á España , pudieron ha-
ber introducido su culto las otras Naciones que la 
habitaron , o nuestros mismos Españoles que viaja^ 
ron el Egypto; pues se hallan aquí otras Deidades' 
©riginarias de aquella Nación. 
X V L 
C. F. SEVERVS. S. L . M . 
SACRVM. H E R C V L I 
ó al contrario. 
SACRVM. H E R C V L I 
C. F. SEVERVS. S. L . M . 
Consta esta Inscripción de ía Historia MS. de 
Antequera , puesta á una estatua de Herculescon 
cabeza rodeada de oliva , que estaba en la puerta 
de ios Gigantesr aunque ya muy maltratada. Su lec-
ción 
•7% 
oion puede ser estñ. Caio Fabio Severo, Maestro de 
los Juegos Sagrados , [niso esta estatua á Hercules, 
Digo ¡medí' ser, porque tengo alguna duda en la Jec-
cion de estas siglas S. L . M . pues el Magister por 
Jo regular estacan todas, d la mitad de sus letras. 
Yo leería Soluit, Litbem Mérito: que se liallaa en 
varios Autores. 
X V I I . 
MARCVS. CORNELIVS. OPTATVS 
ANCÍPITI. MORBO. RECREATVS 
V O T V M 
A . L . S.. 
Copióla el P. Cabrera en su Historia MS. j 
wZ^/^rt , quien dice estar en la puerta de los G i -
gantes, sobre el muro por bajo de una estatua, la 
que lee así: Marco Cornelio Optato^ convalecido de 
una aguda enfermedad 9 amplió su voto con buena 
voluntad en la Ara que consagró, tal vez á los dioses 
Lares, pues pueden leerse -asi estas tres siglas: 
A. L . S. Yo leería en estas no Ara , ni Aram 9 sino 
es Animo Libenti Solvit: Cumplió el voto con animo 
£ustoso 9 ó de buena 'voluntad, 
X V I I I . 
P. MAGNIO. Q> F. QVIR. R V F O 
M A G O N I A N O . TR. M I L . I I I I . 
PROC. A V G . XX. ET. TR. PER 
HISP. BiET. ET. L V S I T A N 
I T E M . PROC. A V G . PER. B^ET 
A D . F A L . VEGET. I T E M 
PROC. A V G . PROV. B-zET, A D . DVCEN 
A C I L . PLEC. AMICO. OPTIMO 
ET. BENE. DE. PROVINCIA 
SEMPER. M E R I T O 
D . D . Es-
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Estaba esta Inscripción en una basa y estatua 
de marmol de 12' pies de largo en Cerro León , acia 
Cambermeja, donde parece hubo un Lugar antiguo 
en una Heredad de D. Fernando Chacón , de donde 
se trajo á Antequera, y coloco en la puerta de los 
Gigantes. Saco copia el citado Juan Vilches, y eí 
Anonymo Antequerano de Salengre. Copióla con 
mas exáótitud el P. Cabrera del que es la presente. 
Masdeu la inserto en su tomo V. p. 483. n. 
463. pero con muchos' yerros , mayores en su expli-
cación , y aun peor su copia que la del Anonymo 
en que la nota de desfigurada, y mal entendida. En 
el 2. renglón pone l í l , que son 1I1L El AD. K a l , 
Vegety lee : Admtori Kalendaríorum Vigesimariim) d 
Ayudante de Kalendarios Vígesimarios , d de aque-
llos que ponían , d tomaban el dinero á rediro , lla-
mados Kalendarios , por pradHcarlo en las Calendas 
de cada mes f:y Vígesimarios porque el rédito era uno 
por veinte, que corresponde á cinco por ciento: 
Confieso es buena erudición , si e t^o estuviera en la 
Lapida , pero no hay tal cosa ; como ni la M en 
DVCEM* sino N para que pueda leerse Ducenam, 
Yo pues, sin salir de lo que está en la Inscripción, 
la leería así; 
Acilio Plecfbr dedicó esta Estatua 4 su buen 
amigo , y siempre muy benemérito de esta Prouineia 
(Betica^ Publio Magnio Rufo Mngimiano y hijo de 
Quinto , de la: Tribu Quirina :: Tribuno Militar qua-
tro veces: Procurador de Augusto, ó Augustal, de 
la Veintena, y Treintena de las herencias en las Pro-
vincias de las Españas Betica y Lusitar ia .' Procura-
dor Aúgustal y ó de Augusto en la Betica para hacer 
guardar, ó poner en su 'vigor la Ley Falcidia ¡de los 
Herederos : Item Procurador Augustal de la Pron)in* 
cia E¿ti:a fara cobrar la Ducena f ó el dos por ciento. 
8o 
A I que la entendiere mejor, subscribiré de buena vo-
luiirad, pues tiene no poca dificultad su lección. 
Puede pertenecer á los tiempos de los Emperadores 
Antonino el Filosofo, y Elio Pertinax que alivia-
ron de tributos á las Provincias, y con efecto lo 
fue este del dos por ciento. 
No sé con qué fundamento trasladando parte de 
esta inscripción el erudito Caro al fol. 39. de sus 
Antigüedades de Servilla, dice que de la Dignidad de 
Procurador de la Riuera de Guadalquinjir halla he-
cha memoria en otra gran basa de Estatua , que se njé 
hoy en Antequerá , y la copia j pues nada se dice en 
esta de ribera , n i rio Betis, d Gnadalqui'vir. 
X I X , 
M A R T I . A V G V T O 
L . IVNIVS. MAVRVS 
L A R V M . A V G . MAGISTER 
D E D I T 
L . ÍVNIA. M A V R I N A . F. 
DEDICA V1T 
Trae esta Inscripción Mas den tom. V I . p. 150 
como nuevo argumento para confirmar contra el 
doíbo Finestres, que en Mag. Larum , no debe en-
tenderse Magnorum Larum, sino MAGister Larum 
Augustórum. Asi como los Emperadores tenían en 
Roma su Larario, que era un quarto del Palacio 
donde estaban recogidos todos sus Númenes tutela-
res: asi en Antequera , se sabe por esta Dedicación á 
Marte, habia un Templo , d Basilica dedicado á 
estos dioses , á cuyo Sacerdote , d encargado daban 
el titulo de Maestro , d Prefe'cio de esstos Lares de los 
^ / ¿ w / w , d Emperadores, que por. el tiempo de 
es-
8f 
esta Inscri pción lo era Lucio Junio Mauro. Su lec-
ción me parece es. -
Lucio 'Junio Mauro Maestro9 ó PrefeBo de ios 
JLares Je los Augustos (en .Antequera) ¿íYo alguna Es-
tatua A Marte Augusto : y Junta Maurina su hija la 
deaícó.. Masdeu no le puso el prenombre L . á Junia:, 
que se halla en las copias Antequeranas. 
U POMPEÍVS 
RVFVS. LÍMÍ 
A N . XXX. H . S. E. S. T. T. L . 
CALPVRNÍVS. VEGETVS 
LIM1CVS. A N . X V I 
H . S. E. S. T, T. L . 
Esta Inscripción sepulcral, d mas bien dos en 
« n a , se halla en una Lapida descubierta en las ca-
sas de Diego Fernandez Rico , que estaban en la 
plaza de S, Sebastian , en cuyos dos lados estaban 
gravados ei Sympulo 9 y Patera: y hoy está en la 
puerta de ios Gigantes» Su contenido dice. 
Lucio Pompeyo Rufo Limico , ( d natural de Ja 
Ciudad Limica , Capital de los ll\tíácps)uesta aquí 
enterrado el que murió de 30 años : Seaie la tierra 
ligera, Y luego prosigue con la otra. 
CalpurnioVegeto Limico, (o natural de la misma 
Ciudad ) que murió de' 16 años está aquí sepultado: 
beate la tierra ligera. 
Del sitio de esta Ciudad Limica descubierto úl-
timamente por dos Inscripciones, trata el P. Florez, 
en las prevenciones al tomo X I I . en el Obispado 
de Orente , junto á la Villa de Ginzo. 
Estas son las Inscripciones que he podido re-
L co-
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coger pertenecientes á Antequera, sí acaso no lo son 
las siguientes de Ancla , ó Antio, que trasladaré 
con alguna duda, bien que siempre tocan á esta 
Ciudad. 
M E D A L L A S . 
También sabemos por el Mro. Flores en el 
tomo 2. de sus Medallas Tab. 51. n. 6. batió algu-
nas , de las que estampa una con cabeza varonil á la 
izquierda : detras la clava: y en el reverso un León 
á la izquierda : debajo eníre dos rayas ANTIKíír/íí. 
Si el dibujo de esta moneda xiené , ó no clara la K 
como dudo, de (^Sílnscripciónes qüe cita, y copia 
dicho Rmo. toni. 12. p. IÓ. lo'dejó á quien tuviere 
dicha medalla mejor conservada , pues dudo hasta 
ahora de la K de esta medalia. i 
A N C I A , A N T I U M , O S E A 
Ante quera. 
iv: nic ;v •.¿,; T KJ A:] k^ \ji\üñyy\ • t • C ¿1?. 
De este pueblo tenemos mención en otras La-
pidas de Antequera , sin podernos resolver a afir-
mar si este fue nombre de Antikaria, ó de Ciudad 
distinta llamada Ancia y tal vez originaria por sus 
pobladores , de la famosa Antiam celebérrima en el 
Lacio, perteneciente a la gente Volsca, fundación, 
según Ebtrabon , de lo& Griegos; de que trata co-
piosamente el erudito ^//7/0 en su Vetus Latium 
profaninn tom. 3. 
Sea lo que se fuere de este , y si se llamó An-
iium por que fue fabricado antes que los demás de 
aquella rivera : lo cierto es tenemos aqui en Ante-
quera documentos que nos prueban hubo por sus 
contornos un Municipio de este nombre Antia, co-
mo acreditan las lascripciones siguientes, principal-
men-
mente la T. del Genio del MiüYicipio , aunque algu-
rias copias ponen , no sé sí con buen arreglo al origi-
nal Antik acabado en, k que puede equivocarse fá-
cilmente con el diptongo M algo deformado , que 
quitadas algunas lineas quedaría como k : y yo mis-
mo que las he registrado, no encuentro tal k. 
GENIO. MVNICÍPI 
ANTl^E 
I V L I A . M. F. CORNELIA 
M A T E R N A . MATER 
TESTAMENTO 
PONI, IVSSIX 
Cabrera puso solo Anti: y dice ser copia de 
una que se hallo' debajo de la Sacristía de la Iglesia 
mayor , junto á la puerta del Estudio. Aqui es pre-
ciso detenerme para deshacer una afirmativa delMro. 
Florez en su E. S. tom, 12. pag. 16. sostenida soló 
por las copias de Mnratori, á las que dice , debe es-
tarse % y no a las del Anoriymo de Sakngre donde se 
hallan mal puestas las Inscripciones de Antequera, 
que en lugar de Antik puso Antiae. [Que mas se 
pudiera fiar de un Antiquario que hubiese sacado 
las copias sobre sus originales ! No nos fiemos tanto 
de los que ni aun han visto á Antequera : y sí de los 
que han manejado las Inscripciones, como fue uno 
de ellos el Anonymo de Salengre , aunque su ex-
plicación sea barbara, y de hombre poco inteligen-
te en leer piedras. 
No consulto yo a este, sino ai V. Cabrera, Agus* 
tiniano, que escribió con mucho pulso la Historia 
de esta Ciudad , y sus Antigüedades, como lo elogia 
L x Ro-
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Rodrigo Merídez de Silva : No la vid el P. Florez, 
y pudiera haberla leído con facilidad , por guardarse 
en su Convento de Antequera ; como este sacó las 
copias de sus originales, debe seguirse mejor que 
Muraron , y demás Extrangeros. Dicho Cabrera, so-
lo pone A N T I , y aunque pued^ leerse ANTIfrtmz: 
no lo leo asi por haber otras.en las que- él mismo 
trasladó; ANTl iE . Su lección, puede ser esta.. 
Al Genio del Municipio de Antia,. ó Anticaria 
mandó poner esta Estatua por su testamento Julia 
Cornelia , madre , hija de Magno.. 
Creo que está falta esta Inscripción después del 
JVf^r que queda.imperfecto. El lAro. Florez, la trae 
mas completa p .16. según se la comunicó D . Pedro 
de Villaceballos, mudándole ei Ant. en Antik co-
mo parece de su copia.. 
. /,. ú'>lv. • > •! • ^nrm 
GENIO 
MVNICIPL A N T I K . 
I V L I A . M . F. CORNELIA 
M A T E R N A . MATER 
M A . CORNELIANAE. 
TESTAMENTO. PONT 
IVSS1T 
Con esta copia se entiende la maternidad que 
falta á la primera , pues dice que la Cornelia mater" 
na y era madre de Materna Cornelianar&c., 
El P.. Cabrera , y Milla< hacen distintas estas 
dos Inscripciones: la primera,.dice^esta en la puer-
ta áz los Gigantes: y ésta?en frente de la Colegiata 
antigua, y en.ambas dice Af///¿í se halla Antiae, no 
Antik.. Si es la primera copia , seria de esta, aunque 
fal-
faíra en la filiación : y entonces aunque aparezcan 
dos piedras es una sola la original ; pues la otra es 
copia.-
/ / / . 
QVINTIAÉ. P. F, G A L L A E 
A N T I ^ . HOSPITALIS. F . 
P. QV1NTIVS. HOSPITALIS' 
D. S. P. D . D . 
El Mro. Florez traslado maí el renglón pri-
mero al que quito el P. F. y aunque dice lo copio 
asi el Anonymo , como no lo v i d , cometió el yerro 
que Muratcri 9 pues en Salengre se halla la filiación 
P. F. La presente copia está tomada del C^Wr^ , y 
demás Antequeranos, cuyo original se hallo en la 
Fortaleza que está a espaldas de la Carnicería. 
No déxa de tener dificultad su lección en que 
he visto desbarrar á algunos por la F después del 
Hospifalis. Yo hallo en ella dos Dedicantes, con lo 
que se puede abanzar esta lección; 
A Quincia Galla r natural- dé Ancia, hija de Pu-
blio dedicaron esta memoria 9 de su propio dinero, 6 
á su costa, su hijo Hospital, / Publio Quineto Hos-
pital 9 tal vez su hermano. 
i v : 
F. QVÍNTIO. P. F. 
HOSP1TI. A N T I i E 
HOSPITALIS. F. 
P. QVINTIVS. HOSPITALIS 
D . S. P. D . D . 
Asi la copian Cabrera 9 y demás Antequeranos, 
la 
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la que escribe estaba en la puerta de la Bastida junto 
á la torre de ia Escala ai Oriente. Los Dedicantes 
son los mismos que" en la antecedente, sin mas que 
mudarse el Dedicado : puede leerse asi. 
A Publio Quincio Hnspite, natural de Ancia^ 
hijo de Vublio , dedicaron esta memoria a sus expen-
sas su hijo Hospital, y Publio Quincio Hospital. De 
aqui se ye que este P. Quincio Hospite fue marido 
de Quinera Galla. 
Si es permitido aventurar una congetura en ma-
terias tan obscuras, pudiera decir que el nombre an-
tiguo de Anticaria, hoy Antequera, fue el de Ancia, 
mejor que Antikaria : para este solo tenemos una 
moneda única , mal conservada , que tal vez la K 
que se le figura , será algún residuo del M : y para 
Antia tenemos las Inscripciones ac]ui puestas , que 
seguramente dicen ANTíiE. A esto conspira el ha-
llar en el antiguo Lacio una Ciudad llamada An~ 
tium , fundación de Griegos, de la que pudieron ser 
los fundadores de la nuestra. Pase por congetura, 
que se deshace luego que aparezca mejor fundamento. 
A R A T I S P I , 
6 Cauche el Viejo , cena de Antequera, 
Este pueblo antiguo, no mencionado por los 
Geógrafos, estuvo dentro de nuestro Obispado, co-
mo nos lo aseguran varias Inscripciones geográficas: 
por ellas sabemos , no solo su nombre , sino es su si-
tuación , en un despoblado llamado Cauche el Viejo, 
á distancia de cerca de 5. leguas dle Málaga, 2. de 
Antequera , y un quarto de legua del adual Cauche, 
especie de Cortijada , propio de los Marqueses de es-
te Título en Antequera. A este se llevaron las Lapi-
das literatas siguientes, halladas en el Viejo, y se 
GO-
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colocaron en la torre de la Iglesia. Traelas el Mr®. 
Flores tomo 12. de su E. S. a pag. 288 : y el novi-
simo Masdeu en su tomo 6. á pag. 314. Vea Vm. 
aquí sus copias, que tengo yo también trasladadas de 
de otros MSs. Adviitiendo á Vm. se conquisto de 
I03 Moros año 1410 : y que antes fueron unas Ven-
tas , y después Lugar , llamado Cauche , escribe Afo-
rcjon , por algunos molinos que tiene. No sé el fun-
damento para esta etymología : pues soló encuentro 
SL^semejante Cauchil en Granada por unos hoyos 
profundos para repartir las aguas. 
. L • ;; \ . 
'm IMP ;' ^ <ñWm 
CAESARÍ. D I V I 
TRATAÑI. PARTHICI. F. 
D I V I . NERVAE. NEPOTI 
T R A I A N O . H A D R I A N O 
A V G . PONTIFICI. M A X 
TRIB. POTEST.... I I . COS. I I I . P. P. 
RESP. A R AXIS PITAÑA 
D. D . 
Esta es Dedicación al Emperador Hadriané, 
que según los cargos que expresa , la puso la Repú-
blica Aratispitana por lós anos 119 deChristo. Mas-
den suplió la falta después de Potest con el numero 
I I : y asi la leyó de esta suerte. 
L a Re publica de Aratispi hizo esta Dedicación, 
por Decreto de los Decuriones al Emperador Cesar 
Trujano Adriano, hijo del Divo Tr ajano Partico, 
nieto del Divo Nerya-, Augusto , Pontífice Maxmo, 
Padre de ¡a Patria , en la Tribunicia Potestad (^  se-
gunda) y en su tercer Consulado, 
I I , 
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IMP. CÁESARI. DIVÍ. NERVAE. F. 
D I V O . TRAÍANO. OPTVMO 
AVG. GERM. DAClCO. PARTHICO 
PONT1F. MAX. TRÍB. POTEST. XXL IMP 
XÍÍL COS. VL PATRL P A T M A E . OPTVMO 
M A X V M O . QVE. PRINCIP1. CON 
SERVATORÍ . GENER1S. H V M A N I 
RESPVBLíCA. ARATISPITANORVM 
PECREV1T. P1VO. P E D i C A V I T 
Esta es Dedicación al Emperador Trajano, yá 
muerto, como se deduce del título de D/i/o. Parece 
dedicación de estatua , que Ja República de Aratispi9 
levantó al .Divo Emperadfr Cesar Trajano 9 Optimo^  
Augusto, hijo _ del Di-vo N'erija, Germánico 9 Dacico9 
P ártico, Pont ¡fice Máximo, condewrado can la Tribuni' 
da Potestad 21 vez,,.aclamado Emperador 13, Cónsul 
6, Padre de la Patria, Optimo , _y Máximo, Principe, 
y Cónsernjador del género humano* Según estos com-
putos se pondría esta Inscripción el año 117. de 
Christo , luego que liego á España la noticia de la 
muerte de Trajano. Aqni se ve lo magnifico de este 
Pueblo quando formo tales Dedicaciones en nom-
bre de la República de los Aratispitanos, 
JIL 
I I / . 
D . M . S. 
L . LICINIVS. LTCI 
NIANVS. ARAT1S 
P1TANVS. VIX1T 
ANNIS. L X X V I I 
P. I . S. 
H . S. E. S. T. T. L , 
L , R, P. 
Esta es una Inscripción sepulcral, que tiene 
grabado al borde^del lado izquierdo de la piedra un 
circulo , con otro mas pequeño dentro , al modo de 
la Patera, Es un epitafio del sepulcro de Lucio L i d -
nio LUinianOt natural de Aratispi, que murió de 77. 
años. Las letras solitarias pueden leerse Pius m suos, 
HIC SEPULTUS BST , SIT TIBI TERRA LEVIS, LOCUS 
REIPUBLICÍE. !,' 
I V . 
M. F V L V I O . SENECIONI 
ARATISPITANQ 
OPTVMo 
tfr^/TANTISSVMO. C I V I . OB. Merita.,. 
A M I C I . POSVERVNT 
P. LICINIVS, A E M I L I A N V S . P. L I C I N . R...., 
L . L I C I N . V I B I A N . L . L I C I N . L I C I N I A N 
L . FABIVS, SILVIN. C. FABIVS. FAB1ANVS 
L . FABIVS, OPTATVS. M . I V N , M O N T A N 
M . IVNIVS. M A R T I A L . M . I V N . MATERNVS 
M . FLAVIVS, M A X V M I N . L . F L A V I . SEVERVS 
C. CALPVRN. GENER. C. CALPVRN, PERPE-
TVVS 
C. A E M I L . ANTHVS. T . A N N . DIONYSIVS 
L . AVRELIVS GAPRATINVS 
M Es-
5K* 
Esta es una memoria honorifíca, que pusieron 
„ á Marco Fui vio Senecion , natural de Aratispi^ 
, j ópt imo, y excelentisimo CiudaJano, muy bene-
„ mérito de la Patriad los diez y siete amigos^ nom-
brados en ella. PubJio. Licinio Emiliano, Publio, 
Lic inio , R-.. Lucio Licinio Vibiano, Lucio L i -
„ cinio Luciniano , Lucio. Favio Siivino , Cayo Fa-
„ vio Faviano , Lucio Favio Optato, Marco Junio 
„ Montano , Marco Junio Marcial, Marco Junio 
M Materno, Marco Flavio Maxumino, Lucio Flavio 
„ Severo , Cayo Calpurnio Gener , Cayo Caípurnio 
„ Perpetuo , Cayo Emilio Antho, Tito Annio Dio-
nisio, Lucio Aurelio Capratino. 
Algunas letras están enlazadas en el i . y 12. 
renglón. En el tomo 3. del Diario dé los Literatos: 
de España pag. 413. se copian estas Inscripcianes,. 
pero con algunos yerros. 
A R V N D A , hoy RondA. 
No es menester deíenernos en la descripción de 
Ronda , á que corresponde la antigua Arunda, men-
cionada por Plinio después de ^ / « / / 7 0 , acia su me-
dio dia, a once leguas de Málaga , por ser notoria 
la situación, y grandeza de esta Ciudad. Como Pue-
blo antiguo Romano, y uno de los. Célticos tuvo sus 
Dedicaciones de las que se han conservadOi algunas^ 
que son las siguientes, las dos primeras geográficas^ 
aunque muy mal tratada la siguiente* 
LICINÍANO. IVNÍO 
L COR A N O B . . . . 
" M E A L I A . L . . . I V N L LÍCÍNIANI 
PATER.... VS. AMICO 
M I R . STATVAM. . . LOCO... AS... 
DISS. ORDINE. ARVNDENSI 
CÍRCENS, L V O 
TVS. D . D . 
La estampa el Doct. Rivera en su Memoria i . 
de Ronda pag. 12: tiene cinco tjuartas en quadro, 
y cerca de dos tercias de grueso: hallóse la Lapida 
en su famoso Castillo, Alcázar, y Torre del Ome-
nage en la esquina que mira á el peso de la harina, 
en la que la colocaron los Moros, con las letras 
ácia adentro, y removida se pudo copiar su inscrip-
ción. Aunque tiene muchas lacunas, se entiende fue 
puesta la estatua á un Liciniano Junio f 6 á un ami-
go suyo 9 habiendo señalado el sitio el esplendidísimo 
Orden de Arunda, / celebrado los Juegos Circenses en 
la Dedicación. 
Copíala también Muratori pag. 1029. n. 5^  aun-
que con muchos defe<3:os, escribe Florez tom. 12, 
pag. 294. Masden la traslado' en su tom. 6. pag. 321, 
y 22, aunque con alguna alteración , y la equivoca-
ción de ponerle en el epígrafe Arunda en Roma, 
por Ronda : añade, que aunque tan rota, y mal pa-
rada , nos conserva el nombre de la Antigua Arundaf 
que hoy se llama Ronda en Andalucía. 
M 2 IL 
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11. 
L . I V N I O . L . F. Q V R 
I V N I A N O . I I . V R I I . 
Q V I . TESTAMENTO SVO C A V E R A T SEPVL-
C R V M SIBI 
F I E R I A D XooCCET V O L V N T A T I PATRONI 
C V M OB 
TEMPERATVRVS ESSET L . IVNIVS A V C I L -
NIVS L1B 
ET tLERES EIVS PETITVS AB ORDINE 
A R V N D 
V T POTIVS STATYAS T A M L V C V A A V V 
(quiza A V G V ) Q V A M 
V T E I Y S C A L L I I N FORO PONERET Q V A M -
VIS 
SVMPTV M A I O R I ADGRAVARErFjR. 
A D R A T I O N E S I V N I NECESSARIVM 
D E C V R I O N E S A R V N T I N I ORDINIS OBSEil-
V A R I 
I T A F O i F E R E . 
De esta Inscripción andan muchas copias, de 
las que una trae el Florez tom. 12. pag. 293 : 
otra D . Patricio Gutiérrez, Bravo en su noticia del 
Arahal pag. 48: y el citado Rivera en su memo-
ria ii de Ronda, pag. 15. y 16, en que pone dos; 
una como hoy está , y otra como estaba ahora 114 
años, y de todas, supliendo las faltas, es la que mas 
correcta doy á Vm. y dice así. 
Dedicación de estatua hecha á Lucio Junio Ju-
niano, hijo de Lucio de la Tribu Qiúrina , Duumvi-
ro por la segunda vez; quien por su testamento habia 
mandado se le hiciera un sepulcro en que se gastasen 
hasta 1200 denarios: y queriendo Lucio Junio Au-
cilnio , 6 Aucilno , su Liberto 9 y heredera, cumplir 
su 'voluntad, propuso , 7 /;/¿#o al Orden 6 Cabildo de 
Arunda, <?r¿i w^/or pusiesen dos estatuas: 
una en el Bosque de tos Augustos 9 y otra en la Plaza 
dei Callo (que parece era lugar suyo) aunque en esto 
fuese mayor el gasto , por estar, y ser esto mas de-
cente a la autoridad y buena cuenta 9 y razón que ha-
bía dado Junio en sus empleos» y asi se decretó por 
los Decuriones Aruntinos i 6 de Arunda. 
Este Bosque de los Augustos, puede ser el que 
nombran de los Cmzm, d Casares cerca de Ronda. 
Vm. puede ver sobre esto la citada Memoria de 
Rivera , y á Bravo , y sabrá que el Callo era un 
arrabal de Acinipo, y que es perteneciente á nues-
tro Obispado. 
Está hoy esta Lapida en la Albóndiga, á un 
lado de la puerta baxa del Pósito. 
: , - ; :... n i . • \ 
IVLTO. D I V O 
MVNICIPES. 
Trae esta Inscripción el Do¿h Rivera citado 
á la pag. 24. de su Dialogo P» de Ronda: está, es-
cribe, en la pared del Altar mayor de aquella Igle-
sia, que hoy sirve de Sagrario. No expresa si es 
fragmento , que lo parece í su contenido es : Los 
Miinicipes (de Ronda) pusieron esta memoria al Divo 
Julio; d después de su Apoteosi, que esto significa 
el Divo, 
Siendo este fragmento perteneciente á Arunda 
como asegura el Dodl. Rivera , tuvo este Pueblo 
el honor de Municipio, que no sabíamos. 
9A 
L O. M , 
VICTOR! 
SEVERVS. P. L . V. «S. 
Hallóse esta Inscripción en una Heredad junto 
á Ronda , según el citado Rivera , que la copia á ia 
pag. 31. y conserva en su poder. Está grabada etí 
un ladrillo grueso : y su lección puede ser. 
Severo en cun^ plimiento de su voto, puso gusto-
so , d con buena voluntad, esta Estatua, ó memo-
ria a Japiter Optimo Máximo > llamado el Vencedor* 
A V D I T A , ó Aucluta 
en la Serranía de Ronda, 
Esta fue una de las Fortalezas inexpugnables 
en tiempo de los Moros de nuestro Obispado , como 
Cárdela y fronteriza contra los de Xerez, entre Za~ 
hará , y Grazalema, Vil la de 2a Vicaría, y Serra-
nía de Ronda , á su legua y quarto, y tres quartos 
de Ronda. Hoy solo se conserva su memoria en el 
peñón de su nombre, eminencia altísima, en la que 
estaba el CastilJo. Conquistóse de los Moros en 1485 
á poco de rendida Ronda á los Reyes Católicos. 
A su falda se halló la siguiente Inscripción , muy 
defedhiosa , inscripta en una plancha de bronce , al-
go mayor que una quartilla de papel , del grueso 
de un peso de plata Mexicano, conociéndose estar 
abiertos los caraóteres á golpe de cincel. Co'piala el 
citado jR/wr^ en el Dialogo 2,pag, 19, de este modo. 
A N -
^5 
A N N O CN C I N N A I M A G N . 
X V . K. NOVEMBRIS....r 
Q. MARIVS BALBVS HOSP. 
SENATV POPVLO QVE 
L1BERISQVE EORV 
POSTEROSQVE EOR 
GLIENTELAMQ. 
POSTERORVMQ. 
...EC .... 
M . FABIVS...... 
M . MANLIVS, . 
P. CORNELIVS 
C. FABIVS 
Como la copia está tan defectuosa, no me pue-
do empeñar en su lección que será siempre arries-
gada , y voluntariosa. Adivine{a el que gustare. La 
plancha está en poder del mencionado Rivera en-
tre las muchas preciosidades antiquarias, 7 mone-
das que ha recogido su buen gusto. 
B A R B E S V L A 
en Gíbraltar. 
Barhesula Ciudad famosa en los Geógrafos, 
estuvo situada, según el Antiquario i ^ r / i ? ^ á la bo-
ca del rio de su nombre, hoy-Guadiaro. En sus 
ruinas se hallaron año 1656. dos Inscripciones Ro-
manas., la una puesta al Dios Marte f y la otra 
á L , Favio Cesiano. Estas dos piedras se llevaron á 
Gibraltar, y hoy están puestas en la entrada pú-
blica de la puerta de tierra : por ellas se acredita 
que no fue Marbella la antigua Barbesula 9 que es-
tuvo al margen oriental del rio Guadiaro á su boca* 
Las piedras son estas. L 
$6 
' . . : „ . . ^ m ¿ ^ . 
M A R T I . A V G . SACRVM 
L . VIBIVS. PERS1NVS 
DE. SVA. P. 
D, D, 
Trae copiada esta Inscripción el c i radoJ^n/foí 
en sus Marinas) y Estudiante Romano: el P. Con-
cepción en su Cádiz» ilustrado pag. 528. y el P. Fio-
rez tom. 9. pag. 51, .Su lección es: ^ 
Lucio Vibio Per sino dio , y dedicó con su dinero 
esta Ara f consagrada a Marte Augusto. 
J L 
L FABIO, G A L . CAESIANO 
11. V I R . F L A M I N I , PERPETVO 
M , M , BARBESVLANI 
FABIA. C. F I L , F A B I A N A 
ET. F V L V I A . SEX. F I L . 
H O N O R A T A . HEREDES 
EX. TESTAMENTO. EIVS 
EPVL. D A T . POSVERVNT 
Que dice en Castellano : Fabia Fabiana, hija de 
Cayo : y Ful'via Honorata, hija de Sexto , sus herede-
ras , por su testamento , pusieron esta memoria, 6 estar 
tua, habiendo hecho un convite a Lucio Fabio^ Cesia-
noj de la Tribu Galería , Duumwir, y Flamen 9 d Sa-
cerdote perpetuo del Grande Municipio de Barbesula* 
Asi construyo las dos M . M . como he visto en 
otras Inscripciones. Este es otro de los Municipios 
que no menciona Plinio en la Bélica. 
B A R -
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B A R B L 
Ciudad antigua junto á Antequera, que parece 
fue la célebre Singitia , d perteneciente á eüa , de 
que hablan algunas de sus Inscripciones , en las que 
se haJla este renombre de Barbi 9.ó Barbitana , men-
cionada también por Antonino coa ei nombre de 
Barbariana: V. Singilia, 
C A R T A M A > 6 Cartima. 
Ciudad famosísima en tiempo de los Romanos, 
como:acreditan sus muchas estatuas, colunas, y docu-
mentos descubiertos últimamente en 1752, y antes, 
otras muchas inscripciones, que son las que siguen. 
I V N I A . D . F. RVSTICA 
SACERDOS. PERPETVA. ET. PRIMA 
I N . MVNICIPIO. C A R T A M I T A N . 
PORTICVS. PVBLIC. VETVSTATE 
CORRVPTAS. REFECIT. SOLEVM 
B A L N E I . DEDIT . V E C T I G A L I A 
PVBLIC A. VINDICA V I T . SIGN.. 
A E R E V M . MARTIS. I N FORO. POSVÍT 
PORTICVS. A D . BALNEV SOLO. SVO. 
CVaM. PISCINA. ET. SIGNO. CVPID1NIS 
EPVLO. D A T O . SPECTACVLIS. EDITIS 
D . P. S. D . D. STATVAS. SIBI. ET. C. FABIO 
I V N I A N O . F. SVO. AB. ORDINE. C A R T A M I 
. T A N O R V M . DECRETAS 
REMISSA. IMPENSA 
A V I A E . S T A T V A M 
ET. C. FABIO. FABIANO. VIRO* SVO 
D. P. S. F. D. 
N Ha-
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Habiendo cotejado esta Inscripción con su ori-
ginal , que está en la fuente de la plaza» se halla 
hoy muy defedhrosa en sus penúltimos renglones, 
por lo que es menester estar á la que trae Morales 
en sus Antigüedades fol. 20. de quien parece la tomo 
Masden en su tom. 6. pag..i23. la que puede leerse 
Jimia Rustica, hija de Decio, Sacerdotisa 
„ perpetua, y tambiem primera y principar en el 
5, Municipio Cartamitano, la qual reparo los por-
f i e o s , d lonjas públicas de la Ciudad que con la 
vejez estaban ruinosas: Dio solar para que se hizie-
„ se un baño: gasto' una suma de dinero para eximir 
de alcabalas á los Ciudadanos, y que quedasen l i -
„ bres las rentas, públicas de los Propios : adorno la 
plaza con una Imagen de bronce del Dios Marte: 
„ hizo á sus expensas en terreno suyo unos baños pá-
„ blicos, d junto al baño un estanque de peces don-
„ de puso una estatua del Dios Cupido. Hizo un 
„ banquete, fiestas, y. regocijos piíplicos, y con su 
„ dinero erigid dos estatuas, una para sí, y otra 
„ para su hijo Cayo Favio Juniano, las que fueron 
decretadas.por el Grden , d Ayuntamiento de los 
„ Cartamitanos., pero ella no consintió que el Pue-
,, blo gastase nada, aceptando el honor que le ha-
„ bian hecho, las que sé pusieron á su costa : y á 
„ mas de esto, hizo poner con su dinero otras dos 
„ estatuas, una á su Abuela, y otra á su Marido, 
„ Cayo Favio Faviano. „ 
En las excavaciones que se hicieron en T752. 
se descubrieron varias de estas estatuas, mucha par-
te , y pavimento del baño, y otras colunas como 
dexo dicho. 
I L 
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Está en la PJaza de Cártama eíi la puerta de la 
casa que llaman de Landinez 9 al lado izquierdo. 
VIBÍAE. L . F. 
• T V R R I N A E • 
SACERDOT. PERPETVAE 
ORDO. CARTAMITANVS 
S T A T V A M . PONENDAM 
DEGREVlT 
QVAE. HONORE: ACCEPTO 
IMPENS'AM. REMISIT 
Esta Inscripción es muy singular por los puntos 
que tiene en forma de corazones, los dos primeros 
renglones de letra Romana quadrada, muy gran-
de, y los demás largos , y menores, es una Dedi-
cación de estatua que el Orden Cartamifano decretó se 
le pusiese áVibiaTurrina , hija de Lucio, Sacerdotisa 
perpetua en dicha Ciudad, la que habiendo aceptado el 
honor, hizo á su costa todo el gasto, 
I I I , 
A l otro lado de la misma puerta. 
M A R T I . A V G 
L . PÓRTIVS. 
QVIR. VICTOR' 
CARTÍMITAN 
TESTAMENTO 
PONI. IVSSIT 
HVIC. DONO 
HERES XX. N O N 
D E D V X I T . EPVLO 
D . D . 
i ^„ N 2 / . : ' Es-
loo 
Esta la trae Masdm tom. 5. pag, 31. tal vez to-
mada de Muratori pag. I$)Q%J. num. 1. Tiene las le-
^tras como la antecedente, y dice en Castellano. 
Lucio Porcio Viftor, de la Tribu Quirina, na* 
tural de Cártama, mandó en su testamento se erigie-
se esta estatua á Marte Augusto, E l heredero'no sacó 
la 'vigésima de la herencia, y celebró la dedicación 
con un banquete. Este Porcio suena en la Dedica-
ción V ü . á Venus, 
I V . 
¡mñmk N E R I . A V G 
RVSTICANA 
C A R T I M I T A N A . TESTA 
menTO. PONI. 1VSSIT 
..hu IC , DONO. HER. XX. 
ON. D E D V X E R V N T . 
D . D. D . 
Está esta Lapida en dicha portada de la casa 
de Landinez,: supliendo algo á las lacunas de esta 
Inscripción defe$:uosa, puede ser este su conteDido. 
Rusticana 9 natural de Car tima > mandó por 
su testamento se le pusiese una estatua á Venus Au-
gusta , pero sus herederos no sacaron la veintena del 
caudal para costearla. La vigésima de la herencia era 
un tributo que cada nuevo heredero pagaba al Prin-
cipe; y esta Rusticana lo pago de sus bienes, sin 
defraudar al Legado pió. 
V. ' 
M . DECIMIO. QVÍR. PROCVLO 
PONTIFíCL PERPETVO 
ORDO. CARTIMITANVS 
S T A T V A M . PONENDAM 
DECREVIT 
QVT. HONORE. ACCEPTO 
IMPENSAM. REMISIT Trac 
Trae esta Inscripción elV. Florez tom. 12. pag. 
290. advirtiendo que los puntos deben ser corazo-
nes , como diximos de la 2: su construcion es: E l 
Cabildo de Cartima decretó se le pusiese una estatua 
á Marco Decimio Proculo de la Tribu Qjnrina, que 
era suPontifice perpetuo; pero él, habiendo aceptado 
el honor que se le hacia 9 la costeo de su caudal. Exis-
te esta Lapida en la referida portada de Landinez, 
I . A V G . 
L . CALPVRNIVS 
QVIR. VICTOR 
C A R T A M I T A N . 
S T A T V A M 
TESTAM. PONI. IVSSIT 
HV1C. DONO. HERES 
XX. NON. DEDVXíT 
EPVLO. D . D , 
Traen esta Inscripción Muratori tom. 1. pag. 
15: y dicho Masdeu tom. 6. pag. 335. pertenecien-
te á Cártama , la que lee asi. Lucio Calpurnio Vistor 
de la Tribu O uirina , natural de Cártama 9 mando ett 
su testamento que se levantara una estatua á Juno 
Augusta. E l heredero pagó separadamente el tributo 
de la ¿vigésima , y celebró la JDedisacion de la estatua 
con un banquete. 
Advierte que pov Juno Augusta se podrá enten-
der el Genio, d Numen tutelar de alguna Empera-
t r i z , y que de esta Lapida ( y lo mismo de las an-
tecedentes ) se infiere que antiguamente los Legados 
pios, estaban sugeto<s á las imposiciones del Prin-
cipe. 
1^ 
I 0 2 
'-ízwoS v. hh m V I L . 
Entre la Iglesia, y la Fuente. 
VENERI . A V G 
L . PORTIVS. Q V I R I N A 
VICTOR. CARTÍMIT. 
SVO. ET. SCRIBONIAE 
MARCIANAE. VXORIS. SVAE 
NOMINE. S T A T V A M 
TESTAMENTO. PONI. IVSSIS 
HVIC. DONO. HERES. 
xx. NOJV: D É D V X E R V N T 
D . D. D . S. P. 
Copióla Grutero pag. 1068. y también Masdeu 
tom. 5. p. 42. pero incompleta , hasta el poni jussit, 
faltándole los tres últimos renglones. Su construc-
ción es: Lucio Porcia Vistor, de la Tribu Quirina, 
natural de Cartima, mandó en su testamento que á su 
nombre y de su muger Scribonia Marciana , se le eri* 
giese una estatua en honor de Venus Augusta. (Has-
ta aquí Masdeu ) Pero sus herederos no sacaron del 
caudal la njeintena para su gasto, y la pusieron del 
suyo. Asi acaba la copia de Grutero. D . D . D . S. P. 
que la trasladaría de quien la vería bien conserva-
da : hoy está entre la Fuente y la Iglesia , pero tan 
mal tratada que no se le puede dar lección perfecta, 
ni se le diera á no haberla conservado dicho Grutero: 
tomóla de Plghio. 
VIIL 
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, • V I 1 L 
En ía esquina de la casa que llaman de Romero 
en dicha Cártama. 
L .TORCIO. Q V I : : L . RVSTICO 
L . PORCIVS. QVI. i 
CARTAMITANVS. PATER 
PVBLIA. MAT. .R 
X I I I . A . M A T R E 
P. C. 
Esta Inscripción se halla hoy también muy mal 
tratada, que apenas se. puede leer, pero vino á mis 
manos esta copia sacada año 1739. en que estaba me-
jor conservada, con todo no se le puede dar uría per-
fed:a lección: y solo se entiende que á Lucio Por-
do Rustico, hijo de Lucio , d? la Tribu Quirino\ le 
pusieron esta memoria su Padre Lucio Por cío de la 
misma Tribu, natural de Cártama , y su Madre Pu~ 
bita. 
-njááficO oriirrrioii «oj^-^S '^^ w Ü^UOS ¿¿ion üiat» hoo 
L . PORCÍO. QVIRTN 
SATVRNINO 
PONTIF. Q V I . PRO. HON.. . . . 
..... XA. N . . DcdVxiT. AES. ACIEM 
REI . P. C A R T I M I T A N . LIB 
AMíCI. FAC. CVRAVePvVNT 
L . PORGIVS. QV1R. SATVRN1N 
H . A. I . R. 
Hállase esta Inscripción detras de la Capilla del 
Sagrario , pero tan defedubsa que no se le puede 
dar una entera lección. Lo que se entiende de ella es, 
Que 
io4 
Que los Libertos, y amigos de Lucio Pomo Saturnino 
de la Tribu Qaleria , le hicieron esta Dedicación por 
haberlo <hecho Pontífice de la República de los Carti-
mitanos 9 el qual en. agradecimiento de este honor no 
sacó la veintena de la herencia , y aceptando esta hon-
ra la costeó de su .caudal, Aú he construido las 4 
siglas ultimas. .Hb/jon? Accepto Jmpensam Remissit. 
D . N . 
MAGNO. DECENTIO 
IMP. NOSTRO. P11SSIMO 
FLORENTISSIMO. CAESARI. 
Este es un documento muy aprcciable para la 
Historia Romana. No lo he encontrado entre los 
muchos que he registrado existentes en Cártama, 
Muratori lo copio en su tom. 1. pag. 263. de su 
Tesoro: Masdeu tom. 5. pag. 377. y los Editores Va-
lencianos de la Historia de Mariana tom. 2. pag. 94. 
con esta nota sobre Decencio, hermano de Constan-
cio. Permanece memoria en España de una Inscrip-
ción de Cártama que copió Muratori, y la trasladan. 
Su lección es. 
A nuestro Señor el grande Decencia nuestro Em-
perador, piadosisimo , 7 florentisimo Cesar. . 
Masdeu añade: „ De esta Inscripción se dedu-
„ ce que Magnencio no soló dio el tituló de Cesar á 
su hermano D ^ / t ó ; , sino también lo asocio al Im-
„ perio, circunstancias que omiten las historias. ,, 
Muratori reparo, y con razón , en el Impera-
tori ¿ qué no consta lo fuese este tirano , si no es su 
hermano Magnencio , y para salvarlo , entienda el 
Imperator por Capitán General del Exercito en las 
Ga« 
ros 
Gallas: sea lo que se fuere siempre es posterior este 
documento al año 351. en que fue creado Cesar en 
Milán , y Prepósito en las Galias, y pudo ser puesto 
por los Cartimitanos, porque después de haber muer-
to á Constante fue reconocido Magnencio como su 
Señor por los Españoles , y de consiguiente su her-
mano Decencio, y mas si lo tenia asociado al Impe-
rio , con el mismo diñado de Señor nuestro que le 
dan otras Lapidas. 
En la esquina del Sagrario. 
T I . C L A V D I O . CAESARI. AVGVSTO 
PONTIFICI . M A X I M O . TRIB 
POTEST. XíII . IMP. XXV11. CONS. 
V . P. P. G N . VISTINVS. RVSTICI. F. X 
V I R . ET. RVSTGVS. R D . S. P. D D 
::: ST... CVIVS BASIS. C V M . VETVSTATE 
CORRVPTA. ESSET. I N . VICE. EIVS. 
V I B I A . RVSTICANA. NVRVS. 
N O V A M . REST1TVIT, 
La letra de esta Inscripción es extraña, por ser 
grande, y larga. Parece dke en Castellano. 
„ A Tiberio Claudio, Cesar Augusto Pontífice 
„ Máximo, adornado 13 veces de la Tribunicia Po-
„ testad, y 27 de la Imperatoria, y con el Consula-
„ do. 5. Padre de la Patria , dedicaron á sus expen-
„ sas (una estatua) Gneo Vist ino, hijo de Rus-
„ tico Decemvir, y Rustico su h i jo ; pero ha-
„ biendose echado á perder con la antigüedad , en 
„ su lugar puso una nueva Vibia Rusticana, su 
„ nuera. „ 
O Co-
io6 
Copíala Muratori tóm. r. pag. 225. n. 7. quien 
la fixa al año 53. d 54. de Christo. Otros en lugar 
cíe GNeus, ponen Cónsul, yo antepongo el GNeus. 
X I I . 
• En ía esquina de la casa de Macias. 
L . I V N I O . CALMELINO 
Q V I R I T I . ROMANO 
EX. C1VITATE. 
: : :CARTAMITANA. PRIMO. PACTO 
xstatYAU. A M I C I . V I V O . PROCV 
R A N T . DEFVNCTO. META.. 
M A T E R . REMISA. IMPE SA 
V A M 
Está ya muy gastada esta Inscripción, exarada en 
un pedestal ; pero supliéndole las lacunas, puede 
decir, aunque siempre con duda : Los amigos da 
Lucio Junio Calmelino, estando rvivo, procuraron le-
cantarle una estatua por haber sido el primero de la 
Ciudad Cartamitana que había tenido el honor y prinji-
legio de Caballero Romano; pero que habiendo muer-
to (sin que se la hubieran puesto*) su Madre Meta::: 
íes perdonó el gasto, 7 la hizo á su costa 
X I 1 1 , 
En la peana de la Cruz de la Hermita déla VeraCruz, 
DECIMTA 
DECIMI . F. 
• PROCVLA 
MATER. R V T I C I ó Rustid . 
Que 
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Que es decir: Decimia Prócula hija de Decmo9o' 
Decimio, Madre de Rutico: puede ser sepulcral esta 
Inscripción: y este Rutico d Rustico ser Padre de los 
que hicieron la dedicación á Tiberio Ciaiidío del num. 
X I . y esta Decimia fue hija del Decimio Proculo 
del num. V . 
X I V . 
Otra hay perteneciente á Cártama, por referir-
se su nombre en ella, la que se pondrá entera entre 
los de Mtmda, y aqui solo su conclusión. 
A . M V N D A . ET. F L V V I O 
SIGILA. A D . CERTIMAM. VSQVE. 
Estas son las Inscripciones Romanas que he po-
dido recoger de Ciudad tan famosa, que si se prosi-
guiera la excavación del año 752, supiéramos mu-
chas mas excelencias de ella. 
F U E N T E L A P I E D R A . 
Véase su Inscripción en Nescania. 
I L V R O , quiza Alora, 
Ya apunté á Vm. pag. 63. que este Pueblo pu-
do ser la Vil la de Alora distante- cinco leguas de 
Málaga, y no seis como se estampo con equivoca-
ción. Favorece al pensamiento la autoridad de Am-
brosio de Morales, que constandole haberse halla-
do en esta Vil la varias Lapidas Romanas del tiem-
po de Domiciano, en las que se lee : Municipium 
Ilurttamm y juzgo cap. 31. de sus Antigüedades de 
Córdoba, estuvo en Alora un Municipio llamado 
lluro distinto del Ilurco de Córdoba. Mela lo coloca 
O 2 a 
á tres teguas de dicha Villa : De todo lo que se pue* 
de conjeturar, que si no fue Alora, estuvo por aquel 
contorno. Las inscripciones que han llegado á mi 
noticia son las siguientes. 
L 
S T A T V A M . Q V A M . T E S T A M E N T O 
SVO. C. FABIVS, VIB1ANVS. I L V R . . r 
F I E R I . IVSSIT. VIBIJE. L Y C A N J E 
M A T R I . F I R M A . H E RES 
D E D I C A V i T . 
Hállase copiada esta Inscripción entre las de 
Antequera f, llevada all í , según el Anonymo de unas 
Viñas de Alora : su lección puede ser esta. L a esta-
tua que por su testamento había mandado hacer Ca-
yo Fabto Vibiano r natural de lluro á su Madre Vi* 
bia Lucanarse la dedicó su heredera Firma, 
M 
IMP. C A E S A R I . L . A V R E L T O . V E R O 
A V G . A R M E NI ACO. T R I B . P O T E S T 
XIII1. IMP. X. COS. I I . PROCOS 
D I V I . ANTON INI. F . D I V I 
NEPO. . . D I V I . T R A I A N I . P A R 
PRON. D I V I . N E R V . ABNEP 
RESPVB. I L V SIVM 
D E C R . ORDINIS. D. D. 
SVB. C V R . VIBi 
Esta elegante Inscripción se halla en un pe-
destal de marmol blanco de tres quartas de alto, y 
dos tercias de ancho f gastadas muchas de sus letras 
Ro-
Romanas, encajado en «na de las esquinas de Ja casa 
Cortijo, llamado el Almendral, propio del Conde 
de Mollina , distante de Cártama mas de media le-
gua , y de la jurisdicción del Lugar de Alhaurin de 
L¡ Torre; donde la copié por mi mano: y parece 
dice. 
L a República de los Ilurenses, ó de lluro hizo 
esta dedicación de estatua, con Decreto del Orden de 
los Decuriones, al Emperador Cesar Lucio Aurelio 
Vero 9 Augusto, Vencedor de los Armenios, con la 
Tribunicia Potestad JCIl^. Capitán General X . Con* 
sul, por la 2. Vez , y Procónsul: hijo del Divo An-
tonino , Nieto del Divo (Hadriano) Viznieto del Divo 
Trajano , vencedor de los Parthos: y tercer Nieto del 
Divo Nerva , habiendo tenido el cargo de la Dedica-
ción un tal Vibio: y falta lo demás. 
Aqui es preciso advertir hay yerro en los nú-
meros de la Tribunicia Potestad , y del Consulado 2. 
que no pudo coincidir con la X I V . ni aun la tuvo 
este Emperador ; pues según buena Chronologia el 
año 161 de Christo tuyo Lucio Vero su segundo 
Consulado , con su hermano adoptivo , y compañe-
ro en el Imperio Marco Aurelio Antonino, con la 
segunda Tribunicia Potestad. 
I R I P O . 
Aunque de este Pueblo no hay Inscripción, te-
nemos algunas Medallas Geográficas con la cornuco-
pia , y la pina , que estampó el Mtro. Flórez , colo-
cándolo en nuestro Obispado en la Serranía de Ron-
da. V . el tomo 12. de su E. S. y en el 2. de las Me-
dallas pag. 474, 
I lo 
L A C I D V L E M I O •> junto a Grazalema. • 
L. S hONIO 
Q V i R ............RANO 
imvm ORDO. LACÍDVLEMIVM 
DEC. L A V D . LOC. SEP. F V N . I M : : : 
• PENSAM. S T A T V A M 
::::Y:::l::a\ L . F. L V C I L I 4 ROR 
HONORE VS::: INPENSÁM 
REMIS1T 
Esta Inscripción sepulcral, a.unque defeíhiosa, 
es novísima, y no publicada hasta hoy. Según car-
ta de D. Antonio de la Oli'va f Presbytero, natural 
de Grazalema , de 1. de Mayo de 1774. se hallo en 
dicho año en una hacienda llamada de Clamjo^ cer-
ca de Grazalema propia del dicho Oliva , á una le-
gua de Acinipo, d Ronda la vieja. Es pedestal de 
estatua, como de vara y media de alto , y tres quar-
tas de ancho, rematando en forma piramidal, la 
que suplidas sus faltas, puede leerse asi. 
JE/ Orden de Lacidulemio decretó la oración fu-'í 
pebre i y el lugar de la sepultura, y hacer todo el gas~ 
to del entierro 9 y la erección de una estatua 9 á Lucio 
Sempronio Verano , de la Tribu Quirina , / Quatuor-
vir de la Ciudad: pero su hermana Lucila , aceptan-
do el honor que se le habia hecho, y usando de el9 le le-
vantó la estatua 9 y les ahorró todo el gasto decreta-
do , costeándolo de su caudal. 
Este Lugar Lacidulemio es muy extraño y ra-
ro, solo conocido por esta Inscripción, y tal vez 
seria el nombre antiguo de Grazalema» 
M V N -
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M V N D A hoy Monda. 
Esta Ciudad es la que se hizo famosa por la 
batalla que se dio junto á ella entre Cesar, y los 
hijos de JPompeyo, con cuyo motivo la mencionan 
Historiadores , y Geógrafos. Plinió dá á entender, 
que fue Colonia , hoy se llama Monda , su situación 
es al Occidente de Málaga , y de Cártama, distan-
do de ésta tres leguas, y seis de aquella , pertene-
ciente á la Vicaría de Coin. Está la Población adlual 
junto á una falda de la sierra de Tolox , entre el 
Mar ^ y un riachuelo llamado rio Grande, como 
diré á Vm. en la explicación de la Inscripción 3. 
La antigua estuvo en la eminencia donde están las 
ruinas del Castillo, y de otros Edificios, y Murallas. 
Según la excelencia, y grandeza que expresa en 
sus Inscripciones, y su situación antigua, no dudo 
que en sus Campos fue la Batalla referida , sobre lo 
que tengo formada en borrador una Disertación que 
no es de este lugar, y á ser preciso se la acabara á 
V m . M i asunto solo es dar una breve idea de la si-
tuación de los Pueblos , para que se entiendan mejor 
las Inscripciones. Las de Manda son las siguientes, 
1-
EGO. T. BATILIVS. M V L T O R V M 
M O N T I V M . AGRICOLA. ET. VBERI 
TERA. DIVES. ANNIVERSARIO. 
DEAE. CERERI. SACRO. PORCA 
I L L I . M A C T A T . BATÍLLIO. PATRE 
MEO. PERP. OBSERV. V T . I I I . IDVS. 
Q V I N T . VNOQVOQ. A N . REDEVMTE 
PORCA. I M O L . ET. PVBL. COLLEG. 
E1VS. DEAE. E P V L V M . DET. S. 
FÍLIVS. MEVS. I N , TERMIS. CONSTITVTA 
A. PRAET. M V N D . M V L T . PVB. 
I L L V M . PLECTAT. Es-
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Esta Inscripción está copiada de Ocón 9 y otros: 
su relato es muy particular, y poco usado en Ins-
cripciones; por esta consta una como declaración 
que hace un tal Batilio , de lo que su Padre le habia 
dexado ordenado en su testamento , de cumplir un 
legado perpetuo del sacrificio de una puerca á la 
Diosa Ceres: dice pues asi su letra. 
Yo , Tito Batilio , labrador rico 9 y aposesionado 
de muchos montes, y tierra muy fértil en los campos 
de Munda^ cumpliendo con la ultima woluntad de mi 
Padre Batilio , sacrifico una Puerca d la Diosa Ceres 
en el di a del Anni'versario de mi Padre y que dexó se-
ñalado el dia tre<ce del mes Quintilis (que corresponde 
á nuestro Julio , por ser el quinto mes desde Marzo, 
desde donde comenzaban á contar los Romanos ) lo 
que se habia de observar en cada tm año succesiwamen-
le : y también 9 que diese su hijo un convite al Colegio 
público 9 a la misma Diosa en los baños, siendo con~ 
dicion del testamento del dicho Batilio 9 que si su hijo 
dexase de cumplirlo, fuese castigado con una multa 
pública 9 la que señalase ¿l Pretor de Munda, 
, Ya sabe el erudito que la eerda era la que se sa-
crificaba á Ceres t porque estos animales eran muy 
dañosos á los sembrados, por esta Inscripción se 
sabe habia en Mnrida un Colegio páblico de esta 
Diosa. Por la palabra Quintilis se sabe la antigüe-
dad de esta Inscripción , pues hasta Julio Cesar no 
se llamo Julio el mes Quintilis de los Romanos 9 el 
que fue célebre porque en él se empezaban á sazo-
nar las mieses, y asi se vé el motivo de haberse 
fixado el Anniversario en dicho dia 13.de Julio. 
i r . 
• :? >Attj " ; x i . • - . 
. IVX. NEMESIVS. "COMENTANlis 
VICE. M . A V R E L . IMP. SACRA 
BETICAM. GVBERNflWi 
PRAETORIVM. I N . VRBE, M V N D A 
QVO. PATRES. ET. VOVulus 
OB.KEMFiiblicam. m T E . ADMmiSTrandam 
C O N V E N Z A 
Ftérí. MANDavit. 
Copian esta Inscripción varios Autores, al pa-
recer de Morales, y últimamente Masdeu tom. 5. 
p. 476. E l P. i^ /or^ ss la traslado de aquel en su tom. 
12. p. 293, pero no me parece muy exadla su inter-
pretación, ni ajustada á la letra de la edificación del 
Pretorio , que construye reedificación^-por haberse de-
teriorado. No se encuentra tal expresión en la Lapi-
da : sus palabras literalmente construidas no dicen 
mas que lo ^¿^íó desde los fundamentos: su lección 
es esta. 
Jolio Nemesio Nomentano , Gobernador de la 
Betica á nombre del 'Emperador Marco Aurelio > man-
dó hacer en la Ciudad de Munda un Pretorio, ó 
Casa de Ayuntamiento, donde se juntasen los Pa-
dres y Pueblo -para la reffia administración y go-
bierno de la República, 6 en primera persona, si 
no se lee claro el manda^vit.' 
La fecha de esta Inscripción debe ponerse des-
pués del año 169. de la era Christiana, y no del 
160. como escribe JFVOTVZ , quando fallecido su her-
mano Lucio Vero, imperaba solo Marco Aurelio An~ 
tonino, llamado el Filosofo, que fue Originario de 
este Obispado por su Visabuelo Paterno Annio 
Vero, natural del Municipio de Sucubo, en la Seria-
P nía 
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nía de Ronda, aunque mas lo dificulte dicho Florez. 
Como por las guerras de Cesar es preciso que-
dase , sino del todo, en la mayor parte, destruida 
Mundo-, irían levantando, y haciendo de nuevo 
sus edificios los Emperadores posteriores, como su-
cedió con el Pretorh que ediñcá M.Aurelio: y asi es 
muy apreciable esta memoria, que en tiempo de Mo-
rales estaba existente en la puerta de la Iglesia de la 
Vil la de Monda: l ib. 9. cap. 38. Hoy no hay tal 
Lapida. 
I I I 
IMP. CAESAR 
D. N E K V A E . T R A I A N I . F. 
NERYAE. NEPOS 
HADRIANVS. TRAIANVS. A V G 
DACICVS. MAXIMVS 
BRITANIGVS. MAXIMVS 
GERMANÍCVS. MAXIMVS 
PONTIFEX. MAXIMVS 
TRIB. POTEST. I I . COS. I T P. P. 
PRAETERQVAM QVOD 
PROVINCIIS, REM1SIT 
32ECIES. NONIES. CENTENA. M I L L I A . N 
SIBI. DEBITA 
A. M V N D A . ET. F L V V I O . SIGILA 
A D . C A R T I M A M . VSQVE 
XX. M . P. 
P. S. RESTITVIT 
Copian esta Inscripción varios Autores, y úl-
timamente Masdeu tomo V. pag. 297, cuyas inicia-
les ultimas XX. M . P. &c. dice denotan Viginth 
MiUia Pasuum : Pecunia sua. Con esta inteligen-
cia , yo la leería asi. 
El Emperador Cesar Hadriano Trajano, Au-
?, gusto, hijo del Divo Nerva Trajano, y nieto de 
Nerva , Dacico Máximo , Británico Máximo, 
Germánico Máximo , Pontífice Máximo , adorna-
,, do dos veces con la Tribunicia Potestad, y dos 
„ con la Consular, Padre de la Patria , á mas del 
„ un millón y novecientos mi l sestercios que le de-
„ bian las Provincias de España, y se los había 
perdonado, renovó á sus propias expensas veinte 
„ mil pasos, d millas del camino del rio Sigila , y 
Munda hasta Cartima. 
Esta suma que aqui consta perdono el Empe-
rador á las Provincias de España , dice el M . Florez. 
explicando esta Inscripción pag. 292. de su E. 
tomo X I I . es la misma mencionada por Esfarciano 
en su vida. 
E l rio que aquí se nombra Sigila es el que na-
ce en la sierra de Tolox, y refiere el Autor de 
llo Hispaniensi cap. 41, que hoy llamamos rio Gran-
de que entra en el mar á una legua de Malagadis-
tante de Cártama 3 leguas, y desde su nacimiento 
hasta Cártama hay las 20 millas mencionadas en la 
Inscripción : según ella iba la Calzada de los Roma-
nos desde Tolox por Munda á Cártama, y desde 
esta á Málaga. 
De ella hay también monedas Geográficas, de 
las que trae una el citado Floreé tom. 3. tab. 63. 
n. 11. de sus medallas, y mas se descubrieran si se 
excavaran aquellos contornos. 
N E S C A N I A 
6 Valle de Abdalaciz , en Antequera, 
Este Pueblo, solo mencionado en nuestras Ins-
eripcioneS, es uno de aquellos antiquísimos que 
P 2 ca-
f i l é 
callan los Geógrafos, y debemos su noticia á los do-
cumentos Geográficos que los mencionan. De estos 
hay muchísimos, y asi es muy de extrañar de la 
instrucción de un Sabio como el Marqués Majjei, 
que por no haber encontrado en ios Geógrafos anti-
guos la Cl\xáz.á.úe Nescania, da por fingidas sus Ins-
cripciones tn s\x.Arte.Critica Lapidaria, pues si hu-
biera consultado á los dodbos Antiquarios , é Histo-
riadores Españoles leería en ellos que en el Valle de 
Abdalacíz, permanecen las ruinas de é l : como se lo 
da en cara el sabio Masdeu en el Prologo de su tom. 
V . pag. XXo. 
Situóse , pues, esta antigua Ciudad á dos le-
guas de Antequera , casi á su Occidente, en el Lu-
gar llamado hoyKalle deAbdalaciz al pie de la Sierra 
de su nombre. De alli se llevaron sus Lapidas litera-
tas á Antequera, donde existen las mas, y algunas 
permanecen en dicho Lugar. Las siguientes son las 
que han llegado á mi noticia, con todos los carac-
teres de legitimas. 
E n Ante quera. 
I M P . CJESARI. D I V I 
N E R V J E . F . I N V I C . 
T R A I A N O . A V G . G E R M . 
D A C I G O . A R M E N I C O 
P O N T . M A X . T R I B . 
P O T . X I I I . 1MP. V I . 
GóS . V I . P. P. O P T V M O 
M A X V M O Q V E . P R I N C I P I 
NESCAJSÍIENSES 
D . D . 
Estaba esta Lapida en el Valle ácAbdalaciz casa 
de 
i r 7 
de Francisco Lutías, y no pudiendo arrancarla sin 
detrimento del edificio , escribe el Anonymo , la 
copiaron los Antequeranos en otra piedra borrada 
que traxeron de C ^ í ^ ^ r m ^ , para conservar entre 
las suyas la memoria de este. Principe. Su lección 
puede ser la siguiente. 
Los Vecinos de Nescania dedicaron esta estatua 
al Inmtto Emperador Cesar Trajano Augusto , hijo 
del Di'vo Ner'va , Germánico , Dacico , Armenico9 
Pontífice Máximo, contando X I I I . Tribunicias Po-
testades 9 VI . de Capitán General del Exercito Ro-
mano, y otros V I . Consulados 9 Padre de la Patria, 
y el mejor y mayor Principe, 
NOTA. Aunque el Lugw áo. Casahermeja es 
moderno como del año 1550, es de advertir se fun-
do en un sitio que en lo antiguo tuvo población, 
llamada C r t í ^ t o m ^ , nombre anterior á su nueva 
población. 
En Antequera. 
N V M I N I 
D I V O R V M . A V G G 
PVBLIVS. FORTVNATVS 
L1BERIVS. M . F. 
NESGA 
A R A M . SOLO VB. 
S. P. D . D . D . 
Llevóse esta Lapida á Antequera de Ahdalaciz, 
A mas de los Antequeranos citados, la copia Masdeu 
tom. 6. pag. 370, pero con el yerro de Publicius por 
Publius : la que parece dice. 
Publio Fortunato Liberto, hijo de Marcto ó Marco, 
na-
I I8 
natural de Nescania , con decreto de los Decuriones^  y 
á sus expensas , dedico esta /Ira en terreno., ó solar 
del Publico., A la Divinidad, ó Numen de los ¿ios 
Anoiistos Divos , d ya difuntos. No sé quales serian 
estos dos Emperadores, si se designan dos en las dos 
G G . pero puede leerse en general de los Empera-
dores Divos, d deificados después de sus muertes, 
I I L 
L V . CALPVRNIANO 
NESCANIENSI 
TERENTIA 
L . L IB . F. ET. CORNELIA 
TESTAMENTO 
PONI. IVSSIT 
FABIA 
L . F. F A B V L L A 
SOROR. ET. HERES 
D I C A V I T 
También se hallo en Abdalaclz esta Lapida que 
se llevo , como las demás, á Antequera. Cdpiala al-
go falta Masdeu tom. 6. pag. 370. n. 1086. Tríela. 
Cabrera como la pongo, aunque el ET antes de Cor-
nelia parece redundante, y falta en Masdeu por de-
feco de la piedra: por lo que la leyd diminuta. 
No dexando letra alguna puede leerse asi. „ A 
„ Lucio Calpurniano, natural de Nescania le hizo 
esta estatua Terencia Liberta de Lucio : y Cor-
,¿ nelia mandd por su Testamento se le pusiese: 
„ y Fabia Fabulla, hija de Lucio, hermana, y he-
, , redera se la dedico. 
i r . 
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LVCIO. ANNJEO. SENECiE 
OB. BENEFICIA 
NESCANIENSES, 
F, C. 
Hallóse en el mismo Valle, y dice. Los Na-
turales, y Yecims de Nescania cuidaron se le hiciese 
una estatua d Lucio Anneo Séneca por los beneficios 
que les habia hecho. Zapata en su Historia M . S. de 
Anrequera añadid Corduwnsif que no lo hay en la 
de Cabrera*. 
En Antequera, 
CALPVRNIO. QVIR. MACERINO 
ORDO. NESC. 
S T A T V A M . PVBLÍC. DECREVIT 
L . CALPVRNIVS. MACER. PATER 
HONORE. ACCEPTO 
IMPENSAM. REMISS1T 
Encontróse esta piedra, según Zapata, al abrir 
los cimientos del Templo de S. Juan: sin duda traí-
da antiguamente del Valle. Su lección puede ser. 
E l Orden , Ayuntamiento de Nescania decreta 
se pusiese una estatua pública á Lucio Calpurnio Ma-
ceriho, de la Tribu Quirina : pero su Padre Lucio 
Calpurnio Macer\ aceptando el honor que se le habla 
hecho 9 costeo todo el gasto. 
VI. 
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En Antequera. 
M . SEMPRONIVS. CANT. NESC. 
E M I L I A . L . F. CORNELIA 
P. F. M . SEMPRONIVS 
M O N V M E N T V M . SIBI 
• PATRI . M A T R I . V X O R I 
VIVIS 
EDIFICANDVM. C V R A V I T 
En el Anónimo está errado el CANT. que 
junta con NESC. hacien<io esta dicción barbara 
CANTNEC. Su lección puede ser. Marco Sempronio 
Cántabro, natural de Nescaniaj Emilia Cornelia, 
hija de Lucio, y Marco Sempronio , hijo de Publio, 
se encargaron de edificar un Sepulcro, 6 Monuinento 
para sí, para su Padre , Madre, y Muger, estando 
todos T^ Z^ OJ. Hallóse en las casas antiguas de F^:-
XisLndo Hurtado Je Salcedo en un marmol pardo. 
V I L 
N.0 20 . m 
• ¿i '^'lb'^' ' V I L V ' f 1 ; ; I V j [ 
En Antequera. 
C. MARIO. QVIR. C L E M E N T I 
NESGANIENSL 
ORDO. NESGANlENSIVM 
STATVAM. PONI. 
IVSSIT. ET. DECREVIT 
FABIA, RESTITVTA. MATER 
HONORE. ACCEPTO 
IMPENSAM. REMISIT 
EPVLO. D A T O 
PECVRION1BVS. ET. FILIIS 
NESCANIENSIVM. SÍNG. 
H-S. x BINOS 
O V I B V S . A T Q V E . 1NCOLIS 
I T E M 
SERVIS. STATIONARIIS. 
S1NGVLIS. X. SISILIGOS. 
DEDICA V I T 
Llevóse esta Lapida de Casahermeja á Anteque-
ira, y su copia pusieron el Anónimo , y Cabrera con 
algunos yerros, que se ven corregidos en Masdeu 
tom. 6. pag. i i ó : Es muy particular su contenido 
que explico asi con dicho Erudito. 
El Orden, d Magistrado de Ñescania decre-
t d , y mandd se le pusiese una estatua á Cayo 
Mario Clemente , Ciudadano de Nescania , que 
„ era de la Tribu Quirina : Pabia Restituta su Ma-
„ dre, satisfecha del honor que se le hacia á su hijo, 
exonerando al Público de lo? gastos, quiso se hi-. 
9> cíese á su costa. A mas de esto, en señal de su 
t 2 Í 
n agradecimiento dio un banquete á los Decuriones, 
„ y á sus hijos : repartid una suma de dinero á Jos 
„ Ciudadanos, y vecinos de Nescania , y con parti-
cularidad á los que estaban empleados en el servi-
„ ció del Foro , (en el qual por 'ventura ? Mario Cle-
„ mente había obtenido algim cargo de distinción} á 
„ cada criado del Foro, se dieron diez sisilicofe 
„ ( que equivalen á veinte denarios) M 
V I I L , , 
En Antequerra. 
GENIO 
MVNICIPI . NESCANIENSIS 
L . POSTVMIVS. STICO. (vel Stilico) 
NESCANIENSIS 
SIGNVM. C. AERAE. 
PECVNIA. SVA. F. 
EX. HS. oo. N . FIERI . ET. 
NESCANIiE. 1N. FORO 
PONI. IVSSIT 
QVOD. D O N V M . V T 
CONSVMARI. POSSET 
M . CORNELIVS. NIGER 
NESC. i -
H . EIVS. ADIECI . HS. DE. SVO 
A D . IMPENSAS. OPERIS. HS. CA 
DEDICAVIT 
Esta es otra dedicación de estatua de metal al 
Genio del Municipio Néscaniense f que Lucio Tostu-
mio Stico y ó Stiíicon , natural de dicha Ciudad había 
mandado hacer con su dinero para ponerla en la Plaza 
de Nescania, en la que habia gastado (sino me equi-
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voce, nue^e "mil sextercios) y para pedería acabar, 
fue menester que Marco Cornejo Niger, su heredero, 
natural .también de Nescama, añadiese'otros sextercios 
de su caudal para los gastos de la obra 9 trc. y él-la 
dedico, y 
.o t tóWl '^MrJyiüizmi icq "or.íe vwLijiD ú 
En Antequera, traída del Lugar de Fuente de la 
Piedra, á tres leguas del Valle de Abdalaciz* 
F O N T I . D I V I N O 
A R A M . L . POSTHVMÍVS 
STATVL1VS 
EX. VOTO. D. D . D . 
Ya se puso esta Inscripción en nuestra Conver-
sación V I . ' pag. 141. cuya lección repito aqui , Lucio 
Posthumio Estatulio en cumplimiento de su voto, dió^ 
y dedico esta Ara á la Fuente Divina , que como 
dexo dicho á Vm. tenia la virtud de sanar la enfer-
4nedad del mal de piedra en la orina. 
POSTVMIVS. ASTRENSIS 
A P O L L I N I . ET. AESCVLAPIO 
A V G . D . D . 
Según Cabrera se trajo de Nescania esta Lapi* 
da, y asi la colocamos aqui , y lo mismo el Jesuíta 
Zapata. Este en la dicción A V G . construyo Augu-
res, que no adopto , y solo la común explicación de 
Augusto, Epíteto que se daba á algunos dioses. 
Masden la copia tomo V . pag. 5. errada la pala-
bra ATRIENSIS, por ASTRENSIS que se lee ea 
( ¿ 2 las 
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^ íís coph^ mas exaíftas. Es dedicación de un párticü-
iar llamada Postumio Astrense, á las dos Deidades 
Apolo) y Esculapio Augusto. Leo en las dos D. D . 
Dedica/vel Dono Dedit, y no Decreto Decurionum, 
por no ser puesta por el Orden , d Ayuntamiento de 
la Ciudad , sino por di'cho particular Postumio. 
%Í i$ *0¿h É - • I mífoteñ $ mmi t « í rS -
En el Valle de Abdaíaciz» 
GENIO 
MVNICIPL NESCANIENSTS 
LICINIA. N I G E L L A . OSQVEN: 
SIS. NOMINE SVO. ET 
NOMINE FABI F I R M A N I 
M A R I T I SVL TESTAMENTO 
F I E R I IVSSIT 
Existe esta Lapida en dicho Lugar del Valle, 
en la calle que ¡laman Fresca, en el corral de la casa 
de Francisco Garcia Garrido. Traenla copiada^ y 
publicada por la primera vez los eruditos editores 
Valencianos de la Historia de Mariana tomo 3^ pag. 
154. en sus Adiciones.. Trasladóse del monte ^¿¿fo-
laciz, d(|rnde.esruvo el Municipio de Nescania al Lu-
gar del Valle y que está como á media legua de dis-
tancia. No la dan lección y pero* puede ser esta en 
Castellano. 
Licinia Nigella + natural de Ofca v mando por 
su Testamento se pusiese esta memoria 9 á su nombre^  
y del de su Marido Fabio Firmíano , al Genio del Mu-
nicipio de la Ciudad de Nescania, 
X 1 L 
f ¿tovpt mu ^h ontuuXm. nw omoa ^ornóla ?b 
En dicho Lugar del Valíe. 
I O V E M . PANTHEVM. A V G 
C V M . AEDE, ET. TETRASTYLO 
. . . . . SOLO . . . . . 
. . . . . IB . . . . . . 
L . CALPVRNIVS. ET. C. MARIVS 
CLEMENS.. NESGANJENSES 
CVR ATORES. 1VVENVM 
LAVRENSIVM 
D . D . K . I VLI1 . P. SEPTVMKX APRO 
A . SEDATIO. SE VERI A N O . COS 
Xos puntos son comó im //z/ grícgov 
Hallase en el día en el referidp, Lugar del TSí-
lle de AbdaJaciz, á la puerta de la casa de Juan Mu-
ñoz Real en el barrio de la Fuente9 á donde se mudó 
posteriormente de la puerta de la casa de Juan Pé-
rez , dondeja citan los expresados Valeticianos; los 
que tampoco la leen , ni es fácil darla per fe do sen-
tido por estar falta en dos renglones. I)e lo que exis-
t e , se entiende dice: 
Lucio Calpurmo i y Cayo Mario Clémerife¿ fiatú-
rales > ó 'vecinos de Ñescania , donde eran Curadores 
de los Jóvenes JLaurentes, (ó del pueblo de Lauro) 
dedicaron esta fábrica, ó metíwria em las Kahndas 
de Julio a Júpiter Pañí neo Augusto , juntamente con 
un Templo 9 y Basílica Tetrast)la (o de quatro orde-
nes de colunas) siendo Cónsules Publio Séptumlo Ajirg, 
y Aulo Sedado Scveriano. 
A mas de estas Inscripciones.,: me avisó el zc-
tual Cura D . Ignacio Oí^^rt? haberse descubierto en 
Mayo de 1788, en el Barrio de enmedio un sepulcro 
de 
ie6 
de plomo, como un nrca . dentro de una bóveda, y 
en él los huesos de un hombre , con su lampara , y 
dos redomas de v i d r i o c o n un licor muy espeso , y 
un anillo. 
S E P O N A , 
Junto á Cortes de la Frontera. 
A dos leguas 'al poniente de esta Vil la , de la 
Vicaria de Ronda , en unas Dehesas llamadas de la 
Fantasía en que se ven varias ruinas de edificios an-
tiguos, se descubrid en 1760. una Lapida , .basa de 
estatua de vara de largo , y tres quartas de ancho 
con la siguiente Inscripción , que copiaron é ilustra-
ron D. Patricio G«A/Vrr^z. Bravo en su Noticia Geo-
gráfica del Arahal pag. 69 , y el Cura de Cortes D . 
Francisco Xavier de Esyims&Qñ su Carta primera ÚQ 
su explicación, pag. 5. 
D I V O . MARCO 
A V R E L I O . ANTONINO. PIO 
GERMANICO. SARMATIO 
RESPVB V SAEPONENSIVA 
D D D D C V R A N . 
FAB SENECÍONE (d Senecionte) MARS 
T FAB POLLIONE 
Su lección puede ser esta : L a República njic-
toriosa de Sepona, ó de los Seponenses , d'dicó por de~ 
creto de los Decuriones esta Estatua al Divo Aurelio^ 
Antonino Pió , Germánico , Sarmacio. Fueron los en-' 
cargados de su execucion Fauio SenecJon, ó Seneciontef 
Marso \ y Tito Fabio Pollion. 
Este es otro de los Lugares de nuestro Obispa» 
do, solo conocido por esta Inscripción. 
12f 
Fragmento de Inscripción encontrado en las 
ruinas de Sepona en 1772. 
TOMON1A. ME 
RSO....N. SACE 
RDO PERPETVA 
D E O R V M . D I V O 
R V M . ET. D . CGMMODI 
......... CVR...... DEVOT.. . . . 
ORDO.... . S.... . . .NDIDI 
SIM.. I V N I 
GEN1TRICI. R O Ñ E 
NVS.... U¿.iZ 
ACC....TO. LOCO 
ST. 1N. FORO 
SV E C V N I A 
PONI. IVSIT. 
lEs lastima no Lubiese el Cura de Cortes copia* 
¿o bien esta Inscripción, que tal vez se podria ras* 
trear el nombre del Pueblo que llama Orden es-
plendidísimo, y pudo ser la misma Sepona. Según lo 
poco que se puede entender, fue puesta á una Sacer-
dotisa Perpetua de los Dioses, de los Ditos , y de Ccm-
medo $ ya muerto , á quien otro habiendo aceptado 
el lugar que dicho Ayuntamiento le hahia señalado en 
la Plaza, mandó se le pusiese con su dinero, ahorran* 
dok este gasto, 
S I N G I L I A . 
Esta Ciudad ya destruida , estuvo en el sitio 
que dicea Antequera la vieja , z una legua de la ac-
tual 
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tu a l , en el sitio llamado, el Cast ilion, d Valde se-
quillOyáQ la que hace memoria Plinio. En él se encon-
traron varias Inscripciones Romanas, que se lleva-
ron á Antequera , y traslado el Anónimo de Salen-
¿ r e , y son las siguientes, 
G A L L O . M A X V M I A N O 
PROC. A V G G 
EV. ORDO. S1NG. BABB 
OB: MVNIGíP iyM 
DIVTÍNA, OBSIIDIONE. L I B E R A T V M 
PATRONO 
CVRANTIBVS 
G. FAB. RVSTICO 
ET. L . JEMILIO. PONTIANQ 
Esta es la copia mas exacta de quantas he visto 
que trae Cabrera, y otros Antequeranos 9 que la haa 
cotejado con su original, no encontrando en él las 
palabras de B^rbaromm9 ni & Bello Mmrorum, que 
se leen en otras copias, de lo que resulta esta lección. 
E l Orden 6 Conc'eja de los Síngilienses/, ó de la Ciudad 
de Singtlia Barhitana 9 dedicó esta Estatua á Gallo 
Maxtmiano , Procurador dé los Augustos , su j Patro-
no j por haber libertado á este Municipio (de Singilia) 
del largo cerco que le habian puesto. Corrió esia dedU 
i ación á cargo de Cayo Fabio Rustico, y de Lucio 
Emilio Pont.iano, 
Según este relato pertenece esta Inscripción á 
los años 169, 70 , d 71 de Christo, en que flore-
cieron los dos hermanos Antoninos en el Imperio. 
Hallóse esta Lapida en las casas qub fueron del Ba-
chiller Juan Gome^ de Osuna , en la calle del Rio 
4« 
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de Antequera: después se coloco en la Puerta de 
los Gigatites. 
Los Sabios ilustradores de la Historia Valen-
ciana de Mariana en el tom. 2. pag. 44. citan esta 
Inscripción en comprobación de que en el Imperio de 
Marco Aurelio, sus Legados batieron felizmente á 
los Moros, que habían hecho una cruel irrupción en 
España. Si hablan del Imperio de Marco Aurelio 
solo , no pudo ser, por referir la Inscripción dos 
Augustos -en las dos GG. de AVGG. 
Lo mismo observo Mas den en su tom. 5. pag. 
475, donde la copia con alguna alteración , y escribe 
estas circunstancias (de los dos Augustos) me in-
ducen á establecer á Galo Maxumiano en Andalu-
„ cía por los años 1Ó9, y 70. para que asi se pueda 
„ verificar , que habiéndolo despachado á aquella 
5, Provincia los dos hermanos Antoninos Empefa-
dores , permaneciese todavía a l l í , á tiempo de la 
„ guerra Mauritana , &c. Y tratando en su tom. "7. 
„ pag. i8y. de estos Emperadores, añade: Que Galo 
„ Maxumiano que estaba entonces por Procurador eti 
la Andalucía , libro con mucha gloria la antigua 
Singilia que es hoy Antequera la vieja-, de un 
Exército de Mauritanos , que la tuvo sitiada , y 
„ afligida por largo tiempo, y queda memoria de 
„ una estatua que le levantaron los Ciudadanos en 
premio , y agradecimiento de este 'beneficio. , , 
IT. 
M . ACILIO. F R O N T O N ! 
SING. BARB. NEPOTI 
A C I L I O . PLECVS^: 
Este es un fragmento perteneciente á la fami-
lia Frontona de que habla la Inscripción I V . y pa-
R re-
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rece ser una Memoria puesta a Marco Acilio Frontón, 
natural de Singilia Barbi 9 ó Barbitana , «/¿'/o de 
Acilla Plecusa 9 de la que trata la Dedicación si-
guiente.. 
I I L 
M . AGTLTO. PHLEGON! 
SING. BARB. 
ACILIA. PLECVSA. M A T E R 
D. D. 
HVIC . ORDO. SANCTISSIMVS 
SING. BARB, 
ORNAMENTA. DECV 
RíONALIA. DECREV1T 
Hallóse en la calle de Estepa de Anteqnera, 
frente de la fuente Nueva, á donde se llevaría desde 
Singilia. Su contenido es. 
A Marco Acilio Phlegon 9 natural de Singilia 
JSarhitana dedicó esta estatua su madre Aci lia Pie-
cusa con Decreto de los Decuriones : y á este mismo 
el Stno. Orden, ó Magistrado de dicha Ciudad de Sin-
gilia Bar bit ana decretó condecorarlo con los Orna-
mentos Decurionales , d de tal Decurión de ella. Es-
te cargo se estimaba en las Ciudades de España, co-
mo en Roma el Senatorio. 
Esta Inscripción no se halla en las Colecciones 
regulares de Antequera: traela el M . Florez. tom. 12. 
p. 18... al que se la comunico el erudito Malague-
ño citado Marqués de Valdefiores» 
i r . 
»3* 
i r . 
M . ACILIO. Q V I R . FRONTONI 
SING. BARB. 
PR^EF. F A B R V M 
D . D . 
M . M . SING. BARB. 
ACILIA, PLECVSA 
PATRONO. ET. M A R I T O 
HONORE. ACCEP. 
IMP. RE MIS 
Esta Inscripción es muy apreciable, por dat 
el didtado de Grande Municipio á Singilia ; Es De-
dicación al marido de la célebre Acilia Plecusa que 
dice. A Marco Acilio Froitton de la Tribu Quirina, 
natural de Singilia Barbitana , PrefeUo del Gremio 
de los Artesanos , por Decreto de los Decuriones del 
Grande Municipio de Singilia Barbitana se le puso 
esta estaiua9 ó memoria: pero Acilia Plecusa su mu-
ger) habiendo agradecido el honor que el Cuerpo de los 
Decuriones habla hecho á su Patrono^ y maridof costeó 
ú sus expensas todo el gasto. 
^ ^ 1 1 v : ' - ' ^ 
ACILTiE. SILTAT^E 
SEPTVMlANiE 
SING. BARB, 
K E P T I . A C I L I A . PLECVSA 
Hállase en la puerta de una casa en Antequera, 
en la Alameda, mas abajo de Ja calle que va á Ca-
puchinos. Es Dedicación de alguna estatua á Acilia 
Siliata Septumiana, natural de Singilia Barbitana, 
m 
nieta de AciUa Plecusa. l odos estos relatos prueban 
lo_ célebre, y distinguida que fue Acilia Plecusa. 
En quanto al didado, d renombre de Barb 
que se lee tan repetido, he seguido por ahora,la cons-
trucción de BARBitano que le dá el M. Florez., 
desechando el de Bárbaro 9 6 Barbarorum que le dan 
otros. Averiguar el origen de este nombre es muy 
difícil , y mas estando tan lejos de aquí el Municipio 
Barbitano, que según Bus Puerta n y D- Martin 
Gimena en sus Anuales de Jaén, estuvo junto á Mar-
tos , del que parece fue el Presbytero Jj«M^r/o, que 
firmo en el.Concilio Iliberitano, Sin irnos tan lejos, 
tenemos, en nuestro, Obispado a. Barbesula 9 y Bar-
bariana, de cuyos nombres no se aparta mucho el 
Jfor/'. de nuestras Inscripciones de Singilia , de que 
pudo tomar el renombre de BARBesulana, ó B A R -
Bariana, ú otro semejante , sin irnos tan lejos al 
Barbi de Martos, pues en las Inscripciones, solo 
le Ice BARB. sin I que incline á Barbi.. J i l V. Milla 
construyo Singilia de los Barbos, por estos peces 
que se criaban en su rio , ó por fundada por alguno 
de los Barbatos 9 {amilh Romana ; pero esto no es 
mas que adivinar sin mas fundamento que el son-
sonete del nombre. 
V L 
G. M V M I O . G. F. 
QVIR. HISPANO 
PONT. C1VES. ET. INCOLiE 
M . M . F L A V I I . LIB. SING, 
EX. JEKE. CONLATO 
OB. MER1TA. DEDERVNT. 
Hallóse en una casa de la Parroquia de S. Juan 
de Antequera, á donde se llevo de 5/7^/7/^. Cdpiala 
tam-
también Mas den tom. V I . psg. 484.. con la acera-
ción de las C. C. por G. G . que tiene el Original. 
Es una de las Inscripciones mas apreciadles de Singi-
IÜLL no solo por darla el mismo tirulo de Af««/í://;/o, 
y de Magno de la L I V . V I I . y X I . sino porque le 
añade el renombre de Fla'vio, y. Libre que no cons-
ta en las demás . Su lección es. 
Los Ciudadanos, y Vecinos del Municipio Magno 
Flavio Libre Singiliense<, ó de la.Ciudad de Singilia, 
en atención á, los méritos del Pontifice Gayo Mumio 
Hispano , hijo de Gayo , de la Tribu Qiiirina9 le eri-
gieron esta estatua , costeándola de sus caudales por^  
repartimiento voluntario que se hizo entre ellos, A ú 
construyo el : E x JEre. conlato. 
IMP. CAES. 
D I V I . . T R A I A N I . PARTHICI . F. 
D I V I . N E R V A E . N . 
T R A I A N O . H A D R I A N O . A V G . 
P. M . TRIB. P. V I . 
IMP. V I . COS. I I I . P. P. 
M . ACILIVS. C. F. 
Q. V I R . A V G . M . SING. 
DE. SVA. P. D . D . 
Aunque en las copias que he registrado se po-
ne A. antes de SING. del penúltimo renglón , es sin 
duda yerro del copiante, como advirtió también 
Masdeu que la traslada tom. 6. p. 458. en lugar de 
M que diga Municipii Singiliensis 9 como se halla en 
otras : y asi la leo asi. 
Marco Acilio9 hijo de Cayo, Quatuortir, 6 Quin-
decimvir, Augustal del Municipio Singilíense, d de 
Sin-
^ t¿4 
Singilia, dió , y dedicó de su dinero tina estatua al 
Emperador Cesar Trajano Hadriano Augusto, hijo del 
Divo Tr ajano Parthico, nieto del Divo Ner*va , Pon-
tífice Máximo, Padre de la Patria , distinguido con 
la Potestad Tribunicia seis veces , con la Imperato-
ria otras seis , y con la Consular tres. 
Corresponde, según estas numeraciones á lús 
años de Christo 122, d 23. de la era Christiana. Ha-
llóse esta Dedicación, según Cabrera, en la Plaza de 
los Escribanos, junto á la Iglesia mayor de Anteque-
ra. Masdeu no quiso leer Qiiaiuorinr, ni Quindecim-
vir , porque en su opinión no se solía dar el título 
de Angustales á estos: y asi la enmienda en V I . 
V I R . Pero la piedra clama por el Q. V Í R : como 
por la F de C que copió Masdeu L . y leyd Liberto 
debiendo leerse Hijo de Cayo, como a^uí va. 
V 1 I L 
L . IVNTO. N O T H O 
ORDO. SINGILIENSIVM 
S T A T V A M 
ET. HONORES 
QVOS. CVIQVE. PLVRIMOS 
LIBERTINO 
DECREVIT. 
Traela también Masdeu tom. 6. pag. 391. la que 
lee asi. B.I Magistrado de Singilia (d de los Singi-
lienses) decretó d Lucio Junio Notho una estatua 
todos aquellos honores que pueden concederse 4 un hom-
bre libertino. Que es lo mismo que pasado de la es-
clavitud , á la libertad. 
Vése exárada esta Inscripción en una coluna 
como se sube á la plaza de ios Escribanos, que ten-
dria 
iS5 
dría encima una estatua; y en el mismo sido esta 
en otra la siguiente. 
I X . 
I V C I O . I V N I O . NOTHO 
V I . VJR. A V G . PERPETVO 
CIVES. i>INGlLIENSES 
ET. INCOLAE 
EX. AERE. CONLATO. 
A este mismo Junio lSfoihor parece que los Cití» 
dadiinos + y 'vecinos de Singilia 9 contribuyendo todos 
rvolitntari.imente al gasto , le levantaron una estatua^ 
siendo Sewlna. Augustal Ferpetuo. Asi la ke Musdeii9 
tum. ó. pag. 144. 
• X . 
R V T I L T ^ . FRVCVVOS^E 
L . IVNIVS. NOT. 
EIVS. V X O R I 
Es decir: íLucio Junio Notho puso esta memoria 
é su muger Rutilia FruQuosa.-
X I , 
CORNELTAE. B L A N D I N A E 
SíNGILIENSI 
L. CORNEL1VS. THEM1SON. PATER 
JET. CORNELIA. B L A N D A . M A T E R 
POSVERVNT 
HVIC 
ORDO. M . M . LIB. SING 
IMPENSAM. FVNERIS 
;ET. LOCVM. SEPVLTVRAE 
DECREV1T 
Trae 
Trse también Mdscieu esta Inscripción tom. 6. 
pag. 485. ia que lee asi. A Camelia Bíandina , na-
tural ¿íe Singilui (^ 6 SiD§hUns.e) -hrpiii:ieron esta me-
moria su Padre Lucio Cometió Themison, y su Madre 
Cornelia Blanda. E l Orden 6 Ayuntamiento del Mu-
nicipio .Magno Libero Singiliense le.decretó los gastos 
del faneral, / el sitio de la sepultura. 
Cabrera nota que es una ¡basa de marmol rojo, 
y que se trajo de las ruinas de Ántequera la vieja por 
mandado del Sr. D . Francisco Pacheco Obispo de 
Málaga , y después de Córdoba , la que se puso por 
basa y cimiento sobre que cargan dos paredes del 
Templo de S. Juan, haciendo esquina á dos calles, 
ü a s t a aquí las Inscripciones de Singilia, 
S V K L 
En el Castillo déla Vuengirola comoá una legua de 
la Villa de.MZ/V/í, Vicaría de Com. 
NEPTVNO. A V G 
SACRVM. 
X . IVNIVS. PVTEOLANVS 
V I . V I R . AVGVSTAL1S 
I N . MVNICIPIO. S VE LIT A NO 
D . D. PRIMVS. ET. PERPETVVS 
OMNIBVS. HONORIBVS. QVOS 
L1BERT1NI. GERERE 
POTVERVNT 
HONORATVS. EPVLO. D A T O 
P . S. P. D . D.. 
Traen esta Inscripción Aldrete l ib. 1. del Or i -
gen de la lengua Castellana cap. 2. como existente 
en el Castillo de la Fuengirola^ quatro leguas al po-
nien-
niente de Málaga, la que él mismo dice v i d , y sa-
co esta copia que también traslado Roa en su Ma-
laga pag. 6, y dice .asi. 
Lucio Junio Puteolano ( d natural de Puteolis, 
hoy Puzoí ) sex 'vir Augustal el primero y perpetuo 
en el Municipio SueJitano , habiendo tenido todos los ho-
nores que pueden tener los. Libertinos, por decreto de 
los Decuriones dedicó é hizo con su dinero esta esta-
tua á Neptuno Augusto, habiendo celebrado la dedi-
cación con un concite. 
Por esta Inscripción sabemos que Suel fue Mu-
nicipio, y que estuvo en el Castillo hoy de Fuen-
giróla, quQ otros con mala escritura han llamado 
6ibel i como se halla en el Itinerario atribuido ai 
imperador Antonino. 
T O L O X . 
Dista esta Vil la de Málaga siete leguas á su 
Occidente , dos de Monda., y cinco de Ronda : es 
de la Vicaría de Coin: como á media legua de dis-
tancia de ella en el sitio llamado el K///iW/o se des-
cubrid hacia los años 1770 poco mas, d menos, la 
siguiente Inscripción en una piedra, la que está algo 
-defectuosa , y dke asi. 
D . M . S. 
HEUMOGENES. P1VS. I N . SVIS 
^ N N . V I H . M. V I I . D . X I I I . 
N . , . F V I . N . . SVM. £ 7 . T V . Q V L VIVIS. ES 
L V D E . VENI . . . H . S. E. S. T. T. L . 
Que es decir en Castellano. Memoria consagra' 
da á los Dioses Manes , d de los difuntos, aquí está 
tirJerrado Hermogenes, piadosofara los suyos > el qual 
S mu-
fij-itiv Je ocho nñct t siete meses frece días. Senté la 
tterrd. ligera. No fui: Síq so}: Y tu que vives, juega, 
y ven. 
De estas extravagantes deprecaciones se hallan 
algunas en varias Lapidas sepulcrales. Vea Vm. á 
Finesíres en su Siloge de Inscripciones pag. 294. n. 
106: al ?. JP/OJVZ, tom. 24. parre 2. pag. 296: y al 
P. Concepción en su Cádiz Ihistrado pag. J 15. donde 
copia una con esta: Bihe: Lude: Veni: Bebe, luí el-
gate: y vea. 
El primero que estampo e?ta Inscripción, y qui-
zá el único, fue D. Francisco Cárter en sp yíage 
citado tom. 2. pag. ^6. y en la reimpresión en Lon-
dres año 1780. quien la copió en esta Ciudad quando 
estuvo en ella , de un amigo mió muy curioso en 
estas Antigüedades. 
Dos Inscripciones fncíertas, por no saber en qué 
Lugares de este Obispado se han encontrado, 
' • : I. • nhO t ' bV-n^Y 5; b 
Q. ATELIVS. IVCVNDVS 
A N . LXX. H . S. E. 
Es memoria sepulcral de Quinto Atelio Juctindo, 
que murió de setenta años, el que está aqui enterrado, 
11. 
A T E L I A . Q. LIB. FELICIA 
A N N . . . . H . S. E. 
- • • — v y y l ; • • ; 
Esta es otra Inscripción sepulcral , falta en los 
números de los años que vivid Atelia Felicia Liberta 
de 
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de QuhítO) qíie murió de..,., años , ¡a que esfá aqm 
sepultada 9 que es loque se puede entender de elia. 
Inscripciones dudosas, pertenecientes á esta 
Obispado 
D E M U N D A . 
A D . M V N D A M . F. P ... 
• ASTIGI. COL....... SVI. N 
A V G . FJR E. ME. COM... . V1T. 
ET. MVROS. KEPAR. ...... 
Copia esta Inscripción el P. Roa en su Ecrj'ít 
ílb. i . fúi. 5. la que asegura fue hallada en una de las 
torres de su Alcázar , con las faltas que se ven , y 
aunque la añadió' á su antojo, yo no-adopto su 
voluntariedad, y me contento solo con que se lea 
claro el nombre Munda, para que pueda tener 
lugar en nuestra colección : y dejémonos de adivina-
ciones mal formadas^ que pimen sospechosa la Ins-
cripción. 
También pueden pertenecer á nuestra Man da t 
o Monda , algunas de las Inscripciones de los famof 
«os Toros de Guisando, existentes á poca distancia 
del Escorial (si es que son'ciertas) de las que puede 
s^er una la siguiente. 
B E L L V M . CAÉSARIS. ET. PATRIAE 
EX. MAGNA. PARTE. CONFECTVM 
F V I T . S. ET. CN. m POMPEÍI 
FILI1S. HÍC. ÍN. AGRO. BASTETANO 
PROFLiGATIS. 
Traen estas Inscripciones sin sospecha alguna 
de su falsedad , ios mas d¿ nuestros Antiquarios, y 
v> 2 ea-
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entre ellos Masdeu que la copia , y defiende en va-
rias partes de su obra , tom, 4. pag. 532: y tom. 5. 
pag. 400. &c. Las dificultades topográficas, é his-
tóricas que encuentro en ellas me hacen sospechar de 
su certeza, y mas teniéndolas por fingidas estas, y 
quanras tratan de la guerra de Cesar , y los hijos de 
Pompeyo, nuestro- celebre Antiquario el l imo. D. 
Antonio Agustin , Obispo de Tarragona. Este en su 
Dialogo.Xí. de FJIÍÍS Nitmmis, 6" Inscriptionibus 
escribe pagf 161. dé la edición de mi uso en foJio 
en Antuerpia año 1617: Fiñis adhec lapidikus de:.' 
Cwiít quoque- Caes ¿iris ac Pompeii 9 &c. y pag. 16%: 
Hinc taurortm in Bastetaniae adfert títulos : quos 
taures 'vulgo de GUISANDO appellamus^  confictis Ins-
criptionibus: ' y da por autor de su ficción á Ciríaco 
Anconitato, y á Juan Annio. De esta sospecha 
dexo por resolutores. á los Antiquarios mas sabios, á 
quienes me sujetaré de buena voluntad^ cemponiea-
las dificultades que envuelven. 
A D I C I O N . 
Mal. Después de haber recogido las Inserípcio-
nes que acabo de dar á Vm. he encontrado Jas si-
guientes en la obra citada de D. Francisco Cárter, en 
su reimpresión en Londres año de 1780. 
En el tom. 1. pag. 295. trae esta de Arunda f d 
Ronda. 
CORNELTAE 
L. F . CORNELIANAE 
P. VALERÍVS. LVCANVS 
V X O R I . I N D V L G E N 
T1$SIMAE. D. D . 
L. D . O. D . 
Que 
*4T 
Que parece dice. VubUo Valerio Lucwo dedí* 
có esta memoria a. su Mnoer hidnlvtntisima (ó muy 
benigna, v blanda de corazón) (jirtielia Cornelia na 9 
hija de Liicio, habiéndosele destiinicio el lugar en que 
se pudiese por el orden de la Decuria, ó de los De-
curiones. 
D E ILUROy O A L O R A . 
El mismo Cárter tom. 2. pag, 99. trae esta de 
l l u r o , citando a Gaitero, 
IMP. D O M I T I A N O 
CAESARI 
A V G . GERMANICO 
L. MVNÍVS. QVJR. 
A VRELIANVS 
T I . COR , 
D. S. P. D. D . 
Parece> ser una Dedicación al Emperador \Cesar 
Domiciano Augusto Germánico que le hizo Lucio Mu-
flió Attreliano de la Tribu Qwrjna 9 y íalta hasta 
Duwwviros constituidos r los que hicieron esta dedi-
cación que pusieron con su dinero. Esto supone qué 
en la falta estarian los nombres de otros Duum-
viros. • 
En dicho tom. 2. pag. 102. copia otra Ins-
cripción con el nombre de un Marco Vibio Mater* 
« o , natural de llurof que dice asi. 
L t 
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L . FABIO. M . F. 
GALER. SEPTÍMINO 
CiLONL PRAEF. VRB. 
C. V . COS. 11. 
M . VÍBIVS. M A T E R N V S 
I L V R E N S I S . m xMILICIIS 
C A N D I D A T V S . E1VS 
Su conteniJo es: Marco Vibio M.iterno naftu 
ral d¿ lluro Soldado Candidato de la Milicia ( d Le-
gión ) de Lucio Sept i mino Cilon , hijo.de Marco, de 
la Tribu Galería, Prefecto de la Ciudad, Varón da-
risimo , 6 Consular, y Cónsul por la segunda 'vez.: 
( tal vez de los Sufedlos, pues no Lo-encuentro en 
los Fastos. ) 
Ext. M Í parece po:o usada esta expresión M i -
litar de Soldado Candidato , y asi deseo me la aclare 
VÍH. ya que en todo lo demás está ían prolixo, y 
acabemos de una vez. 
Mal. Los Soldados Candidatos, que otros llaman 
Ostenslokales, eran tina especie de nuestros Grana-
deros , porque se escogían los de mejor talla, y dis-
posición de cuerpo. Estos tenían un vestido, d uni-
foime blanco, para que se conociesen mejor, por el 
que se llamaban Candidatos: y Ostensiohales por* 
que acompañaban al Emperador quando salía en 
público; según Lampridio, Era un puesto de mucho 
honor en ia Milicia Romana, ai qiie subían de Sol-
dados que llamamos r ^ í . 
C0NCLÚ510N, 
Estas son las Inscripciones que he podido re-
coger, y si aparecieren , d llegasen á mi noticia 
f otras. 
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otras , las daré en la primera oportunkíacf. 
Aunque'á algunos, porque no rodos deben sér 
Antíquarios , no guste esta colección de Lapidas; 
como ellas son tan interesantes, y de tanta m i l i -
dad á esta Ciudad , y sus Pueblos, que es nuestro 
objeto principal , debo preferirlas á Jas particula-
res inclinaciones que cada qual tenga. La utilidad 
común se ve por las siguientes observaciones. 
"Por estas Lapidas conocemos la situación y 
existencia de muchos Pueblos que no sabíamos: de 
muchos Municipios y Colonias que ignorábamos: 
sabemos. Jos Dioses que adoraban los Malagueños: 
los Templos y Aras que Ies dedicaron: sacrificios 
que les ofrecian : los Pontífices, Sacerdotes , Fla-
mines, y Sacerdotisas destinados á ellos, y al ho-
nor de los Cesares, y Augustos. Fue famoso el 
Panteón dé Anteouera, muy semejante al de Ro-
ma , llamada la RÍtunda que fabrico' el celebre 
M . Agripa , y reedificó L . Septimio. Por estas La-
pidas sabemos los nombres de muchas ilustres Fa-
milias Romanas que había en nuestros Pueblos : su 
comercio marítimo , la Arquitechira de sus Tem-
plos, Pretorios, y otras fabricas, y su variedad 
de colunas , y estatuas , habiendo tenido una de 
plata el Dios Marre. Vemos por ellas el cuidada 
que tuvieron los Emperadores Romanos de com-
poner los caminos piíblicos d-j Málaga , y sus Pue^ 
blos : el esmero que había en los baños , Piscinas, 
y aqueduftos: el gobierno de sus Magistrados , co-
mo Duumviros , Quatuorviros, personas superio-
res del Pueblo : Decuriones , que se nombraban 
Senadores en Roma : Ediles , Tribunos , y otros 
Procuradores, como los que se juntaron en el Pre-
torio de Munda para la administración de aquella 
República. 
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A este modo constan de las Lapidas otras par-
ticularidades Históricas de mucho honor á esta 
Ciudad , y Pueblos , que sería largo referir , bas-
tando lo dicho para el que ignora la utilidad de 
las Lapidas, y por las que anhelan todos ios sabios. 
iEx£. Quedo como siempre el mas agradecido 
al favor de Vm. y ojalá hubiese en cada Obispado 
un sugeto t a l , que entonces se pudiera formar una 
España Romana, y aun su Historia, qual no tu-
viera otra Nación , pues solo trabajándola asi por 
partes, se puede formalizar con perfección, Vm, 
ha comenzado, y tal vez le imiten otros zelosos 
del lustre de esta Nación. Ya es tiempo de que me 
diga Vm. lo que tenga observado , y recogido de la 
Málaga Subterránea 9 que es parte de la Komana^ 
aunque debe poaerse con separación. 
C O N -
N . 0 2 1 . , '*45 
CONVERSACION XV. 
D E L A M A L A G A S V B T E R R A N E A 
Romana 5 o de Varias memorias antiguas des cu-
hi:rt4s en algunas excavaciones de esta Ciudad* 
Jlf¿z/.^^1 Jesuíta Morejon escribe 9 que abriéndose 
ano J626 los cimientos de la Iglesia de su Colegio, 
<]ue antes era Hermita de S. Sebastian , se encontró 
una bo'veda de cantería bien labrada , cuyas paredes 
estaban medio enlucidas con cal , arena y .mezcla 
blanca fina : su longitud de 15 pies , y cerca de 8 de 
ancho , y otros tantos de alto : por la parte interior 
tenia abiertos en el grueso de la pared algunos nichos, 
como de media vara de hueco cada uno , levantados 
del suelo una vara , haciendo frente uno á otro f tal 
como se reconoce de la estampa que sigue ,: y en sus 
nichos se encontraron varios huesos, y calaberas hu-
manas. 
Quaft-
Quando se sacaron de cimientos las Aulas de di-
ctio Colegio , se encontró una cahbera humana muy 
grande , y junto á ella una moneda de Antónino Pió. 
E l referido Morejon dexo' escrito al n. 487 de su 
Historia , que al sacar los cimientos para las casas del 
Gabildo secular de la Ciudad en la plaza mayor , no 
lexos de su Colegio,, se encontraron algunos [arrones, 
y basijas vidriadas , ( y entre dos platos una sardina 
consumida ) : y en otro sitio una urna con dos jarros 
barreños, vidriados de blanco por dentro y fuera, uno 
mayor que otro , con asas el uno , y el otro sin ellas 
como se vé en la estampa que sigue. En el menor se 
contenia una materia; como de tierra cenicienta y ro-
xa : y en el mayor había, unas cenizas y huesos me-
dio quemados;: lo que parece acredita se usaba en Ma-
laga la combustioxi de los cadáveres ea aquel tiempo. 
Otro 
*47 
Otro sepulcro, escribe al num. 489, se descubrid 
al abrirlas zanjas de las casas que tiene en la plaza 
mayor el Cabildo Eclesiástico , cuya forma daba á 
entender ser .de mayor antigüedad que los antece^ 
de rites , pues eran como algibes, con las bocas muy 
recogidas, y con capacidad para recoger cuerpos no 
quemados, sino es como morían 5 según acostumbra-
ban enterrar Jos Egypcios, antes que los Griegos in-
trodugesen , dice , la combustión. Nota el mismo au* 
tor , tenia los repartimientos en la forma referida de 
algibe , pero tan ceñidos y proporcionados á la esta-
tura de una persona difunta ^ que en cada uno soló 
cabía un cadáver humano, como aparece de su es-
tampa que doy á Vm. aquí. Siendo este monumento 
aun mas digno de perpetuarse , por la extrañeza de 
su fábrica , que creo tendrá pocos semejantes. 
T a 
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8 
Ext. Con efedo es a s í , pero yo he leído , y au^ 
visto semejante dibuxo de un sepulcro encontrado en 
Cád iz , que traen Salazar en sus Antigüedades de es-
ta Ciudad , y en el P. Concepción en su Cádiz i lustrar 
da , donde á la pag. 106 escribe en comprobación de 
que los Hgypcios introduxeron en España la costum-
bre de enterrar sus cadáveres. „ La verdad de esto 
„ consta en la misma forma de los sepulcros antiguos 
que se descubren á cada paso en nuestra Isla , que 
„ unos de ellos son al modo de algíbes pequeños, 
w quanto pueden abrazar un cuerpo humano , todos 
ellos de obra Mosayca de piedra bruta sin mezcla: 
n forma que enseñaron Egypcios y Fenices, corno es-
cribid Silio Itálico lib. 13. 4Í 
Aquí se vé los enterraban en píe , y para que se 
mantuvieran asi , los metian en esta especie de algí-
bes , cuya estampa , que es muy semejante á la de los 
nuestros, trae dicho Salazar. También dibuxa los 
primeros nuestras que llama Sugrundarios. r, Que 
eran. 
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9f eran, añade, unas bóvedas de piedra lucidas con cal 
„ muy blanca : tienen de largo 14 pies ^ 7 de ancha, 
y de alto otros 7 : en las paredes están abiertas mu^ 
„ chas alacenillas pequeñas , llenas de calaberas , y 
„ huesos44 y concluye con que en estos sepulcros Se 
enterraban los niños que no era licito quemar : para 
lo que cita á S. Fulgencio ///'. ^ . T ; C C . ^/2^/^. 
Mal. Puntualniente son esos sepulcros como los 
encontrados en esta Ciudad , y el punto de los Su-
orundarios lo tomaría S. Fulgencio de Plinio , que es-
cribe se enterraban en ellos los niños que morian an-
tes de salirles el primer diente. Pero dexemos, esto, 
y prosigamos con otras antiguallas descubienas en esr 
te Pueblo. . - t 
A l abrir unos cimientos en Cal de Beatas para la 
fábrica de una casa , se hallaron patios, arcos , ca-
luñas , pozos , y quadras curiosamente enlosadas. 
En los que se abrieron para fabricar un ángulo en 
rel Convento de S. Agustín se descubrieron muchas 
casas con texados destrozadoí», aposentos , cámaras^ 
patios , pozos, y otros repartimientos de casas prin-
cipales , lo que indica fue sumergida mucha parte de 
esta Ciudad con algún terremoto muy fuerte; pues es^  
-cribe Juan Serrano de Vargas en su Ana car di na espi-
ritual que imprimid en 1650 , que á mas de lo dicho 
se encontró una alacena con un salero de madera 
con sal , un ajo , y un papel de especias todo consu-
mido , el que dice el Autor tuvo en sus manos , y 
junto al pozo varias escamas de pescado. 
En los cimientos que se profundizaron para se-
,parar; un trozo de muralla funto al postigo de los 
Abades , se hallo la moneda de oro que dexo referi-
da , y que la credulidad de algunos juzgo ser del Pa-
triarca Tubal , y muchos arcos de primorosa arqui-
. tedura , y piezas ^ien enladnlkdas. 
En 
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En algunas éxca^acioDes posteriores se han ha-
llado algunos vasos lacrimatorios de barro , y varias 
tirriillas cinerarias, 
A l abrir ios cimientos de la casa de D. Francisco 
de Cea , frente de la Catedral por la puerta de las ca-
denas , se encontraron algunos arcos de fábrica Ro« 
mana. Semejantes se hallaron al sacar los cimientos 
del Coavento de las Monjas del Cistér. El P. Roa en 
su Ecija fol. 49 , escribe había visto en Malaga en al-
gunos ladrillos del tiempo de los Romanos los nom-
bres del Artifice relevados al derredor. 
A l abrir los del Convento de S. Francisco se en-
contró un edificio d casa con varios repartimientos, y 
especie de celdas , y una moneda muy antigua coa 
rostro de hombre , y en el reverso una colmena ro-
deada de abejas, como queda dicho. 
Cavando en el barrio del Perchel se hallaron rui-
nas de edificios, y varios vasos sacrifícales gentilicos. 
Según el citado Morejon al n. 473 se encontró 
añ ) 1675 junto á la casa de la matanza un aqüedudlo 
K.oniano , por el que pareceré sacaba del rio porciol 
de agua para la purificación de los Sacrificios: lo que 
discurre asi M^ejnn , y de consiguiente la existencia 
alli de algún Templo , quizá de los que rezan las Ins-
cripciones : agregando á esto , que en dicho sitio , y 
circuito se hallaron varias ruinas , y vasos de barro 
cocido ; y aun en nuestros dias se han descubierto ios 
caños del aqüeduclo. 
£n los cimientos del pozo de la puerta de siete 
Arcos se encontró' á o:ho varas de profundidad una 
hermosa solería con azulejos , y un sepulcro con 
huesos. 
Otra solería , y sepulcro se hallo al sacar de ci-
mientos la Iglesia de la Paz. 
No se abren cimientos profundos para algún edi-
ficío en que na se encuentren vestigios de otras fábri-
cas antiguas , habiéndose levantado poco á poco el 
plan de esta Ciudad á proporción de las ruinas sobre 
que se han ido fabricando otros. Los Maestros de 
obras me han referido , y asegurado lo mismo , con-
tándome otros descubrimientos semejantes r por los 
que se ha conocido que el actual terraplén de esta 
Ciudad no es el primitivo de eila. 
Son otras pruebas de ío dicho las novísimas: ex-*, 
cavaciones para los cimientos de la Real Aduana eti 
la Alcazaba : en ellas se han descubierta á cinco va-
ras del a¿hial piso , y mas de ocho del monte que ha-
cian los escombros , varias lápidas de los referidos^ 
estatuas r pedestales, y otros fragmentos Romanos,, 
como una cabeza Romana , un busto de muger , unt; 
Jdolo y varios utensilios de que doy aquí copm 
.de do$. 
A dicha profundidad se descubrid en 9 de Juíi® 
año 1789 un horno de fundición de metales, 
U —1 ca 
l i s 
con , .A„ 
ijipucacioii 
Provincial 
e^n varió? crisoles , y liaste] once barretas de p'íáta, 
prueba clara' de ser tal horno de fundición de meta-
jés. Coníiguo á el se descubrid un aqíieducro , y des-' 
pues las paredes de estanques bien betunadas, con 
una especie de e'étuco encarnado. 
¿igüiendo la línea de dichos cimientos que giran 
tk? la fuente ai castillo de los Artilleros , se descubrie-
ron varios pozos , que tuvieron uso en tiempo de los 
Moms , pues se han hallado dentro de ellos algunos 
jarros con caravfleres Arabes d Morunos; señal evi-
dente de que en tiempo de estos estaba el plan de la 
Giudad mas de cinco varas mas profundo al piso de 
hoy , y también cántaros antiguos. 
A la misma profundidad se descubrid un losa Jo 
nVagniíico de piedras muy grandes qmdradas de mar-
mol net^ ro > el qué sigue por baxo del quadro de la 
Real Aduana : y también varios ladrillos de casi vara1 
en quadro, y una especie de mortero , d fundidor de 
jaspón muy fuerte , cuyo uso no se puedl acertar, y 
quizá serviría para las fundiciones. 
Lo que mas comprueba el pensamiento indicado, 
y que tal vez puede nivelar el plan primitivo del 
Pueblo que estaria al del mar , es un pozo que á las 
cinco varas de profundidaci del muelle se halld per-
pendicular debaxo de la ultima piedra del cimiento 
profu i io de la muralla que miraba aj mar , y puerta 
lláma la de la Cava. Este pozo estaba con alguna 
a^ua , piedras negras como de t inte, y dentro dos 
cántaros de hechura antigua. Medida la profundidad 
de este pozo ( cuya agua era dulce ) tiene , d tenia, 
porque fue preciso cegarlo para el nuevo cimiento, 
nueve pies , y desde la superficie del muelle hasta su 
^ocat»..Once , y su ancho de cerca de dos varas. 
Aquí debe Vm, reflexan que siendo tan antigua U 
rnuralia Cque lo menos era del principio de los Moros) 
estaba el plan de la Ciudad al deí mar como dexo di-
cho : y habiendo desde alli al piso del horno como 
cinco varasestas crecieron hasta el tiempo de los 
Moros , d quando ellos usaban del pozo en que se 
Jiallaron los jarros con Inscripciones morunas. No 
puede xiarse prueba mas clara de que lo montuoso del 
Pueblo es formado de escombros, y de ruinas sobre 
ruinas de sus edificios r de que no hay mas memoria 
que las que nos dan las excavaciones^ 
En 15 de Marzo de 1790 se comenzó á descu-
brir en el cimiento interior de la Aduana que mira al 
Levante, y hace frente á la calle del Cistér , una es-
pecie de algibe de Bgura ovalada , de largo tres varas 
y tercia , y de ancho dos y media , de profundo cin-
co y media , y de espesor una tercia. Estaba fundado 
sobre la pizarra del monte Gibralfaro , y sobre él 
unas paredes de ladrillos muy gruesos, los que for-
maban una rosca , y bóveda que lo cubría todo , de-
xándole una pequeña puerta : dentro se encontraron 
algunos huesos , dientes , y calaberas humanas , un 
plato , una moneda , un dado , y un palo medio que-
mado; por t:uyas señas se puede sospechar sería algún 
sepulcro común que los Griegos llamaban Hypogéo. 
A poco trecho del cimiento se encontraron otros hue-
sos y calaberas , é inmediato á ellas una como noria 
pequeña con agua embovedada toda. 
En 27 de Noviembre de este año 1790 se descu-
brid en uno de los cimientos interiores de la dicha 
nueva Aduana , cerca del sitio que ocupaba la puer-
ta de la Cava , a seis varas de profundidad , sobre un 
losado de piedras, y ladrillos una estatua varonil de 
marmol blanco , sin cabeza , brazos, ni piernas, con 
cerca de la mitad de los muslos , desnuda con inde-
cencia , y sobre los hombros esparcidas las puntas de 
los cabellos. 
V U l -
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Ultimamente en este año 1 7 9 1 8 6 descubrid jun-
to á la puerta ele la nueva Aduana á quatro varas de 
profundidad un fragmento de marmol, en el que $0-
lo hay este pedacillo de Inscripción Romana que no 
hace sentido. 
AERE CO 
POSUER 
P. O 
Aun en los tiempos posteriores tenemos otra 
prueba : en los papeles del Archivo de esta Ciudad 
consta que en él sitio de la Alcazabiüa se hicieron, 
conquistada la Ciudad , unos tintes ; pero ni rastro 
han quedado de ellos, y serán sus destrozos parte del 
monte que hay, y habia á la subida de la puerta 
principal de la Alcazaba. 
Ext. Quedo convencido , é instruido de los mu-
chos vestigios de antigüedades Romanas que cada 
dia se descubren en las excavaciones que se hacen. 
Entre estas deseo saber si se han descubierto vestigios 
del Gymnasio , y de la Lonja ó Hastiario que rezan 
las Inscripciones que me dio Vm. y sobre todo si se 
ha descubierto algo de Amphiteatro 9 que es regular 
tuviese Ciudad tan famosa , confederada con los Ro-
manos , que á su imitación tendría su circo , teatro, 
y demás edificios suntuosos. 
Mal. En quanto á Amphiteatro me parece ío hu-
bo , según los vestigios que se' descubrieron al abrir 
las zanjas del Hospital de Santa Ana , y del Con- -
vento de las Monjas de la Paz , que está inmediato. 
En ellas se descubrieron fragmentos de edificios con 
bóvedas , y sobre ellas pedazos de gradas en forma 
circular : esto junto con lo espacioso de aquel sitio^ 
que era un suburbio del pueblo , da algún fundamen-
to para conjeturar haber estado en aquel lugar el 
Am-
AmphUeafro , ú edificro semejánte como el Gymnasié 
donde luchaban desnudos los Gladiatores. 
Ext . No dexa Vm. de fundar su conjetura , solo 
resta me diga si se han descubierto algunas monedas 
Municipales y Romanas. 
Mal. Monedas Municipales , geográficas propias 
de esta Ciudad no se han descubierto, y es regular 
hubiese tenido su casa tle moneda , y permiso para 
acuñarlas ; pero será como oíros Pueblos antiguos, 
cuyas monedas no se han descubierto , y solo queda 
la esperanza de que se descubran , como ha sucedido 
QQXÍ lliberi y otras Ciudades. 
De las Romanas sí se han descubierto algunas, 
no solo en estas ultimas excavaciones , sino en otras 
mas antiguas. 
Abriéndose las zanjas para los cimientos de la 
portada principal de la Catedral , como á las tres de 
la tarde del dia 28 de Febrero del año 1722 Antonio 
Ximenez , uno de los peones dei la obra , encontró en 
«na pizarra un pellejo casi podrido , que encerraba 
una porción de .monedas Romanas de oro finísimo, 
que con otras que se hablan hallado antes los peones, 
fueron ochenta y dos. Limpias por el platero D. Juan 
de Porras , las regalo el Cabildo , y las llevo al Sr, 
D . Felipe V. el Dignidad Arcediano de Ronda, des-
pués Obispo de Canarias D. Félix Bernuy , que á la 
^ sazón pasaba á la Corte , y presentadas á S. M . que 
tuvo gran complacencia de verlas , las mando colocar 
en su Real gavinete , como consta de carta del dicho 
Dignidad á su Cabildo en id de Mayo de dicho año 
1722. Las monedas eran de ios Emperadores siguien-
tes , sin que Je sus reversos hubiese quedado noticia. 
Dos de Tiberio Cesar : nueve de Nerón : tres de 
Galva ; una de Virelio : trece de Vespasiano : seis de 
Domiciano : ocho de Nerva : diez de Trajano : una 
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de Platina : catorce de Hadriano : dos de Sabina Au-
gusta : ocho de Antonino Pío : una de Marco Aure- , 
lio : dos de Faustina Sénior : una de L. Elio CommO' 
do; y una de Matildia. Hstos son los nombres de to-
das las descubiertas. Y á mas de ellas se encontraron 
dos de oro de Justiniano en los cimientos del Palacio 
Episcopal que amplidj y le formo su fachada el limo. 
Sr. D. Joseph de Franquis. 
Ext . Estimo á Vm. mucho la relación que me 
acaba de dar ; y si sabe algo mas espero no me lo 
oculte. 
Mal. Aunque no es antigüedad f no dexará á Vm. 
degustarle una Inscripción que sobre este descubri-
miento, y regalo que se hizo de él por el Cabildo, 
formo un ingenio de é l , de los muchos que siempre 
ha tenido. Es una dedicación que en estiló Romano 
Mzo al Sr. D . Felipe V . dice asi. 
PHILIPO. V. 
D . G. HISP. REGI. CATHOLICO. 
CATHEDRALIS. BASILICA. 
MALACENSIS. 
PRO. 1VRE. NON. PRO. MVNERE. 
A V R E A . SOLVIT, NVMISMATA. 
QVAE. SVB. ECCLESIAE. BASIBVS,. 
D1VTISIME. ABSCONDITA. 
D E L I T V E R V N T . 
ET. CHOERILI . LABOREM. 
AVCVPATVR. 
incultis qui versibuS) & male nafis 
Retulit aceeptos regale numisma P H I L I P P O S 
Horat. 2. Ep. i . v. 2^3 , y 34. 
Redde Malaca sacro tumulata numisma templo 
sub <vase Casareis nota ab imaginibus. 
^ 7 
Qu<e patefacta tito snnt digna P H I L I P P E sigillo, 
Adde tuam effigiem , qui sacrat, inquit, amor 
Multa , licet nítidofacks supereminet auro 
F<enerat in 'vultu nobiles stemmata tuo. 
Sería m\xj prolijo en referir otros: varios frag-
mentos descubiertos , y que se, descubren cada diar 
pues basta lo dicho para conocer lo mucho que se es-
conderá en los subterráneos de esta Ciudad , tan an-
tigua , y freqüentada de todas las Naciones comer-
ciantes. Vamos á registrar la Jkfd/tfg^ Sarracénica en 
las CoOTerí J d o » ^ siguientes, que puede comenzar 
con las de Gibralfaro y Alcazaba ; pues aunque estas 
sean en su primera formación mas antiguas que los 
Moros en ella , se pueden llamar Morunas d Romano 
Sarracénicas , por que estos las reedificaron , y lo 
mismo las puertas ^ castillos y valuarles. Comence-
mos , pues, la Malaga Romano Moruna, por Gibral-
faro , y la Alcazaba, 
CON-
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CONVERSACION XVI. 
E N Q U E COMIENZA LA MALAGA 
R O M A N O SARRACENICA. 
GIBRALFARO. 
25a-/. j |_)esde que tuve el honor de entrar en esta 
Ciudad, me llevaron la atención las dos fortalezas de 
Gibralfaro y Alcazaba 9 pues contemplo en ellas la 
imvor defensa de este pueblo. Para enterarme bien 
será preciso vayamos á registrarlas, pues no me con-
tento sino es con su vista. 
Mal. Ya estaba yo en que nos fuésemos paseando 
algunas tardes ; y pues hoy hay lugar , iremos pri-
mero á Gibralfaro, y otra tarde pasearemos la Alca* 
%aba. Vamonos , pues, por el nvielle hasta el Res-
guardo de .Rentas del viejo. 
Esta cuesta por donde subimos desde este res-
guardo se llama de la Coracha. A l lado del Norte es-
tá esa Estrada ó camino cubierto entre dos muros de 
ochocientos pies de largo , sesenta y tres de ancho, 
los muros de alto treinta, y de ancho siete. Entremos 
por ella por esta puerta moderna , que se abrid para 
la mas fácil subida de la pólvora , y demás pertre-
chos de guerra en el año 1725 según estos números. 
Vea Vm. que tuvo comunicación con la Alcazaba por 
una puerta que está tapada alli abaxo , y se registra 
en una casa á la entrada del Mundo nuevo , d Mala-
guilla , junto á aquella torre muy elevada , que está 
ame-
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amenazando ruina por la grande abertura que tiene, 
la qual parece fue mezquita , según varios nichos 
que se le advierten por dentro, como mostraré á V m , 
otro día. 
Subamos mas, y vea Vm. la puerta principal, 
toda de fábrica moruna , con su cuerpo de guardia, 
redudo , revueltas , y hermosos arcos. No nos de-
tengamos en este gran campo, que luego diré su nom-
bre , y vamos primero á lo mas alto , que es donde 
estuvo, y aun subsiste lo principal del castillo, se-
gún nuestro ^ / ¿ / r ^ . Este en el lib. 3. del origen de 
la lengua Castellana escribe : que esta torre se ha con-
servado contra el tiempo , y cautiverio Arábico ; y 
señalando el sitio añade : que es la ultima de esta for-
taleza , mirando al Legante de Malaga , en parte emi-
nente , descubierta á todos ios Orizontes , que es pun-
tualmente esta donde estamos , antiquísima sin duda, 
y de los primitivos edificios de este pueblo. 
De ella habla el critico Masdeu en sutom. i . de 
la Historia de España pag. 8 2 . / 160. Va describien-
do las torres elevadas que servían en España para des-
cubrir á los Piratas , y de defensa para impedirles el 
desembarco , y al mismo tiempo de luz para guiar á 
los navegantes en los tiempos mas remotos, y pone 
entre ellas ; son sus palabras : L a del puerto de Mala-
ga , la qual á pesar del tiempo se ha conservado en la 
fortaleza llamada Gibralfaro f esto es 9 lanterna del 
monte Gibel. 
Ext, Según esto no es este castillo de fábrica mo-
runa , ni romana , por lo que extraño lo ponga V m . 
en la Malaga Romano Sarracénica. 
Mal. Es , y no es : lo es 9 porque según la mitad 
de su nombre moruno Gibel 9 ó monte9 la reedificaron 
á lo menos estos , y la pusieron en el estado mas ven-
tajoso para la defensa de la Ciudad ; y no lo es, por 
que 
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que eí otro medio nombre de P ^ r o acreditajOiie sino 
lo ediñcaron los Griegos,como tengo apuntado antes^ 
fueron nuestros antiquísimos Españoles; á lo menos 
.la reedifícalo ti , y con el prurito Griego de poner sus 
nombres á quanto podían , le dieron eí de Pharo 
griego , como por lo mismo los Moros el suyo de Gi-
bel: de esto resulta la antigüedad de este castillo, que 
aunque fuese solo de los Griegos, se fundaría mas de 
quinientos años antes de la era Christiana, en que 
habían venido á estos contornos ,; y quando menos 
trescientos , pues según el Francés Mr. de Boismeste% 
autor de la historia de la Marina , que cité á Vm. eti 
la Goiiversacion I I I , había esta torre antes de la se-
gunda guerra Púnica. 
De todo se colige la gran pericia de nuestros Na-
turales , d sean los Griegos, en haber puesto á esta 
Ciudad una defensa tan incontrastable á que ayuda-
ba en la mayor pgrte la naturaleza, con lo elevado, 
y escarpado de este monte superior á los ardides hu-
manos. Quando hable á Vrri. de la conquista de Ma-
laga , verá quantos trabajos , fatigas , y muertes oca-
siono su asedio á nuestros Soldados, por lo inexpug-
nable de esta fortaleza , que no pudieron tomar lof 
nuestros por armas. 
Regístrela Vm. bien , y verá tiene la torre prin^ 
cipa! diez varas de ancho , y diez y nueve de largo. 
Elevase sobre el piso del plan del monte veinte y dos 
varas , y desde el nivel del mar eiento setenta y dos, 
Descansa sobre quatro arcos de á 30 pies de alto 9 y 
catorce de luz , que forman en el centro un qiiadra-
do , en que había según sus divisiones , hoy maciza-
das con barro y piedra , varios aposentos , de los que 
algunos parece fueron algibes , pues se encuentran 
conductos para el agua , y la poza de donde la toma-
ban. Solo se dexa ver hoy un quadrado que cae fuera 
á 
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á la párte de Levante, que en otro tiempo no hay 
duda estaría libre de comunicación de los otros, y 
dos mas pequeños que siguen para adentro : uno de 
ellos se conoce tuvo puerta de dos hojas , de la que 
se conservan los quicios altos de piedra fuerte de una 
tercia en quadro. La fachada del arco pequeño , que 
cae baxo de los quatro principales , están pintados de 
encarnado los ladrillos que forman el arco algo apun-
tado : sobre el arco un umbral del mismo ladrillo , y 
sobre este otro arco rebaxado, también de ladrillo, 
que todo está al parecer nuevo , haciendo una facha-
da graciosa y admirable , enterrada con artificio. En 
los ángulos que forma el umbral se advierten unos 
adornos de la misma mezcla de tercia en quadro, en-
redados graciosamente á modo de laverinto , como 
me ha informado el actual Vigía D . Joseph Carrion9 
que lo ha observado con toda atención. 
En todo el fondo de la torre hay bastante capa^ 
cidad para muchos pertrechos de guerra , con el prin-
cipal socorro del agua : por todo lo que sería la me-
jor fortaleza de la Ciudad , y la mejor atalaya. Por 
esto en 1778 creo S, M . un Vigía para que esté obser-
vando , como observa con anticipación quantas em-
barcaciones asoman por Levante, y Poniente, y ven. 
gan al Puerto. 
No solo se componía esta fortaleza de este Cas-
til lo inexpugnable , sino que todo el recinto de G i -
bralfaro estaba amurallado , mejor que hoy , con dos 
ordenes de muros fortisimos , unos altos, y oíros ba-
xos , torreados de almenas , y algunas casas. 
El P. Roa fol. 69 añade: Estafundado en la cum~ 
hre tan alto , tan torreado , tan bien fortalecido , que 
parece casi inexpugnable. Dentro del uno , y del otro 
( la Alcazaba) hay pozos y algibes abastecidos de agua, 
casas de habitación, Iglesia de S. Luis^ Mezquita an-
X tes 
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tes que se ganara de Moros 9 plazas de armas , piezas 
de batir en numero , con las demás municiones necesa~ 
rias á la defensa. 
Según lo que referiré á Vm. la principal reedifi-
cación moruna de toda la fortaleza fue por los años 
de Christo 7 8 7 , de orden del Rey de 'Córdoba Ah-
derramen , que fortaleció los muros, y castillos de la 
Ciudad , y también fue reedificada quantas veces lo 
fue la Alcazaba. 
A l principio del Siglo X I I . estaba muy fortale-
cida , pues se acogieron á ella , y se mantuvieron no 
pocos Christianos Muzárabes Malagiieños , en la in-
vasión de los Almorabides. Aunque lie leido esta no-
ticia en los MSS. de Milla , no encuentro prueba que 
fundamentalmente lo convenza. Por estas reedifica-
ciones morunas verá V m . el motivo de poner á G/-
bralfaro en nuestra Malaga Romano Sarracénica , co-
mo también la Alcazaba. Dexemos ya esta eminen-
cia , donde estuvo el Pharo , d Fanal para avisar á 
los navegantes s que estaba aquí el Puerto , y no pe-
ligrasen en él, pues voy á mostrarle los demás fuertes. 
Para que los comprehenda Vm. bien , he hecho 
abrir en una lámina el dibuxo de esta fortaleza , y la 
de la Alcazaba, que manifestaré á Vm. en la Con-
versación de ella , para que la pueda llevar á su tier-
ra : en ella verá en sus trece números primeros la ex-
plicación y dibuxo de lo que fue , y el modo de sus 
murallas. Ahora, basta decirle tenia seis baluartes, 
dos exágonos , dos quadrados, y dos redondos : qua-
íro puertas en su muralla baxa , de estas una era para 
la comunicación con la Alcazaba , otra que iba á lo 
que hoy es el Mundo nuevo, por una zanja que ahora 
tiene su pared , otra para salir al campo de la Victo-
ria , y comunicarse con la estrada encubierta que ha-
cían los dos muiros > y la. quarta estaba en aquel va* 
luar^ 
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íuarte mayor , d torreón que mira al Oriente , la que 
se conoce «er puerta principal, por ser la mayor que 
hay en esta fortaleza. A mas de estas, ya ha visto 
Vm, la puerta principal del Castillo, con dos cuerpos 
bovedados, y la que daba entrada al foso. 
Vamos andando este recinto. Esos son almace-
nes modernos de que sirven los torreones , en que se 
guardan municiones de guerra , y otros efeoos del 
Rey. 
A la parte del Norte de ellos, vea V m . el pozo 
que llaman Airón9 cuya profundidad es hoy de 43 va-
ras, hasta el grande montón de piedras que se halla á 
la perpendicular de la boca, formado de las que con-
tinuamente arrojan los que llegan á verlo, no obstan-
te que se puso una puerta cerrada y clavada, según 
aquel letrero que tiene sobre la puerta d ventana el año 
de 1711 en que se l impid , yreedificd, siendoGoberna* 
dor el Excmo. Sr. D . Baltasar Hurtado de Amesaga^ 
Marqués de Riscal de Alegre9 y falta lo demás, y si-
gue S.D.....Chacón Manrique de Lar a. 
La boca tiene de ancho vara y media, y de largo 
quatro, sostenida , y formada sobre 4. arcos. Su pro-
fundidad debe ser bastante educaba, según el reso-
llido que causan las piedras que echan, y parece se ex-
tiende hacia el barrio de la Victoria. 
A l l i cerca se ven las ruinas de un torreón, que se 
vold con un rayo que cayo sobre él , teniendo dentro 
varios mixtos, y granadas cargadas, víspera de S. Luis 
Obispo, 18 de Agosto de 1783. 
En medio de la extensión que hay entredicho po-
zo, los almacenes, y la torre principal, o castillo, y 
otra torre pequeña del ángulo del Norte, se hallan 
unos baños, y al Sueste, y cerca de la Mezquita un 
algibe. 
Vea Vm. alli aquel espigón, d murallon para co-
X 2 mu-
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municacion de aquella torre medio circular, la mas al 
Oeste del Castillo que domina el Barrio de la Viffioria, 
en donde había una bandera enemiga quando se r in-
dió a nuestros Soberanos.. 
Esas murallas del foso, que están por lo alto tan 
arruinadas, y por abaxo mas enteras, se unian con 
las de la Alcazaba por la parte del Norte, y torre prin-
cipal llamada del Omenage, en donde habia otra ban-
dera enemiga al tiempo de su rendición. 
Ya habrá Vm. reparado en que tenían bastantes 
algibes para provisión del agua; ese de agua llovediza 
que está pegante al testero de la Mezquita , es del que> 
se provee la guarnición, por recogerse muy limpia 
por ese canalón de laMezquita,y lo aseado del enladrU 
liado de toda su superficie. 
Ext.: Me parece que entre el baluarte alto que mi-
ra al Oriente hay otra puerta. 
Mal. Asi es, como Vm. repara, que está en aque-
lla muralla baxa de la torre con planchas de hierro: 
observe V m . que también tiene otra correspondiente 
en la muralla baxa; y tal vez estas serian para salir á 
este recuesto de la. Caleta: del Marques , y demás, 
montes. 
Mire Vm.. que en aquel baluarte quadrado, que 
mira al mar, está esa espadaña, con una campana, y 
que todo el muro baxo tiene pequeños baluartes, cor-
respondientes á los del alto. La campana tiene quita-
do el badajo para que no la toquen, pues solo está pa-
ra quando sucediese algún desembarco enemigo, co-
mo para el mismo fin está la de la puerta del mar,; 
como diré á V m . 
Ext,. Lo mejor me falta que ver , y es la Mezqui-
ta: principal que tenían aquí los Moros,, que según 
Roa yá citado, se consagro en Iglesia d Capilla de S. 
Luis Obispo, en memoria de que en su día fue entre-
ga-
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gada la Ciadad y d la entrada pública en ella de los 
Reyes Católicos. 
Mal. Vamos, y entraremos en ella con estos Caba-
lleros que nos ha» facilitado las llaves , por guardarse 
en ella pertrechos de guerra. 
Ext. Qué lastima me da ver un sitio tan religioso,, 
que se consagro con tanto zelo christiano en honor de 
Dios, y de su Sto. Luis Obispo , convertido en al-
macén de pertrechos de guerra, y que antes sirvió pa-
ra la pólvora: quando á este sitio, según he leido, ve-
nia al principio el Cabildo Eclesiástico de la Catedral, 
y el de la Ciudad el dia 19 de Agosto, á dar aqui las 
gracias á Dios por la conquista de esta Ciudad. 
Mal. Tiene Vm. razón en declamar contra tanta 
descuido, y poco christiano reconocimiento, debiendo 
haberse conservado,dandole en ella á Dios algún culto. 
E l citado Roa en su Málaga fol. 48 vuelto , escribe: 
Dieron los Reyes Católicos el titulo de S. Luis Confesor 
a la Mezquita menor que hoy <vemos en la fortaleza de 
Gibralfaro. Y prosigue : engañanse los que tienen la 
Iglesia de S. Luis por la primera que se bendixo en la 
entrada de la Ciudad r que no fue sino la mayor que es la 
Catedral antigua9 que dieron el nombre de Sta. María 
de la Encarnación. 
Luego al foí. 51 prosigue: hallo en alguna tradi-
ción antigua , que la fiesta de S. Luis , solia celebrarse 
en su Iglesia de Gibralfaro. Pudo ser que los dos años 
antes de edificarse la Parroquia de Santiago, subiese la 
Procesión á la hermita de aquella fortaleza , 6 sin ella9 
se cantase allí la Misa9y sepredicase elSermon, El autor 
en que encuentro apoyada esta tradición, que aun hoy 
dura en algunos crédulos , es en la tercera parte de la; 
Crónica de la Provincia Betica , Convento quince 
de Fr. Francisco Gbnzaga : pero esta es manifiesta 
equivocación , pues solo pudo hacerse , quando mas,, 
co-
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como escribid Roa , los dos primeros años : -porque 
como consta del Estatuto que hizo nuestro primer 
Obispo D. Pedro de Toledo , hacia el año 1490, man-
dó en éi : Que perpetuamente se haga (en dicho 
„ dia ) Procesión solemne con toda la Clerecía de la 
„ Iglesia mayor , y con todo el Pueblo hasta la Igle-
5, sia de Santiago.** Tan antigua es esta Procesión á 
dicha Parroquia. 
Por los tiempos en que escribid Roa , d en 1622 
estaba con veneración esta Hermita de S. Luis, y aun 
he oido decir lo estaba por los años de 20 de este si-
glo. Oiga Vm. como continua Roa en dicho fol. 5 1 . 
„ Ahora franquease este dia á los Españoles la puerta-
del Castillo , y es grande el concurso , y devoción 
con que se visita la Hermita del Santo. Levanta 
„ piadosos afedos ver honrar á Dios en sus Santos 
en el mismo lugar donde era adorado el Demonio 
„ por tantos siglos en el infernal monstruo de Maho-
ma : cuya memoria aun no dexan olvidar la fábri-
ca morisca de la Hermita , y letras Arabes que se 
„ muestran en ella." En el Siglo pasado celebraba es-
ta Ciudad con tai magnificencia esta fiesta, que habia 
cañas, toros, y otras diversiones públicas en su dia y 
odtava. 
Véalas Vm. en toda esa comiza de madera de la 
nave principal, en que se conserva una larguísima 
Inscripción en cara&eres Arabes , llamados Cúficos, 
primorosamente entallados en la madera. Lastima 
es no la hubiese trasladado al Castellano el Interprete, 
de los Reyes Católicos Robles , d que se haya perdí-
do , si la hizo , pues es regular la hiciese , como vir? 
t id otra que pondré en su lugar. 
Con el transcurso del tiempo es regular haya pa-
decido esta Capilla algún destrozo , y asi está algo 
reedificada , y blanqueada con algunas maderas nue^ 
vas 
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vas en sus lados. Componese como Vm. ve de tres 
naves , dividiéndolas quatro arcos á cada lado , con-
servando estos , y el techo de la nave principal la fá-
brica moruna. En el testero repare V m . está tabica-
do el sitio , donde , como en tabernáculo , estarla la 
Imagen del Santo. Tiene toda la Capilla de largo 
diez varas y media , y de ancho mas de nueve , sien-
do la nave de enmedio , como principal, mas ancha 
que las otras. Repare Vm. aqui detras de la puerta, 
como entramos á la izquierda , la pila de agua bendi-
ta que le pondrían los Christianos. Sobre la portada 
se ven algunas labores moriscas con ladrillejos vidria-
dos , de que usaban mucho , y en ellos se conservan, 
aunque deteriorados , los caraíteres Arabes de la Ins-
cripción que le pusieron los Moros. 
ILxt. Me alegro mucho haber entrado , y visto 
esta venerable Capilla , que creo habrán registrado 
pocos de los que hoy viven , por haber sido tantos 
años há almacén de la pólvora que impedia la entra-
da : y pues ya hemos andado todo el espacio de esta 
fortaleza, vea V m . si hay algo mas de que infor-
marme. 
Mal, Aun me queda que decir á V m . lo ultimo, 
y no menos principal i que es toda esa csplanada que 
hoy está tan sin cosa particular al parecer , y aun sin 
nombre : pues sepa V m . que según mis observacio-
nes , este es el famoso Corral de los Cautivos, que tan-
to apreciaron nuestros Principes Católicos. Oiga Vm. 
la razón en que me fundo. 
Fue tanta la estimación en que sus Altezas tuvie-
ron á toda esta fortaleza , y su recinto , que antepo-
niéndola á la de la Alcazaba , la colocaron en el es-
cudo de Armas que dieron á esta Ciudad, como cons-
ta de estas clausulas insertas en el Real Privilegio de 
ATO^S , que otro dia le leeré todo. „ E le damos por 
Ar-99 
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„ Armas la forma de la Cibdat, é fortaleza de Gi -
bralfaro , con el Corral de io.s Cautivos, é un cam-
5, po colorado. i6 
Esre Corral de los Cautivos juzgo , y con razón, 
era todo este sitio , y espacio de campo herial; pues 
aqui hay tapadas , según he oido decir , varias cue-
vas y mazmorras en que encerraban de noche á los 
Chrístianos cautivos , como se ven en el campo de 
los Mártires, junto á la Alhambra de Granada , y en 
otras Ciudades , como nota Ambrosio de Morales en 
sus Escolios al cap. 6. del l ib. 2. de las obras de San 
Eulogio. Quas per omnem JBtfticam in arcibus práser-
tim conspicimus, 
Ltamariase Corral de los Cautims , porque en él 
estarían encerrados, y presos los Christianos que ha-
blan cautivado , y donde padecían innumerables tra-
bajos ; por lo que puede tirar gages de lugar de mar-
tirio , y asi merece mucho respeto. Con efedo, al 
tiempo de la Conquista, libertaron de esta esclavitud 
nuestros Católicos Monarcas á 500 de ellos , á los que 
mandaron vestir, y dieron dineros bastantes para que 
se fuesen á sus tierras , y casas. 
Ext , Quedo conveíicido , y enterado de quanto 
contiene digno de saberse este Castillo , que creo es 
V m . el primero que lo haya historiado con tanta 
puntualidad ; y pues ya lo tenemos visto, deseo me 
lleve Vm. á la Alcazaba , gue discurro tendrá mas 
que ver. 
Mal. Ya no hay tiempo : lo dexarémos para ma-
ü a n a , y será el asunto de la Conversación siguiente. 
CON-
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CONVERSACION XVIL 
D E L J F 0 R T J L E Z 4 D E L J J L C J Z J B J . 
Ext. JL a que estuve ayer tan gustoso con la vis-
ta de Gíbraltero, la mas antigua fortaleza de es-
ta Ciudad, deseo nos vayamos esta tarde á la A l -
cazaba, obra al parecer también moruna, la que 
tenia comunicación con Gibralfaro , por el cami-
no, d estrada encubierta que vimos , y aun, hoy 
se conserva , por lo que quiero instruirme ocular-
mente de toda ella. 
Mal. Tan pronto estoy á dar á Vm. gusto que 
ya podemos ir caminando, y mientras le iré d i -
ciendo lo que siento sobre su antigüedad. 
El nombre tiene todos los resabios de moni-' 
no, aunque su raíz puede hallarse en Naciones mas 
antiguas en España. En realidad Alcazaba signifi-
ca castillo inexpugnable , dicho en terminacipn 
Arábiga Casabetum del verbo Casa 6 ác Casabe 
fortalecerse, de ferma , que quitando el articulo 
queda Cazaba , que es lo mismo que castillo, Q 
fortaleza. Asi lo etimologizan Diego de Urrea.^ 
López de Velasco , y el Vocabulario Granadino de 
Alcalá. Según Tamaríd 9 la Puerta de la Alcazaba 
es lo mismo que puerta de la Cuesta: y en este 
sentido , la que hubo en ella , llamada de la Cava, 
es corrupción del vulgo, por de la Atacaba 9 ó 
de la Cuesta por la que se subia desde el plaro 
del muelle; y lo demás que se ha fingido de ella, 
como tengo dicho , es una pura fábula. 
Y En 
En quanto á su antigüedad, es comnn tener-
la por obra Moruna, pero yo no juzgo tal su pri-
mitiva fundación , que aun es mas antigua que Go-
dos ,. y Romanos. La llamo Moruna , por que los 
Arabes en su larga dominación l i reedificaron, am-
pliaron , y pusieron á su estilo , añadiéndole mu-
chas fortificaciones, baluartes, fosos, torreones, y 
murallas, de las que según los vestigios, y ruinas 
que mantiene, hubo tres cercas de tiempos distin-
tos; pero de la misma formación de ellas, que 
ahora , que se han desecho algunas , se conoce había 
en este sitio , y casco de la Ciudad multitud de 
edificios suntuosos Romanos, Griegos , y aun Car-
tagineses , que es lo que refiere Estrabon , hablan-
do de Málaga , que su fábrica material se acercaba 
mas á la Púnica d Cartaginesa, que á otra algunat 
Malaca mach ad Punicíe formam ascedit, según que-
da dicho en la Conversación IX . 
De que la Alcazaba estaba existente en tiem-
po de los Romanos, di una prueba en la Conver-
sación X I I I . explicando la Inscripción V I . en que 
se lee la expresión defeéhiosa Stib Arcis , esto esr 
dixe , que los pueblos de su comarca , y gentes es^ -
taban defendidas con la fortaleza de su Alcázar inex-
pugnable , que es esta- Alcazaba, á la que el latin 
llama Arx , Arcis •:<• y habia en todas las Ciudades 
famosas , como cke de AusoniOé 
Urbibus in cunUis munitior urbibus est Arx, 
Lo que no admite duda es , que quando los Sar-
racenos ocuparon esta Ciudad por los años 712 
hallaron tan mal tratadas sus defensas, que fue 
preciso reedificarlas , sirviéndose de los destrozos, 
y fragmentos de los edificios Romanos , y otros mas 
antiguos , los que se encuentran por dentro , y 
por fuera de sus murallas , colocados sin orden 
n i 
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m i tnétodo alguno, como son trozos de colunas, 
sillares quadrados , pedestales , cornisas , y otros 
muchísimos fragmentos que puede Ym. registrar 
en todas sus paredes y que á estar puestos en orden, 
mas bien parecerían muralias Romanas, que Morunas; 
y asi antes de ellos , habia aquí esta fortaleza con 
castillos inexpugnables , d Alcazaba, 
Por la Historia particular de esta Ciudad, in-
clusa en la general del Reyno, se sabe que por los 
años 756 hasta el 788 en que rey no en Córdoba 
Abderramen L á cuya coronación ayudo no poco 
el poderoso Alcayde de esta fortaleza, hizo mu-
chas fortificaciones en ella de castillos , torreones, 
y muros , añadiéndole el baluarte que verá Vm. so-
bre la puerta O/tftfMr .^ 
La misma fortificación hizo Abderramen I I I . de 
C ó r d o b a , y aun mayor, haciéndola llave de su 
iReyno^ como diremos al llegar á la puerta del 
O r / í t o . Por los años 1279 , según Garibay 9 se for-
talecieron mucho mas los castillos de Gibralfaro, 
y de la Alcazaba con varias reedificaciones , á las 
que se seguirían otras muchas, según lo pedían loS 
peligros en que la ponian las armas Christíanas, y 
lo difícil que estuvo su conquista. Ya estamos en 
su puerta principal, á que se sube por esta gran 
placeta, hecha ahora nuevamente, llamada la Alcaza* 
billa : En Cabildo de 16 de Énero de 1493 se 
acordó ensanchar , y ampliar esta puerta princi-
pal , con acuerdo del Sr. Garci-Fernandez Man-
rique , y darle placeta , para la que se derriba-
ron un huerto , una caballeriza , y un cuerpo de 
casa. Vea Vm, esta fábrica que es toda Moruna 
en la formación de sus arcos, y en estos reducios, pues 
jamás dexaban una entrada derecha. Aquí está el po-
bre cuerpo de Guardia que la hace todas las noches 
Y 2 has-
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hasta la hora de cerrar la puerta, y los días de 
fiesta la que se conserva por memoria de lo que 
fué. El novísimo D. Félix Colon y Larreategui, 
Teniente Coronel de Artillería en el tom. 2. pag. 
569 de sus Juagados Militares de España , tratando 
de los Soldados Alabarderos de este Castillo, escribe 
num. 1067. 1. 
„ Este Alcayde goza de sueldo dos mil marave-
dis , con lo que está obligado á mantener con su 
„ salario dos Tenientes, Porteros, y otros indivi-
dúos, pero por orden posterior de 1744 quedo 
„ reducido al numero que hay en el dia, y no cons-
ta en la oficina del Contador de Armadas si les 
„ sudministra sueldo. El instituto de estos Soldados 
es el de tocar los quartos de vela con la campa-
„ na , permaneciendo en la vivienda del Castillo, 
y cerrar sus puertas. En tiempo de guerra se 
„ mantenía en lo antiguo una pequeña guardia de 
„ esta gente en la puerta principal , quando no 
había guarnición en la plaza de Málaga. , , 
Vamos caminando por este callejón , y daremos 
una vista á todo este edificio. 
Ext , Jesús ! Y qué derrotado está ! Qué multi-
tud de castillos cayéndose ! Qué destrozo de mura-
llas ! Qué lastima no se haya conservado una me-
moria que haría honor á la Arquitedlura Morisca, 
aunque mas la quieran barbarizar algunos con poco 
fundamento í 
Mal. Esta desgracia han padecido otras muchas 
célebres obras morunas. En tiempo de los Moros 
era esta la mejor fortaleza de la Ciudad, y donde 
residían sus Alcaydes , que como verá Vm. tiraban 
gages de Reguíos , quando no tenia los honores de 
Corte. Repare Vm. y verá como todo este recinto 
se fortalecía con cortina triple de murallas, con sus 
tor-
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torreones , proporcionados á trechos , coronados de 
almenas r y, coa todas las fortificaciones necesarias. 
En tiempo de Moros constaba toda esta for-
taleza de I I O torres principales, y algunas meno-
res, siendo las 32 de ellas desempeño de la arqui-
tedura , y del arte mil i tar , en ias que los Moros 
tuvieron muy buenos preceptos , como escribe 
lioa fol. 69. 
Quando los Reyes Católicos cercaron esta Ciu-
dad , constaba la guarnición de esta fortaleza de 
1 5 © Moros Gomeres, que era la gente de armas 
mas esforzada que la defendía , pudiendo muy bien, 
en caso de necesidad, hacerse fuertes todos ellos 
en esos torreones, y castillos, recogiendo la mayor 
parte del vecindario con los víveres necesarios pa-
ra mantenerse , y asegurarse mas por la puerta que 
verá Vm. tenia á la estrada cubierta á Gibralfaro, 
donde tenían aun el agua suficiente en qualquier 
asedio. Vamos pues caminando por esta cuesta que 
da vista á la marina , llamada L a banda del mar. 
Ext . Qué arco, d puerta es esta claramente 
moruna ? 
Mal. Esta es la que dixe á Vm. del C^m/o, lla-
mada asi por los Christianos por esa Sagrada Imagen 
que aqui se venera ; pero su nombre Moruno no lo 
s é , y tal vez tendría el de Bibaltar, ó puerta de 
la llave. Repare Vm. bien sobre este arco , y véf 
ra un residuo de los azulejos con unos perfiles de 
letras morunas r débaxo se conoce bien está graba-
da una llave sobre esa piedra. La Inscripción se ha 
perdido enteramente , pero no la llave , que es lo 
singular de esta puerta , como ofrecí decirle al lle-
gar á ella. 
El Rey de Córdoba Abderramen IÍI. que im-
pero desde el año 912 hasta 961 para asegurarse 
mas 
m 
Inas en Imperio, conociendo lo importante cíe 
esta Plaza para asegurarse por mar, y por tierra, 
y lo poderoso de sus Alcaydes, la tomo por llave 
iíe su Re y no 9 reedificándola , y poniéndola en el 
punto de su mayor defensa ; para perpetuar este ho-
nor , mando' exarar esa Inscripción , ya perdida., en 
esos dos azulejos, y por debaxo sobre una piedra 
el simbolo de la llave, que expresaba todo su con-
texto. Sigamos nuestra caminata, y aqui por la iz-
quierda entremos, y verá Y m . la antigua Plaza 
jde armas de esta fortaleza. 
Ext . Si Vm. no me lo dixera , no conocería 
por las señas ni aun el nombre, pues mas parece 
un terrado para tomar el sol , que Plaza de armas, 
que n i aun conserva un fusil , ni tiene fortaleza 
para sostener un canon. 
Mal. Eso proviene de lo destruida que está to-
<la la Alcazaba, que ni aun sombra es de lo que 
fué. En los principios de la Conquista , y muchos 
años después estuvo coronada esta Plaza , y forta-
lecida con gruesa artillería, necesaria en aquellos 
tiempos, y los demás castillos, y torreones todos 
.bien pertrechados ; pero como después no servia, 
2a han ido abandonando, y se pasaron las piezas á 
.aquel castillo que está hacia la marina, junto á 
la obra nueva que llaman de los Artilleros, que 
se puso interino para resguardo del muelle en al-
gunas invasiones de enemigos que ha padecido es-
te Puerto: hoy solo conserva las troneras, pues 
los mejores cañones que tenia se los llevaron quan-
do la guerra de Melilla. Ya hoy con la nueva obra 
de la Aduana., n i aun Artilleros hay, y solo sirve 
para guardar los instrumentos , y utensilios de la 
jobra de dicha Aduana. 
Mxt» Y qué casa es esta que está aqui debaxo, 
á 
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á que se baxa por esta escalerilla , que me parece, 
y con efeéto, es la mejor de todo este recinto ? 
M¿tL Esta sirve como de Palacio á los Tenien-
tes de Alcaydes de ella , pues al principio tendrían 
mejor habitación los Señores propietarios. 
Ext . Y quién es hoy el Aícayde en propiedad ? 
Mal . Hoy está la Alcaydia de ambas fortelezas-
en la casa Excma. de los Condes de Frigiliana, 
que posee ta Excma. Señora Doña Maria Augusta-
TVignacourt Ligne de Aremberg, Condesa de la Ro-
che , Vizcondesa de Dave , y Señora de la Alcay-
dia de los Castillos , y Fortalezas de Gibraifaro , y 
Alcazaba de Málaga, Viuda del Duque de Mon-
tellano D . Alonso Solis Folc de Cardona, la que 
vive hoy en Málaga en sus casas principales en la 
Plaza mayor : Señora de tan singulares prendas', 
que da honor á todo el Pueblo por su grandeza, 
por su benignidad , y caridad christiana, ÓÍC, 6ÍC, &C. 
Ext, ¿ Y qual fué el primer Alcayde, que sin.' 
duda seria muy esforzado Caballero , y de la mayor 
confianza de los Reyes Católicos, quando le encomen-
daron la guarda de estas fortalezas, y castillos? 
Mal. Lo fué el muy noble , y magnánimo Sr. 
Garci Fernandez, Manrique , á quienes los Señores 
Reyes Católicos dexaron por su Alcayde, Gober-
nador , Corregidor, y Justicia mayor de esta Ciu-
dad , y sus Fortalezas, despachándole su Real Cé-
dula en Córdoba á 14 de Oífcubre del mismo año 
dií la conquista 1487 por estas palabras: Por la 
presente wos facemos merced de la Tenencia, v Ai* 
ca/dia de las Fortalezas de la Alcazaba 9 y Gibralfarof 
y otras ju-erzas de la Ciudad de Málaga, &c. Esto 
basta por ahora, pues he de dar en seguida de la 
Conquista , el catalogo de todos los Alcaydes de es* 
ta-s fortalezas, hasta el presente, y entonces sabrá 
Vm. 
Vm. muchas cosas de este Caballero Garci "Fernan-
dez , de sus sucesores, y privilegios concedidos por 
nuestros Monarcas, pues no es cosa de detenernos, si-
no andar esta Alcazaba , que es á io que hemos ve-
nido. 
E x t . i Y qué campana es aquella que está sobre 
esta Plaza de armas en aquel torreoncillo ? 
Mal, Esta es la que llaman de la Vela , que con 
este nombre son comunes en varias Ciudades para 
su gobierno de noche , asi para los Labradores, co-
mo para los Soldados que están de centinelas. El 
que la toca de noche tiene alguna dotación, como 
escribe D. Luis de Salazar en la Casa de La^a, ha-
blando del V I , Akayde D, Rodrigo Manrique de 
Lar a tom, 2. pag. 770 por estas palabras \ Y él nom-
bra personas para hacer de noche las- 'velas. 
Ya dixe á Vm. lo que de estos Soldados es-
cribe el citado Colon 9 y Larreategui 9 quien al num. 
1065 expresa. „ Nombra el Alcayde, con aprobación 
„ del Capitán General los Alabarderos : _ en 1744 
„ se le declararon los sueldos como tal Alcayde, 
„ con la condición de nombrar un Teniente, seis 
„ Alabarderos, seis Alcabuceros, Veleros , y un Page 
de Lanzas para custodia de aquella fortaleza, 
Y al num. 1067 citado , prosigue. ,, En el día 
el toque de campana está al cuidado de las mu-
„ geres de estos individuos, o á los de otras fami-
„ lias á quienes el Teniente concede por este tra-
„ bajo las reducidas viviendas de lo interior , por 
la mayor parte arruinadas por inútiles, pues so-
lo se atiende á la vivienda del Alcayde &c. Hoy 
no es asi , pues hay Velero con su renta , y v i -
vienda. 
En Cabildo de 8 de Julio de 1502 acordó la 
Ciudad que no executandose lo que antes se prac-
u-
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tícaba de tocar la campana de ía Queda, se ajusta-
se con el campanero de la Catedral Diego Fernan-
dez la tocase, y que el primer toque ed el Invier-
no fuese á las 3 de ia noche , y en el Verano á 
las i o. 
Prosigamos nuestro camino á lo alto. Esta puer-
ta junto á la Vela se llama de los Arcos , por la 
que se vá á los Qaartos de Granada , á la carrera 
del Tiro y y á todo el espacio de la Torre del 
Omenage, y primer recinto de las murallas. Cami-
nemos dando una vuelta. Vea Vm. aquella Torref 
que es la mencionada del Omenage , y por otro 
nombre de las A^mas. En eíla se encontró una 
bandera al tiempo de la entrega de la Ciudad. 
Tiene de alto 26 varas, y i ^ e n q u a d r o , 4 cuer-
pos de bóveda gruesa , y en medio tiene otro de 
4 - varas en quadro. 
Acerquémonos mas á ella , donde vive el Vigía 
Josef Carrion, sugeto muy curioso, y de buena aplica-
cion^que me ha comunicado machas de estas noticias, 
A l pie de la Torre vea Vm. ese como estanque; 
pues estos eran los Baños , que creo llamaban de 
Xa Reyna, ya muy desfigurados, cuya agua venia 
de la del pozo Ayron , que como enseñaré á Vna. 
está á la parte del Norte á distancia de unas 14 
varas. La profundidad de los Baños será como de 
dos varas , y 19 de largo. Enmedio de este campo 
hay también un algibe de 7 varas de largo,cinco y ter-
cia de ancho, y 9 de profundidad , cuya bóveda 
está reforzada con quatro arcos gruesos, con su es-
calera para baxar ai fondo. 
Yá que hemos andado todo este campoo'egido, que 
Suelen llamar el patio de los Qjiartos de Granada, 
cuya longitud es de 135 varas , y 42 de ancho, ba-
Xcmos, y entremos en ellos por esta puertezuela^ 
Z con-
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contigua i este reñidero de Gallos, d fábrica quh 
se hizo para ellos. 
E x t . Estos ya no son Quartos, sino es uno, 
pues los demás es regular se hayan caído, y da 
lastima el verlos. ¿Dígame Vm. por qué tienen esta 
nombre , y qué Armas son aquellas que veo en la 
cubierta, d artesonado del techo de madera labrada? 
Mal. Estas son claramente de ios Reyes Cató-
licos , como lo acreditan sus comunes insignias del 
Yugo , y las flechas. Estei?escudo es regular se pu-
siese luego que nuestros Soberanos se apoderaron 
de ellos , y hay quien diga moro S. M . en este 
Quarto. Según un letrero que está en una de las pa-
redes de la entrada, se reedificaron año 1681, quan-
do lo demás de la Alcazaba. Por las ruinas , y casi-
.llas á que han quedado reducidos, no se puede venir 
en conocimiento de lo magnifico de su fabrica pri-
mitiva : pero se puede rastrear lo que aun eran en 
-tiempo que impiimid el Malagueño D. Juan de 
Ovando Santarén en 1663 su Descrijpcion Poética 
de esta Ciudad. 
Hablando en una de sus Octavas de este Pala^ 
c í o , dice lo siguiente, que es el único diseño que 
nos queda de estos Quartos tan célebres. 
De torres ciento y diez, sublime alteza 
A tres cercos de muros dá corona. 
Retiros del convate en Ja flaqueza: 
Con el ultimo cerco se eslabona 
De Granada el Palacio , hermosa pieza. 
Ser sus Salas Reales , bien blasona. 
Por su labor Mosayca , y su Corintia 
Pudiera al Templo suspender de Cintia. 
En quanto á la pregunta que Vm. me hace de 
por qué se llaman Quartos de Granada, es algo di^ 
flcil la respuesta. Diré á Vm. algo de lo que escribe 
Milla i este proposito» >> Des-
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Después, dice, que murld en Granada Abéa 
¿, Alhamar , que fué por los años 1273, hubo gran-
„ des discordias sobre su sucesor. Unos querían á 
„ su hijo primogénito Mahomad Alamin Abeadillei 
,1 otros á su hermano menor Juseph Abu Alhamar 
Caballero Malagueño de alto linage, que tenia 
?> su asiento en la Alcazaba. Prevaleció' el primer 
partido, y eligieron por Rey al primogénito del 
„ difunto , que favorecían los Moros foragidos que 
estaban en aquella Ciudad. Por huir la saña , y 
„ encono de estos salieron al punto de Granada los 
Caballeros Moros que hablan sido del partido del 
Infante Juseph.f y con él se vinieron á esta Ciudad 
de Málaga , y se acogieron á la sombra, y pro-
teccion del Arráez Aben Athar : este los recibió 
con mucha humanidad, y amor , principalmente 
„ 3 1 Infante, y Ies asigno para su habitación esos 
Quartos, y que por los huespedes Granadinos 
„ se llamaron desde entonces losQiiartos deGranada. 
Ext . Quedo satisfecho, y me parece bastante 
origen de dicho nombre; y esto sin desechar lo que 
Y m . averigüe mas ^obre este punto. De todo lo d i -
;Cho infiero que este Arráez , Presidente , ó Alcayde 
,de la Alcazaba , sería Moro de mucha reputación, y 
> de sangre muy esclarecida. 
Mal, De él hablaré con alguna detención , quan-
do refiera á Vm. la serle de los Reyes, Reguíos, 
:Aicaydes, ckc. de esta ciudad. 
Ext. Deseo llegue esta ocasión. Ahora quiero 
saber, si por este recinto estaba la Mezquita , que 
es preciso tuviesen para sus oraciones aqui cerca es-
tos Personages , como la tenían en Gibralfaro, que 
he oído también decir la consagraron en Iglesia , ó 
Capilla, del Arcángel S. Gabriel. 
MJI . -Esta es una de las curiosidades que he que-
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rido averiguar siempre que he venido 5 este sirio, y 
aunque he hecho varías pesquizas, no ha mucho sé el 
lugar en que estuvo, que es aqui cerca ; venga V m . 
y verá en esta entrada á los Quartos de Granada 
esta casíüa medio destruida: en esta me aseguró 
persona muy antigua , se conservaba la pila de agua 
bendita que tuvodespuesde consagradaenlgíesia. En-
tremos en ella , y verá Vm. en sus techos el adorno 
que ha quedado de varios letreros Arabes, y made-
ras hermosamente labradas á lo morisco. Toda es-
ta fábrica lo está denotando , y no tengo ya duda 
deque aqui estuvo la Mezquita, que luego que se 
conquistó esta Ciudad se consagró á Dios, y culto 
del Arcángel S. Gabriel, que era su titular. Ya es-
tá hoy esta casa mas arruinada de quando la v i 
en 1786. 
'Ext. Y por donde sabe Vm. que se consagró en 
Iglesia , con la advocación de S. Gabriel ? 
Mal, Tengo muchos fundamentos, y todos au-
ténticos. El primero es, el testamento que otorgó 
en esta Ciudad el citado Alcayde primero Garci 
Fernandez Manrique á 20 de Marzo de J490 en el 
que mandó : son sus clausulas: „ Que su cuerpo 
9y fuese puesto en deposito en la Iglesia del Sr.S, Ga-
„ briel de Málaga , que allí es té , hasta que sus A l -
„ tezas le alzen el pleito omenage, y provean de 
„ Alcayde ; pero que si la dicha Iglesia fuere dotada 
,, de fábrica, á lo menos de dos Capellanes , quede 
„ allí su cuerpo; pero si esto no fuere asi, sea 
„ puesto donde sus Altezas mandaren, y que recí-
„ biría mayor merced , en que fuese en Ja Capilla 
„ mayor de S. Francisco, y que en ella se ponga 
con el cuerpo de mi muger esta Inscripción, y 
9, mis Armas. 
„ Aquí ya<:e Garci Fernandez Manrique, hijo 
9» me-
„ menor del Adelantado Pedro Manrique , y de 
Doña Leonor de Castilla, sa muger, primero A l -
cayde , y Gobernador que fué de esta Ciudad de 
„ Málaga , la qtraí fué ganada por los muy Catoü-
„ eos, y Excelentes Principes D. Fernando, y Do-
„ ña Isabel, Rey , y Reyna de España, é de Sici-
i i a ,&c . El qual después délos haber servido en 
„ todas sus conquistas falleció año::::: 
No llego á ponerse la Iglesia de San Gabriel 
con la magnificencia , y servicio que pedia el tes-
tador ; porque con efecto no se sepultó en ella, sino 
en la Capilla mayor del Convento de S. Francisco, 
Observantes de esta Ciudad. Dexóío asi escrito en 
su testamento que otorgó en Granada su hijo D , 
Iñigo á 4. de Abril de 1534. en que se lee que su 
Padre se enterró en la Capilla mayor de S. Francisco 
de Málaga , y habiéndosele despachado titulo de es-
ta Alcaydia en Mayo de 1496, se conoce había ya 
muerto su Padre Garci Fernandez r á pocos dias 
después de otorgado su codiciío en 5. de Abr i l de 
dicho a ñ o , ante Fernando de Plasencia. 
Esto mismo se acredita por los testamentos de 
sus descendientes , que mandan enterrarse en Ja 
referida Capilla , por e t^ar en ella el cuerpo de 
Garci Fernandez Manrique ; y singularmente por 
el de Doña Ana Bazan , que copia esta clausula Sa-
lazar fol. 579. tom. 4. de su Casa de Lara. Por este 
testamento otorgado en Málaga a t i , de Noviem-
bre de 1588. ante Juan de Lepe, manda: Que á 
falta de sus descendientes , se funde en sus casas 
de Málaga un Colegio Seminario á disposición del 
Dean , y Cabildo de esta Catedral , y del Guardian 
de S. Francisco sus Patronos- por quanto (aqui lo 
que hace á nuestro intento) está el cuerpo de Garci 
Fernandez Manrique depositado en su Capilla ma-
yor , Abuelo cíe su marido D.- Iñigó Mánrlque , el 
que oto rgó con faciiliau Real de 7 Septiembre de 
Otro de los testimonios que hacen á mi pensa-
miento.,, es la CapeJLir.ía que fu n da ron Jos Reyes 
Católicos en la Ciudad de Sta. Fé de Granada en 10 
de Febrero de 1492 con titulo de S. Gabriel en la A l -
cazaba^de Malaga , servidera en su Capilla , para que 
oyesen Misa los habitadores de G/^rj//drü y Alcana-
ba9 celebrándola el Capellán todos los días. Dotá-
ronla con varias fincas , y pareciendo pocas á sus 
Altezas , mandaron por Su Cédula en Medina de 
Campo á 10 de Septiembre de 1497 que para mas 
congrua, de dicha Capellanía de S. GtzZrzV/le apli-
caban 3100 maravedis de censo que le pagaban los 
Moros de la Villa de Comares, sobre las tierras 
que en su termino les fueron repartidas. Asi cons-
ta de los repartimientos de esta Ciudad. 
Ahora , pues , aunque en estos instrumentos no 
se diga que dicha Iglesia de S. Gabriel fue la Mez-
quita , se infiere por el uso que tenían de consagrar-
las, o' bendecirlas en Iglesias ; y habiendo sucedi-
do asi en la que tenían los Moros en Gibralfaro que 
se bendijo en Iglesia de S. Luis Obispo , ¿ por qué 
no harían lo mismo con la de la Alcazaba, y mas 
teniendo que destinar Iglesia para que oyese Misa 
todo aquel numeroso vecindario ? 
A esto ayuda que la Iglesia de S. G.í^r?V/[cu-
ya pila de agua bendita hay quien la v i d ] estaba 
en la casa que Vm. ha visto , y esta es toda de 
fabrica Moruna, cuyos letreros, y molduras mani-
fiestan haber sido Mezquita : y la Iglesia no la edi-
ficarían en casa particular, habiendo Mezquita : y 
si la hubieran edificado de nuevo, la pondrían a 
lo Christiano, y sin los adornos, é Inscripciones 
Mo-
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Morunas. Esto es cosa asestada , y sin dada piuie 
Vm. creer, hemos entrado, y visto l i Mezquita 
de esta Alcazaba , y la Iglesia de S. Gabriel, que 
segim noticias se destruyo , d cayo al principio 
de este siglo. 
Ext . A l paso que he tenido mucho gusto en 
oír á Vm. y haber entrado en esta casilla, por tan-
tos títulos recomendable, siento en mi corazón el 
abandono- que toco, y el gran descuido de no ha-
berla reedificado d substituido otra en su lugar; pues 
no sé si la Capilla donde hoy se dice Misa tendrá 
á lo menos esta advocación. 
Mal. Nada de eso hay : la Capilla que le ha 
substituido, y en la que se dice Misa, es una particu-
lar que está en el Palacio del Alcayde , la que no 
es publica, como debía ser, sino un Oratorio de 
ios Tenientes de Alcayde , que traen susEuIas para 
que se pueda decir Misa , y si fuera Capilla pííblica, 
como lo fué, bastaba Ja licencia del Ordinario. 
En visita que se hizo de esta Capellanía en el 
Sagrario,á donde corresponde, consta que por haberse 
destruido dicha Iglesia mandd el Visitador D. To-
más T i l , se cumpliesen las Misas en la Iglesia del 
Sagrario: y después en la que se hizo año 1733. 
siendo Alcayde Xeniente D . Francisco Antonio de 
"Unzaga , se dio licencia para que la gente pobre 
de la Alcazaba oyese Misa en el Oratorio, y qiíe 
el dicho reclamase á S. M . para que, se reedifica-
se dicha Capilla de S.. Gabriel. 
A todo esto ayuda que siendo aquellos Quar-
tos Reales, la principal habitación de la Alcazaba, 
era muy regular estuviese junto á ellos la Mezquita, 
-como en realidad está la casa que aun subsiste, don-
de estuvo la Iglesia de S. Gabriel. 
La casa de Frigiliana paga en el día no se cfue 
* ren-
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renta al Capellán de esta Capellanía que nombra, 
y no fuera extraño solicitase de los Tenientes, d 
por otros medios se reediMcase la iglesia, d que á 
jo menos se dedicase el Oratorio á dicho Arcángel 
[del que ni aun una estampa hay, siendo su t i tu-
lar Ntra, Sra. del Rosario, advocación que creo le 
puso eí Teniente D. Pedro Bracamonte'] y asi se 
conservaría siquiera ia memoria del Sr. S. Gabriel, 
que no sé por qué particular devoción se la dedi-
caron los Sres. Reyes Catdlicos. 
Dexemos yá este sitio, y primer recinto de 
murallas , y baxemos á ver el segundo por el mismo 
camino, subiendo por la banda del mar , rodean-
do la torre del Omenage. En su espalda vea Vm. 
aquella numeración de 1681 que fue . e l añoen que 
se reedificaron esta , y las demás Torres con los 
Quartos de Granada. 
Repare Vm. en esta profundidad contigua á 
la muralla que cae á la Coracha, llena de escom-
bro 4 pues aquí está tapada la puerta de hierro, d 
chapada con é l , por donde se salia al camino cu-
bierto para Gibralfaro, que yo he visto antes de 
terraplenarse: creo que su nombre era del Socorro, 
Subiendo por la misma parte ai Norte , están 
las ruinas de aquella torre rajada, que dixe á Vm. 
que domina á Malaguilla , la que parece fué Mezqui-
ta, según los nichos, d seria alguna mazmorra, d 
edificio semejante. 
Aqui tiene Vm. eí pozo Ayron, que le dixe^ 
cuya profundidad es de 47 varas , y de agua tie-
ne hoy 22. Antiguamente seria su fondo mucho ma-
yor , respecro á que continuamente están arrojando 
piedras: Asómese Vm. y verá como se vé correr 
el agua en mucha abundancia, que parece una ace-
quia , cosa muy particular en esta altura, y que 
po-
podía abastecef á ía multitud de gentes que íiabíá 
aquí. Pasemos adelante , y verá Vm. como se des-
cubren ios muros antiguos que subian por la Puerts 
de Granada , y Parroquia de Santiago á completar 
t i giro en esta muralla, como diré á Vm. en otra 
©casion. 
Volvámonos á la banda del mar , y vea Vm. esa 
muralla con siete torreones , la que vá descendiendo 
hasta mas allá de la puerta Obscura , y torreón medio 
arruinado que mostraré á Vm. Después corre un 
lienzo de muralla de 40 varas , y alli enmedio 
se descubre un arco de puerta grande, que se lla-
maba de la Aduana de los Moros, y toda esa lia-
Hura tiene el mismo nombre de la Aduana, Se-
guía la muralla del medio dia, derribada ya en 
mucha parte, que tenia de largo 263 varas. La fa* 
chada de la puerta de la Cava , ya demolida, era 
de 84 varas de largo, y 17 de al to, como se re-
gistra en el mapa. 
Ext, Muy menuda está la relación, y para te-
nerla mas completa , espero me cuente Vm. las 
puertas que tendría toda esta fortaleza. 
Mal. Aunque Vm. ha visto todas las mas , o i -
ga las que habia , que creo fueron 12. 
La 1. es la de la entrada, que era , y es la 
principal : La 2. el arco á la izquierda , como en-
tramos por el callejón que sube al Palacio, hoy 
de los Tenientes de Alcaydes. 3. La llamada del 
Chrlsto , por donde se entra al segundo recinto de 
las murallas con sus torreones. 4. La que dá paso 
á los Quartos de Granada , y carrera del T i ro , lla-
mada de los Arcos. 5. La que dá entrada á lo mas 
alto de la fortaleza, ó. La que daba paso á la en-
trada , d camino cubierto que dixe á Vm. está en-
terrada junto al pozo A y ron. 7. La que estaba ta-
Aa pa-» 
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pada a la entrada de la Huerta de la Alcazaba, ya 
destruida, que llamaban del Bizcocho, 8. Otra ya der-
ribada que estaba macizada en el corralillo de la 
Alcazaba , haciendo frente hacia el postigo de los 
Abades r llamada de la Aduana moderna , d de 
los Bastimentos. 9. La de la Aduana de los Moros, 
que hoy se vé tapada , junto á la puerta O^íair/z, 
y torreón referido : que según referiré á V m . en 
la Conversación X V 1 I L se llamaba Fontanellaf 
nombre Romano semejante á otra puerta de Ro-
ma dicha Fontinal ^ porque en ella se celebraban 
las fiestas de las Fuentes. 
Esta juzgo es la que en Cabildo de esta Ciu-
dad en 21 de Mayo de 1499 habla la Real Cédu-
la de sus A A. en Medina del Campo año i494> 
por la que mandaron á Garci Fernandez Manri-
que abriese una -puerta , que estaba cerrada , / iba 
jpor baxo del Espolón que estaba en el mar , por don-
de se entraba en el camino de Velez ; pues por alli 
se atajaba mucho camino > poniéndole un Guarda en 
ella. Asi se lee al fol. 283 del referido Libro. ioe 
La de la Cava , ya demolida , que era triple , o' de 
3 arcos., La 11. un Postigo que se descubrid junto 
a la puerta de la Aduana moderna , cerca del pos-
tigo de los Abades , y otra en la Coracha. Estas 
son las 12 puertas que he podido contar de esta 
fortaleza; y es de presumir tendría otras menores 
para salir al campo de la Coracha, y sus Arraba* 
ies , y caminos. 
Éxt. Me dixo Vm. al principio de esta Con-
versación que á este Alcázar defendian 110 Tor-
res principales, y algunas menores : y que 32 de ellas 
eran de mejor fábrica , y suntuosidad. Deseo saber 
si se conservan los nombres de algunas. 
Mal.. De estas pocas que han quedado , solo, sé 
el 
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«I nombre de cinco , pues Jas mas están derribadas. 
La principal que existe es la del Omenage , qus 
creo llamaron también de las Armas, por que mo-
dernamente se guardaban las de esta Plaza, 2. La 
del Tiro , por que en ella hubo uno ó mas caño-
nes para tirar á los enemigos, ^. La de .Bt^ to , ya 
casi destruida en la banda del mar. 4. La dei E í -
j)(>lon que se ha derribado ahora , y estaba sobre 
el muelle, pasada la puerta de la ¿¿ÍI;,?. Y la 5. la 
<]ue está sobre la puerta de los Arcos, hacia los 
Quartos de Granada , llamada de TineL También 
he leido en Tm^Reconocimiento que se hizo en 9 
de Mayo de 1618, siendo su Alcayde D. Rodri-
.go Manrique de Lara , para fortalecer sus Quartos, 
murallas, &c, que se reconoció la Xorre. de los 
Abencerrages: la de la Pólvora, y otra que esta-
ba pegada á las Caballerizas Reales, y la Torre del 
Christo. Y en Cabildo de 22 de Agosto de 1552 
consta la torre del Cegri. A mas de estas cons-
ta que había un hermoso y espacioso Jardín con 
Sus Corredores , Noria alta para regarlo, y la Capi-
lla referida junto á los Aposentos , y Salas de Gra-
nada : y que del Jardin se salia á unos Baños. 
Ext . Parece hemos andado ya , y visto lo po-
co que ha quedado de esta famosa fortaleza , que 
cada dia vá á menos, y llegará el caso de que se 
destruya toda. Por esto me he alegrado oir , y tras-
ladar esta descripción, y pintura de lo que fué, 
y de lo que le queda, para conservarlo entre mis 
apuntamientos; y me alegrara tener yo un mapa 
de todo este recinto, y giro de murallas, con to-
das sus fortificaciones, para llevarlo á mi tierra^ 
pues con estas nuevas fábricas no sabrán los veni-
deros como estaban estas dos fortalezas, y muros. 
Mah Conociendo yo lo mismo he procurado se 
m 
abra una lámina Je ellas del modo, y forma qua 
tenían antes del año 1788 en que comenzó' el der< 
ribo para la Real Aduana del mar, con sus núme-
ros para su sucinta explicación, que es la que si* 
gue , y dá fin á estas dos Conversaciones de Gi1-
jrralfaro , y Alcazaba : y V I T U perdone no sea 1^ 
lámina como yo quisiera. Véala de espacio , y 
se entenderá mejor por la explicación que pongo 
aqui de toda ella, y de la de Gibralfaro por sus 
números. 
E X P L I C J C I O N D E LA LAMINA D E 
las fortalezas de Gibralfaro 5 y Alca^ah^ 
con todas sus murallas, ji cerca.. 
;' G I B R A L F A R O . 
N. 1 Torre principal de este Castillo. 
2 Almacenes modernos, ocupados con muni-
ciones , y pertrechos de guerra, y otros efectos reales* 
3 Mezquita, ó Capilla antigua de S. Luis^ 
que también sirve de almacén. 
4 Campana con que en otro tiempo se anun-
ciaban las novedades de los enemigos. Aqui está el 
cuerpo de guardia para custodia de la fortaleza, 
y efectos que guarda. 
Entre este numero, y el siguiente está el pozo 
Ayrony y los Baños de la Reyna* 
5 Torre del S. O. 
ó Puerta principal del castillo, con dos cuerpo* 
bovedados. 
7 Espigón, d murailon para comunicación de la 
Torre 8. que sigue» 
§ Torre mecíío circular la más O. del castüJo., í$ 
que domina al Barrio de la Victoria. 
p Puerta del Foso. 
10 Murallas del Foso, muy arruinadas por arri-
ba , que se unían con las de la Alcazaba por l£ 
parte del Norte de la Torre del Omenage. 
11 Torre bovedada» 
12 Camino moderno para subir los efe¿las al 
Casiillo. 
13 Puerta para entrar en el Fosov 
ALCAZABA. 
14 Torre principal llamada deí Omenage. 
Entre esta, y los Quartos de Granada delnir-
mero 15 se hallan los Baños referidos, y las rui-
nas de la torre que parece fue Mezquita ó Gapiiia* 
15 Quartos que llaman de Granada. 
16 Otro quarto de la obra antigua. 
17 Otro lo mismo, y puerta de los Arcos por 
donde se entra al primer recinto de murallas, cu-
ya longitud es de 135 varas , y 42 de ancho. 
Enmedio de este patio está un algibe de siete va-
ras de largo y cinco y tercia de ancho con nueve d$ 
profundidad. 
18 Puerta del C/ír/í/G que dá entrada al segunda 
recinto de murallas. 
19 Muralla del lado del mar con siete torreones 
abovedados. 
2 0 Plaza antigua de Armas» 
2 1 Campana de la Vela. 
2 2 Torre del Tiro. 
2 3 Muralla que desciende por la banda del mar 
hasta el muelle , y se une con el siguiente 
24 Torreón sobre la puerta Obscura. Entre este y 
la batería W . hay una muralla de 40 varas, y en su 
me-
Tipo 
inedlo se descubre un arco de puerta grande , llama-
da de la Aduana morisca, y á todo su sitio y ex-
planada la Aduana, 
2$ Murallas del medio día, de largo 263 varas. 
„ 28 Fachada de las 3 puertas de la Cava de 84 
Taras de largo, y 17 de alto, ya demolida. 
27 Casa residencia de los Alcaydes Tenientes. 
28 Capilla ú Oratorio[donde oyen Misa] de Ntra. 
Sra. del Rosario. 
29 Muralla que vá rodeando toda la Ciudad an-
tigua. 
30 Fuerte , muralla moderna de piedras de Si-
l lería, terraplenada, aunque no concluida, capaz 
de mucha artillería. 
31 Zarpa para que tompa el batiente del mar, 
tsin dañar la muralla. 
32 Idem del muelle de la Sanidad. 
33 Casa del Conde de Villalcazar. 
34 Puerta Obscura. 
35 La Maestranza, ó casa del Rey para las 
obras del muelle. 
36 Cerro de S. Christoval, 
W . Batería que está junto al torreón 2 4 des-
pués de la Aduana , 7 Puerta Obscura* 
CON-
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CONVERSACION XVIIL 
D E L J S P V E R T J S Q V E HA TENIDO, 
y tiene Mkldgd r y del giro de sus murallas 
que formaban su cerca antigua, con lo par-
ticular de cada una* 
.E^-JLJL6 ^563^0 Hegue este día en que hagamos 
nuestro paseo , registrando una por una todas las 
Puertas de esta Ciudad , tanto cerradas , como abier-
tas , contando entre ellas las de la Alcazaba que 
sallan á fuera , con el círculo que hacian sus mu-
rallas , y cercaban la Málaga antigua. 
Malí Para que esta siga algún orden , vamonos' 
paseando al muelle viejo, y desde ét iremos regis-
trando todas las Puertas , siguiendo el giro de las 
murallas , que descienden desde Gibralfaro hasta 
concluir en el con el otro lado de Santiago. Sen-
témonos en este pretil del castillo de S. Felipe. 
Puerta I . Este hueco , d portillo para ponerle puer-
tas , es la llamada de Velez, , porque por eíla se iba 
á dicha Ciudad. En lo> antiguo no se iba á ella 
por este camino por lo montuoso , y lleno de pe-
ñascos que estaba hasta cerca del arroyo de la Caleta9 
sino es por la Puerta de Granada, que por esto 
tomo el nombre , como diré á Vm. en llegando 
á ella. Después que en 1588 se comenzó este her-
moso muelle, y allano este camino , se dexd el dé 
la dicha Puerta de Granada , y se siguió este por 
uer mas breve ,; saliendo al principio por este hue-
co,) 
Ip2 
é© , eí que se dexd luego que se cofupuso cí camino 
seguido á la Caleta , que historiaré á Vm* el año que 
le corresponda. 
Caminemos un poco hasta el CastiHo de San 
Fernando. 
2. Esta es la segunda puerta , que se hizo nueva 
para salir al muelle , y resguardarlo de los contraban-
dos : no le he encontrado nombre , pero se le puede 
llamar Puerta nueva del muelle : aunque hoy no tiene 
puertas de madera , las tuvo antes, como testifican 
las quicialeras que conserva. 
3. La tercera es aquella tapada en la muralla de 
la Alcazaba , á la que solo daría entrada y salida. Su 
nombre está ignorado , y yo en algún tiempo la lla-
mé de la Aduana de los Moros , que la tenian en este 
sitio , como lo acredita el nombre que aun hasta hoy 
conserva de la Aduana toda la explanada junto al 
Castillo de los Artilleros, antes de la puerta Obscura, 
Pero habiendo leido , lo que d i r é , en la Biblioteca 
Arabe Escurialense del do£to D . Miguel Casiri , la 
llamaré la puerta de Fontanella 9 como otra que hu* 
bo en Roma de este nombre. 
Hablando en su tomo 2. pag. 94. del Moro Ma-
lagueño Mohamad Ben Abmad Ábu Abdallá , vulgar-
mente Alcathan , que era Monge rigidísimo , y Pre-
pósito ó Superior de un Convento de los Suphita? 
que habia en esta Ciudad , escribe por relación del 
M . S. Arabe que traduce : que por la veneración en 
que lo tenian , le consagraron una Mezquita después 
de muerto en la peste que hubo en Malaga en la Egy-
ra 450 que corresponde al año de Christo 1349. Aquí 
lo que hace á nuestro proposito. Y fue sepultado cer-
ca del monte llamado en Arabe Gebel Alphar , que 
vierte en latín Maris montem, fuera de la puerta Fon-
tanella § llamada asi por los Árabes m idioma que na 
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es suyo. No me agrada la traducción que da á este 
monte , quando está claro el Gebel ó Gibralphar% que 
es nuestro Gibralfaro , conservando el Arabe Gibel% 
y el Griego Phar , d Faro con el artículo Al Arabe. 
Por esto juzgo había de esta puerta cerrada al pie de 
este monte, donde tuvo su Hermita y sepulcro eí 
Malagueño Alcathan. 
4. Pasemos ya á la quarta que es la Obscura. Esta 
es aquella cerrada , ó arco que se vé detras de ese mu-
rallon , junto al obrador del Picapedrero que llaman 
de Raiz , , que es la salida , estando la entrada cerra-
da con puerta de madera detras de ese torreón , que 
tiene encima y le quita el tener luz todo el callejón, 
donde se guardan varios pertrechos Reales del mar, 
por lo que la llaman Obscura , que en realidad no es 
puerta dela Ciudad como la de siete Arcos. De este 
torreón , fábrica antigua de los Moros, hablaré en 
la Conversación siguiente. 
Ahora repare V m , en el giro de las murallas: 
comienzan estas desde Gibralfaro, y vienen baxan-
do , murando la Alcazaba por este lado que mira á 
la Coracha , nombre que tenia al principio de la con-
quista , y se unen con este fuerte sobre la puerta Obs-
cura , y puerta del muelle: siguen por todo él hasta 
el postigo de los Abades , á la puerta del Valuarte , d 
Espartería á donde las proseguiremos. 
5. La puerta quinta que era la de la Cava , está 
ya destruida , compuesta de tres arcos , como se vé 
en la estampa de la Alcazaba num. 26. 
6. La sexta estaba cerrada , y solo se veía su arcó 
por dentro de la Alcazaba en un corralillo que había 
en la huerta antes de la noria. Aqui estuvo al princi-
pio la Aduana de los Christianos, d que pusieron los 
Keyes Católicos» 
Bb 7. 
7. La séptima fue un postigo que se descubrid en 
el ano pasado de 1788 , que caía frente de las venta-
nas ultimas de las casas del Conde de Villalcazar , y 
sus caballerizas , y se derribo para la construcción 
de las Reales Aduanas en dicho año. 
8. La octava es esta donde estamos , llamada pos-
tigo de los Abades , puerta del Rey , y últimamente 
de S. Miguel, por la imagen suya , que colocó enci-
ma , de estatua de dos varas , el magnifico Corregi-
dor el Marqués de Villqfiel año 1674 , como consta de 
¡a Inscripción que tiene por debaxo , en que se leei 
„ Reynando la Católica Magestad 
de Carlos I I . el Amado , se reedifica-
ron estas murallas , y se abrid esta 
„ puerta siendo Gobernador de esta 
Plaza y sus Armas D . Fernando Car-
„ rii lo y Manuel , Señor de la Casa deí 
Maestre de Santiago , y Adelantada 
mayor de Andalucía D . Pedro Mu-
ñiz de Godoy , Comendador del A I -
mendralejo , Orden de Santiago , del 
Consejo de Guerra , Marqués de V i -
llafiel, Conde de Alva de Tajo , año 
„ 1674. 
A l principio no era mas que un postigo , cuyo 
nombre no ha perdido : por este salían á espaciarse 
al Puerto los Candnigos que vivían al rededor de la 
Iglesia. Le dieron el nombre de Abades , y á la calle 
en que vivían los mas , porque asi nombraban enton-
ces á los Clérigos de esta gerarquía. 
Aquí cerca estaban las casas primitivas del Ayun-
tamiento de la Ciudad , que dexaron por lo incomo-
do del sit io, y las mandaron vender en Cabildo cele-
bra-
brado en TI . de Diciembre de 1528 , expresando las 
tenia la Ciudad junto al postigo de los Abades á espal-
das de la Iglesia mayor. 
Viendo el citado Corregidor no podian entrar 
ni salir los coches sin mucha dificultad, y que la em-
barazaba una escalera arrimada á la dicha puerta , y 
á la muralla que tenia con perjuicio de la Real Ha^ 
cienda , dispuso demolerlo con toda su circunferen-
cia , escalera , y parte de la muralla , igualando todo 
el edificio , que por tan fuerte fue preciso valerse^ de 
barrenos : sacóla de cimientos, poniendo á sus lados 
varios poyos , y asi dexd acabada toda la obra , dán-
dole de claro á la puerta quatro varas y media de an-
cho , y seis y media de alto , como hoy se vé. 
9 Caminando muelle abaxo vea V m . este callejón 
[que creo se derribará presto] al que llaman Puerta de 
siete Arcos, por otros tantos que tiene, y debe ser la 
Puerta 9 aunque en realidad no lo es, como dixe de 
la Obscura. 
10 y 11 La 10 y 11 eran las de Espartería , y la 
del Valuarte de la Ñame, que estaban inmediata una 
de otra. Delante de ellas estaba la Lonja , y Plaza de 
Armas que tenia la Ciudad para resguardo del mue-
lle y puerto , situado aqui en lo antiguo, y aun en el 
siglo pasado. Viendo amenazaba ruina la de Espar~ 
tería, que estaba en el muro de su nombre, mandó la 
Ciudad en Cabildo de 17 de Marzo de 1654 se cerra-
se esta , y quedase la del Valuarte bien fortificada, 
poniéndole otra enfrente , como se vé ai. Desde en-
tonces quedaron en esta los dos nombres de Valuarte 
de que subsisten los dos torreones de él , y de Esparte-
ría , que es el mas común; y también de la Cruz , por 
una que le puso el Corregidor Carrillo, quando la ree-
difico en 1675 y la puso Puertas nuevas. 
Ea la tribuna que está por la parte de adentro se 
3b z ve-
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venera la Imagen de N . S. del Buen Suceso , que eíi 
1 6 4 0 colocó el célebre Abogado D . Alexandro de 
Montoya. 
Desde aqui prosiguen las murallas por puerta 
del mar hasta la de Sto. Domingo , las que reedifico 
dicho Sr. Carrillo , poniendo entre esta y la del mar 
una fuente , sobre la que colocó el Escudo de las Ar-
mas Reales , y á su pie se leía esta Inscripción , que 
ya no existe , pero nos conservó la noticia y la Ins-
cripción D . Christoval de Amat al fol. 10. de los he-
chos de este Gobernador : la que decia asi: 
„ Heynando la Católica Magestad 
de D . Carlos I I . reedificaron estas 
„ murallas desde el torreón á la puerta 
„ del mar , y se hizo el parapeto y 
„ puertas de Espartería, siendo Gober-
nador de esta Ciudad D . Fernando 
5, Carrillo y Manuel , Comendador del 
99 Aímendralejo , Orden de Santiago, y 
Adelantado mayor del Andalucía, D . 
9, Pedro Muñiz de Godoy , Gentil 
„ Hombre de la Cámara de S. A . Mar-
„ qués de Vrílafiel , Conde de Alva de 
5, Tajo y del Consejo de Guerra , año 
5, de 1674. 
Junto á esta puerta de "Espartería tuvieron uno 
de sus asientos ó habitaciones los RR. PP. Clérigos 
Menores , como diré á Vm. en su lugar. 
Entre estas puertas y la del mar tenia el Con-
vento de la Viéloria una especie de Casa Hospicio 
para habitación de los Religiosos ,,y para los que pe-
dían limosna en la del mar , arrimado á la muralla, 
y en él ua Oratorio, y sobre él un mirador con un 
ca-
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camarín que edifico el Regidor Francisco Sánchez 
Noriega , y en su Altar [en que se decia Misa todos 
los días de Fiesta con licencia del Sr.Obispo Mctfcoío] 
la Imagen de N , Sra. del Mar , con un farol encen-
dido todas las noches , que alumbraba también á los 
navegantes. 
Aqui duro este Oratorio y Hospicio hasta el año 
1621, en que con motivo del rumor de que la Arma-
da Olandesa venia á bombear este Puerto , mando 
quitarlo el Gobernador D. Pedro Pacheco. El Afo-
riega trasladó la Imagen al Convento de la Victoria, 
y después á su heredad de Tabicos , como .mas larga-
mente consta en la vida de S. Francisco de Paula del 
P. Ufarte , y en su Historiador Morales. Acerquemo* 
nos á las puertas del Mar.. 
Ext . ¿Qué es eso de puertas del Mar , porque yo 
solo he oido decir que es una? 
Mal. En el dia es verdad , pero en lo antiguo fue-
ron dos , que aun hoy permanecen , una cerrada , y 
otra abierta , que es esta primera , y la doce en nues-
tra numeración. El fundamento que tengo para esto, 
no es menos que una Cédula Real de los Reyes Ca-
tólicos , librada en Sevilla á 26 de Noviembre de 
1490 , que se leyó en la Ciudad en Cabildo de 28 de 
Febrero de 1491, para que no molestase á su cocinero 
mayor Toribio de la Vega en la posesión de un corral 
que tenia enmedio de las dos puertas del Mar. Asi se 
lee al fol. 82 de este libro. 
En el Cabildo celebrado en dicho año de 90 cons-
ta cerrada una puerta del Mar, que es la de la Herrería 
del Rey, que enseñaré á Vm. después. La que hoy 
subsiste, se hizo mas suntuosa, y se edificó sobre ella 
esa casa, y el Oratorio que dixe en 15 29. En Cabildo 
de 1. de Febrero acordó la Ciudad hacer una puerta 
miy suntuosa donde ataba la puerta del Mar9 frontero 
de 
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de la caUe Nnevat y tncima de ella un altar. No se 
acabaron estas casas, pues en tiempo del Gobernador 
Carrillo acordó la Ciudad en su Cabildo de 5 de No-
viembre de 1674 hacer mienjas las puertas de la, del 
Mar ¡y que se acabasen de perfeccionar las casas que es-
'tan sobre ella , dándoles la til tima mano. Tampoco se 
había executado lo mandado en Cabildo de 19 de Sep-
tiembre de I Ó Ó I , en que con motivo de querer venir el 
Principe á esta Ciudad para curarse de unas quartanas 
por el buen temperamento de ella, acordó' se hiciese la 
puerta del Mar 9 se£un estaba acordado, y se pintasen 
los muros de su inmediación, porque por ella habla de 
entrar su Alteza. En el celebrado en primero de Ma-
yo de 16Ó4 se le mando poner una de bronce por ser 
la principal. Antes en 21 de Marzo de 1663 se decreto 
poner en ella un relox. 
En 23 de Enero de 1665 se mando colocar sobre 
la misma aquella campana que está en aquel arco, la 
que se traxo de la Vil la de Almogia, para que se toca-
se en el caso que fuese conveniente, en quanto á jun-
tarse la gente de guerra, y otros particulares. 
Aquí mismo, consta en Cabildo de rpde Septiem-
bre de dicho año de 665 se estaba labrando sobre ella 
una Cárcel para los Caballeros, y una Capilla para de-
cir Misa ; y la Ciudad nombro por Alcayde de dicha 
Cárcel, y para que cuidase del aseo déla Capillaá M i -
guél Sánchez» de Jaén y al que se dio la posesión de 
aquellas habitaciones, y de las que habia en las torres 
de la muralla de dicha puerta. En algunos de estos 
años en que se labraron dichas casas se pondría la Ins-
cripción que está sobre dicha puerta, mirando al mar, 
que hoy no se puede leer por estar descostrada la pie-
dra que es de almendrilla. 
Vengamos yá al Oratorio que estaba en ella. En 
Cabildo de 1. de Febrero de 1529 consta que el Sr. D. 
• Gar-
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García Manrique, Regidor, á nombre de su Madre Do-
ña Isabel Carrillo, dixo: que por quanto la Ciudad te-
nia acordado para su mayor ennoblecimiento hacer 
una puerta muy suntuosa, donde estaba la puerta déla 
Mar, frontero de la calle Nueva, y encima de ella un 
altar para que todos los de la parte de afuera, y de 
dentro oyesen Misa, y porque la dicha su Madre tenia 
devoción de dexar en aquel altar una memoria, supli-
caba á la Ciudad le hiciese merced de la Capellanía de 
su altar , para que dicha Sra. la pudiese proveer para 
siempre jamas. La Ciudad se la concedió para sí, y sus 
sucesores , lo que se ratifico en Cabildo de 22 de Fe-
brero de 1532 y después se redujo á Escritura en 12 de 
Diciembre de 1533 ante Alonso Martínez Taregano, 
Escribano público de esta Ciudad. 
Según papeles de la casa de Puerto Llano, que me 
comunico mi amigo D.Antonio Ramos, Diredíor por 
S.M.del Real Colegio de S. Telmo de Sevilla, al que 
debo esta, y otras muchas noticias que amenizan estas 
Con'versúcívfies9 se hizo otra nueva fundación de esta 
Capellanía en 2 de Abri l de 1547 ante Alonso de Xe-
i"ez,en la que reformaron varias clausulas de sus Pa-
tronos. En esta dice el título de la Virgen que era de 
las ylngustias 9 tal vez por la devoción que tendrían á 
la de Granada , donde estaban los Patronos D. Iñigo 
Manrique , y su muger Doña Isabel Carrillo : pues ex-
presan. Ha de sewirse dicha Capellama en el altar de-
lante de Imagen de Ntra.Sra.con su Hijo en los brazos9 
que está sobre la puerta del Mar de esta Ciudad , &rc. 
Ext. Y permanece hoy en el mismo sitio dicho 
Oratorio , y Capellanía, porque quisiera verlo? 
Mal. Yo creo que no , porque dice estaba sobre la 
puerta del Mar, y nada de esto hay en ella, ni aun se 
divisa un nicho que para poner una Imagen de Ntra. 
Sra. concedió la Ciudad á unos devotos en Cabildo de 
l o de Febrero de 1662, Yo 
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Yo creo que con las mudanzas que fia tenido k 
fábrica de la puerta del mar con lascasasdeencima, se 
mudaria el Oratorio al sitio que hoy se vé á la vuelta 
en la plazuela de la Albóndiga, donde está, noel qua-
dro de la Virgen de las Angustias> si no es de su Con-
cepción Purísima, conservándose el Altar con su fron-
tal en todo ese balcón. Aquí se servia la Capellanía 
referida, celebrándose la Misa-los dias festivos á la 
gente del Mar y panaderos,hasta el Pontificado del Sr. 
D.Fr . Alonso de Sto. Tomás, que su Provisor D.Juan 
Manuel de Valdivia, Canónigo de esta Catedral, sus-
pendió se dixese Misa, porque celebrándola un dia 
arrebato la sagrada Hostia un ayre muy fuerte, y para 
que no sucediese otra vez, prohibid se dixese; y aun-
que la Ciudad hizo se celebrase en su Capilla del Smo. 
Christo de la Salud, abrogándose el derecho de nom-
brar Capellán, advertido por la casa de Puertollano, 
quito el título al Capellán, y parece se ha quedado 
esto en este estado. 
Pasemos adelante por esta callejuela, en cuya es? 
quina se vé un chicote de marmol blanco, que llaman 
el Niño de Málaga. Repare Vm. en esa Herrería del 
Rey , el arco Moruno que asoma en esa muralla , cer-
rado todo, pues ese era la puerta mas antigua del Mar, 
que correspondía á la meseta de la escalera de la A i -
hondiga nueva, y es la trece en nuestra numeración. 
Todo este espacio que llega hasta la plazuela de-
Jante de la puerta abierta del Mar, eslaíslade iR/¿2r¿m, 
d Arriaran, llamada asi porque en los repartimientos 
se la dieron sus AA.á Garci López, de Arriaran9Caba.-
líero Vizcayno, Capitán de la Armada, en recompen-
sa de sus servicios en la conquista de esta Ciudad, por 
su Cédula en Cdrdoba á 4 de Junio de 1492. Después 
de varias compras pararon todas sus casas en el Mar-
qués de' Guadacorte D . Luis Amíit de la Borda , que 
eran 
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eran 17 y un mesón , y sus herederos las'ven dieron 
á D . Juan Salvador de Faura, Este labro en 1709 
esta Real Aduana , y todas sus casitas contiguas, y 
jde Ja plazuela , colocando en ella esa primorosa Cruz 
de hierro , que le labraron en Vizcaya : habiéndose 
puesto en mejor forma la plazuela , la volvió á colo-
car con mejor disposición y adorno de ese hermoso 
pedestal de piedra en este año 1791 el Caballero A d -
ministrador de Rentas Generales D . Pedro de Orte-
ga y Monroy, hoy Intendente Jionorario de Pro-
vincia. 
Sigamos por esta calle á las Atarazanas, que des-
cribiré á Vm. en la Conversación siguiente, Aqui es-
tuvieron algún tiempo las casas del Ayuntamiento de 
la Ciudad,pues constan celebrados varios Cabildos en 
ellas desde 4. de Junio de 1^89 : y después otros en la 
puerta del Mar, 
JEn una Mezquita que tenían aquí los Moros, y 
consagraron los Reyes Católicos en honor de Dios , y 
de los Santos Mártires S. Cosme , y S. Damián , cuya 
puerta era la que hoy •subsiste, y la mejor de Jos Sarra-
cenos , fundaron al principio Jos Religiosos Trinita-
rios Calzados , como diré á Vm. en su Historia. 
Entre estas Atarazanas, y puerta de Jos Gigantes 
que sigue, y es la catorce, habia una Capilla donde se 
decia Misa á la gente del Mar , cuyo sitio ignoro. 
Consta Ja noticia de un Acuerdo de la Ciudad de J 6. de 
Mayo de 16Ó1. en que dio licencia parahacer una me' 
dia naranja^ son sus palabras: ¿ow..¿/OÍ arcos en la Capí* 
lia de Ntra. Sra. de Europa, que está intre la puerta 
principal de las Atarazanas ¡y la de los Gigantes % <9*c, 
A no ser poreste relato, y unversode Ovando, pintan-
do la torre Gorda, no supiéramos se llamo asi ese arco, 
c^ ue dá paso á ia plazuela de Arrióla ^  pues dice : 
Ce W „ D e 
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Dé atrevidos Gigantes es la puerta, 
„ porque á los vicios la ha tenido abierta. 
Por un Acuerdo de la Ciudad en 16. deMarzo de 
1492 se mandaron abrir algunas Puertas de la Ciudad, 
que estaban cerradas hacia la Guadalmedina 9 junto á 
las Atarazanas. De esta seria una Ja dicha de los Gi-
gantes: y lasotras hácia Guadalmedina, discurro seria 
una la de Arance, hoy llamada postigo. 
Antes de llegar á la puerta de Sto. Domingo, de-
bo decir á Vm. que en Cabildo de esta Ciudad de 9. 
de Julio de 1657 se presente» una petición del M . R. 
P. Fr. Alonso de Sto Tomás, Prior entonces de este su 
Convento de Sto. Domingo , y después nuestro digní-
simo Obispo, por la que solicitaba que laCiudad abrie-
se el muro de la callejuela de la Paz v^ieja para salir al 
puente, por estar intransitable la calle de Sto. Dom/«-
^0 y plazuela de Arrióla 9 tanto en invierno , como en 
verano, de suerte que los Fieles no podian asistir á su 
Iglesia, y la Ciudad se lo concedió, que es el colgadizo 
que hoy subsiste al fin de dicha calle,pegado á: las casas 
de la Real Provisión. 
Aqui cerca estuvo hasta el siglo pasado la puerta 
antigua de Sto, Domingo, frente á frente de su Iglesia 
primitiva , á la que daba paso el puente antiquísimo, 
defendido con las dos torres famosas en la conquista 
de esta Ciudad, destruidas el año 1661 , como diré á 
V m . en la Conversación siguiente , que no quiero de-
xar las puertas de la mano , siendo esta la quince. 
16. La diez y seis es esta donde estamos , que se 
abrid en lugar de la antecedente , y con su mismo nom-
bre , y dá entrada al nuevo puente, que se levanto des-
pués de dicho año de i66r. 
Sobre el mismo arco de su estrivo i ía parte de la 
Ciudad en medíp de el está el Escudo de Zas Armas 
Rea-
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Reales, á sü lado derecho el de las de Málaga , al iz-
quierdo las del Gobernador, y debaxo de las Armas 
Reales esta Inscripción que acredita se acabó esta 
puerta en ió8i : dice asi, 
Hizose esta obra reynando la Ma-
gestad Católica de nuestro Rey y Sr. 
DÍ Carlos ÍI. y -siendo-Sr. General 
de la AríilIería^D. Sancho de Miran-
da Ponce de León , Caballero de la 
Orden de Calatrava , Gobernador de 
las Armas de esta Ciudad. Diputado 
>, D. Antonio C o r r a l ^ 
-te-', - i lí^ biJiriTÍa TÍ'\Í \ a-L í^nqBo \ noí¿BñotÓ5 eí ííH .e^ a 
Caminemos adelante por este nuevo Pasillo, que 
para el mas cómodo tránsito á la puerta Nuewa , labro 
en 1759. ei Gobernador de esta Ciudad D. Diego 
Maria Osorio : asi lo testifica la lápida que está en el 
estrivo del puente \ como se entra en él por la Ciudad 
á su mano izquierda , que copiaré á Vm. quandp 
trate de él. * 
17 Ya esta mos en ella, que es la diez y siete, y á don-
de hubo otro puente para el rio que diré á V. en su Ju-
gar Llamase A^ÍM,porque se abrió después de Ja Con-
quista , aunque ha tenido variación. AÍ principio se 
fabricó senciríamente , no como hoy está en forma de 
reduelo, y con su baluarte. Se hizo asi año 15,34 sien-
do Corregidor D. Pedro Gómez de Torres, que reedifi-
có estas murallas , y acredita la Inscripción que coloco 
en este lado de ella , que mira al r io , que decía asi, 
pues ya no existe , y conservo Morejon, 
^ siih: • h>-- 'jijp nor;> n 1 ú i b ¿oélfiq o m p D 
„ Hizose este baluarte, y reedifica-
ronse todos los muros de esta Ciudad 
Ce z „ de 
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de las Rentas de los Propios, sien-
„ do Corregidor en ella el magnifico 
„ S r . Pedro Gómez de Torres, Año 
Esta puerta no estaba aqu í , ni en esta forma. En 
lo antiguo estaba contigua al rioGuadalmedina, cuyas 
rápidas corrientes la inundaban con todos aquellos bar-
rios. Para que no sucediese tanto daño mandó abrir es-
ta el Corregidor Carrillo en 1675 » con a^ anchura , y 
capacidad que Vm. vé , sesgándola taiito á la parte del 
mar, que con dificultad puede entrar el r io , quedando 
frontera á la otra puerta que está adentro de la Ciudad, 
y cerrando la antigua r que ocasionaba las inundacio-
nes. En la coronación y capitel de esta suntuosa puer-
ta hizo poner la Imagen de Sta, Catalina Mártir de 
alabastro , de mas de vara de alto , dorada toda , y 
los ¡nstrumentos de su martirio. Dcbaxo de ella exaro 
en una losa de piedra blanca la siguiente Inscripción 
que copia Amat fol. 15. con alguna alteración de lo 
que se lee en el original , que dice asi. 
„ Reynando la Católica Magestad 
„ del Rey D . Carlos 11. Rey de las Es-
pañas , mandó hacer esta puerta , y 
reedificar esta, obra , siendo Gober-
nador de las Armas de esta Provín^ 
cía, y de esta Plaza D.Fernando Car-
. „ ri l lo y Manuel , Marques de Vi l la -
fiel, y se acabó en i.de Abr i l de 1675^ 
Otra reedifícacíon ha tenido en nuestro siglo año 
1720, como parece de la Inscripción que está sobre el 
arco primero de ella , mirando á la calle de la Compa-
ñía , d de S, Sebastian 9 que dice lo siguiente, , 
» Rey-
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„ Reynando la Católica Magestad 
99 de D. Felipe V . de este glorioso nom-
„ bre, y siendo su Gobernador de lo Po-
„ lírico en esta Ciudad el Sr. D . Dioni-
„ sio Obrien , Caballero del Orden de 
Santiago, Coronel de Dragones , y 
„ Teniente de Rey de esta Plaza se h i -
zo esta obra y portada. Año 1720, 
Sobre esta vea V m . dentro de un círculo cí bus-
to de piedra del Rey : á la derecha las Armas de la 
Ciudad , y á la izquierda otr^que_sei^_Jasjiel Go-
bernador. Se conoce que esta portada tuvo remates ú 
adornos en lo alto , los que han perecido , quedando 
d vestigio de enmediOr 
A la vuelta saliendo al río está una fuente que se 
puso año 1690 para beneficio de la mucha gente, y ga-
nado que concurren á esa plazuela 9 como consta de la 
Inscripción , que leida dice asi. 
Reynando la Católica Mágestad 
íf de D . Carlos I L se reedifico esta cañe-
„ r í a , y se hizo esta fuente nueva, 
„ siendo Gobernador de lo Político y 
Militar de esta Ciudad el Sr. General 
$, de la Artillería D . Francisco Manuel 
5, dePueyo Ruiz de Asagra,Sr.de la V i -
9, lia de Milofa , de su Consejo , y Gen-
„ t i l hombre de boca de S. M . Maestre 
Racional del Rey no de Aragón, sien-
do Diputado D.Luis Antonio de Mo-
n ra Vil la Alta , Regidor perpetuo de 
j , esta Ciudad , año 1690, 
Ext. Y por qué se llama esta pieria Nue^a^ siendo 
su 
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m fábrica aí parecer muy antigua , y no teniendo este 
nombre la calle, como le correspondía ? 
Me]/.. Yá dixe á Vm. que porque se abrid después 
de la Conquista , Como sucede á la calle Nueua, que 
tomo este nombre desde el año 1491 en que se abrid, 
y ha ido conservándolo , aunque ya tiene tres siglos. 
Yo discurro que esta puerta es' la que mando abrir la 
Ciudad en Cabildo de 20 de G&ubre de 1494,. porque 
es la única por aquel sitio que vá derecha á la Plaza 
mayor. En dicho Cabildo determind que teniendo 
una calle que venia derechamente á la Plaza , y daba 
en el muro que era encima de la puerta de An~ 
tequera, le seria muy provechoso se abriese tina puerta 
que pudiesen entrar carretas, y descargar en la dicha 
plaza, por estar muy distante, del mar, y de mucho 
beneficio del eomun. Asi consta al fol. 300 : de esto 
se infiere no se llamo Nuenja la calle , porque estaba 
hecha. Y sí Nueva puerta porque se abrid en 1494 
en el muro por cima de la puerta de Antequera, y asi 
discurro seria esta. 
Otra había mas adelante de esta» que se halla men-
cionada , aunque sin nombre , en la. Noticia compen-
diosa de; lo que obró en esta Ciudad el Exctno. Sr. D . 
Fernando Carrillo y Manuel^ Q\uQÍm\)Vim6 año 1675 
D. Christoval Amat de la Borda , Regidor perpetuo 
de esta Ciudad , al fol. 14 vuelto escribe hablando de 
esta puerta Nueva. „ Entre esta puerta , y otra que 
„ hay mas adelante está un rebellín de muy corta 
„ vuelta por donde entran y salen los coches con 
grandísima dificultad, y entre éstas dos puertas cs-
„ ta asimismo una vivienda donde asisten de día y de 
„ noche todos los Fieles dé las Reales Rentas , &c. ** 
A esta contaremos la diez y ocho. 
En esta misma puerta Nueva , mandd poner la 
Ciudad en 1534 en una de sus torres un Relox de cam-
pana, 
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-pana , que se hizo de orden del Rey, porque no se oía 
el de la Catedral en la plaza. 
Desde esta puerta giran las murallas por esta casa 
del Resguardo de Rentas Provinciales, y suben por 
esta calle de Carretería 9 dicha asi , porque antes se de-
tenían en ella, y en su plazuela de puerta Nueva las 
carretas, que no entraban en la Ciudad , para no ex-
perimentar las calles , ni casas el destrozo que hoy. 
A l l i enfrente hacia Guadalmedina está el posti-
go de Avance9 que sería una de, las puertas , que se 
mandaron abrir , como dixe á Vm. y es la diez y nue-
ve. Subamos esta calle , y aqui á la^derecha está, d es-
tuvo la puerta de Anteqnera , que es la veinte. Derri-
bóse esta en 1785 para dar mas plazuela al nuevo 
Convento de las Monjas Catalinas , que se trasladaron 
en dicho año del sitio que tenia en la calle dé la 
Puente. 
Esa Hermíta que está en ella es de N. Sra. de la 
Cabeza, que al principio no fue mas que un quadro 
colgado en ella, que cuidaba una muger ; piadosa , y 
los vecinos la colocaron en un nicho de la puerta , que 
después creció' á Capilla, d Hermita , como Vm. vé, 
y le diré en otra ocasión. 
Ahora voy á enseñar á V m . la puerta veinte y 
una que es la de S. Francisco, llamada asi por estar 
frente de su Convento, y abierta á su solicitud. Vien-
do los Religiosos en 1612 la poca gente que acudia á 
su Iglesia , por el gran rodeo que tenian que dar, dpor 
las puertas de Antequera,6 de ifo^^i^w^/nz, solicita-
ron licencia de la Ciudad para abrirla en este muro, y 
se la concedió en Cabildo de 4. de Enero de dicho 
año, con condición de que traxesen ¿ como traxeron, 
eonfirmacion de S. M. y de que pusiesen puertas de 
madera , y se cerrase de noche> y tuviese su portero, 
que 
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que viviese en tina de sus torres. Colocaron en ella 
por dentro y por fuera las Imágenes de N . Sra. de la 
Concepción en esa tribuna. 
Caminando Ja calle arriba, pasado S, Julián, j 
Convento de S, Pedro de Alcántara, por donde van 
las murallas, dan estas en la puerta de Bienaventura9 
que es la veinte y dos, y una del tiempo de los Moros. 
Ext. Extraño mucho le de Vm. esa antigüedad, 
quando Ja advocación que tiene indica ser de tiempo de 
los Christianos; esto Jo acredita el P. Morejon en los 
apuntamientos que tiene Vm. en su estudio, en que 
se lee, tratando de la Feria que se traslado aqui, sien-
do Corregidor el Bachiller Serrano: „ en Ja puerta de 
Buenaventura que agora se ha abierto " lo que con-
ürma, no Ja habla en su dominación. 
Mal' Esa es mala inteligencia de las palabras : j 
sino oiga V, En el Cabildo celebrado por esta Ciudad 
en iy de Febrero de 1492 , tiempo en que ya se había 
comenzado a labrar el Convento de S. Francisco, pL-
dieron estos: >> Que por quanto al frente de dicho 
Monasterio estaba una puerta en la muralla, que 
„ antiguamente solía estar abierta, y los Moros la 
cerraron por causa de la guerra , y estar próxima á 
dicho Monasterio, se abriese para tener paso á la 
„ Ciudad. ^ Esta les concedió' Ja licencia con condi-
ción de que se Je pusiese puerta y llave, para que abier-
ta de día , se cerrase de noche. Asi se lee en el libro 
de Cabildos de este año, fol. 148. 
De esto resulta, que todos decimos bien. EÍ 
pHerta del tiempo de los Moros, y cerrada por estos; 
y después abierta en 1492 ; pero no hecha de nuevo, 
como Jas-otras de S. Francisco:, y puerta i V / ^ w , que 
es lo que se lee en Jos repartimientos. ?, Que agora se 
ha abierto. " El nombre Christiano de S. Buena^ 
ventura, se lo pusieron entonces, con su Imagen , y 
la 
la deN. Sra. de los Angeles, propio su culto de la 
Religión Seráfica , á cuya solicitud se abrid y se le 
dio el uso que tenia en tiempo de los Moros. 
Desde esta puerta siguen las murallas por calle 
de Alamos , y daban en la puerta antigua de Grana-
da , que es la X X I I I . que hoy está tapada con las ca-
sas fronteras aí Hospital de Stac Ana , y caía enfren-
te del arquillo , y puerta que diremos después del 
Arrabal. A causa de las fuertes avenidas de la calle 
de la Viffioría , que anegaban la calle de Granada , se 
mando cerrar esta puerta , y abrir la que hoy se Ua-
ma asi. 
Para no dexar puerta alguna de las que habla, 
aunque no estén en este giro , debo decirle , que ácia 
Capuchinos , y «falle Alta estaba , y está tina puerta, 
llamada Postigo de Juan Boyero , que se nombra asi 
en Cabildo de esta Ciudad de 5 , de Agosto de 1520* 
y es la puerta XXÍV~ 
El P. Morejon escribe , que en su tiempo , antes 
del año 1678 [ en que murió á 18 de Septiembre] ha^  
bia sobre la puerta antigua de Granada una piedra, 
en la que estaban grabadas cinco llaves por la parte 
que miraba á la Ciudad , que según el dicho , signifi-
caban las cinco puertas que en tiempo de los Moros 
tenia. Pero esto es falso, porque eran mas de cinco 
las que tenia , como está V m . viendo, y el numero 
einco aludía á los preceptos de su Alcorán. 
Ext . Ahora resta me diga V m . lo que prometió 
de la Feria que aqui hubo, y que luego se mudo á la 
puerta de Buenaventura. 
Mal. Es razón cumplir lo que se promete, y para 
que se entienda basta leer á Vm. la^Sentencia que di* 
ce asi. 
Dd SEN-
S E N T E N C I A . 
„ En el negocio y causa por el Rey y Reyna, 
nuestros Señores , se ha cometido á mí Pedro de 
p Roxas , continuo de la casa de sus Altezas , por 
a> una su carta de comisión, que por mí fue aceptada^ 
9f por la qual me fue mandado , que yo viniese á esta# 
Ciudad de Malaga , é viese , asi por vista de ojos, 
39 el lugar donde se acostumbraba hacer mercado, 
9f que es en el Arrabal de la puerta de Granada , de-
j , lante de dicha puerta , como otro lugar donde el 
%, Bachiller Juan Alonso Serrano , Corregidor de la 
dicha Ciudad , después señalo donde se hiciese e l 
>9 dicho mercado, entre la puerta detjranada y la de 
„ Buenaventura, que informado bien de las causas 
„ que dan de la una parte y la otra , y todo lo demás 
„ que se requería saber para dicha determinación.. 
FALLO. Que el lugar y sitio donde mas cumple al 
n servicio del Rey y la Reyna , nuestros Señores , al 
pro., y bien común de esta Ciudad y sus vecinos y 
fy moradores de ella y de las otras personas que han 
99 de ir é venir al mercado. Que el dicho mercado se 
99 haga franco ende ahora , y de aqui en adelante en 
la plaza que Yo he limitado é señalado , limito y 
señalo delante de la puerta de Granada del Arrabal 
„ de dicha Ciudad donde la dicha carta de merced y 
„ privilegio suena. Declaro , que se haga dicho mer-
r, cado r contando por plaza y mercado todo lo que 
?, toma la dicha plaza hasta el muro de dicha Ciudad, 
„ como lo que toma saliendo de la Ciudad por dicha 
„ puerta hasta la otra del Arrabal , que sale al Mo-
nasterio de la V i to r i a „ martes 8. de Septiembre 
4e 1 4 9 3 -
ISo sabríamos de esta puerta, que es la X X V . si-
no 
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no fuera por este documento : me parece estaría don-
de ahora ese arquillo llamado de S^/. MM ó cerca de 
él ij la que se puede también llamar del Mercado, for-
mada de tres arcos , y salía al Monasterio de la Vic-
toria , como se lee en Cabildo de 8. de Odubre de 
I493-
La XXVI.que sigue es la que se abrid y puso en lu-
gar de la antigua de Granada > que se cerro y conser-
vo su mismo nombre. Llamóse asi , porque por ella 
se iba á Granada : los caminantes sallan por esta 
puerta , é iban á buscar la boca del Arroyo de la O?-
Jeta por el puerto que hacen los dos-cerros de San 
Christo'vnl y Gihralfaro, pasando por delante de Bar* 
cenillu 6 Balsain , mas allá donde estuvo el Hospital 
de S. Lázaro , y asi baxaban al camino de Velez jun-
to á las huertas de la Caleta , y proseguian el camino 
de hoy , aunque con alguna diferencia. 
El año en que se abrid esta puerta no lo s é , qui-
z i descubra después algún documento que lo diga. 
^Mientras vea Vm. alli al un lado el baluarte antiguo 
que tenia , y permanece mucha parte de él , cjue fue 
una de las principales defensas de los Arrabales de 
estaparte de la Ciudad. 
Repare Vm. también en ese muralíon que cer-
ca ese Beaterío de las Invalidas. Dentro estaba el 
corral del Concejo, y aquí fue donde se proyedtd la 
delincación para el mercado franco que queda refe-
D . Fernando Carrillo y Manuel reedifico eft 
3675 esta puerta , como las demás , en atención , es-
cribe el citado Amat fol. 13. De haber sido estas 
„ puertas por las que entraron los Sres. Reyes Cárd-
5, lieos D. Fernando y Doña Isabel el dia que se ga-
nd de los Moros esta C i u d a d E n él testero prin-
cipal de la pared de la muralla abrid un hermoso ni-
Pd ^ cho. 
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cho , en el que coloco una estimable pintura de Nro. 
Salvador con la Cruz al hombro , caminando al CaK 
vario con el buen Ladrón delante maniatado, pin^ 
tura del célebre Ttciano que dio al Marqués D . Ro-
drigo Moriana, para que la colocase en aquel sitio 
del testero : en él ya no se vé dicha pintura , pues 
la robaron : solo hay un quadro de Jesús Nazareno. 
Con el motivo de la fundación de este Beaterío se 
desfiguró todo lo que habia hecho el citado Gober-
nador. 
En el extremo de la puerta principal mando 
poner por corona de la obra una coluna de marmol,, 
sobre la que descuella la Imagen de N . Sra. á cuyos 
pies se lee esta 
INSCRIPCION. 
Reynando la Católica Magestacf 
n de D . Carlos I L el Amado , Rey de 
9y las Españas , mandó hacer esta puer-
ta , y reedificar esta obra , murallas, 
y cañerías , siendo Gobernador de 
las Armas de esta Provincia, y Go-
bernador y Corregidor de esta Plaza 
, , D . Fernando Carrillo' y Manuel,, 
Marqués de Vil laf ie l , y se acabó á i . , 
,rde Mayo de 1675 años.. 
Ultimamente se reedificó este Arco año 1729,co-
mo se lee en su letrero , que dice., 
„ Se hizo esta obra , y se reedificó esta puerta 
„ ,s iendo Gobernador de lo Politico y Militar de esta 
, , Ciudad el Sr. D . Gerónimo Solis y Gante Caba-
„ llero del Orden de Calatrava , Comendador de 
Bejix y Castels de Castels en la misma Orden, Ma-
f9¡ riscal de Campo de los Exérdtos de S. M . y su 
y, Gea-
;2iS 
$| Gentil Hombre de Cámara , siendo Diputado , y 
j , Obrero mayor D. Joseph Bastant y Pizarro , Regi-
dor perpetuo de esta Ciudad , año 1729. 
Sigamos las murallas por esta Parrgquia de San-
tiago que llegan hasta la Alcazabilla f incorporándose 
desde Santiago por la calle frente de Sta. Ana, subien-
do hasta la Alcazaba, y torre del Tiro: desde aqui van 
caminando hasta Gibralfarq haciendo el circulo que 
hemos andado, que era la Málaga en tiempo de los 
Moros. 
Allá en lo alto en el sitio llamado la Coracha hu-
bo otra puerta que tenían cerpada los^Moros, y la Ciu-
dad determinó se abriese en Cabildo de 16. de Marzo 
de 1492 para dar paso al camino de la Axarquía, pre-
viniendo se diese recado al Sr. Garci Fernandez, para 
que como Alcaydc la mandase abrir, por estar á la 
parte de la Alcazaba. Asi se lee fol. 150. Esta se pue-
de contar la puerta XXV1L 
La X X V I I L es ía principal de ía Alcazaba, que 
referimos en su Conversación : La XXIX. es la que se 
derribo como dixímos en ella para el nuevoedificiode 
las Reales Aduanas, y se llamaba áelVizcocho, porque 
por ella salía el que se amasaba y cocía en la Alcazaba, 
y caía tapada ¡unto á la entrada antigua de la huerta. 
En los Repartimientos de esta Ciudad he leído 
ano 1493 , había otra puerta llamada Valguazar 9 ó 
Valguatar^ aunque no expresan su situación , que seria 
la XXX. y última. Hasta aquí las Puertas. 
Ext . M uy buena está la explicación de las puertas, 
que hoy día de nada sirven ,, pues no se cierran , y la 
Ciudad está toda abierta.. No sé si antes se cerrarían. 
Mal* Tanto era el cuidado que se tenia con ellas 
que D. Fernando Carrillo Tes puso á todas puertas nue-
vas de madera, las que se cerraban de noche y abrían 
de dia, corriendo á cargo de los Caballeros Regidores, 
co-
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como entre otros consta en Cabildo de ía Ciudad de 
16. de Abr i l de 1657, tener las llaves señaladarriente 
de las puertas de Ja Espartería, del Mar, de 5>o. Do-
mingo, Granada, de 5. Francisco, de Antequeraf 
de la Nueva, y Postigo de los Abades, 
Con esto queda satisfecho el deseo y curiosidad 
de V m . y mañana continuaré con la relación de los 
castillos, baluaries, ¿kc* 
CON-
CONVERSACION X l t . 
D E LOS CJSTILLOS Y DEMAS FORTJ-
le^ as que ha tenido , j tiene Malaga para su 
defensa. 
Ext . 
Y 
a qne Vrn. me ha referido con tanta 
prolixidad las puertas y murallas de esta Ciudad, de-
seo instruirme de todas las demás fortalezas que ha 
tenido y conserva para su defensa. 
Mal* Para que esto sea con vista de ojos , vamo-
nos paseando por el camino de la Caleta hasta la tor-
re de S. Telmo ; todo este paseo es nuevo , en lo anti-
guo estaba muy montuoso , y lo comenzó á allanar 
el magnifico Corregidor el Excmo. Sr. D . Manuel 
Carrillo y Manuel, levantando tres puentes de tres 
estados de alto , y mas de veinte varas de largo , con 
sus antepechos de cantería y asientos de piedra , con 
tan capaz anchura que podian ir por algunas partes 
dos y tres coches pareados. Formo asimismo cinco 
plazuelas para que diesen vuelta , amenizando todo 
el paseo con arboledas y agua que derramaba en dos 
hermosas fuentes , que de su nombre i y del de su 
muger , se llamaron del Marqués y la Marquesa , los 
que hoy están muy deteriorados. En la coronación 
de la primera formo de ladrillo un capitel piramidal 
de mas de quatro varas de alto r y dos y media de 
ancho , en el que están al un lado las Armas de la 
Ciudad , al otro las del Marqués en piedra de alabas-
tro , y al pie esta Inscripción , que compendia lo 
mas que aquí hizo , y puede V m . leer, que dice asi.. 
INSCRIPCION, 
„ Reynando la Católica Magestad 
del Rey D . Carlos I I . el Amado, 
„ Malaga mando hacer estas Puentes, 
Fuentes , Caminos , Alamedas , y el 
„ camino de S. Telmo , siendo Gober-
„ nador de las Armas de esta Provín-
„ cia y Gobernador de esta Plaza D . 
„ Fernando Carrillo y Manuel , Mar-
„ qués de Villaíiel, Señor de la Casa 
del Maestre de Santiago , y Adelan-
„ tado mayor de Ja Andalucía D . Pe-
„ dro Muñiz de Godoy , Gentil Hom-
bre de la Cámara de la Comendadu-
ría del Almendralejo, Orden de San-
„ tiago , y del Consejo de Guerra , de 
que fueron Diputados D . Christoval 
„ Amate de la Borda , y D . Pedro Ve-
lasco y Bastant, Regidores. Acabóse 
esta obra á 28 de Febrero de 1675. 
Asi prosiguió el camino hasta la torre de S. Tel-
mo , que es Ja primera que podemos contar para la 
defensa de está parte Oriental de Ja Ciudad. 
Vámonos viniendo , y vea V m . ese segundo 
Castillo medio hundido , sobre el camino que se Ha;-
ma de Sta. Catalina. Labrólo el Obispo de esta Ciu-
dad D . Francisco de Mendoza , como diré. á V m . 
en su Pontificado en 1624 , y también el otro al Po« 
niente , llamado de S. Simón 
Alíi por cima de la Caleta d junto á ella estaba 
el fuerte de Sta. Cruz,, que mandó reedificar la Ciu-
dad en 30 de Junio de 1629 , y nombró por su A l -
cayde al Regidor Martin de Muxicar Zayas, y es 
el tercero. 
Tam-
N .2 4. a i7 
También había por este tiempo en Ja Caleta una 
ifuente .llamada de la Piedra, cuya agua era muy salu-
dable, y por lo mismo la Ciudad mando Tepararla en 
%p de Mayo de 16^0. 
Aqui sobre el frente de la hacienda del Plateroes-
tá este nuevo Castillo que dicen de S. Carlos , que es 
el quarto, llamado asi por .fabricado en el Reynado 
del Sr. P . Carlos I I I . Antes era un Lazareto donde 
.hadan la quarentena los que venían por el mar con al-
gunas señas de contagio. 
Caminemos por este muelle, llamado el Viejo. 
A l l i al fin en aquella explanada se ha de levantar un 
castillo correspondiente á la magnificencia, y defensa 
de este Puerto , pues con el retiro que va haciendo el 
mar de nada sirven las murallas y sus torreones. Vea 
V m . en esa punta ese Fuerte que se hizo provisional-
mente en 1 7 8 ^ , y se acabo en 3 0 de Noviembre, ea 
que se enarbold la bandera Española, y es el quinto: 
tiene once troneras para once cañones, y otras tres ó 
quatro á barbeta por la boca del Puerto. 
Aquí volviendo á la derecha está el castillo sexto 
llamado de S. Felipe9 examínelo V m . bien y verá es 
jun primoroso Hornahueque con su balüarte,y dos me-
dios á sus lados para cubrir la cortina, y ganar terreno: 
monta quince cañones y troneras para ellos. A l prin-
cipio tuvo su foso y puente levadiza. Aunque se ha 
retirado algo mas el mar, es hoy muy uti l paradefen-
der esta parte de Levante, y la Caleta, é impedir 
qualquier desembarco que se quiera hacer por esta 
parte. De estas Capillas que están aquí hablaré á Vnx. 
quando le describa todo este muelle. 
Vengamos al castillo séptimo de S. Fernandoqus 
está aqui junto á esta Puerta nueva del muelle: hoy 
jestá abandonado, pero ha tenido sus cañones, y guar-
Ee día 
día en varios tiempos. Ahora sigue el odavo Fuerte 
antiguo sobre la puerta Obscura de que he hablado va-
rias veces, este lo labro el Rey de C ó r d o b a ^ / ^ r n ? -
men, quando fortaleció todas las murallas. Según las 
troneras que conserva?montaba ocho cañones que ser-
vían de la mayor defensa quando estaba sobre el agua» 
Hoy de nada sirve , y es menester derribarlo por es-
tarse cayendo. Esta puerta Obscura se mando desta-
- par por la Ciudad en Cabildo de 16. de Noviembre 
de 1667. 
Sigamos nuestro, paseo hasta la puerta de siete 
Arcos. Vea Vm. aqui aquel castillo que llaman de los 
ArtilieroSf en que se sostituyó la plaza de Armas de 
Ja Alcazaba,que solo conserva sus troneras, y hoy sir-
ve de guardar los instrumentos de la obra de la Adua-
na, y las lápidas que se van sacando, y es el nono. 
Aqui estuvieron el castillo de los Genoveses9 c¡ue 
era el 10 , y el torreón del Obispo que era el u , que 
se derribo en 1785. Servían estos de defensa á un 
muelle Viejo y puerto del Comercio que estaba en este 
sitio. Para contener la osadia de los Moros hizo labrar 
en 1622 un fuerte torreón d Plataforma el Obispo 
P . Luis Fernandez de Córdoba, que por su Dignidad 
se llamó del Obispo, el que sacó y edificó delante del 
antiguo de los Genoweses. En solo su tren de Art i l le-
ría gastó quarenta mil ducados, de lo que se dio por 
bien servido el Sr.D. Felipe IV.como diré en suPontifi-
c-ado. Para memoria de su magnificencia se colocó há-
cia la parte del muelle esta Inscripción en lápida de 
marmol blanco , que se conserva con las demás de la 
Alcazaba hasta darles destino, y tiene de largo ochen-
ta y una pulgadas,y de ancho treinta y seis, cari elReal 
Escudo en lo alto, y debaxo el de su lima, que para 
que no se acabe de perder su memoria ia traslado aqui. 
INS. 
5*9 
INSCRIPCION, 
9, D . Luis Fernandez de Córdoba, 
Obispo de Málaga , mandó hacer á su 
$ costa esta Plataforma por ::::::::::: de 
„ Dios, y del Rey nuestro Señor , y 
99 defensa d-e esta Ciudad. Ano 1622, 
Delante de él se comenzó á sacar un pequeño 
muelle en 1655, como testifica otra lápida que estaba 
á la parte Oriental del dicho torreón que está con la 
otra , y debo perpetuar aquí. Está exárada con 
caracteres medio Alemanados , que algunos juz-
gan Godos , en una piedra tosca de 50. pulga-
íias de largo , y 27. de ancho , y dice; 
Comenzóse este muelle siendo 
5, Juez de Residencia en esta Ciudad 
el magnifico Sr. Licenciado Valle-
„ jo ven 11. de Diciembre de 1Ó55 
años. 
A mas de estos dos Torreones , había para la 
defensa de esta Playa , y Lonja del Comercio, una 
Plaza de Armas , y el Valuarte de la puerta de es-
te nombre , que yá he historiado á Vm. y era la 
fortaleza T¿- f i4$i la plaza de Armas , que se^de-
molió , y en dicha puerta había dos Torres. 
TORRE GORDA , QUE ES L A 14. 
Vamonos por esta puerta , y veremos aquelía 
torre redonda , que hace esquina al Castillo de 5<:m 
Lorenz,o. No puedo decir á Vm. la antigüedad de 
este Torreón , que llaman la Torre Gorda. Esta era 
iaa elevada, que fue preciso rebaxarla por los 
Ee 2 años 
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años 1 7 0 0 poco mas ó menos quando se hizo et. 
Castillo frontero. Los Moros la llamaban en su idio-
ma Borchs: el Hayta , esto es, Torre del clamor \ por 
que desde ella daba voces , alaridos y gritos el 
Santón Morabito , que asistía en la Mezquita de la 
Marina cuya puerta principal dura^  hoy en esas. 
Atarazanas y mostraré después á V m . que es a 
donde se fundo al principio por los años. 1 4 9 1 . el 
Convento de los Trinitarios Calzados , como apunté 
a Vm., y diré en su: historia*. 
Si reflexamos la unión que tenian Torre , y 
Mezquita , se puede conjeturar se labrarla esta Tor-
re por el Rey Moro de Córdoba Abderramén Al* 
7?2í7«zor, que tomo á esta Ciudad por llave de su Rey-» 
no ,, reparándola , y fortificándola fuertemente. 
Ext.. 1 Y esta torre no tiene artillería ni usa> 
alguno ?; 
Mal*. En el día de nada sirve, pr^ncipaImente, 
desde que se le antepuso ese Castillo de San Loren~ 
%o 9. al que presto le sucederá lo mismo , por 
lo que se vá retirando el mar : pero en su tiempo es 
regular montara sus cañones , que para; ellos tiene 
esas troneras abiertas. Hoy solo sirve de guardar 
alguna pólvora , balas , y otros pertrechos de A r t i -
llería, Venga Vm. dándole vuelta, y verá esta puer-» 
tecilla junto á ese tinglado de los bueyes , que cier-
ra un caracol de escalera , por donde se sube á lo 
alto. De; este Castillo es del que habla Ovando , y 
de su puerta, de los Gigantes. 
Ext . Muy formidable , y temible seria es-
ta fortaleza , por el terror que causaría su Art i l le-
ría. Ahora me ha de mostrar V m . y explicar bien 
aquel arco , ó portada r que sin duda es Moruna,, 
y de las mas particulares , y mas costosas que yo 
ac vistQ de esta gente ; me parece no corresponde 
4 
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a ninguna de las fabricas que tiene á los lados , y 
asi se haría para otra cosa. 
Mal. Tiene Vm. razón , y repara muy bien. 
Esta arrogante y magnifica puerta , que sin duda es 
de las mejores , y mas antiguas que tuvo Malaga, se 
labro', según tengo entendido , por orden del Rey 
de Córdoba Abderramen para una suntuosa Mez-
quita , en que hiciesen oración las gentes del mar. 
El Morabito 6 Sacristán de ella j. subía todas 
las noches á las horas de sus sacrificios á dar en 
ella gritos , y voces para convocarlos á la oración. 
Es tan particular esta portada , como que es 
de piedras de jaspe blanco , unidas sin mezcla, ni 
betún alguno , al gusto Fenicio , de los que pu-
dieron aprender los Arabes Orientales ,, y de ellos 
los que aquí habitaban.. 
JExt. Y qué piedras son aquellas dos sobresalien-
tes una á cada lado en forma de escudos , con su es-
pecie de faxa sesgada , que me parece tienen letras 
morunas , y por lo mismo me temo no me las po-
drá Vm. leer ni: descifrar. 
Mal. Es verdad son letras Arábigas , de las que 
llaman Granadinas , 6 Cufies ."en ellas se contienen 
dos pequeñas inscripciones , que aunque es verdad 
no entiendo este idioma , me lasencontrélielmen-
te traducidas en unos papeles viejos que conservo. 
Gygaías V m . La inscripción de la piedra del lado 
derecho de la puerta o' arco , y mas arrimada a i 
muro ó' torreón , dice asi en Arábigo : 
Quayíct el Cani Alah* 
Que corresponde a nuestro Castelíanor Solo Dios 
es el rico. La del lado izquierdo dice en Arabe:. 
Guayla 
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Gnayla Galiba Alah, 
Que en Castellano es decir: So/o Dios es el 'Valiente, 
Este modo de oraciones, y alabanzas á Dios 
era y es muy familiar á los Arabes, como el ador-
nar con ellas sus puertas , ventanas , y aun todos 
sus utensilios. 
Ext . Doy á Vm. muchas gracias por lo que ha 
saciado mi curiosidad : ahora deseo saber, qué se ha 
liecho- esta Mezquita , que sería muy suntuosa á 
correspondencia de su portada. 
M.ií. Los Reyes Católicos dexaron las mas á 
esta Catedral y su Cabildo, y las mejores y mas 
señaladas hicieron se bendixesen , y destinasen á 
lugares religiosos. Esta se consagro en Hermita, de-
dicada á Dios en honor de los Santos Mártires , y 
Médicos San Cosme y San Damián. Después en 149 r, 
deseando ios Religiosos Trinitarios Calzados fun-
dar en este sitio , se la pidieron á los Reyes Ca* 
tolicos , los que se la . cedieron , como diré á V m . 
quando trate de esta fundación. Con éteélo funda-, 
ron aquí , y estuvieron en tila siete años , después la 
dexaron por la incomodidad del sitio, su corta exten-
sión , y ruido de los barqueros , y de las olas dei 
ruar. 
. Eixf- Muy buena reducción , pero parece se aca-
bo todo , pues lo veo ocupado de sol Jados. Este 
edificio parece se llama las Atarazanas ? 
Mal. Si , señor: estas son las célebres Atara-
xanas , que unas veces sirven de quarteles , otras 
de hospital , y la mayor parte de ella's de oficinas 
Reales , para guardar las botas , y utensilios de 
los presidios : al principio fueron Arsenales don-
de 
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de estaban todos los pertrechos de la navegación, 
que esto significa esta palabra. Y para queVm.tse 
entere mejor de lo magnifico de sirfabrica , entre-
mos en ellas , y registrará Vm. lo elevado y ma-
gestuoso de sus bóvedas. 
Ext , Cierto que es fabrica magnifica , obra sin 
duda de Rey digna de la mas aventajada Ciudad 
del Reyno , por su fortaleza , hermosura y capa-
cidad : parece muy antigua. 
Mal. Según he leydo la fabrico el citado Rey 
de Córdoba /ibderramen , que deseoso de conservar 
en su poder á Malaga mando' fortalecerla lo mas 
que pudo. También hizo aqui un Arsenal para 
construcción de galeras , paia lo que servia este- mag-
nifico edificio , llamado por esto , como apunté á 
V m . Tarafanas 6 Atarazanas , con el articulo Ara-
be. Venga Vm. y entraremos por este arco 6 puer-
ta de los Gigantes , que sale á la plazuela llamada 
de Arrióla , que está aqui á la vuelta. Registre 
V m . todo ese patio, la capacidad que tiene , y la 
comunicación que hace ese,hoy quartei, con las otras 
Atarazanas que vid , y conocerá que estas serían 
las viejas , que desde Abderramen servirían para 
la construcción de las galeras y demás embarcacio-
nes pequeñas : y asi hasta aquí entraba el mar. 
Inspeccione Vm. bien esta fabrica , y verá que 
es mucho mas antigua que la de afuera , y mas 
proporcionada para la idea del Moro. 
Ext . Bien conozco la diferencia de fabricas : y: 
según los vestigios y señales de ellas, por aqui es-
taría también la Mezquita referida , que podría dar 
entrada á esta. Lo que no puedo determinar es, 
si todas ellas serian de Moros, porque las de afue-
ra no lo parecen; aunque sus bóvedas estrivan en 
arcos de ladrillos muy altos y anchos , hechos á 
dos 
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dos puntas que son los mas fuertes , y de los que 
usaban los Moros en-sus edificios. 
Mal. Yo juzgo no solo que tienen mucha parte 
de Morunas , sino de Romanas, y de Christianas, 
Ó modernasesto es , que Jiay aqui obras de mu-
.chos tiempos. JLo que no admite duda es , que es-
taban fabricadas antes de la conquista , como cons-
ta en el señalamiento de este sitio para el Conven-
to de los Trinitarios, que dice : En esta casa junto 
á las Atarazanas, que siendo de Moros, era Me?-
qui.ta^ 
También es constante que el Emperador Caj% 
los V . mando reparar esta fabrica en 1535. y de 
este tiempo es la parte de obra Christiana, d mo-
derna , y el cognombre de Atarazanas Reales. 
Quando se necesitaba de mas defensa en este 
Puerto , estaban pobladas y pertrechadas de mucha, 
y muy fuerte artillería , pues á mas de la que co-
ronaban esos baluartes , castillos , y torreones, que 
hay en estas murallas, se contaban en ella en 1620. 
sobre 300. piezas , entre las que había algunas de 
36. palmos , cañones , medios cañones, y piezas de 
mas de 50. libras de bala , puestas todas en sus 
cureñas. De estas , muchas fueron tomadas al Fran-
cés en Tornay f como acredito' el tener grabadas en 
ellas una F. y una salamandra , que fue empresg 
del Rey Francisco I . de Francia. 
Ext . Y qué se han hecho estas apreciables me-
morias , que no las veo aqui f 
Mal. Con orden de S. M . que tuvo D . Diego 
de Villalobos y Benavides 9 Corregidor de esta Ciu-
dad por los años 1625. se sacaron algunas piezas 
de estas Atarazanas, de las que se pusieron dos 
medios cañones de alcance en el baluarte de San 
Mndrés 9 CÍACQ en el del Obispo , en la torre del 
puen* 
pueiHe de Sto. DcMníngo un medio canon , tres pie-
zas-de campana de alcance en el cuerpo;de Guardia 
de la puerta del mar , un trabuco en el de la Plaza 
principal , y otro por defensa de las mismas Ata-
razanas , donde se fabricaban, y fundían cañones, 
y otros instrumentos navales de guerra. 
E x L Vistas ya estas fortalezas que van cami-
nando con sus mu rallones por esta plazuela de Ar-
rióla , hasta la puerta del puente de Sto. Domingo, 
enséñeme Vm. antes el Castillo de S. Lorenzo, y lo 
demás que había por aquí. 
Mal . En el camino se lo iré diciendo. 
En esa Plazuela de Arrióla, llamada antes de 
los molinos , por los de pólvora que había en ella, 
se volaron una vez en 1595, y otra en el de 1618. De 
estas quejnas resulto mucho daño aL edificio de las 
Atarazanas , pues á mas de haber muerto 200 fabri-
cantes , y arruinado diferentes 'edificios., cayeron 
varios trozos de paredes , y otros gruesos materia-
les sóbrelas bóvedas dé las Atarazanas, y hundie-
ron lo mas del cubierto de ellas x que por esto las 
vería V m . reediíicadas. • 
Sucedidos estos dos incendios , con orden de S. 
M . del año 1619 , y otra de 1621 se mudaron á una 
haza inmediata al Convento de la Sma. Trinidad, 
propia.del Marqués Cropaní. A^ui estuvieron poco 
mas de un año, que á representación de dicho Con-
vento , se mudaron á Guadalmedina , en el Pozo 
Verde , que está por detrás del Cortijo' de la Palma 
en su ribera. 
Ya estamos en el Castillo de 5". Lorenzo, que 
mas bien es J^ÍT/^ que Castillo, y podemos con-
tar el 15.; .i 
Como el mar , aun desde el siglo pasado se ha 
ido retirando mas y mas cada dia , conoció la Ciu-
F f dad 
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dad por los años 1690, que ya la torre Gorda n® 
servia para alexar con su artillería los buques ene-
migos , ni defender de ellos la Playa , por lo que 
suplicó á.S. M . se labrase mas adelante un Fuerte: 
con efedto lo construyo desde el 1 6 9 7 , y acabo en 
1 7 0 1 , llamándole S. Lorenzo , por la imagen d es-
tatua de marmol de este Sto. Español, que está coló* 
eada sobre la puerta, en cuyo pedestal se lee año 
3 7 0 1 . 
Labróse á prueba de bomba, para que resistie-
se á las que arrojasen los enemigos , y á barbeta, 6 
sin parapeto , troneras , ni merlones , que cubriesen 
á los Artilleros , para que sin inpedimento alguno 
pudieran dirigir los tiros á donde fuese necesario, 
volviendo del mismo modo los cañones y cureñas. 
Su frente , como Vm. vé , mira al mar , y su mu-
ralla coronada de artillería gruesa : su custodia está 
entregada al cuerpo de Artilleros inválidos. Hay en 
el varios almacenes para las cureñas, balas , grana-
das , y demás pertrechos de la artillería» 
Esta puerta principal estaba antes en el lado que 
mira al hoyo de Esparteros , la que por las aveni>-
das de Guadalmedina , que inundaban todo este plan, 
se mudo á este sitior 
Comenzóse esta fábrica , como dexo dicho, el año 
de 1 6 9 7 , como consta de la lapida que está en la 
esquina exterior y ultima al dicho hoyo de Espar-
teros en una portada de piedra , en que está el es^  
cu do délas Armas Reales en su parte superior, á 
sus lados las dos estatuas de marmol blanco de nues-
tros Stos. Patronos f mas abaxo el escudo de las Ar-
mas de Malaga , y al fin las^  del Gobernador Do» 
Tomás Arias Pacheco, y en el medio esta. 
INS-
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I N S C R I P C I O N -
99 Reynando la Católica Magestad de 
D . Carlos I I . Rey de las Españas, Nro. 
Señor, por su mandado t con los arbi-
trios que se concedieron , Malaga hizo 
esta obra , siendo su Gobernador el 
Excmo. Sr. Maestro de Campo Gene-
ral D . Tomás Arias Pacheco ; y D i -
putados D. Diego Jurado , D . Martin 
de Heredia , D . Diego Pizarro, D . 
Francisco Ordoñez/D. Baltasar de Coa-
lla , D . Alonso Rentero, D. Christoval 
de Vilches , y D . Juan de Llanos , á 
que se dio principio en 12 de Ene-
ro , año de 1697. 
Sobre la puerta del Castillo está la siguiente Ins-
cripción por debaxo del Escudo Real , á cuya dere-
cha está el de las Armas de Malaga , y á la siniestra 
otro que será de las del Gobernador Marqués de Gz-
sa Real, todos en piedra de marmol blanco. 
Xa Inscripción es como sigue. 
Reynando la Católica Magestad de 
Don Felipe V. Rey de las Españas, 
f, Ntro. Señor , por su mandado , con 
„ los arbitrios que se le concedieron , 
f, Malaga hizo este Fuerte , siendo su 
„ Gobernador de lo Político y Militar 
„ el Excmo. Señor Maestro de Campo 
General D. Fernando de Argote y Cor-
„ doba , Marqués de Casa Real ; y D i -
putados D . Diego Jurado, y D. Mar-
f, tin de Heredia , y D . Francisco Or-
y, doñez , y D . Juan de Líanos , y D . 
V í z Balta-
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„ Baltasar de Coalla,.y D. Diego Piza-
„ rro, y D . Cbristoval Vilches, y D. Jo-
sef de Mora. 
Caminemos ya adelante , y enseñaré á Vm. el 
puente de Sto. Domingo , de que le ofrecí tratar mas 
despacio que era la Fortaleza 16. 
En tiempo de los Moros fué esta una de las de-
fensas mayores de la Ciudad , por lo que costo mu-
cho trabajo á Ntros. Reyes Católicos apoderarse de 
ella , como le referiré en la Conquista. Mientras 
llega esta Conversación , trasladaré á Vm. lo que es-
cribe de esí-e puente F r . Juan de Prado y ligarte, 
Leílor en su Convento de la Vick)rla , en su des-
cripción de la inundación del río Guadalmedina, 
^ño 1621. 
Frente á frente del Convento de Sto. Do-
>r mingo , dice , tenían los Moros edificado un 
puente , eterno padrón de los Malagueños , por 
su fatal ruina , sobre quatro arcos que hizo la-
brar un Moro rico y principal de esta Ciudad, 
que no sé ni- su nombre , ni el año de su fa-
brica , d si fue mas antiguo. A I principio de 
este puente sobre el recinto del muro habla una 
torre , que en su fortaleza podia competir con 
la eternidad , y al fin del puente habia otra tor-
re , no inferior á la priméra , en que estaba una 
Inscripción Arabe, pero tan gastadas sus letras, 
que no se pudo leer al tiempo de la Conquista. 
Dichas dos torres servían de fortaleza inexpug-
nable á la Ciudad, el. nombre déla primera dice 
Ugarte fué del Castelar, en que padeció equivoca-
ción ; y la segunda del Rastrillo > por uno que tenia 
pa-
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para ' defender su entrada : por esto, y demás circuns-
tancias de este puente y torres, se deben cóníar entre 
los principales baluartes y defensas de-Malaga. No 
obstante su firmeza lo destruyó la' avenida de Gua-
dalmedina año i66r. 
Como aquel puente era tan preciso para la comu-
nicación de la Ciudad con aquellos barrios, y el 
mismo Convento de Sto. Domingo , sostituyó uno 
de madera por el pronto , el Illmo. Señor D . Fr. 
Alonso de Sto. Tomás , antes de salir á su Mitra 
de Osma , con parte del dinero que libró S. M . 
para los reparos de las ruinas que hizo aquella inun-
dación. - te 
Después se labró,ó comenzó á labrar esed^ mani-
postería , que creo no se acabó entera mente, sino so-
lo hasta los estrivos de sus arcos , y muros : sobre 
estos formaron un puente de maderos, quedando aca-
bada la puerta y entrada á él por la parte de la 
Ciudad en 1681 , como testifica la Inscripción que 
copié á Vm. eiv la Conversación antecedente. 
Conociendo la Ciudad lo incomodo y peligroso 
que estaba , mandó se cerrasen los arcos y se perfec-
cionare el puente de piedra con esos pretiles altos 
ó antepechos de la misma ,1o que se acabó en 1754. 
Asi consta de la inscripción que se vé enmedio de 
ese lado , hacia el mar , y á su frente el escudo de 
las armas Reales , que se cayó con los baybenes, ó 
estremecimientos que causaron al puente las aveni-
das de Guadalmedina el año pasado de 1786. La 
inscripción dice asi. 
„ Esta puente se reedificó siendo Go-
„ bernador Político y Militar de esta 
Ciudad el Sr. Don Alonso Zeballos, 
Gentil hombre de Cámara de entrada 
„ de 
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del Rey de las dos Sicilías , Mariscal 
de Campo de los Exercitos de S. M . 
„ Diputados el Sr. Don Joséf Ponce de 
99 León , y Regidor perpetuo , y Procu-
99 rador General año 1754. 
A poco en 1759 se volvió á componer , y dar 
mas comodidad i este puente , y se saco de cimien-
tos desde el rio este Pasillo que vá á la puerta 
Nuerua , como se lee en esa inscripción puesta en una 
lapida en el estrivo del puente á mano izquierda, 
como se entra á él por la Ciudad , la que dice: 
Siendo Gobernador Mili tar y Político 
„ dé esta Ciudad el Sr. D . Diego Maria 
9f de Osorió Laso de Castilla y Martel, 
9, Caballero Comendador en la Orden de 
„ Alcántara , y Mariscal de Campo de 
„ los Exercitos de S. M . mando compo-
ner este puente , dándole desahogada 
„ comodidad , que no tenia en sus en-
99 tradas 9 y hacer el utilisimo paso por 
fuera , hasta puerta nueva , sacándole 
99 cimientos en las aguas de Guadalme-
99 dina , y que todo lo perfeccionó y aca-
bó el Maestro Antonio de Santos año 
c í " I759-
Sobre elia están las armas de este Gobernador. 
Para defensa de las Playas de S. Andrés , ya 
dixe á Vm. labró el Sr. Obispo Mendoza el Cas-
t i l lo ó Fuerte de 5. Simón , que era el 17 , con com-
petente Artillería : para el mismo efecto se levan-
taron en el sitio, hoy de Carmelitas Descalzos , las 
torres de Fonseca9quQ eran la 18 llamadas asi, pof 
que en ellas ( que eran del tiempo de Jos Moros ) 
se puso una de las estancias para el cerco de la Ciu-
dad cargo de Antonio de JFoiueca , Capitán de 
al* 
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algunas gentes, y por su apellidó se lés quedo el 
nombre de Torres de Fonseca i junto á este se co-
menzó á sacar de cimientos otro en 16Ó9 , que pu-
do ser el 19. 
En la puerta nueva estaba un baluarte que era 
el 20 que se quito después de la inundación del 
año i66r. 
Luego seguían otros en las puertas de Anteque-
ra , Buenaventura y la de Granada antigua , que se-
gún una relación que se . dio a la Ciudad en 1552, 
eran 57 desde la torre del Cegri en la .Alcazaba, 
hasta ía puerta áe Sto. Domingo , con las que esta-
ba defendida esta parte de la Ciudad. 
Hacia donde está el Hospital de Sta. Ana , y 
puerta antigua de Granada había unas torres tan 
fuertes , y de tanta .defensa que costo mucha san-
gre Christiana el tomarlas á los Moros , como verá 
V m . en la conquista de la Ciudad. 
Por ultimo , contados hoy por el curioso aítual 
Vigía , ya citado. D i Josef Carrion todos los Torreo-
nes que se. divisan y .aparecen en los trozos de mur 
rallas que existen , y ha habido h^^VelLaño^ 17.S9 
de la demolición de algunos , son 74 los de las nur-
ralias que circundaban la Ciudad , 53 en la Alcaza-
ba y Gibralfaro , y 12 en su foso , que en todos son 
139-
Otra era la de la Goleta, d garganta de Gua-
dalmedina. - , ^ 
También había otras muchas qud defendían la 
vega , marina, y otros Pueblos inmediatos. 
De estas fué, una la torre del Prado , llamada 
asi por estar en los prados del Rey junto al rio Gran-
de , donde tenia su Santuario el Morabito C/¿# i ^ / -
jair , esto es, el Sr. Bueno. 
Una labró en 1502 en Guadalquivirejo el se-
: i j £un-
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fundo Obispo el Sr, Ramírez de Villiescusa 9 para 
dar aviso desde ella de ios Moros que saltaban á 
-nuestras playas. 
Orra era la del Atabal, que hoy dura en un cer-
ro alto sobre el eañaberal de Sto. Domingo á me-
dia legua de la Ciudad , dicha asi por los atabales, 
y otros instrumentos músicos que tocaban todos los 
años los Moros en la celebridad de su Xerija la Sra. 
Alberjci, mora muy priiieipal: y de grande santidad 
4?ntre ellos j hermitaña en aquel sitio, descendiente de 
M ahorna. 
Otras dos eran la de la R^/ZM , camino de Gua-
dalmedina y la de Zambra , que para mayor defensa 
de esta Ciudad mando labrar en 1428 el Rey Chico 
de Granada,el que hizo y fortifiolotras muchas en la 
Axarqtíiay Hoya de Malaga. : 
Muchas otras tendrían los Moros en las entra-
das y Arrabales de la Ciudad , que no es fáctt^nume-
i'ar , por haberse perdido la noticia de ellas. Con 
e^sto queda concluida la Malaga Romano Sarraceni' 
ca : y desdé mañana hablaremos de la puramente 
Moruna 6 Arabe. 
•i i'i fol ifi . i tifa 
CON-
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M A L A G A M O R U N A 
CONVERSACION XX. 
D E VJRIOS PRESIDENTES 5 J R R J E -
¿es ó Alcaydes, Gokernddores, &c, que tuvo 
Malaga en el tiempo que la ocuparon los Sarra-
cenos , con el Catalogo de los Reguíos y Reyes 
que la hicieron Corte en dgun tiempo ¡y de los 
que dio á Granada, 
Ext . JL A que me mostró Vm. en las Conver-
saciones X V I . y XVIÍ. Jas dos grandes fortalezas 
Úc Gibralfaro y Alcazaba ^ residencia, de los fa-
mosos A ¡cay des ó Arráeces c|ue la gobernaron , y 
defendieron , deseo me continúe las demás noticias 
morunas de los Alcaydes , Presidentes , Goberna-
dores , y demás Oficiales de paz y guerra que tu-
vo esta Ciudad en todo el tiempo de su captivi-
dad , dándome la serie de los Reyes que tuvo , que 
he leido fué Corte Mahometana en algún tiempo; 
pues como hay poco escrito de esto , y lo mas re-
partido en varias partes , me alegraré tener algu-
na razón junta y seguida de la Malaga Moruna 
en esta linea. 
Mal. No es muy fácil satisfacer al deseo sa-
bio de Vm. y sino fuera por la incomparable obra 
déla Biblioteca Arábico Hispana Escuríalense9com-
puesta y trabajada por el infatigable Syro Maroni-
G g ta 
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ta D . Miguel Casirl, Dodor Teólogo , Presbyte-
ro de la Real Biblioteca de Madrid , en 2 tomos 
fol. en dicha Corte año 1770 , no pudiera formali-
zar las noticias que le voy á dár , las mas sacadas 
de dicha Biblioteca , y otras de apuntamientos que 
conservo; y para no detenernos son las siguien-
tes , comenzando por la Conquista de Malaga por 
los Sarracenos. 
Luego que en 711 , según los mas auténticos 
testimonios, sucedió la lamentable perdida de nues-
tras Provincias, por Tareé Beni^ayad Ahadfi en 
los 6 meses que las gobernó, computados desde 30 
de Abri l hasta primeros de Noviembre del dicho 
ano 711, dicen unos Escritores Arabes , citados por 
Casíri tom. 2 pag. 251 , que ganada la batalla de 
Gnadalete , junto á Xerez , en la que fueron destro-
zados y vencidos los Godos Españoles por las tro-
pas Musulmanas , dividid Tareé su exército en, tres 
Legiones, y una de ellas ocupo á Malaga , y con 
las otras á Córdoba , Granada , é Iliberia en dicho 
año 711. 
Otros, citados en la Historia de Granada que 
-compuso Ahi Abdalá Ben AlkhathlbiAlsalem 9hisr-
toriador diligentísimo , que traduxo Casiri desde 
Ja pag. 246 de dicho tomo , escriben se dilato' la 
conquista de Malaga , hasta la venida de Muza 
Ben Naser , corriendo la Egyra 93 ,que parece tu-
vo principio en 11 de Oífcubre del año Chjistiano 
Sabido en Africa por Muza esta vidioria , se pa-
so á España con algún exército , por ser Genera-
lísimo de los Sarracenos en Africa , y el que co-
mo t a l , envid i-Tareé á España. Vino con él su 
hijo Abdelaciz Ben Muza : este la gobernó 3 años 
completos 1 4f?spues de su Padre que la man-
dd 
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do un año -y tres mes^ s , según los sabios Valen-
cianos ilustradores de la Historia de Mariana tom. 
5 pag. 398. Dicho Abdelaciz, escribe Rasis , c i-
tado por Casiri tom. 2 pag. 105 , fué el que con-
quistada Iliberi con el Lugar de Granada que ha-
bitaban los Judíos , cerco y tomóá Malaga , y á 
Tadmir , ó Palma : después hizo varias capitula-
ciones con los Christianos que se leen en dicho 
lugar , y de él las copian los citados Valencianos 
pag. 398 : estas se hicieron en 4 del mes Rageb de 
la Egyra 94 , que comenzó en 6 de Oélubre d© 
712 , con que en una y otra opinión , en el año 
7120' 713 estaba ocupada Malaga por los Sarrace-
nos, 
Luego que se estableció con estas capitulacio-
nes la libertad de v iv i i los Christianos Mala-
gueños en su Patria, puso Abdelaciz, por Presi-
dente d Gobernador de ella á un Moro principal 
llamado Aii Redlctban, ei que llamo á todos los 
Malagueños para que volviesen con dichas condi-
ciones á cultivar sus campos, &c. 
Es preciso mantuviese Malaga" sus Presidentes 
ó Alcaydes Morunos que la defendiesen todo el 
tiempo que sufrieron á los Gobernadores,queá nom-
bre de los Caiiphas de Damasco , mandaron en Es-
pana por espacio de 44 años y 7 meses. 
Cesaron estos Gobernadores desde que los Sar-
racenos de España sacudieron el yugo de los Asia-
ticos , y levantaron por su Soberano á Abderramen 
Ben Mnavia, que fue elegido Rey de la España 
Sarracena en la Egyra 138 á pesar del Gobernador 
Juseph Ben Abdelrahman Alfari que pretendía la 
Corona , bien que tenia muchos mal contentos. 
Entre estos fue uno y muy poderoso el Gober* 
©ador ó Alcayde de Málaga que era muy adi^o 
( 
i AbderrameVique est&ha. en Africa: este confiado en 
su amistad y poder, paso á España , y se avistó en 
Árchidona con él , y de acuerdo con sus parciales} 
batieron las tropas de Juseph ,. Gobernador Sarra-
ceno : estas quedaron destrozadas en dicha Egyra 
138 año 755 de Christo , cuyo feliz suceso dio la 
Corona de España á Abdeiramen (habiendo en 
otro combate Egira, 142. año 759 vencido y muer-
to á su competidor Jkí^y/í ) la que le ciñó inmedia-
tamente en Córdoba :; esta fue debida en gran pan-
te al valor y poder del Alcayde de Malaga , cuyo> 
nombre calían los Autores que refieren este suce-
so,, y tal vez pudo ser Ali Reduan Renegado , que 
era muy confidente de ^Z^mimé'» L de Córdoba.. 
Por los años. 888 de Christo , Egira, 275- era. 
Rey de España Abdalá , pero aunque muy erudito,, 
y poeta grande , fue muy desgraciado , pues le fal-
taron á la obediencia quasi todas las Provincias, y 
Ciudades , á excepción de su Corte Córdoba.. Uno. 
de estos rebeldes fué el Alcayde de Malaga, que se 
hizo fuerte en la. Alcazaba :; y aunque después lo 
reconoció por Rey , fue con muchas limitaciones,, 
y condiciones honoríficas a Malaga.. 
A l cabo de 35 años de Rey nado- que tuvo Abda-
/¿ hasta el principio de la Egira: 300 en que mu-
rió a últimos de Odubre del año 912 , le sucedió 
su nieto Abdelrahman I1L que entre otros títulos 
tomo el de Califa ¡ ó Emperador de los fieles. Lo-
gro este Principe un Imperio feliz de 50 años.. Re-
duxo á su obediencia a los rebeldes , y para ase-
gurarse mas en su trono tomo á Malaga por llave 
de su Reyno , y habiendo hecho muchos reparos 
en las Ciudades fronterizas , fortaleció con mayor 
cuidado la Alcazaba , Gibralfaro , y todos sus mu-
ros y baluartes , como acredita la llave é inscrip-
ción 
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€ion Arabe que estaba en la puerta del Christo , y 
dexo referida. 
Muerto A (^ derramen l í í . en la Egira 392 , de 
Christo 1002, y sucedidole en su menor edad//¿"í-
eam , ó Isen í í . gobernó á su nombre , o' como su 
Alhagib 9 ó Vice-Rey , Mahomad Abenhamiz,, lla^ 
mado también Almanzor por sus rápidas visorias. 
Para mejor conservación de su empleo , atrajo á 
su facción á los principales Moros Malagueños , y 
puso por su Atea y de á su confidente Hyakia 9 Moro 
de mucho valor , espíritu y conduéta , que des-
pués fue proclamado Rey de Córdoba en la Egira 
412, año de Christo 102 r. El Arzobispo D . Rodri-
go llama á Hyahia ó Hyaya f (que es lo mismo 
que Juan ) Señor de Malaga antes de dicho año, 
de que se iüfíere sería su Arráez d Gobernador-
Proclamado Rey de Córdoba en 1021, fue pues-
to por su sucesor, dAlcayde de Malaga el pode-
roso y guerrero Moro- Ismael Benjamet* 
Por las disensiones que hubo en Córdoba conr-
tra Hiahia, 6 por hallarse mas seguro , se paso £ 
esta Ciudad en 1022 , d por someterla á su obedien^ 
eía , porestar rebelada conrra los de Córdoba , acom-
pañándole muchos Moros Berberiscos de su facción. 
Luego que llego á Malaga le abrieron las puertas 
por el amor que le profesaban , y le prestaron sit 
obediencia. Con su ausencia se amotinaron los re-
beldes de Córdoba , y degollaron mas de milBer* 
beriscos de su facción , que hablan quedado guar-
dándola. Espantado y temeroso el Alhagió , A l -
guacil mayor d Vi Rey que había dexado , se f ino 
con todos los Ministros de Justicia á ampararse de 
esta Ciudad , y estar con su Rey y Sr. Hiahia. 
Sosegados los alborotos, fue llamado y procla-
mado segunda vez en Córdoba Hiahia en 1025 , pe-
ra 
fo al año siguiente fue depuesto otra vez, y so 
volvió á Malaga donde lo reconocieron los Mala-
gueños por su Rey «n 1026. No fue esto tan ai 
gusto del Alcayde , por reconocerlo intruso , pues 
io mato y envió su cabeza al Rey Yssm I I I . de 
Córdoba su sucesor en 1026 que estaba en Sevilla. 
Ext . Según esto ya tenemos Reyes en esta 
Ciudad, y aun según lo que tengo leydo , y obser-
vado , comenzó á ser Corte Sarracena antes que 
Granada , por lo que quisiera me diese Vm. aquí 
la serie de los Reyes Mahometanos Malagueños, que 
después proseguirá Vm. con la de los Arráeces, 
d Alcaydes, y demás Principes Gobernadores, ócc. 
de ella. 
Mal, Me parece muy acertado , y para pro-
ceder con algún orden , trasladaré á Vm. los que 
refiere el P. Florez en el tom. 12 de su H.S. des-
de la pag. 336, y luego los que no iíegaroa á su no-
ticia , d por mejor decir , á la del Arzobispo D . 
Rodrigo , de cuya historia formo su Catalogo , y 
he encontrado en la Biblioteca Arabe del Sr. Ca-
syri : son pues los siguientes. 
R E Y E S M O R O S D E 
Malaga» 
ANtes de comenzar voy á comprobar lo que Vm, me acaba de decir de que Málaga 
tuvo antes Reyes que Granada , aunque no conti-
nuados , ni Monarcas en todo rigor. 
Tratando el citado Florez. de los Reyes Mo-
ros de Granada pag. 214 n. 256 , escribe que ha-
cia la Egira 4t2 , año de Christo 1021 , un Señor 
de ella llamado Giifeya , salid de ella contra el 
Rey de Córdoba Zukman en favor de Halr Rey 
de 
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de Malaga f cómo escribe el Arzobispo D. Rodri-
go en la historia de los Arabes cap. 42. Vea Vm. 
aqui Rey en Malaga , quando en Granada solo ha-
bía Señor , lo que ífue antes de dicho año , y del 
de 1017 en que murió. 
Lo mismo refiere del otro de Granada nombra-
do Abuz, que en la Egira 414, año Christiano 102J, 
favoreció á Ydriz Rey de Malaga , y que le obe-
deció como á Principe : expresión que tomada del 
referido Arzobispo, prueba que antes que Grana-
da tuvo Reyes Malaga , no habiendo asegurado 
el trono en Granada hasta cerca del año 1246 , cft 
que comenzó á serlo Aben Alhamar el primero , que 
en rigor, escribe Flores , se titulo Rey de Grana-
da. 
Con la muerte de Isem se acabo el Calificado de 
España , y dividido el Imperio de los Mulsuma^ 
nes en varios Reynos de corto poder en favor de 
los Principes Christianos , comenzaron muchos Go-
bernadores y Alcaydes á titularse Reyes. 
El modo de alzarse el primer Rey de Malaga, 
fue el siguiente. Como Isem se huyese al Africa, 
volvió ¿M /^m^í á recobrar todo el Reyno. Entrs 
los que seguían á Isem tema el primer lugar en 
autoridad uno llamado Haytan. Este escribid á 
Ualy Ahenh&mit que tenia por Isem el Gobierno 
de Zeuta , que se pasase a Malaga , y procurase ser 
aclamado Rey de ella. Asi lo consiguió , agregán-
dole luego Hayram las Ciudades de Granada y Mur-
cia , con otras que viéndole Rey de Malaga, siguie-
ron su partido. Después, pasando contra Córdoba, 
vencieron á Zulema , al que el Rey de Malaga Haly 
mató por su mano , quedándose dueño de todo el 
Reyno. 
Vea Vm. aqui al L Rey de Malaga , que lo fue 
tam-
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también de Granada, Córdoba , Murcia , Zeuta, 
y todo el Reyno. 
Como Haly no guardase lo pagado con Hayram 
se apartó este de su obediencia , y por ultimo fue 
muerto Haly por sus criados en el baño , corrien-
do la Egira 408 , de Christo 1017. 
El 11. Rey de Malaga fue su Señor Hyahia, que 
por la muerte de Halyio proclamaron los Cordo-
beses por su Rey , siendo solo Señor de Malaga 
antes de la Egira 414 , año de Christo 1023, en que 
fue Rey de Córdoba : después de varias disensio-
nes y deposiciones del trono , se vino á Málaga 
lugar de su habitación y cariño , y de su antiguo 
Señorío: los Malagueños lo reconocieron por su 
Rey , por lo que se vino á esta Ciudad su fami-
lia ; pero todo se acabo con su muerte antes del 
año de Christo 1024. 
Por este tiempo tenemos por TIL Rey de Má-
laga al hermano de Haly Idriz. Este viendo lo 
xque pasaba , y deseando ser Rey , se vino desde 
Africa á Málaga , donde tomo esta fortaleza , y 
fue proclamado Rey de ella , reconociéndolo por 
tal , como diximos , el Sr. de Granada Abuz, $ 
que reduxo al dominio de ídriz, á Carmona , Se-
villa , y Almena cerca de la referida Egira 412. 
Hasta aqui llega la relación del Arzobispo 
D . Rodrigo, de los Reyes de Málaga que copio' 
Florez». No hay duda proseguirla en ser Cotte, pero 
se ignoran sus nombres. En el erudito Casyri tom. 
2. pag. 41. se halla otro que contaremos el i V . 
llamado Zaguto Ben Mahomad. Oprimidos los 
Sarracenos con el poder del Rey D. Alonso eí 
V I . desde la conquista de Toledo , juntos en con-
sejo en Córdoba, acordaron entre otras cosas, se 
suplicase al Rey de Málaga ZagutQ , diese paso 
Y 
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y auxilio al exército del Emperador Josefo Bentas-
chphin que venia á derrotar al Rey D. Alonso V I . 
Teniendo ^ t f ^ o las circunstancias del tiempo , se 
negd a ello : de lo que resentido el Pontífice Abufao-
lid Aibageo \\o acuso de traidor ante el Senado de 
Córdoba de tener liga con el Rey D. Alonso; por es-
to fue condenado á cortarle la cabeza antes de la egi-
ra 479 , de Christo 1086 , en que el Rey D. Alonso 
perdió la batalla que se hizo en Zalaca. 
El V. Rey de Malaga , según Casiri , tom. 2* 
pag. 38 fue Edriz Benjahia Abu Raphe Benhamud9 
llamado Alalt, Este fue Rey muy erudito , y piado-
sísimo Padre de sus vasallos ; atraxo con mucha be-
nignidad á todos los desterrados de su Reyno , resti-
tuyéndoles todos sus honores y privilegios : daba á 
los pobres todos los Viernes 500 monedas de oro: 
minoro los tributos , y en los malos años perdono á 
sus vasallos las contribuciones : era muy zeloso de la 
reditud de la justicia , y que los Jueces la adminis-
trasen con piedad. 
El V I . que menciona Casiri en dicho tom. pag. 
56 fue Abilhakamo Benhasnam, á cuya protección se 
acogió el nobilísimo y dodtisimo Moro , natural de 
Ronda , y Questor en ella Akhil Ben Edris Ahulcas-
sen Alrondi, que es el motivo de mencionar Casiri 
este Rey de Malaga antes de la egira 561, año de 
Christo 1 ió6 , en que murió el Rondeño en Sevilla. 
Podemos contar por Rey V I L de Malaga á Abi 
Ahdallá , por otro nombre Algaleb Billa , que tuvo 
por hijo á Faragio Ben Ismael, del que haré á V m . 
memoria entre los Principes : este imperaba en Ma-
laga por la egira 646 , de Christo 1248 , en que tuvo 
a su hijo siendo Rey. 
El V I I I . y ultimo de los que he podido encon-
Hh trar 
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trar en Caslri tcm. 2. pag. 99 fue Abdalla Ben All 
B m Mohamad Altagib A h t i Mohamad Ben Aschiula. 
Este llego á tener todo el poder y gobierno de Mala-
ga en la e^ira 655 , 3 1 1 0 de Christo 1257. Ensoberbe-
cido con esta autoridad , y mas con el parentesco que 
tenia con t i Rey Algaleb Billa antecedente , se levan-
to con el Rey no fiado én su ánimo , valor y equidad, 
hasta que juntos padre é hijo hicieron treguas , pero 
ípo tuvo fin esta guerra , la que creciendo mas y mas 
cada dia , llego á inquietar á toda España. 
Estos son los Reyes de Malaga de que he encon-
trado noticia que fixaron su Corte en esta Ciudad. 
Otra familia d tronco Real de Reyes hubo en la Al* 
cazaba , que los dio á Granada en no pequeña snce-
sion , que es la llamada de Farrachen , Alcaydc de 
mucha nobleza y poder, que se hizo respetar de los 
demás Soberanos , con la que me parece continuar la 
Serie Real de esta Ciudad. 
. R A M A MALAGUEÑA D E LOS R E Y E S 
de Granada de la línea de Farrachen, 
Por los años 1302 consta hábia en esta Ciudad y 
su Alcazaba un caballero moro de muy esclareci-
do linage , sucesor del Alczyáz Aben Athar , de 
que daré á Vm. noticia después, pariente muy inme^ 
diato de e l , soldado tan esforzado que conquisto á 
Zeuta , por lo que fue estimado de Mahomad Aben 
Alhamar l l l . Rey de Granada, hermano de iVí?z.í/r: 
Llamóse Farrachen 6 Tarax, según la Historia 
Transfretana tom. 2. pag. 185. 
El Rey de Granada Mahomet I I I . tenia una 
hija tínica , llamada Gualdat 9 la que le pidió en 
casamiento nuestro Alcayde, por el amor y esti-, 
ilación que le tenia se la concedió por mugen, Se 
ce-
celebraron las bodas en Granada, y después se la 
traxo á esta Alcazaba. En ella tuvo dos hijos , de 
los que el uno llamado Ismael fué V . Rey de Gra-
znada , acia lósanos de Christo 1315.0 1316. Des-
de aqtii comienza la linea y catalogo dé los Reyes 
de Granada, dos naturales de Málaga, y ios de-
mas oriundos de ella , d de la familia esclarecida 
y regia de los Farrachanes , descendientes por va-
ronía de los Reyes de Aragón , de Murcia , y 
Granada , por su primer Rey Abenhut9 y de su her-
mano Abenadiel > que lo fué de Murcia , y aquél 
fué el que se revelo contra los Almohades. Éste 
moro Alcayde tan esclarecido, como de sangré 
Real por ambas lineas, dio á Granada los 9 Re-
yes siguientes , que ocuparon su trono por espa-
cio de 77. años. 
E l I . fué el referido JÍWÍ^ Í»/ sobrino de Nazar1, 
al que con deseo de reynar quito' la vida antes de 
cumplir el 6 año de su reynado , que comenzó 
en 1309. venciéndolo en el Alhambra , donde sé 
habia hecho firme. En este ceso en Granada la lí-
nea de los Abenlemines por linea de varón , y vol-
vió á su lugar la del Rey Abenhut su primer Rey, 
Este tuvo tres hijos , el 1 se llamo Mtihoimui, co-
mo su Abuelo materno : el 2 Farrachen , como su 
Abuelo paterno : y el 3 Ismael como su Padre. 
Reynd este 12 años escasos, habiéndolo muerto á 
puñaladas los conspirados contra él , á efedo de 
JSÍazar > en el año de Christo 1326. en la misma 
Alhambra de Granada donde mato á su tío , con 
las circunstancias de estar en ella su Madre G/M/¿Ai^ 
que se habia retirado á ella por hallarse viuda por 
la muerte de su marido Farrachen. • 
De este Rey Ismael, natural de Málaga, se cuen^ 
ta una acción propia de un Principe Malagueño; 
Hh 2 En 
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En la fetlfada , que ácía los años Í320 hízó el 
Infante D . Juan , Sf. de Vizcaya , de la Vega de 
Granada á Baena cayd muerto del caballo sin ad-
vertirlo sus criados y gente que le acompañaban, 
con la prisa y obscuridad de la noche. Advertido 
después, mando buscar el cuerpo su h i jo , llama-
do el tuerto : fue hallado por unos caballeros Mo-
ros que lo noticiaron á Isem, quien lo mando con-
ducir á Granada, y lo puso en las principales sa-
las de la Alhambra en muy rico ataúd cubierto 
de un costoso paña de oro , rodeando la tumba mu-
chas hachas de cera. A l l i dispuso lo asistiesen los 
grandes y caballeros Moros , y todos los Christia-
nos cautivos, mandándoles les hiciesen las oraciones 
christianas por su alma. Después envió el cuerpo 
con toda pompa y acompañamiento al Infante hev 
redero que estaba en Córdoba. 
Por muerte de Ismael fue proclamado Rey de 
Granada su hijo primogénito d mayor Mahomad de 
edad de 12 años, obteniendo su Gobierno el Ge-
neral Ozmin. Este fue Principe muy desgraciado, 
pues caminando á Málaga , por el deseo grande 
que tenia de ver esta famosa Ciudad , le quitaron 
la vida los hijos de Ozmin. Concertada por ellos 
¡a traición , exponiendo los motivos que refiere Ma-
riana lib. 16. cap. 1^. estando el Rey muy seguro y 
descuidado le mataron á puñaladas en 25 de Agosto 
de 1332 á los 23 años de su edad, y no en el 1333 
que escribe Mariana : pero los sabios ilustradores 
Valencianos de su Historia refieren en su tom. 6. 
nota 2. tomándolo de Casiri tom. 2. pag. 296. que 
los Capitanes Africanos fueron los asesinos de es-
te Rey de Granada , y que por su orden lo mato 
con una lanza Zayan Liberto del Rey Ismael su 
Padre en ikho año de 1332. . . : 
Pul-
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Pulgar escribe que estando este Rey, sentado 
su Real en la ribera de Guadiaro , Abrahin , y Abo-
ivet hijos de Ozmin con ayuda de otros sus deudos, 
y de Mahomad Abenazar le mataron en su tien-
da un Miércoles 25 de Agosto de 1330. 
Siguióse á este su menor hermano luzafó Juceph 
Abenazar IIÍ. Rey de la familia Farrechen : fue 
proclamado según los citados Escritores junto al 
rio Guadilsaphaien ( ó Guadimegíl') el día 13 del 
mes Dialhagiat de la Egira 733, de Christo 1332. 
Reynd 21 años hasta el 1352 en que se levantó 
contra él su Tío carnal Mahomad Lagns , hermano 
mayor de Ismael 9 llamado el 'viejo 9 por su edad: 
este ayudado de sus parciales , principalmente del 
Arráez de Malaga , su pariente inmediato , privó-
le del Rey no, y de la vida violentamente , con ge-
neral aplauso de todos , por haberse malquistado 
con los mas principales. 
Entró á reynar este Mahomad Lagus , como 
hijo mayor de Parrachen , y su muger la Infanta 
Granadina Gualdat. Crióse este Rey en Málaga, por 
lo que siempre la tuvo car iño , y aun es de pre-
sumir que edificaría el castillo de Lagos junto á 
Algarrobo lugar de la Vicaria de Velez Malaga , al 
que Garibay llama Lagus í / ^^ r^z , ó castillo de los 
Caballeros y Cortesanos , que es la significación del 
Lagus, 
En 1562. los émulos de Lagus se atrevierorí 
á despojarlo del Reyno de Granada, proclamando 
en su lugar á Mahomad Ben Alhamar , ó el Ber* 
mejo. Viéndose destronado se pasó á Ronda, don-
de se mantuvo con el nombre, y honores de tal 
Rey , y alli estuvo hasta que muerto Alhamar por 
el Rey D. Pedro , que le mo^ió guerra por ven-
gar este agravio , lo volvió al trono de Grana-
: da 
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da , donde reynd segunda vez , y murld en él año 
1^79 de edad, muy crecida. Éste fue el I V. Rey-
de Granada del linage Malagueño referido. 
Siguiólo en el trono de Granada su hijo lla-
mado Mahomdd , por sobrenombre el de Guadix, 
tal vez por haber nacido en aquella Ciudad, d pol-
la afición que la tenia , y fue el V. de esta fami-
lia. De este modo, escribe Garibar se fue conti-
nuando la varonía de los Reyes Moros de Granada 
de JFarrachen Arráez de Málaga, Yerno de Maho-
mad Mir Almeslernira, contando 69 años desde Is-
mael que estaba la Corona de Granada en estos ca-
balleros Farrachenes Malagueños. Este Mahomad de 
Guadix vivid hasta Enero de 1392. 
Siguióle JwLafaz. ó Juceph su hijo 2. de este 
nombre , que murió en 139Ó y fue ei V I . de los 
Far radien es, 
A este sucedid su hijo segundo Mahomad Balba^ 
que murid en el 1408 , y íue el V i l . 
El V I I I . fue Juzafaz Abul Harex , herma-
no mayor del precedente, que murió en 1423. 
Y el IX. fue Mahomad Abenazar , dicho el 
Izquierdo hijo del Juzafaz, llamado también ^4/^» 
Azar. Su descendencia venia por linea redla del 
Principe Farrachen Arvztz de Málaga 9 en cuya su^ 
cesión estuvo por 77 años sin intermisión la Coro-
na Real de Granada en estos 9 Reyes , siendo el 
ultimo este Izquierdo 6 Zurdo, porque usaba mas 
de la mano izquierda que de la derecha. Este man-
tuvo las treguas y amistad con el Rey de Castilla 
todo el tiempo que reynd , habiendo sido tres ve-
ces privado del Reyno , y las dos restituido , co-
sa muy rara. Lo demás puede Vm. ver en el citado 
Florez, pues basta lo dicho para nuestro intento 
que ha «ido dar la sucesión de: los nueve Reyes 
de 
H7 . 
de Granada , naturales y oriundos de Malaga , y 
de la Real Casa de Farrachem 
Ext . Quedo muvr enterado de la nobleza del 
Arrae¿ de Má!aga Farrachen , que es grandisnno 
honor de esta Ciudad haber dado tantos Reyes á la in^ 
d i t a Corte de Granada. Ahora deseo saber si de 
estos Reyes sabe Vm. otra cosa que haya dado 
esplendor regio á esta Ciudad? 
Mal. No es de omitir lo que he leído en Car 
siri tom. 2. pag. 296 de un Rey de Granada , lia? 
mado Mahomciíi hijo AbuHcilid. 
Muerto Mahomad por traición , parece que por 
el amor á esta Ciudad de Málaga , o' tal vez por 
ser natural de ella, quiso que su cuerpo fuesé 
conducido aqui desde" Granada, y sepultado en ella; 
Con efedto , proclamado Rey de Granada Ju* 
xafaz* su hermano , fue traído su cuerpo á Málaga, 
el que fue sepultado en una magnifica bobeda , d se-» 
pulcro que se le hizo y levantó á su honor en el cam* 
po Suburbano ú; Arrabal llamado del Principe, que no 
sé qual sea, d si fué el que hoy llamamos el 
pilío en el barrio de la Trinidad: se le puso un 
elegante epitafio Arabe , que dá traducido al La-
tín el citado Casiri, y trasladado al Castellano, decía.; 
E P I T A F I O . 
Aqui yace el Rey celebre , el Principe l i -
„ beral , valiente y magnánimo , famosísimo por su 
„ ascendencia y grandísimas azañas Abn Abdalla 
„ Mahomad de feliz memoria, descendiente de Ca-
,, sa Real , que se aventajo' á todos en destreza, 
valor y prudencia , excelente Guerrero y General 
„ que gano muchísimas vídtorias, á quien hace ram-
„ bien muy recon>endable ser descendiexire de la 
„ m L i y 
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muy antigua é ilustre familia de los cabaUeros 
^ Nasseritas , Gefe de los leales, y defensor de la 
„ Fe , hijo del Rey Abnlvalid Bea Pharagio Ben 
9iNdsser9 á quien Dios couceda perdón y descan-
,, so. Nació el año de la egira 715 el dia 8 del 
mes xMoharam(qLie corresponde al de la Era Chris-
tiaua 1315.) Fué creado Rey á los dias de 
la muerte de su Padre, en el mes Rageb del 
,^  ano de 725 ( de Christo 1325 ) y murió' en el 
„ 23 del mes Dilhagiat de 733 ( ano de Christo 
5> ) ^ Dios Inmortal sea dada la alabanza y 
„ gloria. « 
Este es el contenido de la Inscripción ó Epi« 
taño de este Rey; pero como hay tanta variedad 
qn los nombres morunos , nó puedo asegurar si es-
te Mohamad es uno de los "Reyes Malagueños de 
nacimiento, ú origen , y aun pudo ser el segun-
do hijo de Ismael, lo que puede corroborarse coa 
el amor que conservo hasta después de su muertep 
mandando se condugese su cuerpo á ej»ta Ciudad. 
Ext . Enterado ya de la serie de los Reyes Mo-
ros que hubo en esta Ciudad, y de los que dio 
á Granada , que no es poca excelencia, espero me 
continué Vm. con los Principes Malagueños, pues 
he leido fue erigida Málaga en Principado. 
Mal. Voy prontamente á referirle los nombres 
de los que he leido en Casiri tom. 2. de su B i -
blioteca Arábiga Hsmrtálense. 
P R I N C I P E S M A L A G U E Ñ O S . 
El I . fue Faragio Ben Ismael Ben Joseph Ben 
Nasser Abu Said, hijo del Rey de Málaga A b i 
Abdalla 9 por otro nombre Algaleb Billa , del que 
ya he Lecho memoria. Fue Capitán fortisimo, 
cu-
. .... « t^y t 
ciiyas acciones se refieren en su epitafio, Nado en el 
año de ia egira 646, de Cíinsto 1.24B, y murió en 
1320, 
El I I . se llamo Beni Ase alióla 9 que ñorecio' por 
los años 128Ó. Casiri pag. 234. 
I I L En la egira ¿97 trae otro Principe Malague-
ñ o , pero sin nombre pag. 271. 
El I V , ñie ^ 4 ^ / B e n Ismael, pariente del 
Rey Nasser, que vivió' antes del áño 1313. Fue tanto 
su poder que paso á Granada y ocupo el barrio de 
los AlconeroSf después Albaycin , entro en la Ciudad, 
tomo la Alliambra, y echo de ella á su Rey Nasser9 
6 JSÍasar , que se paso á Guadix. -
Estos son los Principés Malagueños de que he en-
contrado noticia. Ahora la daré de los Arráeces , 
Gobernadores absolutos de esta Ciudad. Este empleo 
era hereditario en las familias nobles y guerreras : lo 
proclamaba el pueblo, y el Rey lo confirmaba. -Oiga* 
los Vm. 
A L C A Y D E S , A R R A E C E S O G O B E R N A D O * 
res supremos de Málaga* , 
El I . fue el ya nombrado MV Rediethan 6 Re-
dlehan , que Hamo á los Christianos Malagueños que 
se huyeron á los montes en la pérdida de esta Ciu-
dad , para que volviesen con ciertas condiciones á 
cultivar sus campos, &c. 
El I I . fue Amer Ben Pheiit, según Casiri tom.2-
pag. 105 lo dexd Abdalaciz, con nombre de Presiden-
te de la Ciudad , luego que salid de ella. 
El I I I . fue Solimán Ben Alhaken , que quito al 
antecedeiite la presidencia y gobierno , según Casiri 
pag. 206. 
El IV- parece lo fue un Edriso acia los años 733 
l i de 
$5° 
de nuestra, era Vulgar , hermano de Hyahia , que go« 
bernd á Córdoba tres años. 
El V. se llamo A l i Reduan , Christíano renega* 
do Español , del que hacia mucha confianza el Rey-
de Córdoba Abderramen , ácía los años 751 , quien 1c 
ayudo mucho para que se ciñera la Corona. 
V I . Por los años de Christo 888 y 89 habia en 
Malaga un famoso Álcayde de tanto poder , que se 
atrevió á revelarse contra el Rey de Córdoba Abdallat 
haciéndose fuerte contra él en la Alcazaba, y aunque 
después lo reconoció por su Soberano, fue con mu-
chas limitaciones honoríficas á Malaga. No he encon-
trado su nombre. 
V I I . Por los años 982 , ó según el Arzobispo D . 
Rodrigo por los de 1001 fue el referido Rey Hiaya, 
que antes de serlo lo puso en Malaga el Rey de Cór-
doba Isen , como Vicario Provincial suyo en lo polí-
tico y militar , con sugecion á? su Vicario General ó 
Alhabig, Almanzor de Córdoba, que era el que tenia 
las realidades de Rey. 
E l V I I I . fue (según Casiri tom.2.pag. 101 col . i . ) 
Abdalla Ben Jahia Ben Abel Solimán Aba Alcaseno, 
llamado vulgarmente Ebn Alrabi, natural de Córdo-
ba,: era el primer Jurisconsulto de su siglo : antes de 
obtener la Alcaydíá de Malaga , por los años de 
Christo 12Ó0, fue Alcayde de Monda , Ronda y 
Granada. 
El IX. fue Aben Athar, caballero moro de linage 
muy esclarecido. Tenia su residencia y asiento en la 
Alcazaba por los años 1273. Sostuvo guerra contra el 
Rey Moro de Granada Mahomet Aben Alhamar, y 
con los Arráeces comarcanos. Fue tal su autoridad y 
magnificencia que acogió dentro de su Alcazaba las 
Magestadcs de dos Reyes: en su Palacio se determinó 
una güera mugrienta cgntra Jos Christianos; de su^ 
i ' ma-
• 
mano estaban pendientes dos coronas: tan arbitro era 
nuestro Alcaydc de los demás Moros, que todos esta-
ban atentos á su voluntad y mando. En su tiempo fue 
tanta ia riqueza de esta Ciudad , que mantenía el mas 
suntuoso explendor, como de una Corte la mas opulen-
ta , que hacia resistencia á los Reyes de Castilla, y en-
frenaba el orgullo de los de Granada. No era fácil en-
contrar mas brillantez y poder en muchos de los Sobe-
ranos de su tiempo. 
Muerto el Rey de Granada Klhamar por los años 
1 2 7 3 , y suscitadas por su muerte varias discordias so-
bre su sucesor, queriendo algunos lo fuese nuestro Ar-
ráez , para sacudir de este modo el vasallage á los Mo-
narcas Christianos, no habiéndolo podido conseguir 
salieron de sus resultas de Granada los caballeros mo-
ros de su partido, y los que estaban por el Infante Jii-
seph kben klhamar > y se acogieron á la sombra y pro-
tección de nyestro Arráez h.ben Athar, como tan es-
forzado y poderoso caballero. Entonces fue quando 
el Infante Joseph se hospedo en la Alcazaba con toda 
su Real Familia , y le cedió para su habitación, como 
dexo antes dicho, los quartos, que por estos huespedes 
Granadinos se llamaron de Granada. 
El X. Arráez sucesor de Athar, fue el expresado 
3?arrachen 9 tronco de los Reyes referidos de Granada, 
y del que queda hecha memoria. 
El XI. fue un pariente de Farrachen, llamado 
Ziriza , ó Cid Iza por los años 145O1 en que el ReyD. 
Henrique estuvo acampado en esta vega, quemo y ta-
lo , según Gudiel en su compendio de los Girones los Lu-
gares de ¿tupiana , Lobin, hoy Alhaurin 9 y Sorrianaf 
ó Churriana. El sitio donde acampo nuestro Soberano, 
han querido acertarlo algunos, diciendo fue el de la 
Miente del Rey por cima de Churriana , desde cuya 
estaíicia,ju2gan,tomdel nombre, delCañavemI deSto» 
D i c c i ó n ^ 
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Domingo , como quiso Milla, por dar esta honra á su 
Convento , llamado el Cañaveral del Rey. Yo no pue-
do asignarlo porque no encuentro fundamento seguro. 
El X I I . fue Alquerzote , Moro de gran respeto en-
tre los del Reyno , y en toda el Africa: fue muy esti-
mado del Rey de Castilla D . Henrique: por esto le era 
muy contrario el de Granada, y puso todos los me-
dios para quitarle esta Alcaydía. No pudiendo 
oponérsele de firme, se acogió al amparo del Rey de 
Castilla, al que escribid desde la Alcazaba que desea-
ba verse con su Alteza en la Villa de Archidona , ó 
donde gustase. Alegróse el Rey porque deseaba cono-
cerlo. Avistáronse, pues, y le presentó unos caballos, 
y preciosidades moriscas, con lo que quedaron en ma-
yor amistad y cpnfianza , prometiéndole nuestro Rey 
su ayuda contra su ribal el de Granada. Asi lo escri-
be Hernández, del Castillo, el que añade que antes de 
esta visita se habia mostrado este Alcayde Malagueño 
muy afeito al Rey D. Henrique, como su vasallo. 
El X I I I . fue Muley Abohardil, hermano de Mides 
Albohaeen, Rey de Granada, en cuyo tiempo sucedió 
la desgraciada batalla de las Lomas,de Málaga, de que 
hablaré después. Temeroso el de óranada del poder 
de los Reyes de Castilla , puso á este su hermano por 
Gobernador y Alcayde supremo de esta Ciudad y sus 
Fortalezas con 600 Ginetes, y gran numero de Infan-
tería , para que la defendiese del poder de los Reyes 
Católicos. . „ •,, . _ 
E l XlV.quc estaba en tiempo de la entrega de es-
ta Ciudad, fue BtioacinMalch que consta en ia carta de 
Mahomad; Rey de Granada á ios Reyes Católicos. 
El XV. y XVÍ. que yo sé por la entrega de esta 
Ciudad á nuestros Principes Católicos fueron Aken Co* 
nixa, que era el principal Gobernadorde que haremos 
^emoria en su lugar ; y Ali Dordux , de que hablare 
\x á 
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í^Vm. también en la I I . Parte , y de su hijo Maho-
mad Dordux , y de su noble descendencia. Pasemos 
ya á ver algunos de los Presidentes de la Curia dé 
Málaga. 
P R E S I D E N T E S , 
Por varios pasages de la obra de Cauri9 he sabido 
hubo en esta Ciudad Curia Forense para determinarlas 
causas Jurídicas: esta tenia su Juez Superior, que co-
mo hoy en nuestras Chancillerías se llamaba Presi-
dente. 
El I . de estos fue el citado Abdalla Ben Hahia 
Ben Abd Solimán Aba Alcassemo, del que trata Casiri 
tom. 2. pag. IOI. col. i . , 
El I I . Mahomad Ben Ali Algaran, vulgarmente 
llamado\Bm Asaker? tom. cit. pag. 126. col. 1. 
El I I I . Amer Phtnh , pag. 206. col. 1. 
El I V . Abdelmalek Ben Joñas Ababdarita , vulgo 
Ehn Albeitar, que murió' en Málaga en la egira 549, 
año de Christo 1154. 
El V. y ultimo que he encontrado fue Mohamad 
Ben Khaled Abu Abdalla 9 xxúgo Ebn Zumanin , que 
murió en esta Ciudad en la egira 602, de Christo 
1206. 
Pasemos ya á los 
J U E C E S , P R E T O R E S O C O R R E G I D O R E S 
de Letras. 
El I . de los que sabemos fue Abulrabi Solimán, 
célebre Escritor y Poeta , natural de Denia : este fue 
Juez en Malaga, según Casiri tom. 1. pag. 140 col. 1. 
sin expresar el tiempo. 
El i f . fue Abdalla Ahmad, según el mismo tom. 
2. pag. IOO cap. 2. 
El 
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El I I I . Mahlepo Alcasemo , natural de Almería, 
que murió en Malaga en el año de la egira 4^6 , de 
Christo 1045 , fue también Pretor de Almería. 
E l I V . Mahometo Kbu Kbdalla, célebre Juris-
eonsultojuez y Pretor por el ReyJuceph.Casiri tom. 
5. pag. 300. 
El V. Ben Bartholi, natural de Malaga , tam-
bién fue Administrador de toda esta Provincia hasta 
el año de la egira 604 , de Christo 1208. 
El V I . Abn Giapharo Ahmad, hijo del Juez pre-
cedente , por los años de Christo 1342. 
El V i l . Maleko Ben Abdelraha , vulgarmente 
llamado Alpharagio , de familia muy ilustre , nacido 
en la egira 604 , de Christo 1208. 
El V I I I . Abdalla , conocido por Algaphecho, 
Granadino , de muy ilustre familia , llamado asi 
por ser descendiente del Principe de los Arabes A/-
gaphecho, fue varón de exempíar vida y erudición, 
Pretor también de Iliberis, Ronda y Murcia: es 
Autor de una obra Jurídica , intitulada Coticilia Ju-
ridica9mnú6 en su patria Granada año déla egira 731. 
Q U E S T O R E S O C O B R A D O R E S 9 A D M I N I S -
tr ador es y Tesoreros de las rentas Reales, 
El I . fue Mahomad Ben Cassemo, del que había 
Casiri tom. 2. pag. 91. c. 1. 
El I I . Mohamad Ben Mohamad pag. 75. c. 1. 
El I I L Ali Ben Jahia, que murió en la egira 750. 
E l I V . el otro Mohamad Abdalla, del que habla-
ré á Vm. en los Cancilleres. 
El V . fue Bartholi^ referido al num. 5. de los 
Pretores, que fue Administrador de toda la Provin-
cia , hasta el año de la egira 604. 
El V I . fue Abulcossmo • que sigue. 
Es-
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Estos Questores y Tesoreros eran llamados en 
Arabe Almoxarifes , j el tributo que cobraban Ahno-
xúrifazko 9 y con alguna corrupción Aimoxarífazgo, 
voz que permanece en algunas Aduanas , y según las 
Historias antiguas , escribe Co^varrubias en su Tesoro 
se llamaban Almoxarifes ios Tesoreros generales, has-
ta que en tiempo del Rey D. Alonso el Xí. dexaron 
este nombre por ser Arábigo , y tomaron el de Teso-
reros , que es lo mismo , pues según el Diccionario 
de nuestra Real Academia , no solo el Almoxarife 
era el Ministro Real que cobraba en lo antiguo las 
rentas y derechos del Rey , sino que tenia en su po-
der el produóto de ellos como Tesorero. 
P R E F E C T O S , Y D E LOS V I V E R E S . 
E l I . fue Abdelmalek, vulgarmente Ebn Albettar, 
natural de Granacia , donde nació en la egira 462, de 
Christo 1070 , Escritor diligentisimo. Avecindóse en 
Alalaga , donde murió en la egira 549 , de Christo 
1154. Casirí tom. 2. pag. 120. c. 2. 
El I I . Mohamad Ben Khaled , conocido por Za-
tnantn 9 natural de Granada , do¿to Jurisconsulto, cé-
lebre Historiador , no solo fue Prefecto de Malaga, 
sino es de Granada ; iiiurio' en la egira 6o29 de Chris-
to 1206. 
El I I I . Ornar Ben Mohli , quitóle esta Prefectura 
el Rey de Granada. Casiri tom. 2. pag. 234. cap. 2. 
E l IV . Mohamad Ben Ali 9 que fue Prefedto délos 
víveres de Malaga , donde escribió los Anales de esta 
Ciudad : nació en ella en la egira 552 , de Christo 
1157 , y murió en el Lugar llamado en Arabe Da~ 
cuan ó Zacuan al Occidente de Malaga en la egira 
636 , de Christo 1239. JSÍo he podido averiguar qué 
Lugar fuese este^ 
CAN-
Sj6 
C A N C I L L E R E S . 
El único que he encontrado fue el Malagueño 
Mohamad AbUalla , llamado vulgarmente Abuicosse-
mo9 que también fue Prefeóto y Administrador de las 
rentas Reales. Era Moro de linage muy esclarecido, 
gran literato , muy chistoso , urbano , alegre y festi-
vo en sus conversaciones; con ellas entretenía á mu-
chos sin ofender á nadie. Murió siendo Canciller en 
esta Ciudad en la egira 739 , de Christo 1338. Casiri 
tom. 2. pag. 92. 
Ext . No sé como mostrarme agradecido al traba-
jo y curiosidad de Vm. , pues sino fuera por su tesón 
no sabríamos de estos empleos y cargos que tuvieron 
en Malaga ios Moros. Y pues ya V m . ha registrado 
la obra de Casiri , y las de otros que tratan del asun-
to 5 espero me continué la série d catálogo de los de-
mas Moros famosos Malagueños, aunque no sé si ten-
drá algunos Escritores y Moros sabios. 
Mal. Con el mismo gusto que los antecedentes 
voy á dar á Vm. el catálogo que desea; pero antes 
debo trasladarle lo que en comprobación del poder 
de los Alcaydes Moros Malagueños escribe el Adicio-
nador Valenciano del tom. 5. de la Historia de Ma-
riana pag. 125. nota 2. al c. r. l ib. 14. de dicho Autor. 
Los Alcaydes de Malaga y Guadix, protegidos 
de las Armas Christianas , freqiien te mente negaban 
la obediencia á los Reyes de Granada ; y los que á 
la sazón mandaban , y también en Cqmares que si-
„ guio el mismo exemplo , eran del ilustre linage de 
„ Bejíi Aschaliola , que por largo tiempo resistieron á 
¿ las armas y ordenes de su Soberano.** En esto citan 
á Casiri tom. 2. pag. 234 de su Biblioteca. 
Voy ya á satisfacer la curiosidad de Vm. en la 
Conversación siguiente. 
CON-
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CONVERSACION X X I 
C A T A L O G O D E LOS E S C R I T O R E S Y 
Moros famosos en ciencias, armas y policía, 
naturales y ó Vecinos de Malaga : y de los Co-
legios y Estudios c^ ue hahia en ella* 
Ext, Unque me ha referido Vm, con tanta 
puntualidad los Reyes Moros Malagueños, Princi-
pes , y demás empleados en la Mi l ic ia , y estado 
polí t ico, que tuvieron en su larga dominación , y 
de que han quedado noticias; esto solo prueba lo 
magnifico de esta Ciudad, famosa en todos tiempos, 
y que tuvo los Tribunales de una Corte, llave de 
todo el Reyno de Granada ; pero ignoro, y aun di-
ficulto fuese Ciudad de letras, como el que sus na-
turales hubiesen sido literatos, ni erigidosc en ella 
Academias, Colegios, ni Estudios: lo primero, por-
que es voz común que los Moros estaban muy lexos 
de ser profesores de letras, sino de las armas, en 
cumplimiento de lo ordenado por su Profeta, que 
como hombre sin tintura alguna de ellas, cerró á 
sus sequaces con severos preceptos la entrada á su 
conocimiento, formando de su ignorancia, la basa 
para levantar sobre ella su extravagante religión. 
Lo segundo , por que aunque se hubiesen apli-
cado algunos por mera inclinación, no consta hu-
biese habido aqui Colegios, ni Universidades, d 
Academias, por lo que extraño me ofrezca Vm. el 
Catalogo de Moros Malagueños sabios, ni escrito-
res, en lo que deseo me desengañe. 
MaL Contra esa preocupación vulgar no es me-
K k ues-
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nester más que leer á nuestro D, Nieolás Antonio 
en su Biblioteca Arahico-Hispana al fin del tom. 2 . 
de, su V.etus, y del S. C a s i r i p e r o dexando otros 
escritores extrangeros, basta el novísimo Abate D . 
Juan Andrés en. su tom. 1. del Origen , progresos, y 
estado actual de toda la literatura 9 edición Castella-
na en Madrid año 1784. cap. 8. pa|. 213 ; allí verá 
V m . desecha esta preocupación; pues aunque los 
primeros Califas no hubiesen sido sabios, desde Ali 
el I V . comenzaron las ciencias á tener entrada en-
tre ellos: y en nuestra España desde el siglo I X ; que 
fue el pais donde mas se manifestó la luz de su sabi-
duría , y donde se íixd el reyno de su literatura, 
como en Córdoba , Sevilla , Granada , Valencia y 
demás Ciudades principales, y aun en las menos 
famosas : Málaga fue una de estas, en la que hubo 
Academias, Colegios y Estudios, de los que salieron 
Moros instruidos en casi todas las ciencias, como 
voy á comprobar á Vm. con noticias muy seguras. 
Oygalas Vm. comenzando por las 
A C A D E M I A S , E S T U D I O S , Y COLEGIOS 
de Málaga. 
, ¿ • • ít1] U2 lóq í bis - i ai b - • 
El citado Andrés pag. 468. habla del Moro AI-
songiali, que enseño la Teología Mulsumana en el 
Colegio de Málaga ; del que fue nombrado CVZ'Í'Z.^  / 
Rector , y acabo su vida ocupando con mucha fama 
este puesto. 
En el tom. 1. de Casiri pag. 517. se halla la no-
ticia de que en Málaga habia una Academia en Ja que 
se aprobó en el año de la egira 770, de Christo 
1369. la colección de Cánones, según las tradiciones 
del Pseudo Profeta , exarada en un Códice de la egi-
xa 756, año de Cíxristo 1355. ea que se halla esta 
obra 
m 
'obra Dúgmaiíco-Cauoíiica , aprobada también-en la 
Academia de Granada en la egira 759. 
Eí referido Casiri pag. 9 7 . de su tom. 2. trata 
del Moro Pvondeño Saleh, del año de Christo 1205. 
Cjue dedico una de sus obras Sodalium horti á las 
Academias Malacitanas. T>\cho Casiri en el tom. 2-. 
;pag. 102. trata del Moro Malagueño Ab.dalla Ben 
Josefa vulgarmente dicho Ben Kadhuan de alto l i -
nage , y profunda erudición; de cuyos consejos se 
aprovecharon muchos Reyes. A este debió Málaga 
Jas mejores constituciones para Ja felicidad de esta 
Ciudad , y el Reyno, y para que floreciesen en ella 
las ciencias, y los artes. Fue grande Orador, y Poe-
ta de que dexd varias.obras, y Secretario del Rey 
de Málaga , hacia la egira 7Ó0, de Christo 1359. En 
dicho tom. 2. pag. 107. pone, como diré, al Malague-
ño Abdeluahed, que fue Interprete del Alcorán en 
el Colegio Real de Málaga por los años de Chris-
to 1306. 
Aunque con estos sobra para comprobación de 
mi asunto, le daré á Vm. una prueba mas firme. Es 
esta una inscripción Moruna, que estaba en la cornisa 
de una Mezquita que tenian los Moros en la Isíeía 
llamada después de Riaran, donde hoy está la Real 
•Aduana del mar. Tradujola del Arabe al Castellano 
Juan de Robles , Interprete, de que se valieron los 
Señores Reyes Católicos en los ajustes de la entrega 
de esta Ciudad, cuya traducion es la siguiente. 
„ En el nombre de Dios Piadoso de piedad* 
n alabanzas á Dios Poderoso , sobre Muíey Alman-
zor, y sobre los suyos, la bendición de Dios so-
„ bre los Moros. Este es el estudio del Señor A l i 
Ahumad : quien entrare en su Capilla sabrá su 
„ dotrina dotrinada. Con el ayuda de Dios escrivo 
9> esta alabanza. 
K k 2 Vea 
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Vea Vm. aquí no solo un estudio ptíblico en 
Málaga , sino es el sitio donde estuvo , al fin del si-
glo X. ó principio del X I . en que imperaba en 
Córdoba Almanz.or. 
Ext , Ojalá se hubieran conservado todas las Ins-
cripciones Arabes, que esjregular tradugese dicho 
Robles, que entonces tendríamos mas noticias del 
tiempo de su dominación. Quedo ya convencido de 
que hubo Colegios, y Estudios pííblicos en Málaga, 
y de consiguiente que habría muchos literatos: so-
lo espero prosiga Vm. con el catalogo de ellos. 
Mal, Oigalo Vm. que no es corto. 
MOROS MALAGUEÑOS FAMOSOS, 
No pienso guardar orden alguno, ni cronoló-
gico , n i alfabético en esta relación , sino como los 
he ido encontrando en los dos tomos de la Biblio-
teca de Casiri, Comenzando por el primero , quiero 
dé principio á ella el célebre Beithar del que trata 
D . Nicolás Antonio en su obra citada pag. 248: 
León , muchos escritores Arabes, y varios extran-
jeros : el autor de la Flora Española tom. 1. pag. 
110 : Casiri en el tom. 1. á pag. 275. y últimamente 
el citado Andrés tom. tí pag. 264. de los que copio 
á Vm. lo que sigue, corrigiendo después algunas 
.equivocaciones sobre el año , y lugar de su muerte. 
Nació Beithar , ó E l Baithar en la Ciudad de 
Málaga: fue filosofo, y médico excelentísimo, y 
muy grande herbario: estimulado del deseo de sa-
ber , y para adquirir noticias mas ciertas de las yer-
bas , que ya había reconocido en todas nuestras sier-
ras, y montes , dexd el amenísimo clima de esta su 
Patria , y emprendió animosamente largos y peno-
sos viages : no contento con registrar los montes y 
cam-
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campos de Europa, paso á las playas arenosas y 
ardientes de Africa, penetro las Provincias mas re-
motas del Asia : peregrinó la India , llego hasta el 
gran Cayro, observando con sus ojos, y tocando con 
sus manos en todas las partes del mundo , hasta en-
tonces conocido, quanto tiene de raro y singular 
la naturaleza en sus tres reynos: examino atenta-
mente animales, vegetables , y minerales, y de todo 
formo las mas exad:as ideas, siendo el Tonrnefort de 
los Arabes, y aun superior á Dioscorides, Galeno, 
y Oribasio, en fin, el Plinio de los Arabes, y aun 
mas exáóto , pues todo lo examino por sí mismo. 
Por la fama de su sabiduría lo nombraron las 
mas célebres Academias por su primer Médico. U l -
timamente estuvo en Damasco, donde fue muy favo-
recido y honrado de su Rey Alkamel, quien lo exalto 
á la Dignidad de F/í/r, donde murió en el año de la 
egira 646, de Christo 1248. El citado Andrés to-
mándolo de Juan León, y D. Joseph Qw^r, escriben; 
Que rico ya Beithar con los despojos de Oriente, y 
de Medio dia, volvió á esta su Patria para hacerla 
participe de los tesoros adquiridos ; y que dió á luz 
un excelente libro de las virtudes de las yerbas , á el 
que en breve siguieron otros , el uno de las Piedras 
y Metales , y el otro de los Animales. 
El citado Quer en su Flora Hspañcla tom. r. 
pag. 110. añade que en Málaga compuso, de vuelta de 
su viage, un excelentísimo libro por orden alfabético 
que contenia tres volúmenes. Guillermo Postello, 
asegura que esta obra la trajo hecha en su viage , y 
peregrinaciones , con otros muchos libros curiosos: 
y que en toda esta obra encontró expresados mu-
chísimos simples, é innumerables remedios, délos 
quales ni nombre, ni v i r tud , ni uso han llegado 
hasta ahora á nuestra noticia , y tan acabados, que 
ro-
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tocio quanto se halla defedhioso é imperfeto sobre 
estos medica meatos en Diosc'orides ^ Galeno, y Gri-
ba sto se puede enmendar y resarcir con este vo-
lumen. 
Sea lo que fuere, de si este gran Malagueño vol-
vió á esta su Patria después de su peregrinación , d 
si se volvió después á Dam.ísco , siento con Casiri, 
que ni murid en Malaga , sino ea Damasco en el 
empleo de Visir, ni en la egira que le señala Juan de 
JLeon, que es el autor de esta equivocación : en quan-
to á la egira ya se la había notado nuestro D . Nico-
lás Antonio. La razón de todo es , porque habien-
do sido Visir por merced de /^/vt7?w /^, hijo dé Ala-
del, y habiéndole dedicado su obra de los medica-
mentos simples á Milek Alsaleh*, di i jo de Alkamel, 
no habia tenido esta dignidad, ni proclamadose Rey 
hasta la egira Ó35. y asi no pudo haber muerto en la 
594, que le señala León. Todo consta del. Historia-
dor de su vida ^í/^//7Aí2r¿z^/o, autor fidedigno , y no 
el fabuloso , donde tomd León la noticia , que ha 
sido la causa de este error. Perdone Vm. me haya 
detenido tanto en este Malagueño , que todo lo me-
rece la ñimi de su nombre , y sabiduría. 
Ext . Según lo que Vm. me acaba de referir ba?-
ta este Malagueño para acreditar quanto deben á su 
Nación la Botánica, la Medicina, y toda la Histo-
ria Natural, pues no solo ilustro , y enmendd las 
obras de Dioscorides , Galeno , y otros , sino es las 
de los Griegos, que mas bien depravaron los verda-
deros hallazgos, que adelantaron los buenos estu-
dios. 
Mal. Tal fue su sabiduría , que su discípulo Ben 
Abi Saiba 9 dexd escrito, que probando su ciencia 
con varios quesitos, respondía de memoria , recitan-
do los textos de Dioscorides, y Galeno con los nom-
bres 
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bres de las'yerbas, y plantas ," senaíand'o el námero 
del folio en que constaban , declaraba sus lugares 
obscuros y dudosos , y Ies añadía los nombres de las 
yerbas, y sus especies,^  debías que no tuvieron noticia 
los referidos, con la aplicación de los remedios para 
que servían. Aquí vera Vm. la razan con que se ha 
• merecido el renombre del Tonmefort de los Arabes. 
Prosigo ya con los demás Malagueños, que trae Ca-
siri en su tom. i . 
El 2. ÍUQ •Abiilkassln Mo^;;í¿7ry, célebre Poeta 
en 1134. de Chrisio : El 3. Abiilabbs Ahmad9Voet3L 
también : El 4. Abalhok Abrahia : El 5. Abu Ab-
dalla , Poetas los dos, domiciliados en esta en 1176: 
E l 6. Abu Mohámad Ahdalla: El 7. AbuAinr-Rada9 
Poeta: 8. Otro Poeta que murió en esta Ciudad fue 
Abulcassom Ahmad. en 1206, 
El 9. Abu A l i //¿mritf, vulgarmente llamado 
Hbn Kosri , que murió en esta su Patria en 1207. 
El 10. un Pretor de Jaén domiciliado en Málaga d i -
cho Abu Ornar, que murier en 1208. 
El 11. Abti Abdailii Mchamad9 Malagueño. 
El 12. el celebérrimo Poeta natural de esta Ciu-
dad Abilhckm muy ingenioso en las composiciones 
acrosticas. Una de ellas fue un Poema con su co-
mentario, intitulado Vicennario , por constar cada 
uno de sus versos de todas las letras del Abecedario, 
con tal artificio de correspondencia , que cada uno 
comienza , y acaba con la misma letra. Otra de sus 
muchas composiciones fue la intitulada Decades, cu-
yos versos acaban con la letra que comienzan. 
Ext . Ese título de D ^ ^ i , es lo mismo que 
Décimas , especie para mí, nueva, pues estaba creído 
que esta casta de versos la invento un Rondeño lla-
mado Vk.eñte, Espinel 9 que por su apellido se lla-
maron también Espinelas* 
• Mal, 
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Mal. Esta especie la habrá Vm. leído en la obra 
que ai está de los Orígenes de la Poesía Castellana de 
D . Luis Velazquez., que imprimid en esta su Patria 
año 1754: en ella á la pag. 92. escribe Vicente Es-
„ pinel natural de Ronda, se dice comunmente ha-
9i ber inventado las Decimast que aun ho)r se llaman 
Espinelas del nombre de su autor „ Esta especie 
la tomaría el Sr. Velazquez de nuestro D. Nicolás 
Antonio en su B. N . en que tratando de Espinel, 
que lo hace también autor de la 5. cuerda de nues-
tra Guitarra , pone esta noticia , y aun se quexa se 
haya mudado en Décima el nombre de Espinela, 
con agravio de este su Autor. 
No obstante tanta autoridad, lo niega el cfodo 
Mayans, atribuyéndolas á Juan Angel, en su Tra~ 
gitriunfo impreso en 1523. concediéndole solo á Es-
pinel el haber variado los sitios de la consonancia: 
pone la especie en el Specimen de la Biblioteca Ma-
yansiana , que publico en Hannover año 1753. pag. 
50. David Clemente , que ai tiene Vm. 
Yo asiento con el Sr. Mayans, i. C\I\Q H% Déci-
mas son muy anteriores á Espinel, pero añado, antes 
también de Juan Angel; pues se hallan algunos si-
glos antes entre los Poetas Morunos. Casiri en su 
tom. 1. pag. 122. n. 415. hablando de los Códices de 
los versos dispuestos por orden alfabético, trae un 
libro intitulado Decasthicorum , 6 de las composicio-
nes métricas de diez versos, que en Español se lla-
man Decimas , y que su Autor fue el Arabe, Mehiel-
dino, natural de Córdoba, que fue él también el 
que las introdujo entre los Arabes. Este Poeta murió 
en la egira 638, año de Cliristo 1241. tres siglos y 
medio antes que Espinel, y uno antes que el Moro 
Malagueño Abilhokm de las Decades , que es regular 
usase ya de las Decimas, 6 Decades, y no que fuese; 
su 
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su Autor. Sobra lo dicho , no con animo de contra-
decir á tantos sabios, sino es por honor á la verdad, 
que siempre busco en nuestras Conversaciones, Prosi-
go ya con los demás sabios Malagueños. 
13 AOi Abdalla Mohamad 9 moro muy noble y 
erudito , que floreció en 1218. Estos son los Poetas 
Malagueños que trae Casiri en su tom. 1. Prosigamos 
con los del tom. 2. 
14 Abulhacen Ali A b i , autor de la Historia de 
los Reyes de Granada de la línea de Ben Nasser que 
acabo'en 1379. 
15 Abdalla Ben Mahomad 9 dodo Ari tmét ico, 
por lo que el Rey lo hizo su Ministro de Hacienda: 
también fue gran Poeta , murió en Granada en 1304. 
16 Abdalla Ben Josef 9 vulgo Ben Kadhuan^ mo-
ro muy noble y erudito. Consejero de muchos Re-
yes , al que , como queda dicho, debió Malaga su 
felicidad , y que floreciesen las ciencias. 
17 Abdalla Ben Mohamad 9 célebre escritor , y 
muy acepto al Rey de Granada HabUz : murió en 
1048. 
18 Abdalla Ben Abdelrahman: avecindóse en Má-
laga, y fue muy acepto á los Principes. Sus dichos agu-
dos se refieren en un Códice Arabe de la Biblioteca 
Malacitana de Hmais: murió en 1223. 
19 Abdelrahman, vulgarmente Alschaili 9 nació 
de una noble familia Malagueña en 1113 , pasó á 
Granada donde formó sus estudios en todas cien-
cias: compuso una obra de D ivi ni s nomi ni bus 9 lie-
mi de toda erudición, y adornada de varias poesías. 
Murió en Granada en 1185. 
20 AbdeHahed 9 vulgo Albaholi 9 Jurisconsulto, 
é Interprete del Alcorán, que dexamos referido en 
el Colegio Real de Málaga. Compuso muchas obras 
L i de 
¿e Jurisprudencia y explicación del Alcorán í murió 
en esta Ciudad en 1306. 
21 Othman Ben Jahia nació en Malaga de la no-
bilísima familia Sevillana de Ben Mandhur, fue muy 
erudito en la Filosofía , Medicina y. Jurisprudencia: 
d^e esta rfue Profesor en esta su Patria j de a^ui paso 
,á Pretor de Velez Malaga , Gomares , y de Molteme-
sa 9 lugar del territorio de dicho Vejez , de que no 
tengo noticia. Trabajo varias obras Gramáticas , de 
hereditate y de las medidas Españolas : murió en 
22 Ali Ben Mohamad, vulgo Alvarad , nació ea 
Malaga en la egira 6B1 , de Christo 1282 , fue muy 
piadoso y literato : dexd escritas varias poesías. Mu-
rió en Granada en 1358 ó 59. 
23 Ali Ben Ahmad fue de esta comarca del lugar 
á c Petrosis en el territorio ya dicho de Moltemesa, 
cuyas situaciones ignoro. A mas de ser un grande 
Orador y Poeta , escribió la historia de Meca, Lo 
mataron en Malaga en 1349. 
24 Ya dexamos puesto entre los Questores á AH 
Ben Jahia , que fue gran Poeta , de que dexó escrita» 
varias obras. ' Murió aqui en' una peste que hubo en 
25 Debe ocupar un lugar muy distinguido en es-
te catalogo Faradio Ben Ismael, hijo del Rey de 
; Malaga Algalebi, por haber sido Capitán fortisimo, 
cuyas acciones heroyeas se leen en un epitafio que 
mereció le pusieran , que copia Casiri. Nació en 
- J248, y murió en 1320. 
26 Salem Ben Saleh, llamado Abu Amru9 Mala-
gueño muy erudito, según ^ « Giapharco en sus 
Anales de Malaga : murió en ella año 1223. 
27 Jahia Ben Abelrahman , vulgo Aba Amer9 
uno de ios grandes Dolores de España, y defensor 
de 
de la seda Mahometana : fue Catedrático en las Rea* 
les Escuelas de Granada , después su Pretor , y de 
Córdoba. Murió'ea Malaga en 1240. 
28 Ahdalla Éen Abdeluahed, doílo y erudito Ma-
lagueño , después Prefedbo de Loxa. Murió en 1334. . 
29 Ah dalla Ben 5o///;2^«,dü¿lisimo en todas cien-
cias : nació en Malaga en 1215. 
30. , Ah dalla Ben Ahmad, Malagueño de no vuI-< 
gar literatura : murió en el lugar Oña^va r úxo á la 
parte Occidental de esta Ciudad (que ignoro) en 
1250. 
31 El ya referido entre los Presidentes de Mala^ 
ga Abdelmaleko , fue escritor muy exá(5to. Murió en 
esta Ciudad en 11^4. , 
32 Mahomad Ben Ornar , muy dodo Malagueño, 
fue Cronógrafo de un Rey de Malaga : nació en ella 
en la egira 523 , y murió' en 1200 de Christo, 
33 El Prefedo de la Annona , d de víveres ya 
referido , fue también autor de los Anales de esta su 
Patria , donde nació'en 1157 , y murió en 1239 en 
el lugar llamado Dacuan 6 Zacnan al Occidente de 
Malaga. También ignoro este Pueblo. 
j 34 Ei otro ya mencionado Presidente de Malaga 
Múhamáa Ben Ali, Algasan fue un gran Filólogo, 
Junsconsuito y Cronógrafo celebérrimo que escribid 
la obra : De ntriusque juris institutionibus , y otras 
cinco de Kebus Phihdogicis en prosa y verso. Murid 
en esta Ciudad siendo su Presidente en 1239. 
35 Abddlla Ben AÍhassan , escritor Malagueño 
diiigentisirno , que compuso la historia de España 
muy exaíta. Murió en 1214. 
36 Abdelrahman 9 vulgo, Alsahili., Malagueño 
noble , que nació en 1115, fue muy versado en todas 
las ciencias, áe \ó escritas muchas obras , como la de 
Pratum novnrn 9 ó vida de los Varones ilustres, y Co-. 
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mcntaríos sobre el Alcorán. Mu río en Marruecos, 
donde era G^tedratico de Jurisprudencia en 11H5. 
37 Abdeluahab Ben Mohamad 9 dicho también 
Almonscheri, de su Lugar Monscher^ 6 Monseri9 que 
estaba en el territorio de Málaga, que ignoro su situa-
ción. Escribid la Historia de esta Ciudad, y murió en 
1202. 
38 Abdaíla Ben Ahmad Abu Ahdalla, insigne Abo-
gado: Nació en Málaga en la egira 456, y murió en 
la de 543 , de Christo 1148. 
39 /J«2¿7Í/,Capitán Malagueño muy esfor-
2ado, Autor de la Historia de los Reyes de Africa Ben 
Marines y la que acabó en 1387. 
40 El ya citado Secretario del Rey Abuhalid, lla-
mado Abu Giapharo que fue un gran Jurisconsulto. 
41 Ya he referido á V m . al otro Juez y Secretario 
del Rey Abuhalid9 Abu Abdalla Mohamad, que fue 
también excelente Jurisconsulto , y Secretario del Rey 
Mahometo\ y de su hermano1 reinante. 
42 Otro Abogado clarísimo fue el citado Pretor 
Malagueño Mohamet Abu Abdalla. 
43 Abu Giaphar, que floreció en 1361, fue Autor 
de un Poema contra un Judio que habia compuesta 
unos versos contra la Sedta de Mahoma. 
44 MohamadBen Abdalla, vulgo Abulcassemo Al-
tnohanna9 nació en Málaga en la egira 673, y murió 
en la peste citada del año 1349, fue sugeto de mucha 
erudición, muy amado de los Principes, y Prefedo 
de Granada» 
45 El ya referido Cancellario ó Canciller Abaleas* 
semo, 
46 Mohamad Ben Ali9 vulgo Ben Ardrabboh, de 
erudición muy recomendable entre los escritores de su 
tiempo, fue Prefedo y Questor en Granada y otrai 
partes: Murió en 1206. Dexó varias obras, monu-
raen-
tnentos de su sabiduría : como un compendio del l i -
bro de las canciones del músico celebérrimo Alaspa-
hani; y un Apologético de su religión. 
Hasta aqui los escritores, y sabios Malagueños 
que he encontrado en la obra famosa de Casiri, 
También deben tener lugar no inferior entre los Ma-
lagueños célebres los Morabitos , vulgo Santones^  que 
produxo esta Ciudad , los que á mas de sus virtudes 
Mulsumanasfueron religiosos de la sed:a llamada 
de los Sufitas, y Oradores muy excelentes. Oiga-
los Vm. para que alabe su fervor Mahometano. 
M O N G E S S U P I T A S MALAGUEÑOS 
eruditos. 
47 El primero de estos fue Mohamad Ben Ah-
mad 9 vulgo Saphuan 9 mongeSufita , varón de alta 
contemplación , y de erudición profunda. Escribid 
una obra de las Constituciones de los Sufitas : varios 
sermones predicados al Pueblo, y algunos versos, 
vlurid en Málaga año 1348. 
48 El segundo Mohamad Ben Ahmad, vulgo Al~ 
abel9 monge y predicador celebérrimo en el templo 
.e Granada. Dio á luz un tratado de las Reglas de la 
>eregrinacion á la Meca. Muriden 1335. 
49 E l tercero Mohamad Ben Ahmad 9 vulgo, 
Alcathan, monge rigidísimo, y Prepósito del Con-
vento de los Sttfitas de Málaga: Profesáronle tanta 
veneración los Moros sus paisanos, que después de 
muerto le consagraron una Hermita, d Mezquita. 
Desde su mocedad fue muy parco en su vestido y 
comida, contentándose con comer solo yerbas y le^ 
gumbres crudas, y vestir un saco muy pobre y v i l . 
Enseñaba á sus Monges la templanza , y la hambre. 
Murió en esta Ciudad en la referida peste de la 
egi-
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egíra 750, y fue enterrado cerca del monte Gebel~ 
Alpkar 9 (hoy Gibralfaro) que se levanta dice Casirt 
fuera de la Puerta llamada Fontanella , por los Ara-
bes , aunque con voz agena de su idioma. 
Hoy no se conserva esta, y estando cerca, d 
al pie de Gibralfaro puede ser la que está junto á 
la nueva del muelle , que yo he llamado de la Adua-
tia di los Moros 9 como dixe á Vm. quando paseamos^  
y contamos las puertas de la Ciudad. 
50 E l quarto, Mohamad > vulgo Althargiali 9 na-
cido en Málaga de padres ingenuos d libres, en la 
egíra 640; monge Stifita , muy ayunador, de ora-
ción ¡continua , y de otros exercicios de piedad , tan-
to que le llamaban el. Santo. Murid en esta su Pa-
tria de edad avanzada en el año 1324. 
51 Otro Morabito de Málaga, aunque natural 
de Rute, fue Mohamad Ben Khalsun , monge doc-
tísimo en la Poesía, Teología, y Medicina. Entrq 
otras obras escribid la del Amor de Dios: de la 7>o-
logía mística y y varias Disertaciones y Poemas del 
Amor Divino. 
Estos son los Escritores, y Moros famosos Ma-
lagueños que he podido encontrar en Casirt, y otros 
Autores : tal vez se me habrán pasado algunos; pe-
ro con los referidos basta para que se vea, que de las 
Escuelas, Estudios, Colegios, y Academias Mala-
citanas , salieron Moros muy aprovechados, y que 
no faltd esta excelencia á Málaga : como ni tampoco 
Moros que profesasen la vida eremítica, y solitaria. 
Ext . Desde que oí esto de los Sufitas tengo cu-
riosidad de saber qué casta de Ermitaños , Morabi-
tos, d Santones eran estos, y por qué se llamaron así. 
Mal. Voy á decir á Vm. lo que sobre este parti-
cular he leído en Casiri tom. 1. pag. 219, y 20. Esta 
voz Sufitas 9 que el Arabe dice ¿w//*/ denpta un var 
xoa 
ron que ha abrazado la disciplina mas pura, rígi-
da, y penitente: que renunciadas todas las cosas 
mundanas , imitando á los Profetas , Anacoretas, y 
.varones Ascéticos, se retiran á la soledad , para dar-
se á la vida contemplativa, y penitente. Por lo regu-
lar andan estos Ascetas Mahometanos vestidos con 
unas túnicas, y hábitos blancos para distinguirse de 
los demás : y de esta casta de sacos tomaron el nom-
bre de Sufitas, Tienen muchos Conventos, hoy Ere-
mitorios, fuera de las Ciudades, con sus constitucio-
nes y Prelados que los gobiernan. Comenzó esté 
instituto entre ellos poco antes de la egira 200, d 
principio del siglo IX . que es quanto puedo infor-
mar á Vm. 
Hxt. Según lo dicho, y habiéndome Vm. refe-
rido estos monges Siifitas, habría en estos alredo-
res algunos Conventos, d Eremitorios de ellos? 
MaL Con efedo, aun ha quedado memoria de 
.algunos, y de otros Santones , d Morabitos. 
En la Torre del:7J;Wo , junto al rio de Málaga, 
•tenia su Santuario un Moro rico, y contemplativo 
llamado Cidro Beljair, que se interpreta el Sr. Bueno. 
En la Torre del Atabal, en un cerro alto, como 
á media legua de esta Ciudad tenia su Santuario una 
Mora muy principal , llamada la Sra. Arbeja 9 cuyo 
jiombre y santidad .le merecid la veneración de los 
Moros Malagueños. Fue ermitaña en aquel sitio, 
donde murió, y la dieron en él sepultura honorífica, 
no solo por Señora principal, d Xerifa , descendien-
te de Mahoma , sino por haber sido muy ayunadora^ 
cy de vida muy penitente y contemplativa. Era tanta 
la veneración que profesaban á este lugar de su amar 
da Xerifa , que todos los años celebraban su Anni-
versarío y fiesta con instrumentos músicos; y por ser 
los principales los. Atabales, llamaron á la Torre 
cons-' 
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construida allí del Atabal. En el siglo pasado , y 
principios de este, venían algunos Moros del Africa, 
y con disimulo iban á esta Torre á celebrar su Pas-
qua en el mes de Septiembre, en memoria de dicha 
Morabita. 
En el sitio délas Lagunilías (nombre que en-
cuentro en el tiempo de los Moros) estaba la Mez-
quita de Cidi Buzedra Morabito famoso y peni-
tente. 
Cerca de la Cruz del Humilladero hubo otra 
hermita de Cidi Ahdalla que fue también un Mora-
bito muy famoso, por su vida solitaria , peniten* 
te y contemplativa. 
Gtras muchas habría , de cuyos nombres no 
ha quedado memoria. 
H x t . Según esto dexarían aquí algunos monu-
mentos de su literatura , como son monedas , é ins-
cripciones que se encuentran en Ciudades sábias. 
Mal. No tiene eso duda , y pudiera dar á Vm. 
alguna no pequeña colección , si la adversión de 
nuestros antiguos á estos Documentos no los hubie-
sen quebrado y destruido, habiéndonos quedado muy 
pocos ; pero de estos se infiere exárarian otros mu-
chos. En quanto á monedas, son muchísimas las 
que se han descubierto, pero como por lo regular 
no se entienden, las venden á los Caldereros por 
metal. 
Las Inscripciones en este metal las han conser-
vado algunos, juzgándolas recetas de tesoros , de las 
que rae han traído varias, y desengañándolos de que 
no hay tal cosa , no lo quieren creer, y se las han 
llevado , juzgándose ricos con tales targetas. 
De las Inscripciones daré á Vm. noticia de las 
pocas de que ha quedado memoria , para que vea no 
ha faltado á esta Ciudad Inscripciones Morunas, co-
mo 
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mo las ha tenido Romanas , y lo mismo íe daré co» 
pía de dos muy extrañas encontradas en Churriana y 
¿\rchidona. 
I N S C R I P C I O N E S MORUNAS, 
y de otro Idioma. 
Para no repetir las que dexo mencionadas en las 
Conversaciones antecedentes, debo añadir Ja que Esta-
ba en una Mezquita , ya destruida , que edifico á ho-
nor de Dios el Abuelo de AU Dordux , que decía, 
seguo Morejon , que copio su traducción en su histo^ 
ria M.S.AIÍ Abencit Hahalfad Dordux hizo esta Mez-
quita , dedicada al Gran Dios 9 aunque pequeño edifi? 
ció y y se ofrece por su humilde servidor. 
Otra muy elegante Inscripción se conserva exa-
rada en una lápida gruesa de marmol blanco en la 
casa principal-propia , y en que vive el caballero 
Comerciante del alto marítimo D . Tomás. Quilty y 
Valois , en la plazuela llamada de los Torm , ¡unto 
al t o r i l , en cuya esquina está la Romana , que copié 
en la Conversación XÍÍI. pag. 22. Encontróla dicho 
sugeto haciendo obra en un subterráneo de su casa, 
y la conserva en. su patio , como apreciador de la 
venerable antigüedad. Tiene de largo ocho quartas y 
quatro dedos y medio , y de ancho media vara. Está 
escrita en Arabe con caracteres cufíeos, ya desusa-
dos de la escritura Arábiga , que puede Vm.. ver en 
su original. Tengo copia sacada en Julio de 1789 á 
presencia de D. Joscph Dávila , Teniente del Regi-
miento de Lisboa , Interprete por S. M . en nuestra 
Corte ; y aunque intento su traducción , no se afian-
zo en ella , y quedo en comunicármela : luego que la 
sepa se la mostraré á Vm. 
Otras dos Inscripciones Arábigas tengo pintadas 
Mm ea 
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en una alcarraza de barro blanco , descubierta én 7 
de Agosto de dicho año 789 en los cimientos de la 
nueva Real Aduana , á cinco varas de profundidad, 
metida en un pozo lleno de agua. 
Otra memoria moruna me ha parecido mostrar 
á V m . aunque no es malagueña , pero sí del Obispa-
do , descubierta en la hoya de Arcliidona en 1778 al 
pie de la sierra de N . Sra. de Gracia por un trabaja-
dor : este la llevo al Caballero Corregidor , entonces 
D . Joseph García S. Juan : este la dio al P. Matias 
Francisco de la Virgen del Pilar , Sacerdote de aque-
llas Escuelas pias, en cuyo poder se conserva 9 según 
me han informado. Debíle copia muy exááa por 
mano que estimo , la que por su rareza la estampo 
aqui. 
Aña-
Añadid al sugeto dicho habla sacado varías co-
pias , y dadolas á algunos inteligentes , con deseo de 
saber su contenido , y que nada habia podido conse-
guir. Uno de estos fue el P. Andrés de Jesu-Christo, 
Sacerdote de las Escuelas pias de Castilla , sugeto 
bien conocido por ^ us obras , y muy versado en len-
guas Orientales : este le respondió era memoria mo-
runa de alguna contraseña de haber ocultado los Mo-
ros alguna cosa : que los renglones que en ella apare-
cen no dicen cosa determinada, á lo menos en su in -
teligencia , pero que sus caracteres ciertamente son 
Arabes , algo diferentes de los comunes. Lo mismo 
le díxo el Intérprete de un Embajador de Marruecos 
que pasaba á nuestra Corte. Por si algún sabio quisiere 
emplear sus talentos , le doy aqui estampada la copia 
para que la estudie. 
Otra y aun mas difícil de leerse , por süs extra-
ños caracteres , á mi parecer Griegos antiquísimos, 
es de la que doy también aqui su dibuxo. Está graba-
da á golpe de cincél en una argolla de fierro dulce, 
que ceñía el pescuezo de un cadáver , que en 1791 
se descubrid en el Lugar de Churriana , á una legua 
de esta Ciudad en una casilla pegante al monte. El ca-
dáver estaba entero , y para sacársela fue menester 
desunirle la cabeza : sus huesos estaban tan flexibles 
y mantecosos como queso blando, de los que sacaban 
tajadas con una navaja. Hoy para en poder de D . 
Tomás Loustaunau , del Comercio de esta Ciudad, 
que tiene casa en dicho Lugar , y del que la tuve pa^  
ra sacar esta copia. 
El tamaño, cíe ella es el claro de su circunferencia 
interior, tiene 5 pulgadas , su ancho una , y su grue-
so medio dedo , y sus caraéleres como los dibuxados 
en ella , que ofrezco al publico para que los estudie 
algua sabio, pues yo no he podido darles lección. 
Mm 2 Has-
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Basta lo dicho para concluir la Malaga Sarracé-
nica. Los demás sucesos daré á Vm. como introduc-
ción á la Conquista , con que comenzará la Malaga 
moderna ; pues para concluir con la Parte I . me insta 
dar á Vm! la antigua Christiandad , pero antes hare-
mos un.pequeño Descanso. 
Ext , . Ya estaba yo en suplicar á Vm. hiciese al-
guna pausa , porque estas cosas morunas nos han de-
tenido mucho. Doy á Vm. las debidas gracias, como 
es justo, y paremos un poco , para ^ue me continué 
la antigua Christiandad , que es tan interesante á 
todos. 
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D E S C A N S O 111. 
En que se historia la Christiandad anti-
gua de Malaga, con la série 
de sus Obispos. 
CONVERSACION XXII 
Malaga Christiana en la dominación de los 
Romanos. • • 
^ . . P A r a t r a t a r e s t a P a r t e d e I a Ms.oHa Ec.e-
siastica de Malaga es menester manejar con mucho 
pulso la pluma para no tropezar con las impostu-
ras de los falsos Cronicones , que tanto depravaron 
nuestras historias en el siglo pasado. El que mejor 
ha escrito de nuestra Iglesia ha sido el sabio critico 
Augustiniano Fr. Enrique Florez en el tom. XIÍ. 
trat. 39 c. 3. de su España Sagrada. De él extradliarc 
lo conducente á estas Conversaciones , para que vayan 
depuradas de las muchas falsedades estampadas en 
varios libros como apunté en mi Conversación Preli-
minar. Comenzando , pues , con la antigüedad de la 
Religión Christiana , escribe allí pag. 300 n. 40. 
La Santa Iglesia de Malaga es una de las anti-
quisimas y famosas de España , sin que para sus 
„ grandezas deba nadie recurrir á las ficciones que 
Ü algnños quisieron imputarla ; pues su fama desde 
antes de la Christiandad , su situación ennoblecida 
„ con bienes de la tierra, y del mar, por ser emporio, 
j , y su excelencia sobre las demás poblaciones del 
contorno , pedian que los primeros Ministros 
Evangélicos pusiesen su atención en introducir alli 
„ el grano del Evangelio , quando algunos de los 
„ Apostólicos, sabemos que predicaron por aquellos 
„ confines. S. Tesifon en Werja , S. Cecilio en Gra* 
„ nada > y S. Esicio en Carcesa ó Cartela : cuyo cen-
tro litoral viene á quedar en Malaga. Es , pues; 
preciso reconocer, que habiendo tantos operarios 
„ Evangélicos por aquel contorno, no se descuida-
„ rian los primeros Ministros en proveer quien, pre-
„ dicase allí , y regentase la Cátedra Evangélica. 
Lo cierto e sque Malaga muestra tan notable 
^antigüedad en el honor de Silla Pontificia , que 
jypbliga á ser reconocida por una de las fundadas al 
„ fin del siglo primero por algún Discípulo de los 
,1 Apostólicos; pues al fin del siglo I I I . la hallamos con 
„ Dignidad Episcopal; y ya queda notado en otras 
„ partes, que Iglesias donde hallamos Prelados al tiem-
po de la persecución Diocleciana no deben decirse 
fundadas por entonces, ni poco antes , á causa de la 
,« persecución de Decio , que promovida por otros 
^"crueles sucesores, turbo el Mundo desde medio del 
siglo J I I . sin dexar respirar , y por tanto no ofrecía 
„ oportunidad para establecer nuevas Iglesias , antes 
bien daba mucho que hacer á la solicitud de los 
„ Prelados en conservar las que desde el siglo prirtie-
ro d segundo se erigieron :::: &c.. 
Viendo , pues , que la tierra de Malaga tenia 
su Pastor antes de la persecución de Diocleciano, 
„ inferimos haber sido esta Iglesia una de las insti-
„ tuidas por zelo de los primeros Apostólicos; pues 
„ asi 
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j , asi correspondía á un territorio tan principal , y 
„ tan dilatado , como el que hay entre Granada y 
Gibraltar , que careciendo de Silla en el centro, 
j , que es Malaga , fuera inculto , lo que no puede 
imaginarse en porción tan fértil y florida." Hasta 
aqui el Mtro. Florez , y esto es lo solido que hay en 
el punto de la antigüedad de nuestra iglesia , sin que 
haya fundamento para los demás Predicadores de 
ella en esta Ciudad. 
Ext, Según me acaba Vm. de decir , no son cier-
tos varios catálogos de Obispos de esta Ciudad , en 
los que he leido por I . á Santiago : I I . á S. Torquaro: 
I I I . á S. Saliano al año de Christ0 73 : I V . á Ananias 
del año 100: V. á Dámaso del año 139 : V I . á Filipo 
del 163 : V I I . á Maximiano del 297 : y V I I I . S. Fe* 
iiciano del 308. 
Mal. Ese y los demás sus semejantes son todos 
apócrifos y fingidos, d interpolados con las suplan-
taciones de Higuera , y sus contextes. Por esto solo 
tenga Vm. por verdaderos Obispos, Santos y Vene^ 
rabies de Malaga los siguientes. 
OBISPOS Y SANTOS PATRONOS DE M A L A G A 
en tiempo de los Romanos, 
Sf.i-V... t l . • ' V . - '.• f >'•'' -. 
P A T R I C I O . 
Desde cerca del año 290 de Christo hasta principio 
del siglo I V . 
J^^ J"o obstante la exclusiva que he puesto á los ocha 
Obispos referidos, por carecer de legitimos documen-
tos 
¿t i 
tos que acrediten sus nombres y Sedes ! no dudo hu-
bo aquí Prelados en todo el siglo I I . y I I I . Sus noín-
bres nos ha obscurecido el tiempo , los que se debe-
rán añadir á este catalogo , luego que aparezcan do-
cumentos seguros que los acrediten. Por estas razo-
nes comienzo por Patricio , de quien nos asegura es-
ta su Sede ^  no menos que un Concilio , qual fue el 
Iliberitano. 
Como uno de los PP. que asistieron á é l , firman-
do en el lugar 10 , mostró el espíritu , fervor , y ze-
lo de los primeros PP, de la Iglesia , por medio de 
los Cánones decretados en él , en los que se lee el co-
razón de cada uno, como lleno del vigor y discipli-
na primitiva. 
Era Patricio Obispo mas antiguo que el grande 
Osio , á quien precedió la firma. En esta suposición, 
habiendo antecedido Patricio á Osio, es preciso decir 
que fue consagrado antes : y como el de Córdoba 
empezó en el año 294 , debemos colocar al nuestro 
cerca del 290, de modo que se verifique su mayor 
antigüedad á la de Osio. 
Por dicho Concilio sabemos perseveraba gober-
nando esta Iglesia al principio del siglo I V . ó de 
302 ó 304 , que es la mas fundada sentencia de su 
celebración. El tiempo que vivió nos ha ocultado lo 
sangriento del siglo en que aquellos Emperadores, no 
solo quitaron la vida á los Christianos , sino es que-
mando sus escritos y noticias de sus acciones; pero 
es muy verisimil muriese en dicha persecución , co-
mo otros muchos, como dixe en la Conversación XIIT, 
Por el documento IX. trasladado en ella pag. 15, 
en que se lee : Oh novam superstitionempurjratanty&c. 
se sabe lo cruel y sangriento de esta persecución, 
quando se jadiaron los Emperadores de haber acaba-
do con la Religión Christiana, que llamaban nueva 
Nn \ stír 
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supérsticlon. Por esto se puede sospechar con tanto 
fundamento , como de piedra , padecerían martirio 
nuestros Santos Patronos, como otros muchisímos, 
cuyos nombres solo están escritos en el libro de la 
vida. 
Ext . Me parece muy fundada l í conjetura de V . 
á la que da mucha fuerza esta lápida de la sacrilega 
jactancia de los Emperadores Diocleciano y Maxi-
miaño de haber destruido y purgado esta Ciudad de 
la superstición de los Christianos. 
Mal, Lo que otros han escrito de que padecieron 
€n la persecución de Nerón , no tiene apoyo al-
aguno , pues ni aun sabemos fuese ya Malaga Chris-
tiana acia el año 68 de Christo en que sucedió : por 
lo que creo fue al principio del siglo I V . el martirio 
de nuestros Santos. Lo demás concerniente á su mar-
t i r io , lugar de é l , y su culto en nuestra Ciudad , ex-
pondré á Vm. en la Parte I I . Prosigamos con las de-
más noticias que he hallado de la Christiandad de 
Malaga en tiempo de los Romanos. 
Aunque desde Patricio hay un notable silencio 
de los Prelados que tendría esta Iglesia hasta la en-
trada de los Godos en España, por los años 411 , d 
liasta Severo nuestro Obispo , cerca de los años 578 
de Christo , es forzoso los hubiese tenido , como las 
Iglesias de Granada y Sevilla , cuyos nombres se ha-
llan en el Código Emilianense. Como no se han en-
contrado , se atrevió el fingidor del Cronicón de 
Hauberto á intercalar los doce que puso , que son: 
JFeliciano , Gregorio , Valdo , Sebastian , Julio , Beli-
m , Gabalino , Luciólo , Antonio , Humerio , Juaji, y 
Bertrán. Bien pudo ser hubiese sido alguno , d algu-
nos de estos Obispos de Malaga en la dominación de 
los Romanos $ pero como el autor de este Cronicón 
; no 
no produce documento alguno fidedigno , quédan ea 
la clase de apócrifos , mientras no parezca alguno 
con rodos los caracteres de cierto : por esto, del tiem-
po de los Romanos, no tenemos otro cierto , mas que 
Patricio, que subscribid en el Concilio Iliberitano, 
principio del siglo I V . 
Que en este tiempo hasta los Godos hubiese te-
nido esta Ciudad sus Obispos , consta , y se deduce 
del Concilio I I . de Sevilla celebrado año 619. En 
el Canon I . se quexd el Obispo de Malaga Teodulfo 
de hallarse defraudada su Diócesi por parte de los 
Obispos de Ecjja , EÜberi y Cabra , los quales ocu-
paban Parroquias , que antes de las guerras preceden-
tes perfenecian á Malaga. Aquellas guerras empeza-
ron á la entrada del siglo V. con la irrupción de los 
Alanos y Vándalos , y fueron continuando hasta 
Leo^vigtldo; de este sabemos por el Biclarense, que 
en el año 570 anduvo con sus tropas por esta tierra 
de Malaga contra los Imperiales. (*) De que se infie-
re , que antes de dichas invasiones tenia nuestrev 
Obispado señalados limites de su jurisdicción , y que 
estos se acortaron hasta el tiempo de S. Isidoro , en 
que el Obispo de Malaga hizo la expresada represen-
tación , á la que el. Concilio expidió su Decreto de 
que se le cediese quanto constase era suyo antes de 
las guerras mencionadas. 
Desde aquellas prosiguió la Dignidad Episco-
pal hasta el Concilio I I . de Sevilla con sus términos 
aminorados , y que no pudo restaurar hasta el tiempo 
referido ; de que se infiere lo que dexo indicado, de 
que antes y después del año 570 hubo Obispos en es-
ta Iglesia , aunque no sepamos sus nombres. 
Ext. Me parece muy fundado el discurso de V . 
Nn 2 y 
(*) Léanse en Florcz en el lugar citado* 
(y macho mejor si tuviéramos álgun documentó lítc^ 
rato „ sino de los Obispos, de algún otro que hicie-
se mf moria de la Christiandad y Catolicismo de esta 
Ciudad , d sus contornos del tiempo cercano , o en-
trada de los Godos en España , principio del siglo V . 
Mal. Justamente me hace V m . la pregunta, 
quando acabo de saber de uno , que juzgo inédito , el 
que se conserva entre los MSS. que voy á citarle qué 
no se han dado á luz* Comunicomelo el Marques de 
Valdeflores, ya difunto , D . Carlos Velazquez , que 
lo encontró entre los papeles de su hermano D. Luis 
Joseph Velazquez, Marqués del mismo tirulo -9 tan 
conocido en el orbe literario, cuyo nombre es su 
mayor elogio. Este es una lápida literata , cuya co-
pia le dio D . Pedro Zeballos , sacada de los MSS. del 
célebre Antiquario el Licenciado Juan Fernandez 
Franco de un V . Malagueño » qué es como sigue ea 
sus dos lados. 
I . 
NOBILIS. AMAN2VIÑDVS. V I T A . V I R T V T E . 
ET. OPERIBVS. 
INSIGNIS. Q V L PAVLO. A N T . GOTOR. 
TEMPORA. CHRISTIANOS. 
A D . F I D E M . ORTABATVR. 
I I . 
SACELVM. HOC. EDIFICAVIT. V B I . DOMINO. 
I N . SOLITVDINÉ. INSERVIENS. 
AB. HAC. V I T A . DISCESIT. CONFESOR. 
CHRISTI. FIDELIS. DOMINO. I L L V M . 
COMENDANTE. ET. LOGVM. HVNC. 
OBSERVANTE. 
Hallóse esta piedra , según relación de dicho 
Pranco, ea 1590, haciendo una -posada para colmenar 
en 
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en una sierra muy áspera , que está á quatro leguas 
de Malaga , acia su Occidente , donde encontraron 
un sepulcro con unos huesos humanos , j una almo-
hada de piedra. En la pared de su bóveda, también 
de piedra, estaba la Inscripción á sus dos lados cada 
una de las dos. No nos dice Franco el nombre de la 
sierra , pero siendo á quatro leguas á su Occidente, 
no es la de Jotron ó Chapera, donde se encontró otra 
á un Amanzuindo , que copiaré á V m . de tiempo 
muy posterior , y tal vez puede ser ácia la sierra de 
Mijas. Su lección en castellano es estal 
I . 
„ El noble Amanzuindo , insigne en su vida, 
en su virtud y obras, el que poco antes de los tiem-
,, pos de los Godos ( d que estos entrasen en España 
,, d Malaga ) exhortaba á los Christianos á su per-
„ manencia en la Fé. 
I I . 
Edifico esta Hermita d Templo pequeño, don-
de sirviendo al Señor en soledad , murió confesor 
,, fiel de Jesu-Christo , recomendando al Señor dicho 
„ Templo ú Hermita , esperando que el mismo Se-
„ ñor guarde este lugar. 
Según este relato floreció dicho Amanzuindo al 
fin del Imperio Romano en España, y antes de la 
entrada d« los Godos en ella por los años 414 de 
Christo , aunque la Inscripción parece puesta después 
de la entrada de ellos ^ y de consiguiente que murió 
este Monge estando ya España inundada de las Na-
ciones del Norte. 
En esta Inscripción se supone la gran turbación 
que padecía España y Malaga en la Fé : la deprava-
ción de costumbres que había , tal vez con la here-
gía 
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gía de los Prisciníallstas, y aun del Arriañistno de 
Jas Naciones Bárbaras. 
En medio de esta infelicidad de costumbres , pa-
ra hüir de tanto mal , determino Kmanzuindo , como 
tan fiel á Dios, retirarse á los desiertos de aquellas 
sierras; y para consagrarse á Dios con toda la quie-
tud de su alma y cuerpo, edifico un pequeño Ora-
torio , Capilla d Hermita , donde sirviendo á Dios, 
se preparo para morir en el Señor , como sucedió', 
dexando encomendado aquel lugar á Su Magestad, 
para que lo guardase de la irrupción de los Godos, 
que con sus atrocidades y encono contra la Religión 
Católica , temia fuese destruido y profanado. 
Aqui debo advertir á Vm. que en esta depreca-
ción parece se supone no quedo persona alguna en 
aquel sitio que lo guardase , y de consiguiente que 
no era aquel como el del otro Amanzuindo , que di-
ré. Monasterio alguno, sino una cueva , que solo sir-
vió á este solitario Anacoreta de refugio y oratorio. 
De qualquiera suerte que sea , este es uno de los 
documentos christianos mas apreciables que tiene 
Malaga , y aun el resto de la Provincia, en apoyo de 
la continuación de su católica creencia , á los princi-
pios del siglo V. Bien sabria este Ermitaño los pes-
tilentes errores de Arrio , que traía toda la tropa Go-
da de htanlfo.y que ya veia casi á sus puertas , poco 
antes del año 414 en que puso su Corte en Barcelona. 
Esto es quanto he hallado de la Christiandad de 
Malaga en tiempo de los Romanos. En la Conversa-
ción siguiente hablaré á Vm. de la de los Godos y 
sus Obispos. 
CON-
CONVERSACION XXIII. 
M A L A G A GOTICO CHRISTIANA. 
Continuación de sus Obispos en tiempo de los Godos* 
S E V E R O . 
Desde cerca del año 578 hasta el 60 r. 
N 
O solo encontramos un alto silencio de nues-
tros Obispos en el tiempo de la dominación de los 
Romanos , sino es de mas de siglo y medio de la en-
trada de los Bárbaros hasta cerca del año 578 : en 
este hallamos á Severo gobernando esta Iglesia , se-
gún S. Isidoro, en tiempo del Rey Leovigildo ; asi 
perseveró esta silla con sucesión continuada desde su 
primer establecimiento hasta el siglo V I ; pues el 
tiempo de la persecución de los Arríanos no era 
oportuno para establecer nuevas Iglesias. Esta perse-
cución tuvo su incremento desde el año 579 , y por 
entonces era ya Obispo de Malaga Sewero , como se 
comprueba del cotejo de lo que el Bidarense escribid 
sobre Leovigildo , y S. Isidoro sobre Severo, Este 
ilustre Prelado Malagueño mereció ser elogiado por 
tan grande Dodlor , á quien no solo debemos la noti-
cia de lo que escribid , sino la de su nombre y Dig-
nidad Episcopal en Malaga , no habiendo quedado 
memoria en otro documento-mas antiguo. 
Fue ¿Wtfro, según escribe S. Isidoro5 cap. 43 de 
sus 
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sus Varones ilustres, Colega y Socio de Liciniano, 
que fue Obispo de Cartagena : y según Florez , quie-
re decir la voz Colega , que vivieron juntos en un 
mismo Monasterio , empleados en el estudio de las 
Divinas letras , y obras de los SS. PP. d que fue 
Comprovincial, como entienden otros ; pues según 
escribe el Bielarense 9 desde el año 555 en que fue la 
separación de dominios , los Obispos de Malaga se 
apartaron de la Provincia Betica , y se agregaron á la 
Cartaginense , que era de los Imperiales , formando 
esta Provincia separada. 
Sea lo que se fuere , de la inteligencia de esta 
voz Colega fue mas grande el aprovechamiento de 
Severo, que el de su Colega , como se vid en haber sa-
lido ambos para Obispos , en tiempo que se reque-
ría no mediana literatura en los Prelados. De esta 
tenemos prueba en una carta escrita á nombre de los 
dos , respondiendo al Diácono Epijanio 9 que les ha-
bía preguntado si los Angeles, y almas racionales 
eran puros espíritus, libres de todo cuerpo : y en su 
Respuesta se vé el lleno de su sabiduría en la lección 
de las Divinas Escripturas y obras de los PP. y D D . 
y lo sano de la Sagrada Teología en que estaban ins-
truidos. 
Después , por lo que escribe S. Isidoro, fue 5V-
wero ele&o Obispo de Malaga, y puesto en esta Si-
lla : Severus M.il¿tcitan<e sedis Antistes. No podemos 
íixar con certeza el tiempo de su consagración , pero 
se puede asegurar , con algún fundamento, fue antes 
del año 580 , por cuyo tiempo acababa de suceder el 
lamentable caso del Obispo de Zaragoza F/^w^ , que 
apostatd á los Arríanos, y fue rebautizado. Contra 
este tomd la pluma Severo , arguyendo y corrigien-
do al desgraciado Obispo. Pe esto se infiere la pro-
fundidad-de su dodlrina antes de ser Obispo, y el 
lie-
N. 4 7. *** 
lleno de virtudes que lo hicieron digno de esta Sede: 
al libro que escribid contra él dio el titulo de Corree-
torio. 
Con el motivo de tener Severo una hermana 
consagrada á Dios , compuso , y le dedico un libro 
con el titulo de Anillo , en que le pintaba la virgini-
dad como joya principal , y cingulo con que debía 
ceñirse , y adornarse. S. Isidoro afirma no había lle-
gado á sus manos , y que solo tenia noticia de su t i -
tulo. 
El Abad Tritemio, tomándolo de S. Isidoro , ha-
ce un gran elogio de la literatura sagrada y secular 
de nuestro Obispo al cap. 222, añadiendo que era 
agudo de ingenio , y claro en el modo de decir; allí 
expresa las dos obras citadas , y la de las Cartas á di~ 
versos , concluyendo , que floreció en el año 580 , ' y 
que proseguía en el Imperio de Miiwr/V/o f que co-
menzó el año 582 ) en el que murió ; pero como este 
Emperador vivió hasta el año 602 , solo puedo decir 
á Vm. que Severo murió antes , pero no el año deter-
ininado, pudiendo haber sucedido su muerte en 6or. 
E X C L U Y E S E L I C I N I A N O D E L CATALOGO 
de nuestros Obispos, 
Por la mala inteligencia dada á las palabras de 
S. Isidoro , de que Licimano fue Colega , y Socio de 
Severo, creyó Juan Vaséo , y con él otros, que esto 
significa que fue compañero en esta Sede ; pero se 
equivocaron , pues no significan mas que lo expues-
to antes , de que fue su Concolega en el Monasterio, 
en que se educaron , y estudiaron juntos. El mismo 
S. Isidoro lo comprueba en el cap. 42. de sus varones 
ilustres , pues dice murió Licimano con veneno que 
Oo le 
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le dieron sus émulos en Constantinopla , siendo 
Obispo de Cartagena Espartana , cuyo acaecimiento 
fue por los años de Christo 591 , no dándole mas 
dignidad que la de Obispo de Cartagena. De esto se 
infiere no hubo tiempo para ponerlo en Malaga , cu-
ya Silla estaba ocupada antes , y después con Seuero, 
Vea Vm. al dicho Florez, 
I I . 
JANUARIO. 
Principio del siglo V I L y ultimo del dominio 
de los Imperiales. 
^^Egun lo que expresaré á Vm. fue este el inmedia-
to sucesor de ¿Vi^ro. En unas cartas de S. Gregorio 
el Grande , que son las 45 y 46 del l ib. 3. Epist. se 
menciona nuestro Obispo de Malaga Januario. Este 
fue echado injustamente de esta Iglesia por facción 
de otros Obispos, instigados de un Potentado secu-
lar , llamado Comiciolo , propasándose á ordenar á 
otro por Obispo en lugar de Januario. Sobre esta de-
posición envió S. Gregorio un sugeto con titulo de 
Defensor , que conociese de la causa , y la sentencia-
se , según las Instrucciones que se insertan alli en los 
Capitulares del titulo 52 , y del 56 ; y en fin dio' su 
sentencia á favor de Januario , como ofrece el t i t . 25. 
A esto conspira una carta del Rey Recaredo al 
Papa S. Gregorio , en que refiere estuvo aqui en Ma-
laga un Presbytero enviado por el Santo , que aun-
que calla su nombre , pudo ser el Defensor , que por 
haber enfermado, no paso á la Corte de Recaredo, 
Es. 
Esta carta la trae Florez ea eí tom. 6, áe su E.S, pag, 
351 , y la menciona en el 9. pag. 179. El tiempo á 
que están aplicados estos documentos es acia el año 
603 de Christo 5 y asi debe ser Januario el inmediato 
sucesor de Severo , sobre que remito á Vra, al dicho 
Mro. Florez. 
I I I . 
TEODULFO. 
Desde cerca del año 61 y hasta antes de Diciembre 
del 633. 
M Uy cerca del año 617 comenzó la Iglesia de 
Malaga á tener por su Prelado á Teodulfo, según prue-
ban las Aftas del Concilio I I . de Sevilla , presidido 
por S. Isidoro en el año 619 : este se halla firmado, 
entre otros Prelados, por el de Malaga Teodtdfo , que 
ocupo el penúltimo lugar ; por esto se debe suponer 
su consagración cerca del año 617, que sería eleíto 
por S. Isidoro , su Metropolitano^ 
Nuestro Teodulfo parece falleció antes que S. / í / -
doro , porque no consta su asistencia al Concilio IV". 
de Toledo , presidido por el Sto. Dodor en 633 : y 
no mencionándose en él la Iglesia Malacitana , ni el 
Prelado , ni Vicario alguno } habiendo sido el Con-
cilio mas universal de España , se infiere estaría va-
cante nuestra Iglesia , y de consiguiente , que la go-
bernaría por unos diez y seis años con poca diferen-
cia. El que siguió fue 
O© 5 T U -
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TUNILA O DUNILA. 
Desde cerca del año 634 ^Í/Í/^ después del 655. 
J ^ N el Concilio V I . de Toledo , celebrado año 
6 3 8 , se lee al num. 43 el Obispo Tunila ó Dunila, 
según las ediciones antiguas de Crabbe 9 y de Surto: 
su nombre indica fue de la familia de los Godos : no 
solo concurrid á este Concilio , sino es al V I I . del 
año 646 por su Vicario Matacelo f que firmo en el lu-
gar once por Dunila de Malaga : este perseveraba en 
el V I I I . del año 653 9 en que firmo en el quarto lu-
gar , precediendo á 44 Obispos ^ por ser muy anti-
guo de consagración. La diversidad de Tunila ^Du-
dila , y Dunila , es de la escritura , no de la persona,, 
que según Florez,, fue la misma , y asi alcanzó los 3 
Concilios referidos. 
Después de esto, se pasan 28 años sin noticia de 
la Iglesia de Malaga , hasta el Concilio X1L de Ta» 
ledo del año 681 en que firmo» 
V . 
SAMUEL. 
Desde antes del 678 hasta cerca del 690* 
íugar fue de modernia f pues sola precedió a 5 
Obispos. A 
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A los dos años después se tuvo el Concilio XIIT, 
en que Samuel de Malaga envío á un Diácono llama-
do Calumnioso año 683. 
En el XV. del año 68B concurrid Samuel perso-
nalmente , firmando en el num. 22 , y esta es la ul -
tima mención de su nombre y acciones , que se re-
ducen á la asistencia á estos tres Concilios Nacionales 
que alcanzo. 
Poco después de este Concilio XV". y año 688 
falleció Samuel , según prueba la firma de su sucesor 
Honorio, que subscribió en el Concilio XVI.siguiente. 
De que resulta gobernó Samuel su iglesia por espacio 
de doce años r poco mas ó menos, desde antes de 678 
hasta cerca de 690. 
V I . 
HONORIO. 
Ultimo de los Godos , desde' cerca del año 690 en 
adelante. 
J^jSte es el ultimo'Prelado del tiempo de los Go-
dos : su nombre , como queda dicho , se halla en el 
Concilio XVÍ. de Toledo del año 693 , en que firmó 
en el num. 23 de los 58 Obispos que subscribieron. 
El tiempo que ocupó la Sede no consta porque des-
de este Concilio faltan las firmas de ellos y comien-
za el desorden que conduxo al Reyno de los Godos ó 
su ocaso. Este fue el ultimo Prelado de su tiempo.. 
En la Conversación siguiente daré á Vm. los que hu-
bo en ei de ios Mahometanos. 
CON-
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CONVERSACION XXíV. 
Religión Chrisfiana en tiempo de los Sarracenos , con 
lo que se dá Jin á la Malaga Antigua, 
( ^ O n la turbación de la perdida del Reyno de los 
Godos, y con las guerras, y barbaridades de los Sar-
racenos en 711 , quedo como en tinieblas el cielo de 
la Iglesia de España , sin que se descubran los luceros 
de sus Prelados 
Sábese por los efeíbos , que después del dominio 
de los Moros , persevero Malaga con su antigua 
Christiandad , con su Clerecía , con su Obispo , bien 
que sostenido todo á costa del sudor , y de la sangrej 
pues pagando el tributo que se les impuso ,* tenian 
libertad para vivir con arreglo á las leyes Eclesiásti-
cas y Góticas , según el Arzobispo D. Rodrigo , cap. 
3. de su lib. 4. 
Las referidas turbaciones ocasionaron el que no 
tengamos noticia de los Prelados que mantuvieron la 
Fé en esta Ciudad por cerca de siglo y medio , hasta 
que después de la mitad del IX. se descubre el si-
guiente , que fuera mejor no lo hubiera habido , n i 
que la historia se hubiera acordado de éi , por sus 
enormísimos delitos : pero por no faltar al hilo de 
ella , su nombre fue 
V I L 
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V I I . 
HOSTEGESIS. 
Desde cerca del año 845 hasta después del S64. 
_ j L nombre de este Obispo, dice muy bien el 
Mro. Florez, , debió escribirse con carbón , por su 
negro y feo proceder. Fue llamado Hostegesis , que 
sin mucha alteración de letras , liego á ser llamado 
Hostis Jesu. En su sangre traía heredado el TÍCÍO, 
pues su Padre , llamado Au'varno , fue tan malvado, 
que aunque engendrado en el gremio de la Iglesia, 
apostato del nombre Christiano , que era lo único 
que tenia , y por huir la pena temporal , á que le 
sentenciaron los Jueces Mahometanos , se hizo uno 
de ellos , rayéndose la cabeza , y circuncidándose. 
Por parte de madre era sobrino de otro que también 
renegó de la Fe, siendo Obispo de liiberi d Grana-
da , con el nombre de Samuel, de cuya Silla fue de-
puesto. 
De tales precursores descendió este /Inti Christo, 
que se introduxo simóniacamente en este Obispado 
de Malaga cerca del año 845 , según el Abad Sansón, 
que escribiendo su Apologético en 864 , dice , lleva-
ba ya cerca de 20 años de Obispo , y en su libro 2. 
refiere sus enormísimos delitos , que puede Vm. leer 
en Flores á pag. 32Ó de su tom. 12 : en el 11 á pag^ 
377 > y en otros AA. , pues no quiero detenerme en 
referir sus sacrilegas maldades. Pasemos a buscar otro 
Prelado de aquellos tiempos , que con sus virtudes y 
zelo católico borre la memoria de tal Ant i Christo. 
Este fue VIÍL 
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viir. 
JULIAN. 
Fin del siglo X L y principio del X I I , 
Un que el mencionado R oa acabo en Hostegesio 
la serie de los Obispos de esta Ciudad del tiempo de 
los Moros , es porque no supo de una Bulla del Papa 
Pasquai I I . que se conserva en el archivo de la Sta. 
Iglesia de Toledo, cuya copia, dada al P. Florez por 
el erudito D. Juan Antonio de las Infantas, Dean de 
aquella Iglesia , la imprimid en su tom. 12. pag. 334. 
En ella consta , que en su tiempo (fia del siglo 
Xí. en cuyo año 1099 fue eleíto Pontífice) perseve-
raba la Iglesia de Malaga con su hierarquía , y que 
tenia un excelentisimo Prelado , llamado J u l i á n , cu-
yas acciones correspondían al cargo de Padre y de 
Pastor , con cuya industria crecieron los bienes de sto 
Iglesia , que resarcid lo deteriorado, enderezd lo tor-
cido , arraned lo malo , plantd lo bueno , y que en 
íin hizo mil beneficios á esta Iglesia. 
Con todo esto , sus émulos lo delataron ante el 
Rey de los Sarracenos ( cuyo nombre no se expresa ,) 
de varios delitos , por lo que lo sacaron de esta Ciu-
dad , lo depusieron de la Sede , y lo encarcelaron 
con tanto rigor por siete años (que fueron los que per-
severo en la prisión ) azotándolo con tan fieros gol-
pes , hasta dexarlo tan llagado , y casi sin vida , que 
corrid la voz entre sus enemigos que habia muerto 
de las heridas en la cárcel. 
; En todos estos siete años se mantuvo muy fiel 
Y 
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y firme esta Iglesia , aun sin la amable presencia de 
su Pastor; pero luego que se divulgo haber muerto, 
eligieron por su^sucesor ai Arcediano de esta Cate-
dral ; este fue consagrado Obispo por otros Prela-
dos de la Provincia , y entro' á tomar pacífica po-
sesión de ella , por la buena fé en que vivian de ha-
ber muerto el legítimo Prelado. 
Esto en realidad no era a s í , porque Julián no 
solo no murió en la prisión , sino que logro liber-
tad , y se volvió' á esta su Iglesia de Malaga , donde 
encontró la novedad del nuevo Obispo. Este , bien 
hallado con la Dignidad, no quiso cederla , como 
debia , aunque con muchas razones le precisaban á 
hacerlo. 
Viendo Julián el tesón de su competidor , resol-
vió pasar á Roma á informar al Pontífice Pasqual , á 
cuyo fin llevó cartas del Estado eclesiástico y civilf 
en que informaban á su ^Santidad del hecho , y de 
Jos bienes que habia recibido esta Iglesia por la soli-
citud de Julián, Instruido el Papa de la verdad de 
todo , lo despachó , escribiendo á este Clero y Ciu-
dad , que siendo verdad lo que le habían informa-
do , restituyese á Julián á la posesión de su Sede, 
mandando á todos los Fieles de su Iglesia le obede-
ciesen como á su único y legitimo Obispo. 
En quanto á la persona del Arcediano , consa-
grado en lugar de Julián , mandó que se apartase de 
la Cátedra Episcopal , pero que fuese atendido y 
mantenido á expensas de la misma Iglesia ; y que si 
obedeciese humilde al mandato del Papa , se le co-
locase en la primera Iglesia que vacase , pero que si 
resistiese inobediente, lo removía del oficio de Obis-
po: y á los Eclesiásticos y Canónigos les cí^xo y amo-
pestó el cumplimiento de lo que íes mandaba. 
Pp Ext, 
E x t . Admirable descubrimiento de BuIIá I Por 
ella no solo sabemos de este esclarecido Obispo , que 
ignoraron los que escribieron antes , sino es que al 
fia del siglo XL se mantenía Malaga con Pastor, y 
hierarquía de Cano'nigos y Cabildo , con mucha 
Christiandad , no solo dentro de sus muros , sino en 
sus contornos. 
Mal. En comprobación de esta Christiandad da-
ré a Vm. el famoso documento de otro Amansuindo9 
fin del siglo X. distinto del ya citado pag. 284, no solo 
en el tiempo, lugar, y muerte, sino en el relato de su 
inscripción. Cavando un Labrador acia los años 1580 
á 86 en el cerro de Jotron 9 cerca de Chapera, como á 
tres leguas de esta Ciudad , descubrid una lápida de 
marmol blanco , cxárada en doce renglones con va-
rios y extraños caracteres , que parecían Góticos, 
pero en realidad son Latinos entrelazados y conjun-
tos , como los ponen los novísimos A A , de la D i -
plomática Francesa tom. 2. plancha X X I . pag. 653, 
-donde la copian. Vista por D . Bernardo Aldrete, 
quien la copió al fin del libro 3. cap. 18. de su Ori-
gen de la Lengua Castellana , fue el primero que la 
leyd , como dice por estas palabras. Vino á mis 
„ manos la losa , en que está escrito , quebrado un 
„ pedazo, y no con mucha dificultad lo leí, y saqué, 
y lo envié á Ambrosio de Morales , que lo puso 
„ al fin de su tercer tomo en letra Romana , y aquí 
„ vá muy puntual como está en la piedra" 
Por ser costosa de estampar , doy aquí" solo el 
primer renglón con la misma figura de sus caradleres^ 
para que se informe Vm. de ellos.. 
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Su contenido , dice Roa, fol. 43 y 44 está en 
versos , no en doce heroycos , como pareció á Mora-
les , sino en 24 , que hacen un hymno no muy ajus-
tados á la medida. En cada renglón están dos ente-
ros , y en cada dos enteros hay una estancia de qua-
tro versos , y los separa de la manera que voy aquí 
á dar á Vm. su copia , como la traslada también el 
erudito .M¿2^ Í7Í en su novisimo tom. 9. á pag. 291, 
donde lo lee , casi como Roa , y xiice , estar escrito 
en versos jámbicos. Su estruítura es la siguiente, 
conteniéndose en el original cada dos versos en uno. 
Puntualmente es como sigue su escritura , con todos 
sus defedos propios de aquel tiempo. 
J M HOC LOCO R E C O N D I T U S 
Amansuindus Monacus 
Onestus E T Magnificus 
E t caritate fewidus 
Qiii fiiit mente Sobrius 
Christi Dei egregius 
Pastor suique O'vibus 
Sicut bellator fortibus 
Repeltit mundi delicia 
Annos vivens in témpora 
Quattuor denis &> dúo 
Habensqüe in Cenobio 
Requiet in hnnc túmulo 
Migrabitque á Secuto 
Conlocatus in gremio 
Cum Confesorum Cetuo 
Kalendas Idnuarias 
Décimo intér tertias 
Hora pullorusque Cantil 
Dormibit die Veneris 
Hoc (¡r in Era Cent i es 
Pp2 
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Decem & hisque dedes 
Regnante nostro Dno 
Jhesu Cristo Altissimo* 
Que es decir en Castellano. En este lugar está 
sepultado Amansuindo , Monge honesto y magni-
fico y de ferviente caridad , el que fue de animo 
templado , excelente Pastor del Dios Christo , y* 
,rdefensor fuerte. de sus ovejas , dexo' las delicias 
„ del mundo por la vida claustral : vivió en este su 
Monasterio 42 años. Reposa en este túmulo y y 
„ voló á la Gloria de los Santos , donde está coloca-
„ do en compañía de los Confesores á 13 de las Ca» 
9f lendas de Enero ( d a 22 de Diciembre) día Vier-
nes , á la hora del canto de los gallos , en la Era 
9% mil y veinte ( d de Christo 982.) Reynando nues-
„ tro Altísimo Señor Jesu-Christo " 
Los huesos de este Monge se traxeron á esta 
Ciudad, y se depositaron en el Convento de la V i t o -
ria en la Capilla de nuestra Señora de la Astincion, 
sita en el Claustro , á expensas del Canónigo Ma-
gistral de esta Catedral D . Onufrío Míracles , como 
se puede leer en el Compendio de Fr. Juan de Mora-
les texto 14. §. 18. Sobre el arca donde se colocaron 
se lee este letrero :. Hic jacet reconditus. Amansuindm 
Monachiis. 
A mas de esta inscripción tengo copia de otras 
dos que prueban la Religión Chrístiana de este Obis-
pado en tiempo de los Moros^ 
En la Vil la de Benaojan t Vicaría de Ronda,, 
se encontrd á medía legua de ella en 1772 en el si-
tio que llaman las Viñas del Concejo, un sepulcro 
Christiano, como lo indica su inscripción exarada 
en un ladrillo de dos quartas de largo y una de an-
cho. 
á0T 
cho, cuya copia es como sigue , y su lección es: 
j i m i está sepultado Bracario con los suyos. 
Uü 
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Otra semejante inscripción se encontró en lugar 
de este Obispado , que ignoro su nombre, y es su co-
pia la siguiente. 
Ext. 
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E r f . Esta misma Christiandad que Vm. me aca-
ba de comprobar dei tiempo de.los Moros , supone 
se conservarían aquí Obispes Titulares , d in partíbus 
infidelium , como ha sucedido1 en otras Ciudades ; y 
asi le suplico me diga los nombres de los que sepa. 
M i l - -Es constante los hubo , pero solo he encon-
trado los siguientes. Obis» 
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OBISPOS TITULARES DE MÁLAGA 
en tiempo de los Moros. 
^ .' . " I . : '; • f • 
Fr. JUAN MARTINEZ, 
Franchcano. For los años 1261. 
'Ebemos la noticia de este Obispo titular cí¿ 
Málaga aí Padre Concepción ea.m Cádiz. Ilustrado 
l ib . 7. cap. 2. pag. 507. Cita una Bula de Clemente 
I V . en Vitcrbo á 28 de Mayo tercero de su Ponti-
íicado de 12Ó7 : dase en elia comisión á los Obis-
pos de Cuenca , y Córdoba para la translación de 
la Iglesia de Asidona á Ta de Cád iz , que contrade-
cía ,eL; Arzobispo de Se vi lia y su Cabildo preten-
diendo tocarle aquel territorio ; y que si el Rey 
D . Alfonso el Sabio quisiese dotar la Iglesia de Así-
dona , se consagrase por sn Qbtspo D . Fr. Juan Mar-
tínez , juntamente con la de Málaga , que yá de an-
tes estaban unidas. Las palabras de esta ¡Bula que 
cita, son estas :• Mt-murafo eleflo al titulum Sidonensis 
Ecclesi¿e , simiil cum Mdlacitanensi 9 qu¿€ jam autho-
ritate Appostulica conjunclíe sunt , sicnt dicitur in 
Unitate, trc. 
A ser cierta esta Bula , que no he podido en-
contrar , aunque cita k Wa Jingo tom. 2. de sus Ana-
les al ano 1261 , sería sin duda, nuestro Cbíspo eí 
referido Martínez, Pero como envuelve tantas difi-
cultades , y ,no la refiere el Maestro Florez , tra-
tando de esta Iglesia en su tom. 10 ,.y,de esta trans^ 
lacion pag. 6 4 , me quedo suspenso., dexaado la no-
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ticía á la fe que se le quiera dar al Padre Concepción, 
Lo que no admite duda es, que dicho Martí-
nez fué Religioso Franciscano, y que el referido 
Ciemente I V . le cometió la predicación de la Cru-
zada en las guerras de Andalucía por su Bula en 
Perusio de 22 de Junio de 1265 : que asistid al Rey 
D . Alonso en 1269. en la primera jornada que h i -
zo al Reyno de Murcia. Dicho Concepción , escri-
be , que ea 1268 fué ele¿to primer Prelado de Cá-
diz , uniéndoselo al que tenia de Málaga , como su 
titular. Después fué promovido por el Papa Nico-
lao I I I . á la Iglesia Egitanciense , hoy la Guardia 
ta Portugal , donde murió. 
Dv FERNANDO D E VERGÜERA. 
Desde antes de 1^20, hasta después de 1430. 
J^Ste Prelado es el primero de los dos que trae 
Roa en su Málaga fol. 45. Consta su nombre y 
Dignidad , escribe , en una Bula del Papa Martino 
V . expedida en el año IIÍ. de su Pontificado 1420. 
En ella se refiere que el Obispo de Málaga Vergüe-
ra , trataba pleito contra el Metropolitano, y Ca-
bildo de Sevilla en razón de los diezmos de Ante-
quera , la que ellos tenían entonces en encomien-
da, hasta tanto que la Ciudad de Málaga, á cuya 
Diócesi pertenecía , se ganase de los Moros. Pre-
tendía el titular D, Fernando que desde luego se 
If» debia adjudicar , como á Prélado de esta Iglesia. 
Gano' sentencia á su favor , que pronuncio el Juez 
Apostólico en 5 de Julio de 1430, como consta de 
la 
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la Bula citada. Hallaránse , concluye Roa , con los 
demás autos, entre los papeles de la Iglesia de Má-
laga. ' 
Lo que yo he leído en dicho Archivo, en pa-
peles de este pleito , fechados en 1506 , es, que en 
el año 1430. era Obispo de Málaga D. Fernando 
de Vergüera , y que en dicho año pretendió en Ro-
ma la jurisdicción , y diezmos de Antequera , con-
quistada en 1410, cuya administración se entrego 
entonces al Cabildo de Sevilla. Por estas noticias 
alargo la Sede de este Prelado hasta después del año 
de 1430. 
til» 
D . Fr. FERNANDO D E ALGARIA. 
Desde después de 1430, hasta antes 1432. 
^ E g u n el Dominicano Milla en sus M . S. fue es* 
te Prelado Franciscano Observante , y otro de los 
litigantes en el pleito de los diezmos de Anteque-
ra : creo se equivoco, pues la sentencia fué dada 
en tiempo del Antecesor, como queda dicho, sino 
es que hubo apelación de la sentencia. Ortíz de Zu-
ñiga , en sus Anuales de Sevilla al año 1488. num. 
4..nombra á nuestro Prelado también con alguna 
equivocación , de que lo fué desde el año 1423. has-
ta 1430, en tiempo del Rey D . Juan el 11.. Yo 
juzgo lo fue hasta poco antes de 1432. 
Qq í>-
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D. Fr. MARTIN DE LAS CASAS. 
Desde 1432. hasta después de 1441. 
s Egun el citado M i l l a , fué este Prelado natural, 
de la Ciudad de Sevilla, de una de las mas princi-
pales familias de ella. Fué Religioso Franciscano 
Observante. Por su mucha virtud , y literatura lo 
nombro en 1441 el Papa Eugenio I V . Juez Apos-
tó l ico , y Subdelegado en la ruidosa causa del Dig-
nidad de Tesorero de aquella Sta. Iglesia I>. Pedro 
González de Medina , y sus Partidarios , que se ha-
blan hecho fuertes en la torre de la Giralda , ha-
ciéndola Castillo , y fortaleza de sus armas. El c i -
tado Zuñiga pone la sentencia en dicho año 1441;; 
la que d io , como Juez* Apostoliao Delegado por el 
Ponfi/ice Eugenio I V . D . F r . Martin de las Casas 
Obispo titular de Málaga. Por esta sentencia alarga-
mos su Pontificado hasta después del 1441. 
V . Y U L T I M O . 
D. RODRIGO DE SORIA. 
Desde antes de 1463 , hasta después de 1486. 
N 
Ada se sabe de la naturaleza . patria , ni estu-
dios de este Prelado, solo que lo era de Málaga en 
1463. De él escribe Roa en su Málaga 9 fol. 46. lo 
siguiente. 
tí ^ 
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„ A D . Fernando sucedió D. Rodrigo de So-
f r í a , Obispo tarnbien titular de Máiaga , que lo 
era por Jos l ^ ^ f 1464, y vivid hasta el de 85, 
poco mas ó^ni/^os. Este dio en feudo los diez» 
mos de Arcnia.jíia , que se gano en íqñí . á D . 
jf'Rodrigo Girón Conde de Ureña , por 4$ ms. por 
„ mitad á la mesa Capitular , y Obispal. Después 
conocida la notable desigualdad, se doblaron á 82); 
„ y últimamente en tiempo de D. Pedro de Tole-
„ do , primero Obispo , después que esta Ciudad se 
recobro' de los Moros, se acrecentaron á 1 2 $ , so-
bre que está pleito pendiente, habiéndose dicho 
„ de nulidad por parte de esta Iglesia, no obstante 
que el titular D. Rodrigo de Soria tuvo apro-
bacion de lo concertado, por Bula del Papa Pío 
„ I I . que entro en el Pontificado el año 1458. 
Lo que yo he leido en un gran proceso de Au-
tos , que sobre esta Concordia , y sus pleitos se guar-
dan en el Archivo de esta Catedral , es la Bula de 
Julio IÍI. expedida en Roma á 8 de Noviembre 
de 1552. En ella se refieren las antiguas concordias 
con los Obispos de Málaga , que dan luz á los re-
lacionados aqui. La primera en Córdoba á 18 de No-
viembre de 1463. con D. Rodrigo de Soria su Obis-
po titular , confirmada por Pió I I . en 1464 : la que 
sería antes del 14.de Agosto de dicho año en que 
murió este Pontífice : y otra del mismo Obispo So-
ria en Sevilla en 1485 confirmada por Innocencio 
Y i l l . en 1486. De aqui se evidencia la equivoca-
ción de Zuñiga de poner á D. Antonio Solis por 
nuestro Obispo en 1474 , pues mucho antes, y 
después lo era el Sr. Soria ; y asi jamás lo fue So-
lis de esta Iglesia. 
Es regular hubiese ya muerto el Sr. Soria en 
1487, en . que conquistada Málaga , fué nombrado 
Qq 2 su 
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su primer Obispo el Sr. Toledo, que no pudo ser 
sin muerte del antecesor, en que acaban los Obis-
pos Titulares, v*^ 
Ext . No sé como agradecer é Vxn, el gran tra-
bajo que se ha tomado para dartñe las noticias mas 
puntuales , y seguras , que ninguno hasta V m . 
las ha publicado asi. Por esto espero me las conti-
nuará en la 2» Parte de la Málaga m o d e r n a y su-
cesión de sus Obispos. 
Mal. Una vez dedicado á este trabajo , espero 
concluirlo con la ayuda de Dios, con la misma pun-
tualidad que hasta aquí , y con mas individuales 
noticias, que no pudieron tener Roa , n i Morejon; 
por que se me han subministrado por parte de es-
ta Iltre. Ciudad. Habiendo recurrido á este noble 
Senado para que me diese las conducentes á estas 
Conversaciones, me réspondiá muy generoso , por 
su oficio de 7 de Abr i l de 1791. habia nombrado 
para este efefto á los Sres. Regidores D . Joaquín 
Pizarro y Despual , y á D . Joseph de Ortega 
y Rengel (*) sugetos muy instruidos en los pape-
les del Archivo , á que les ayuda su aplicación no-
toria , y facilidad en la ledlura de la letra antigua. 
A estos Sres. son á los que debo las noticias mas 
curiosas que irán y van esparcidas en la Parte I . 
y I I . en que cito los Acuerdos Capitulares , en com-
probación de lo que digo. Con estas, y las que tengo 
recogidas , comenzaré la segunda Parte , ó estado 
Moderno de Málaga, concluyendo aquí la primera. 
A D l -
( * ) E s t e C a b a l l e r o , d e s p u é s d e h a b e r s e r v i d o á S, M . d e C a d e t e 
y O f i c i a l e n e l R e g i m i e n t o p r i m e r o d e C a t a l u ñ a ; c o n h o n o r , v a l o r , , 
y a p r o b a c i ó n d e sus. G e f e s , . e n e l B l o q u e o , y S i t i o d e l a P l a z a de 
Gibraltar , . d o n d e fue h e r i d o , y ca el a t a q u e y rendición del C a s t i -
l l o ' 
ADICION A LAS A N T I G V E D A D E S 
de Malaga de la Conversación -XT^". Pag, 1 5 5 
Unque aíli díxe no se habían desGiibierto meda-
llas geográficas municipales de Malaga , acabo de sa-
ber por un Amigo , poseedor de uno de los moneta-
rios mas sele&os y copiosos del Reyno , ha recogido 
dos monedas muy singulares., é inéditas , con todos 
los caraderes de legitimas,. 
Una de Malaga r y otra de Menaca , Pueblo de 
este Obispado , ácia Velez-Maíaga , d ella misma. 
La de M,alaga tiene una espiga en pie , pez á la 
siniestra , encima media luna , y este letrero en ca-
racíeres de los llamados Bastillo Phenicios M A L A * 
K A T H . 
En la otra se lee en los mismos caraderes K M E -
N A K A , sin expresarme, sus symbolos. Me esperan-
za dicho Antiquario que presto las dará al publico 
con otras muchas,inéditas JEspañola^ : lo que antici-
po para gusto de los aficionados , y sepan que Malaga 
y Menaca se pueden añadir al, mapa Numismático' 
EspañoL . 
l i o d e S.. F e l i p e e n l a I s l a d e M e n o r c a t u v t f - u n v a l e r o s o c h o q u e 
e n 1 8 d e A b r i l d e 1 7 8 j c o n u n a P a r t i d a d e C o n t r a v a n d i s t a s e n l a s 
i n m e d i a c i o n e s d e O s u n a , á q u i e n e s p e r s e g u i a c o n T r o p a d e s u R e -
g i m i e n t o d e o r d e n d e l R e y , e n e l q u a l p e r d i ó l a p i e r n a i z q u i e r d a d a 
u n t r a b u c a z o q u e l e d i s p a r a r o n , d e l q u e e s t u v o p a r a m o r i r . • 
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D E LO MAS PRINCIPAL CONTENIDO 
en los dos Descansos I L y IIL ' I • 
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Conversación X I I I . De la Malaga Romana. Pag. 3. 
Ciase I . Inscripciones Romanas de los Dioses, 
&c Pag. 6. 
Clase Tí. De Emperadores, Cesares, &c. . Pag. 18. 
Clase I I I . De Militares , Procónsules, &c. . Pag.3f. 
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De Sepona Pag. 126, 
De Singília Pag. 127. 
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De Inciertíis. . * . • Pag. 1^8» 
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Conversación X V I . Malaga Romano-Sarracé-
nica y Gibralfaro. . . . . . . . Pag. 158, 
Conversación XVIJ. De la Alcazaba. . . Pag. 169. 
Conv. XV1H. D^ las Puertas que «ha.teqido y 
tiene esta Ciudad y sus Inscripciones. .. Pag. 191. 
Conversación XIX. De los Castillos y sus Forta-
lezas , con las Inscripciones en ellos. . Pag. 215. 
Conversación .XX. De la Malaga Moruna , y de 
. sus Presideates,, Alcaydes , (Si.c. . . Pag. 233. 
Reyes Moros de Malaga. . . . . Pag. 238. 
í lama Malagueña de los Reyes de Granada. P. 2 4 2 . 
Principes Malagueños. . . . . . . Pag. 248. 
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Conv. X X I . Moros Escritores Malagueños. P. 257. 
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Moros famqsos. Malagueños. . . . . Pag. 2 Ó 0 . 
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D E S C A N S O I I I . 
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Amansuindo 1. . . . . . . . . . Pag. 284* 
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Severo 2 Pag. ídem. 
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